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Vorbemerkung 
Die vorliegende Studie ist integraler Bestandteil eines größeren - mit Mitteln der OeNB, des 
Bundesministeriums für Öffentliche Wirtschaft und Verkehr und der IG Donau geförderten -
Forschungsprojektes "Innovationsimpulse und Maßnahmenvorschläge zur Erhöhung der 
Effizienz der Donau als europäische Logistikschiene". 
Zielsetzung dieses Forschungsprojektes (Projektleitung: o.Univ.Prof. Dr. Manfred M. Fischer) 
ist es, Maßnahmenvorschläge und Innovationsimpulse zur Erhöhung der Effizienz der Donau 
als europäische Logistik-Schiene zu erarbeiten, mit welchen die Zusammenarbeit der 
Donauanrainerstaaten zur Schaffung einer durchgehenden, umfassend zu nutzenden 
Binnenwasserstraße erreicht werden kann. In Anlehnung an die deutschen Wasserstraßen 
sollen Lösungsvorschläge für technische, logistische, infrastrukturelle Einrichtungen entwickelt 
werden. Gegenstand des Projektes ist es auch, Möglichkeiten der Einbeziehung des 
Kombiverkehrs zu prüfen und die Setzung bestimmter Rahmenbedingungen und innovativer 
Maßnahmen für die Binnenschiffahrt aufzuzeigen. Hier ist insbesondere der Containerverkehr 
zu erwähnen, der ganz besonders von logistischen Abläufen und technischen Merkmalen 
geprägt sein muß. Die Bearbeitung erfolgt in fünf Projektphasen: 
Projektphase A beschäftigt sich mit der Schätzung des künftigen Binnenschiffahrtspotentials für 
die Donau (differenziert nach den NSTR-Hauptkapiteln) unter besonderer Berücksichtigung 
eines Containerlinienverkehrs und auf der Basis verschiedener Szenarien für die wirtschaftliche 
Entwicklung der osteuropäischen Reformstaaten und für die Modal-Split-Aufteilung. 
Projektphase B hat die technischen, nautischen, infrastrukturellen und logistischen Aspekte und 
Rahmenbedingungen sowie die daraus abzuleitenden Innovationsnotwendigkeiten und 
ökologischen Aspekte zur Verbesserung der Effizienz der Donau als Transportsystem zum 
Thema. 
Projektphase C beschäftigt sich mit einer strategischen Systemanalyse, mit der die Problematik 
der Donau als Verkehrsträger möglichst umfassend erfaßt und Hinweise auf effiziente 
Maßnahmen gewonnen werden sollen. 
Projektphase D soll Vermarktungsmöglichkeiten für die Logistikschiene Donau aufzeigen, die 
geeignet sind, die Akzeptanz bei der verladenden Wirtschaft zu erhöhen. Eine besondere 
Berücksichtigung sollen hier sektor- und regionalspezifische Aspekte finden. 
V 
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Projektphase E zielt schließlich auf die Formulierung von (ordnungs)poltitischen Maßnahmen 
im Bereich der Verkehrs-, Umwelt- und Wirtschaftspolitik ab, die dazu dienen sollen, die 
Konkurrenzfähigkeit des Verkehrsträgers Donau und den volkswirtschaftlichen Nutzen der 
Wasserstraße zu erhöhen. 
Das Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie der WU Wien hat die Bearbeitung der 
Projektphase A, die Hauptabteilung Technologieforschung des Österreichischen 
Forschungszentrums Seibersdorf die Bearbeitung der Projektphasen B-E übernommen. Die 
vorliegende Arbeit ist der Endbericht der Projektphase A und wurde von o.Univ.Prof. Dr. 
Manfred M. Fischer in Zusammenarbeit mit Univ.Ass. Mag. Christian Rammer (Abschnitt 3.4. 
und Anhang) verfaßt. Für EDV, Reinschrift und graphische Gestaltung waren Mag. Jürgen 
Essletzbichler und Mag. Christian Rammer verantwortlich. 
Wien, Juni 1993 o.Univ.Prof. Dr. Manfred M. Fischer 
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Zur Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße und der Mengenpotentiale 
der Binnenschiffahrt 
1. EINLEITUNG 
Grenzüberschreitender Warenverkehr und Mengenpotentiale des Binnenschiffs im RMD-Raum Endbericht 
Die europäische Binnenschiffahrt befindet sich in einer bereits lang anhaltenden Krise. Die 
Bedeutung des Binnenschiffes beim Güterverkehrsaufkonunen ist als relativ gering einzustufen 
(vgl. Hiess 1992). In letzter Zeit erlebt die Binnenschiffahrt in allen verkehrspolitischen 
Diskussionen einen spürbaren Aufschwung. Dies ist vor dem Hintergrund 
• der Eröffnung des Rhein-Main-Donau-Kanals (September 1992), die die Donau mit dem 
größten Binnenhafen (Duisburg) und dem größten Seehafen (Rotterdam) der Welt und 
damit die Nordsee mit dem Schwarzen Meer über das Rheingebiet, Süddeutschland, 
Österreich, die ehern. CSFR, Ungarn, das ehern. Jugoslawien, Bulgarien und Rumänien 
verbindet, 
• der politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in Osteuropa und der dadurch zu 
erwartenden neuen Transportströme, 
• des wachsenden ökologischen Bewußtseins und der damit verbundenen Problematisierung 
des Straßengüterverkehrs zu sehen. 
Durch diese Ereignisse dürften sich die Voraussetzungen für die Binnenschiffahrt vor allem auf 
der Donau trotz der tief greifenden strukturellen Krise grundsätzlich ändern. Der 
Binnenschiffahrt auf der neuen RMD-Wasserstraße eröffnet sich auch ein neues Geschäftsfeld 
im kombinierten Verkehr, vor allem durch die Errichtung von Containerliniendiensten. 
Die Entwicklungsperspektiven des Güterverkehrs auf den Binnenwasserstraßen in Europa im 
allgemeinen und der Donau im besonderen werden im wesentlichen von folgende!l Faktoren 
beeinflußt: 
• Von der Entwicklung des Warenhandels und in dessen Folge vom 
Güterverkehrsaufkommen insgesamt und der Güterstruktur (in West- und Osteuropa), 
• von der Vollendung des europäischen Binnenmarktes innerhalb der EG und des EWR, 
durch den noch bestehende technische und administrative Hindernisse für den 
Warenverkehr zwischen den EG- und EFTA-Staaten auf der Grundlage eines gemeinsam 
festgestellten Rechtsbestandes beseitigt werden sollen, 
• vom Zusammenbruch der Zentralplanung in Osteuropa und der Transformation der 
sozialistischen Systeme in Marktwirtschaften, die eine konsequente Außenorientierung 
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erfordert und mittel- bis langfristig zu einer nicht unbeträchtlichen Neuorientierung der 
räumlichen Verflechtung der Handelsströme führen dürfte, 
• von den umwelt- und verkehrspolitischen Rahmenbedingungen, und 
• von den Verkehrsanteilen, die das Schiff im Konkurrenzkampf und/oder unterstützt durch 
verkehrspolitische Maßnahmen (v.a. Beschränkungen für den Straßengüterverkehr) 
erreichen wird. 
In der Projektphase A des Forschungsprojektes "Innovationsimpulse und 
Maßnahmenvorschläge zur Erhöhung der Effizienz der Donau als europäische Logistikschiene" 
steht die Schätzung des künftigen grenzüberschreitenden Binnenschiffahrtpotentials für die 
Donau unter besonderer Berücksichtigung eines Containerlinienverkehrs im Mittelpunkt des 
Forschungsinteresses, wobei drei Prognosezeitpunkte 1995 (kurzfristig), 2000 (mittelfristig), 
2015 (langfristig) unterschieden werden. Bei dieser Aufgabe sind folgende Aspekte von 
zentraler Bedeutung: 
Erstens müssen für die Fragestellung der Schätzung von Mengenpotentialen für einen 
Containerlinienverkehr die wirtschaftlichen, logistischen und technischen Erfordernisse dieser 
Transportform Berücksichtigung finden. Dies betrifft insbesondere den Umstand, daß die 
Containerisierungsmöglichkeiten nach Produktklassen stark differieren, daß Mindestdistanzen 
für die Transportwege gegeben sein müssen, daß ein Mindestbedarf an Transportaufkommen je 
Relation gegeben sein muß, und daß Frachtratenvorteile im gebrochenen Verkehr gegenüber 
dem LKW- bzw. Bahnverkehr vorliegen müssen. 
Zweitens muß die Schätzung der Mengenpotentiale auf Prognosen über Volumen, Struktur und 
Richtung des Außenhandels im Rhein-Main-Donau-Raum aufbauen selbst dann, wenn diese 
nur im Sinne von 'Wenn-Dann'-Beziehungen auf der Basis von Szenarien zur wirtschaftlichen 
Entwicklung in Osteuropa und der Annahme der erfolgreichen Systemtransformation der 
osteuropäischen Staaten ermittelt werden können. 
Drittens muß die Analyse über die in der Praxis noch weitgehend übliche einfache und grobe 
Fortschreibung des Vergangenen hinausgehen und- im Gegensatz zu den vorliegenden Studien 
- den methodologischen Fortschritt antizipieren und auf diese Weise den Versuch unternehmen, 
dem Grundsatz der tragbaren Ungenauigkeit der Schätzungen gerechter zu werden. 
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Die Schätzung der künftigen Mengenpotentiale für den Güterverkehr auf der Wasserstraße 
Donau basiert auf einer produktklassen- und relationenspezifischen Betrachtung der zu 
erwartenden Außenhandelsbeziehungen zwischen den Rhein-Main-Donau (kurz RMD) Staaten. 
Bei der Schätzung von Volumen, Struktur und Richtung des Außenhandels auf der Basis von 
Transaktionsmodellen und eines Szenarios für die wirtschaftliche Entwicklung der 
osteuropäischen RMD-Länder wird Neuland betreten. Nur wenige Institutionen wagten bisher 
Aussagen zu Entwicklungen des Außenhandels, deren Modellansätze für die vorliegende 
Aufgabenstellung allerdings nur begrenzt nutzbar sind. Die Transaktionsmodelle, die für das 
Basisjahr 1990 geschätzt werden, liefern unter Zugrundelegung eines realistischen Catch-Up 
Szenarios zur wirtschaftlichen Entwicklung der osteuropäischen Reformstaaten relationen-
spezifische Handelsströme (gemessen in Geldeinheiten) zwischen den RMD-Staaten für drei 
Prognosehorizonte, jeweils differenziert nach 6 Produktklassen, denen Waren-Zweisteller nach 
SITC rev. 3 zugeordnet sind. Diese produktklassenspezifischen Güterströme werden in einem 
nächsten Schritt in nach NSTR-Hauptkapiteln disaggregierte grenzüberschreitende Mengen-
potentiale transformiert. Ausgehend von diesen sowie mit Hilfe von alternativen - jeweils nach 
Verkehrsrelationen und der Schiffsaffinität der Hauptkapitel differenzierten - Szenarioannahmen 
für den Modal-Split-Anteil der Binnenschiffahrt werden schließlich Mengenpotentiale des 
Schiffsverkehrs für die Prognosehorizonte ermittelt, von denen mit Hilfe von Containeri-
sierbarkeitsfaktoren die Kombiverkehrspotentiale für den Schiffsverkehr abgeleitet werden. 
Der Bericht ist im wesentlichen in zwei Hauptteile gegliedert. Im folgenden Kap. 2 geht es 
darum, das methodologische Konzept der Untersuchung zu beschreiben, d.h. den 
Einzugsbereich der neuen RMD-Wasserstraße (=den geographischen Untersuchungsraum), die 
Grobstruktur des 3-phasigen methodologischen Konzeptes wie die einzelnen Arbeitsschritte im 
Detail, insbesondere Struktur, Hypothesen und Variable des globalen bilateralen 
Handelsmodells, die verwendeten Produktklassen, die produktklassendisaggregierten 
Handelsmodelle, das realistische Catch-Up Szenario zur wirtschaftlichen Entwicklung der 
RMD-Staaten (vor allem der osteuropäischen Reformstaaten) und die Transformation der 
Handelsströme in Mengenpotentiale für den Güterverkehr auf der Donau. In Kap. 3 werden die 
empirischen Ergebnisse der Studie kurz diskutiert, nämlich Volumen, Struktur und Richtung 
der potentiellen Handelsströme (differenziert nach 6 Produktklassen), die verkehrsrelationen-
und produktgruppenspezifischen Mengenpotentiale für die Binnenschiffahrt sowie das 
Kombiverkehrspotential für einen Containerlinienverkehr auf der Donau, jeweils für drei 
Prognosehorizonte beschrieben: kurzfristig (Jahr 1995), mittelfristig (Jahr 2000) und langfristig 
(Jahr 2015). Die wichtigsten Ergebnisse werden nochmals in Kap. 4 zusammengefaßt. Das 
umfangreiche Datenmaterial und Informationen, die den Gang der Argumentation stören 
würden, finden sich im Anhang A-G. 
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2. DAS METHODOLOGISCHE 
KONZEPT DER STUDIE 
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Dieses Kapitel ist in sechs Teile gegliedert. Zunächst wird der Einzugsbereich der 
Logistikschiene Donau, d.h. der geographische Untersuchungsraum festgelegt (vgl. 2.1.). 
Sodann wird das methodologische Konzept im Überblick beschrieben (vgl. 2.2.). Die beiden 
zentralen Elemente des 3-phasigen Konzepts, das globale bilaterale Handelsmodell (Phase 1) 
und die produktklassenspezifischen disaggregierten Handelsmodelle (Phase 2) stehen im 
Mittelpunkt der weiteren Diskussion (vgl. 2.3. und 2.4.). Diesen Modellen kommt die Aufgabe 
zu, Umfang, Struktur und Richtung der bilateralen Handelsströme zwischen den RMD-Ländern 
auf der Basis von Szenarioannahmen (vgl. 2.5.) abzuleiten, also eine quell- und zielspezifische 
Handelsmatrix differenziert nach Produktklassen zu konstruieren, die Grundlage für die 
Berechnung der Mengenpotentiale für den gesamten Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße 
und für einen Containerlinienverkehr auf der Donau (Phase 3) zwischen den RMD-Staaten ist 
(vgl. 2.6.). 
2.1. Der Einzugsbereich der neuen RMD-Wasserstraße 
Mit der Eröffnung des Rhein-Main-Donau-Kanals (September 1992) liegt es nahe, den 
geographischen Untersuchungsraum relativ weit abzustecken (vgl. Abb. 1), also nicht nur die 
Donauanrainerstaaten Deutschland (alte Bundesländer), Österreich, (ehern.) Tschechoslowakei, 
Ungarn, (ehern.) Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien, sondern den Einzugsbereich der 
gesamten Logistikschiene Donau, den Rhein-Main-Donau Raum (kurz RMD-Raum), als 
geographisches System zur Schätzung der Mengenpotentiale heranzuziehen. Dementsprechend 
werden auch jene Länder in die Analyse einbezogen, deren Außenhandelsbeziehungen mit den 
Donauanrainerstaaten partiell unter Einbindung der Logistikschiene Donau abgewickelt werden 
können. Dies betrifft die Rheinanrainerstaaten Schweiz (inkl. Liechtenstein), Frankreich, 
Belgien, Luxemburg und die Niederlande, aber auch Griechenland und die Türkei, die intensive 
Handelsbeziehungen mit dem mitteleuropäischen Raum pflegen. Da für Moldawien und die 
Ukraine die für die Handelsprognosen erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen, 
konnten diese beiden Länder in der vorliegenden Studie keine Berücksichtigung finden. 
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Abb. 1: Der Rhein-Main-Donau Raum (Stand der Staatsgrenzen: September 1990) 
2. 2. Das 3-phasige Konzept im Überblick 
Zur Schätzung der Mengenpotentiale für den Schiffsverkehr wird hier ein 3-phasiges Vorgehen 
eingeschlagen (vgl. Tab. 1, Abb. 2). Zunächst wird die Frage nach Umfang und Richtung des 
Außenhandels mit Hilfe eines Transaktionsmodellansatzes vom räumlichen Interaktionstyp und 
unter Zugrundelegung eines realistischen Catch-Up Szenarios zur wirtschaftlichen Entwicklung 
der osteuropäischen Reformstaaten angegangen (1. Phase). Sodann wird die Struktur der 
relationenspezifischen Handelsströme mit Hilfe produktklassenspezifischer Handelsmodelle 
ermittelt (2. Phase). Daraus werden in einem weiteren Verfahrensschritt auf der Basis von 
Sz:enarioannahmen für den Modal-Split-Anteil der Binnenschiffahrt relationen- und 
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Abb. 2: Das methodologische Konzept im Überblick 
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produktgruppenspezifische Mengenpotentiale des grenzüberschreitenden Güteiverkehrs auf der 
Donau sowie schließlich mit Hilfe von produktgruppenspezifischen Containerisier-
barkeitsfaktoren das grenzüberschreitende Kombiverkehrspotential für den Schiffsverkehr 
abgeleitet (3. Phase). 
Im Mittelpunkt der ersten beiden Phasen des methodologischen Konzepts stehen drei 
Fragenkomplexe. Der erste Fragenkomplex bezieht sich auf die Frage, ob und wie sich das 
Handelsvolumen der RMD-Länder angesichts der zunehmenden Integration Osteuropas in die 
Weltwirtschaft ändern wird. Die internationale Arbeitsteilung im Rahmen des RGW ist 
zusammengebrochen. Seit 1991 findet der Handel der ehern. RGW-Staaten in konvertiblen 
Währungen statt. Wäre der RGW eine Wirtschaftsintegration im eigentlichen Sinn gewesen, so 
könnte man die Veränderungen in den Handelsströmen der osteuropäischen RMD-Länder mit 
den Gegenbegriffen zu den handelsschaffenden und handelsumlenkenden Effekten 
durchführen. Den handelsabbauenden Effekten im Inneren des ehern. RGW würden dann 
handelsschaffende Effekte durch die Außenorientierung der Länder gegenüberstehen. Wichtiger 
bei der Transformation einer von oben geplanten Integration im Rahmen des RGW ist jedoch 
der Abbau verzerrter Handelsströme (Siebert 1991b). Insgesamt dürfte sich ein größeres 
Handelsvolumen der osteuropäischen RMD-Länder ergeben, ein Ergebnis, zu dem auch die 
Modellanalyse von Collins und Rodrik (1991) kommt. Dieser Effekt wird von einem 
vorübergehenden Produktionseinbruch und einer vorübergehenden Abnahme des 
Volkseinkommens überlagert, die - wie das ostdeutsche Beispiel zeigt - typisch für den 
Transformationsprozeß sozialistischer Systeme in Marktwirtschaften sind. 
Um über diese Effekte spekulieren zu können, braucht man ein Referenzszenario für die 
möglichen Wachstumsprozesse in den RMD-Ländern. In einem Umfeld höchster Unsicherheit 
über die wirtschaftliche Entwicklung in den osteuropäischen Ländern ist dies ein äußerst 
schwieriges Unterfangen. Wegen der Vielzahl der denkmöglichen Szenarien, die 
Entwicklungspfade der RMD'-Länder im allgemeinen und der osteuropäischen RMD-Länder im 
besonderen in die Zukunft beschreiten können, ist es erforderlich, eine Grundstruktur des 
Szenario festzulegen. Hierbei wird von einem realistischen Catch-Up Szenario ausgegangen, 
demzufolge die osteuropäischen Reformländer nach einer erfolgreichen Systemtransformation -
allerdings in einer langfristigen Perspektive - zum Niveau vergleichbarer westlicher 
Industriestaaten aufschließen. Bei diesem Szenario werden drei Zeithorizonte (1995, 2000 und 
2015) betrachtet. 
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Tab. 1: Das methodologische Konzept der Studie: Arbeitsschritte, Dateninput, Methoden und Resultate 
Phasen/ Arbeitsschritte 
Phase 1: Güterverkehr zwischen den 
RMD-Ländern für die Prognosehorizonte 
1995, 2000 und 2015 
Arbeitsschritt 1 
Entwicklung und Eichung des globalen 
bilateralen Handelsmodells 
Arbeitsschritt 2 
Schätzung der unabhängigen 
Variablen des Handelsmodells für 
die Prognosehorizonte 
Dateninput und Datenquellen 
Außenhandelsmatrix 1990 
(in Mengen und Geldeinheiten, 
Quelle: UNO-Welthandelsdatenbank, 
Ergänzung fehlender Werte mit Hilfe 
adjustierter nationaler Statistiken) 
Länderspezijische Wirtschaftsdaten 1990 
Bruttoinlandsprodukt (Quelle: World Bank 
1992) 
Link-spezifische Daten 1990 
Routendistanzen (eigene Berechnungen) 
Außenhandelspreise (Durchschnittspreise 
der Mengeneinheiten, eigene Berechnungen) 
Dummy Variable (gemeinsame Grenze, 
Wirtschaftsintegration: EWR-Raum, 
RGW-Raum) 
Bruttoinlandsprodukt (nationale Statistiken, 
Prognosen von Wirtschaftsforschungs-
instituten, eigene Berechnungen) 
Distanzen (eigene Berechnungen) 
Außenhandelspreise (eigene Berechnungen) 
Methoden/Modelle 
Globales bilaterales Handels-
modell: Log-normale Version 
des unbeschränkten räumlichen 
Interaktionsmodells mit 
Dummy-Variablen 
(abhängige Variable: bilaterales 
Außenhandelsvolumen von Land i 
in das Landj des RMD-Raums) 
Szenarioansatz zur wirtschaftlichen 
Entwicklung in den RMD-Ländern 
Resultate 
Parameterschätzwerte 
Erwartete Bruttoinlandspro-
duktwerte, Transaktions- und 
Transportkosten, Außen-
handelspreise 
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Tab. 1 (Fortsetzung) 
Phasen/ Arbeitsschritte 
Arbeitsschriu 3 
Quantifizierung des bilateralen 
Handelsspotentials im RMD-Raum 
für die Prognosehorizonte 
Phase 2: Struktur des Güterverkehrs 
zwischen den RMD-Ländem für die 
Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015 
Arbeitsschrill 4 
Aggregation der Waren-Zweisteller 
zu Produktklassen 
Arbeitsschritl 5 
Entwicklung und Eichung der sechs 
produktklassenspezifischen Handelsmodelle 
Dateninput und Datenquellen 
Parameterschätzwerte (Arbeitsschritt 1) 
Erwartete Bruttoinlandsprodukte und 
Außenhandelspreise (Arbeitsscluitt 2) 
61 Waren-Zweisteller nach SITC (Standard 
International Trade Code) rev. 3 (Quelle: 
UNO-Welthandelsdatenbank 1990) 
Produktk/assenspezifische Handelsmatrizen 
1990 
(in Mengen- und Geldeinheiten, Quelle: 
UNO-Welthandelsdatenbank, Ergänzung 
fehlender Werte mit Hilfe adjustierter 
nationaler Statistiken) 
Melhoden/Mod eile 
Globales bilaterales Handelsmodell 
Exhaustive disjunkte nicht-
hierarchische Klassifikation der 
Waren-Zweisteller in Anlehnung 
an Heitger et al. (1992) 
Produktklassenspezifische bilaterale 
Handelsmodelle: Log-normale 
Version des unbeschränkten Inter-
aktionsmodells mit Dummyvariablen 
(abhängige Variable: produktklassen-
spczifisches bilaterales Außenhandels-
volumen von i nach j) 
Resultate 
Handelspotential (in US-$ 
zu Preisen von 1990) von i 
nach j für die Prognose-
horizonte 
Sechs Produktklassen: 
Landwirtschaftliche Güter. 
rohstoffintensive Güter, 
arbeitsintensive Güter, 
kapitalintensive Güter, 
leicht imitierbare 
forschungsintensive Güter, 
schwer imitierbare 
forschungsintensive Güter 
Parameterschätzwerte der 
sechs produktklasscnspezi-
fischen 
HandelsmodeUe 
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Phasen/ Arbeitsschritte Dateninput und Datenquellen Methoden/Modelle Resultate I~ 
;; 
:::: 
~ 
Länder- und Link-spezifische Daten 1990 I~ (vgl. Arbeitsschritt 1) ~ 
.., 
"' :::: 
Produktklassenspezifische Variable 1990 I~ Exporteinheitswerte 
::::-
.., 
Arbeitsschrit1 6 § 
Schätzung der unabhängigen Variablen vgl. Arbeitsschritt 2 vgl. Arbeitsschritt 2 Erwartete Brulloinlandspro- l:l... ~ der produktklassenspezifischen Bruttoinlandsproduktwerte und Szenarioansatz: duktwerte, Transaktions- und 
"' ::::
Handelsmodelle Außenhandelspreise Kurzfristiges Szenario Transportkosten 
"' Mittelfristiges Szenario produktklassenspezifische :::: 
<::. Langfristiges Szenario Außenhandelspreise ;; 
:::: 
:::i. 
Arbeitsschriu 7 s::. ;;;-
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Tab. 1 (Fortsetzung) 
Phasen/ Arbeitsschritte Dateninput und Datenquellen 
Arbeitsschritt 9 
Zuordnung der SITC Waren-Zweisteller der Produktklassen (Arbeitsschritt 4), 61 Waren-
Produktklassifikation zu den 10 Hauptkapiteln Zweisteller nach SITC rev. 3, 
der NSTR-Klassifikation und Zusammenfassung Anteile des Binnenschiffs am gesamten grenz-
der 10 Hauptkapitel nach deren Schiffsaffinität überschreitenden Güterverkehr Österreichs und 
in drei Klassen Deutschlands 1990, differenziert nach NSTR-
Hauptkapiteln (Quelle: Güterverkehrsstatistiken 
von Österreich und Deutschland) 
Arbeitsschritt 10 
Transformation der nach Produktklassen und 
Verkehrsrelationen differenzierten Mengen-
potentiale für die Prognosehorizonte in 
solche differenziert nach den 10 NSTR-
Hauptkapiteln 
Arbeitsschritt 11 
Berechnung des grenzüberschreitenden 
Schiffsgüterverkehrs 1995, 2000 und 2015 auf 
der Donau, differenziert nach Verkehrsrelationen 
und NSTR-Hauptkapiteln, unter alternativen 
Szenarioannahmen 
Struktur der Handelspotentiale (in Mengenein-
heiten, Tonnen) von i nach j 
(Arbeitsschritt 8) 
NSTR-Klassifikation auf der Basis von 
SITC Waren-Zweistellern 
(Arbeitsschritt 9) 
Mengenpotentiale 1995, 2000 und 2015 für 
die Handelsströme von i nach j, differenziert 
nach den 10 NSTR-Hauptkapiteln 
(Arbeitsschritt 10) 
Verkehrsmittelanteile 1990 des Binnenschiffs 
zwischen den Donauanrainerstaaten, differenziert 
nach NSTR-Hauptkapiteln (Quelle: nationale 
Güterverkehrsstatistiken, Statistik der 
Donaukommission (1992)) 
Methoden/Modelle 
Verfahren nach Petzmann (1989), 
Zuordnung nach Produktaffinität, 
Klassifikation der NSTR-Haupt-
kapitel nach deren Schiffsaffinität 
Transformationsverfahren, 
Prämisse der zeitlichen Invarianz der 
Struktur der Produktklassen wie der 
NSTR-Hauptkapitel 
Resultate 
NSTR-Klassifikation auf der 
Basis von SITC Waren-Zwei-
stellern, drei Klassen von 
NSTR-Hauptkapiteln: hoch-
schiffsaffine, niedrig-
schiffs-affine und nicht-
schiffsaffine Güter 
Mengenpotentiale 199 5, 
2000 und 2015 für die 
Handelsströme von i nach j, 
differenziert nach den 10 
NSTR-Hauptkapiteln 
Szenarioansatz: Basisszenario und Mengenpotentiale 1995, 
Optimistisches Szenario zur Entwick- 2000 und 2015 des grenz-
lung des Schiffstransportanteils am überschreitenden Güter-
grenzüberschreitenden Güterverkehr, verkehrs auf der Donau, 
differenziert nach Verkehrsrelationen differenziert nach Verkehrs-
und der Schiffsaffinität der Güter relationen, NSTR-
Hauptkapiteln und alter-
nativen Szenarioannahmen 
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Tab. 1 (Fortsetzung) 
Stufen/Phasen 
Arbei1sschri1112 
Berechnung des grenzüberschreitenden 
Korn biverkehrspotentialsfür einen 
Containerlinienverkehr auf der Donau für 
die Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015 
Dateninput und Datenquellen 
NS1R-produktgruppenspezifische und 
verkehrsrelationenspezifische Mengen-
potentialefür den Güterverkehr auf der Donau 
(Arbeitsschritt 11) 
NS1R-produktgruppenspezifische 
Containerisierbarkei tsfaktoren 
(Quelle: Tribotechnik 1991) 
Methoden/Modelle 
Berechnung der Mengenpotentiale 
für einen Containerlinienverkehr 
bei Zugrundelegung von produkt-
gruppenspezifischen Containerisier-
barkeitsfaktoren 
Resultate 
Verkehrsrelationenspezifische 
Mengenpotentiale für einen 
Containerlinienverkehr auf 
der Donau, differenziert nach 
den beiden Modal-Split-
Szenarien für die Prognose-
horizonte 1995, 2000 und 
2015 
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Der zweite Fragenkomplex bezieht sich auf die Frage nach der zukünftigen Handelsstruktur der 
osteuropäischen RMD-Länder. Die derzeitige Exportstruktur (vgl. Tab. Al im Anhang) ist aus 
verschiedenen Gründen verzerrt. Es fällt auf, daß die osteuropäischen RMD-Länder bisher auf 
rohstoffintensive Güter (landwirtschaftliche Produkte, rohstoffintensive Industriewaren) 
ausgerichtet sind. Greift man auf das Paradigma des Heckscher-Ohlin-Typs zurück, die 
zukünftige Handelsstruktur aus komparativen Ausstattungsvorteilen zu erklären, und nähert 
man sich der zukünftigen Struktur des Handels auf Grundlage des Referenzsystem der 
südostasiatischen Schwellenländer (Hongkong, Malaysia, Singapur und Südkorea) an (Heitger 
et al. 1992), so kann man unter günstigsten Bedingungen erwarten, daß sich die Exportstruktur 
der osteuropäischen RMD-Länder in Richtung der südostasiatischen Schwellenländer 
entwickeln wird, wobei landwirtschaftliche Güter, rohstoffintensive Industriewaren sowie 
relativ arbeitsintensive (vorwiegend humankapitalintensive) Güter im mittleren Bereich 
dominieren, die technische Fähigkeiten bei der Herstellung erfordern und bei denen Produktion 
und FuE voneinander getrennt werden können (Hamilton und Winters 1992, Siebert 1991b, 
Heitger et al. 1992). Es wäre allerdings verfehlt, die zukünftige Handelsstruktur allein aus 
komparativen Ausstattungvorteilen im Sinn eines erweiterten Heckscher-Ohlin Ansatzes 
erklären zu wollen, bei dem die relative Reichlichkeit der Faktorausstattung und die relative 
Faktorintensität der Produktion die entscheidenden Erklärungsfaktoren sind. Folgt man der 
These des intra-industriellen Handels, so finden die Strukturveränderungen grundsätzlich 
innerhalb eines Sektors statt, gleichzeitig kann aber im gleichen Sektor (Produktklasse) an 
anderer Stelle eine Expansion stattfinden. Damit muß die Verlagerung zwischen Sektoren 
(Produktklassen) nicht die dominierende Kategorie der Neuorientierung sein. Vielmehr kann 
sich der intra-industrielle Austausch durch eine Zunahme der nationalen Einkommen 
hochschaukeln. 
Der dritte Fragenkomplex betrifft die Frage nach der geographischen Orientierung der 
Handelsströme. Dieser Frage kann man sich - wie Collins und Rodrik (1991) - spekulativ auf 
der Grundlage der Erfahrungen in der Zwischenkriegszeit nähern. Collins und Rodrik (1991) 
verwenden als Ausgangsbasis Exporte (und Importe) osteuropäischer Staaten mit 26 westlichen 
Partnerländern im Jahr 1928, vergleichen diese mit Exporten (und Importen) der Jahres 1989 
und benutzen die 1989er Handelsstruktur einer Vergleichsgruppe (Deutschland, Finnland, 
Italien, Österreich, Portugal, Spanien) als Referenzsystem. Mit Hilfe von regressionsanalytisch 
ermittelten Parametern werden die erwarteten Handelsströme der osteuropäischen Länder 
einschließlich Polens und der ehern. UdSSR geschätzt. Hierbei ergeben sich starke 
Verlagerungseffekte in Richtung EG (vor allem Deutschland), Japan und USA. Das 
methodische Konzept der Arbeit von Collins und Rodrik (1991) ist interessant, weist aber stark 
empirizistische Züge auf und läßt sich auch nicht ohne weiteres zur Schätzung der 
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Mengenpotentiale für die Donauschiffahrt nutzbar machen. Daher mußte im Rahmen der 
vorliegenden Studie ein eigenes methodologisches Konzept entwickelt werden. 
2. 3. Das globale bilaterale Handelsmodell: Struktur, Hypothesen und 
Variable (erste Phase des Konzepts) 
Bei der Schätzung der relationenspezifischen Außenhandelsströme ist man mit drei Problemen 
konfrontiert: 
• Erstens, mit einem theoretischen Problem 
Die Außenhandelstheorien, wie z.B. der erweiterte Heckscher-Ohlin Ansatz und die 
Theorie des intra-industriellen Handels, bieten zwar Ansätze zur Erklärung der 
Warenstruktur des Außenhandels an, bleiben allerdings weitgehend eine Beantwortung 
der Frage nach Umfang und Richtung des Außenhandels schuldig. 
• Zweitens, mit einem Informationsproblem 
Die Frage, ob es für bestimmte Hypothesen Daten gibt, legt dem Prognostiker von 
vornherein gewisse Beschränkungen auf. Die wirtschaftlichen Daten zur 
Charakterisierung der osteuropäischen Länder sind dürftig, weitgehend verzerrt und daher 
vielfach nur begrenzt aussagefähig. Informationsmängel treten nicht nur in 
osteuropäischen, sondern auch in westeuropäischen Ländern auf, z.B. was Statistiken 
über Kapazitätsauslastung und Außenhandelspreise betrifft. Vielfach muß man sich mit 
Hilfsvariablen begnügen, wie z.B. im Falle der Außenhandelspreise mit Exporteinheits-
werten (d.h. aus der Außenhandelsstatistik errechneten Durchschnittspreisen der 
Mengeneinheiten), die eine Preiskomponente, aber in der Regel auch eine 
Strukturkomponente enthalten, also nur partiell das messen, was sie messen sollen. 
• Drittens, mit einem speziellen prognostischen Problem (Unsicherheitsproblem) 
16 
Jeder, der Aussagen über die künftige Entwicklung des Außenhandels der 
osteuropäischen Länder machen will, steht vor einem prognostischen oder 
Unsicherheitsdilemma. Bereits die Situationsanalyse fällt in Anbetracht des 
Informationsdilemmas äußerst schwer. Selbst dort, wo relativ verläßliche Daten vorliegen, 
geben die Entwicklungstendenzen der Vergangenheit nur begrenzt Auskunft über Fragen 
der Neuorientierung der Handelsströme. Überlegungen für ein Entwicklungsszenario 
küunen daher nur partiell mit dem herkömmlichen prognostischen Instrumentarium 
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arbeiten, müssen vielmehr auch auf qualitative Verfahren der Szenariotechnik zur 
Einschätzung zukünftiger Entwicklungen zurückgreifen. 
Zur Schätzung der Handelsströme wird von einem Transaktionsmodellansatz ausgegangen. 
Transaktionsmodelle haben generell die Aufgabe, das Niveau von Handelsströmen im 
Querschnittsvergleich zu erklären. Sie enthalten daher in der Regel keine konjunkturell 
beeinflußten Bestimmungsgrößen. Nach der Art der untersuchten Handelsströme können zwei 
Typen von Transaktionsmodellen unterschieden werden: 
• Modelle, die nur die Gesamtexporte und die Gesamtimporte der einzelnen Länder (d.h. die 
Xi. und X.j betrachten (vgl. Abb. 3)), sog. Import-Export-Modelle, 
• Modelle, die auf die bilateralen Handelsströme Xij eingehen (vgl. Abb. 3), sog. bilaterale 
Handelsmodelle vom räumlichen Interaktionstyp (vgl. Johansson und Westin 1991, 
Hamilton und Winters 1992, Batten und Westin 1988, Bergstrand 1985). 
Anmerkung 
Darüber hinausgehend versuchen Transmissionsmodelle, die etwa von der OECD verwendet werden, den Einfluß 
binnenwirtschaftlicher Aktivitäten auf den Außenhandel zu erfassen. Im Rahmen der vorliegenden Studie werden 
die weniger elaborierten, jedoch robusteren Transaktionsmodelle vom Typ 2 herangezogen. 
Ein Handelsmodell vom räumlichen Interaktionstyp geht davon aus, daß das Volumen des 
Außenhandels von einem beliebigen Land i in ein beliebiges Land j (i:;t:j) von drei Kategorien 
von Einflußfaktoren abhängt (vgl. Johansson und Westin 1991, Harnilton und Winters 1992): 
(a) von der Auslandsnachfrage in j (häufig durch Aktivitätsvariable wie durchschnittliches 
Einkommen in j oder seine Komponenten repräsentiert), 
(b) von inländischen (d.h. quellspezifischen) Faktoren zur Charakterisierung von i 
(Angebotsfaktoren und Angebotsbeschränkungen im Erzeugerland, häufig durch gleiche 
Variable repräsentiert wie im Falle (a)), die gewöhnlich eine geringere Rolle spielen, und 
(c) von link-spezifischen Variablen, die Kosten des Handels repräsentieren, wie Transport-
und Transaktionskosten von i nach j. Transportkosten korrelieren i.a. sehr hoch mit der 
geographischen Distanz zwischen i und j, während Transaktionskosten zumindest partiell 
mit dem 'wirtschaftlichen Horizont' eines Landes in Beziehung stehen. Unternehmen sind 
i.a. besser über Auslandsmärkte in Nachbarländern informiert, pflegen auch intensivere 
Handelsbeziehungen zu Partnern in diesen Märkten. 
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Abb. 3: Die allgemeine Außenhandelsmatrix 
Zeilen-
Nach Zielländer summe 
Von 1 2 j n (Gesamt-
exporte) 
1 - "12 . x1i · xln "i . 
2 Xii - Xij • Xi. Xi. 
..... 
t1) 
'O . 
c: 
'"' :=l 
. 
t1) i X;1 Xii X;j . x. X.. ::l 
"' Cl 
n 'hi lhi l\ij - X IL 
Spalten-
summe ~1 ~ x. X X„ (Gesamt- ·.I . .n 
importe) 
"·i Export des Landes i in das Landj (bzw. Import des Landes 
j von i) 
X.. Gesamtexport des Landes i 
~i Gesamtimport des Landes j 
x.. Gesamthandelsvolumen des Untersuchungsraumes 
(1,2, .. .i, ... j, ... , n) 
Wie sich der Außenhandel eines Landes i entwickeln wird, hängt auch entscheidend von 
bilateralen und multilateralen Handelsabkommen mit dem Land j ab, oder anders formuliert von 
dem Abbau tarifärer wie nicht-tarifärer Handelshemmnisse, insbesondere in Bereichen, in 
denen dieses Land i komparative Vorteile hat. Diese Bereiche sind im Fall der osteuropäischen 
RMD-Länder vor allem landwirtschaftliche Produkte, arbeitsintensive Güter wie Textilien, aber 
auch relativ humankapitalintensive Güter der mittleren Bereiche wie Haushaltsgeräte und übrige 
Güter der Leichtindustrie (vgl. Siebert 1991a,b). 
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Formal läßt sich unser globales bilaterales Handelsmodell folgendermaßen schreiben: 
für i:;t:j, i,j e RMD (1) 
mit 
Fij = (ßBIPij)CX3 (Pij)CX4 exp(a5 Dij + a6 DG+ a7 DEWR + as DRGW) 
für i:;cj, i,j e RMD 
(2) 
wobei 
ie RMD 
je RMD 
RMD 
Ai 
BIPi 
BIP· J 
ßBIPij 
DG 
Quelland der Handelsbeziehung, 
Zielland der Handelsbeziehung, 
Menge der RMD-Länder (Deutschland (alte Bundesländer), Österreich, ehern. 
Tschechoslowakei, Ungarn, ehern. Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, 
Schweiz, Frankreich, Belgien-Luxemburg, Niederlande, Griechenland, Türkei), 
Handelsstrom von i nach j (i:;t:j) (gemessen in US-$), 
quellenspezifische Konstante, 
Volkseinkommen in i (gemessen als Bruttoinlandsprodukt in US-$), 
Volkseinkommen inj (gemessen als Bruttoinlandsprodukt in US-$), 
Differenz des Volkseinkommens in i und j (gemessen als Differenz des 
Bruttoinlandsprodukts in US-$), 
Preis (f.o.b.) eines Gutes, das in i erzeugt und in j konsumiert wird (gemessen 
als Einheitswerte (Unit Values) in US-$ je Tonne, die allerdings neben einer 
Preiskomponente in der Regel auch eine Strukturkomponente enthalten), 
Transport- und Transaktionskosten von i nach j (gemessen als Routendistanz in 
km von i nach j), 
eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i und j eine gemeinsame 
Grenze haben, und sonst 0, 
eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i Mitglied der EG oder 
der EFTA ist, und sonst 0, 
eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i Mitglied des RGW war, 
und sonst 0, 
E'.ij Fehlerterm, 
a1 (1=1„.„8) Modellparameter. 
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Die dem Außenhandelsmodell (1) - (2) zugrundeliegenden Hypothesen wie die erwarteten 
Vorzeichen der Parameter sind in Tab. 2 beschrieben. 
Tab. 2: Das globale bilaterale Handelsmodell: Theoretische Variable, 
Hilfsvariable und zugrundeliegende Hypothesen 
Theoretische 
Variable 
länderspezifische Variable 
Angebot an Exportgütern in i 
(Variation der Exportgüter) 
Auslandsnachfrage in j 
(das Volkseinkommen ist die 
wichtigste Variable, die die 
Nachfragemenge beeinflußt) 
Link-spezifische Variable 
Größenunterschiede und 
komparative Vorteile 
(komparative Vorteile in 
der Faktorausstattung) 
Preise im Außenhandel von 
i nach j 
Transport- und 
Transaktionskosten zum 
ausländischen Markt 
Gemeinsame Grenze mit 
dem ausländischen Markt 
Wirtschaftsintegration 
(stimuliert Außenhandel 
zwischen den teilnehmenden 
Ländern) 
20 
Verwendete 
Hilfsvariable 
Bruttoinlandsprodukt in i 
Bruttoinlandsprodukt in j 
Differenz des 
Bruttoinlandsprodukts 
in i und j 
(Balassa und Bauwens 1988) 
Einheitswerte 
(Einheitswerte enthalten neben 
einer Preis- in der Regel auch 
eine Strukturkomponente) 
Routendistanz von i (wirtschaft-
licher Kernraum von i) nach j 
(wirtschaftlicher Kernraum von j) 
Dummy Variable Da, die den 
Wert 1 annimmt, wenn i und j 
eine gemeinsame Grenze haben, 
sonst 0 
Dummy Variable (DEWR· DRaw) 
die den Wert 1 annimmt, wenn 
i und j Mitglieder einer Wirt-
schaftsintegration (EG, EFTA 
bzw. RGW) sind bzw. waren, 
sonst 0 
Hypothese: 
Das Volumen des Außenhandels 
von i nach j korreliert 
positiv mit dem durchschnittlichen 
Volkseinkommen in i 
positiv mit dem durchschnittlichen 
Volkseinkommen in j 
negativ mit der Größendifferenz 
zwischen i undj, wenn Einkommens-
differenzen eine gewisse Größe erreichen, 
findet Handel nur in Form von gewissen 
qualitativ homogenen Produkten statt 
(Linder 1961, Balassa und Bauwens 1988) 
negativ mit den Außenhandelspreisen 
negativ mit der ökonomischen Distanz 
von i nach j 
positiv mit der Existenz einer 
gemeinsamen Grenze 
(die Existenz einer gemeinsamen 
Grenze hat eine ökonomische Bedeutung 
für den Handel, jenseits derjenigen der 
ökonomischen Distanz (Grube! und 
Lloyd 1975)) 
negativ mit der Existenz (nicht)tarifärer 
Handelsbarrieren (Falvey 1981) bzw. 
positiv mit der Existenz von 
Handelsabkommen 
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2. 4. Struktur des Außenhandels und produktklassendisaggregierte 
Handelsmodelle (zweite Phase des methodologischen Konzepts) 
Zielsetzung der zweiten Phase des methodologischen Konzepts ist es, die zukünftige Struktur 
der bilateralen Handelsströme zu ermitteln und damit den Zusammenhang zwischen 
Handelsvolumen und Mengenpotentialen für die Donauschiffahrt statistisch herzustellen. 
Veränderungen in der Produktstruktur des Handels werden auf der Ebene von Produktklassen 
(-sektoren) erfaßt, wobei von der an güterspezifischen Produktionsfaktoren orientierten 
Produktklassifikation, wie sie in Heitger et al. (1992) dargelegt ist, als Referenzsystem 
ausgegangen wird. Für den Zweck der vorliegenden Studie wird von folgender Klassifikation 
ausgegangen (vgl. Tab. 3): 
• die Produktklasse der landwirtschaftlichen Güter, die alle Agrarwaren SITC 00-09, 41-43 
umfaßt, 
• die Produktklasse der rohstoffintensiven Industriewaren i.e.S. (d.h. jene 
Industrieerzeugnisse, die einen hohen Anteil ·an Rohstoffen aufweisen) (kurz: 
rohstoffintensive Güter), die die Waren-Zweisteller SITC 21-25, 27-29, 32-33, 56 
umfaßt, 
• die Produktklasse der arbeitsintensiven Güter (d.h. Erzeugnisse, bei deren Herstellung der 
Faktor Arbeit relativ intensiv eingesetzt wird) mit den Waren Zweistellern SITC 26, 61, 
63-66, 69, 81-85, 89, 
• die Produktklasse der kapitalintensiven Güter (d.h. Erzeugnisse, bei deren Herstellung der 
Faktor Kapital relativ intensiv eingesetzt wird) mit den Waren-Zweistellern SITC 11-12, 
53, 55, 62, 67-68, 78, 
• die Produktklasse der leicht imitierbaren forschungsintensiven Güter (d.h. Erzeugnisse, 
bei deren Herstellung Humankapital zwar intensiv eingesetzt wird, bei denen der 
internationale Transfer von technologischem Wissen jedoch relativ gering ist) mit den 
Waren-Zweistellern SITC 51-52, 54, 58, 59, 75-76, und 
• die Produktklasse der schwer imitierbarenforschungsintensiven Güter (d.h. Erzeugnisse, 
bei deren der Produktionsprozeß eng mit FuE-Aktivitäten verbunden ist) mit den Waren-
Zweistellern SITC 57, 71-74, 77, 79, 87-88. 
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Tab. 3: Zuordnung der Waren-Zweisteller nach SITC rev. 3 zu den 
Produktklassen (modifiziert nach Heitger et al. 1992, S. 44) 
Produktklasse 
Produktklasse 1: Landwirtschaftliche Güter 
Produktklasse 2: Rohstoffintensive Güter 
Produktklasse 3: Arbeitsintensive Güter 
Produktklasse 4: Kapitalintensive Güter 
Produktklasse 5: Leicht imitierbare 
forschungsintensive Güter 
Produktklasse 6: Schwer imitierbare 
forschungsintensive Güter 
a.n.g.: anderweitig nicht genannt 
22 
SITC 
()() 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
41 
42 
43 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
32 
33 
56 
26 
61 
63 
64 
65 
66 
69 
81 
82 
83 
84 
85 
89 
11 
12 
53 
55 
62 
67 
68 
78 
51 
52 
54 
58 
59 
75 
76 
57 
71 
72 
73 
74 
77 
79 
87 
88 
u.ä.: und ähnliches 
Kurzbezeichnung 
Lebende Tiere 
Fleisch u. Fleischwaren 
Milch, Milchprodukte, Vogeleier 
Fische, Krebstiere, Weichtiere 
Getreide u. Getreideerzeugnisse 
Gemüse u. Früchte 
Zucker, Zuckerwaren, Honig 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze 
Tierfutter 
Nahrungsmine! u. Zubercit. a.n.g. 
Tierische Öle, Feue 
Pflanzliche Öle, Fette, roh/raffiniert 
Vcrnrb. ticr„ pOan1l Öle. Fette, Wachse 
Häute. Felle, Pelzfelle. roh 
Ölsaaten, ölhaltige Früchte 
Rohkautschuk 
Kork u. Holz 
Papierhalbstoffe, Papierabfall 
Mineral. Rohstoffe, Düngemittel 
Metallurg. Erze u. Metallabfall 
Tierische u. pflanz!. Rohstoffe, a.n .g. 
Kohle, Koks, Briketts 
Erdöl, Erdölerzeugnisse, Erdölwaren 
Düngemittel 
Spinnstoffe, Abfälle 
Leder, Lederwaren, Pelzfelle 
Kork- u. Holzwaren 
Papier, Pappe, Papierwaren 
Game, Gewebe, Spi1U1stoffprod. u.dgl„ a.n.g. 
Waren a. nicht-metal. mineral. Rohst., a.n.g. 
Metallwaren, a.n.g. 
Vorgef. Gebäude, Sanitär, Heizung, Beleucht. 
Möbel, Möbelteile, Bettaustattungen u.ä. 
Reiseartikel, Handtaschen u.ä. 
Bekleidung, Bekleidungszubehör 
Schuhe 
Versch. bearbeitete Waren, a.n.g. 
Getränke 
Tabak u. Tabakwaren 
Farbmittel, Gerbstoffe, Farben 
Riech-, Pflege-, Putzmittel 
Kautschukwaren a.n.g. 
Eisen u. Stahl 
NE-Metalle 
Straßenfahrzeuge 
Org;1nische Chemikalien 
Anorganische Chemikalien 
Medizinische u. pharmazeut. Erzeugnisse 
Kunststoffe in and. Formen als Prirnärformen 
Chem. Erzeugnisse u. Waren, a.n.g. 
Büro- u. EDV-Maschinen 
Geräte f. Nachrichtentechnik, Bild, Ton 
Kunststoffe in Primärfonn 
Kraftmaschinen, Kraftmaschinenausrüstungen 
Arbeitsmaschinen f. besondere Zwecke 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Maschinen, Apparate, Geräte, a.n.g. 
Elektr. Geräte, Einrichtungen, deren Teile 
Andere Transportmittel 
Meß-, Prüf-, Kontrollinstrumente 
Fotoapparate, Zubehör, optische Waren, a.n.g., 
Uhrmacherwaren 
u.dgl.: und dergleichen 
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Mit Hilfe dieser Produktklassifikation ist es möglich, gängige Hypothesen aus der 
Außenhandelstheorie bezüglich der Export- und Importstruktur und hinsichtlich der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit in die Betrachtung miteinzubeziehen. So etwa kann man 
vermuten, daß die westlichen RMD-Länder im Außenhandel mit technologisch anspruchsvollen 
Gütern komparative Vorteile besitzen, während bei den osteuropäischen RMD-Ländern 
aufgrund ihres Entwicklungsniveaus und ihrer Faktorausstattung komparative Vorteile beim 
Export insbesondere von arbeitsintensiven Gütern zu erwarten sind. Außerdem dürlte sich 
zeigen, daß diese Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit bei den leicht imitierbaren 
forschungsintensiven Gütern im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung erhöhen können (vgl. 
Heitger et al. 1992, S. 43ff, Stankovsky 1991a). Die Rolle, die den einzelnen Produktklassen 
im Außenhandel der RMD-Länder (1990) zukommt, ist aus Tab. B8 bis B13 im Anhang B zu 
ersehen. 
Die Produktklassifikation bringt allerdings auch einige Probleme mit sich. So fassen die SITC-
Zweisteller bereits relativ inhomogene Güter zusammen. Infolgedessen ist die Zuordnung der 
SITC-Zweisteller zu einer der 6 Produktklassen außenhandelstheoretisch nicht immer eindeutig 
möglich. Ferner ist die Produktklassifikation nicht kompatibel mit der Produktgruppen-
Systematik nach NSTR, die für die Schätzung der Mengenpotentiale für den Güterverkehr auf 
der Donau entscheidend ist. Dies wirlt nicht unerhebliche technische Probleme auf, die in 
Arbeitsschritt 9 des Konzepts zur Lösung anstehen. 
Die sechs nach den Produktklassen disaggregierten bilateralen Handelsmodelle gehen davon 
aus, daß das Ausmaß des intra-industriellen Handels (Produktklasse k) IJHk am 
Gesamtvolumen des Außenhandels von einem beliebigen Land i in ein beliebiges Land j (i=;ej) 
(vgl. Abb. 4) abhängt von 
• der Auslandnachfrage in j nach Produkten der Klasse k, 
• inländischen Faktoren zur Charakterisierung der Angebotssituation in i, 
• linkspezifischen Variablen, und 
• komparativen Vorteilen in Sektor k, die eine Vorbedingung für intra-industrielle 
Spezialisierung ist (vgl. Balassa und Bauwens 1988, Toh 1982, Caves 1981). In dieser 
Studie werden Einheitswertindizes als Hilfsvariable herangezogen. 
Die produktklassenspezifischen Handelsmodelle lassen sich dementsprechend formal 
folgendermaßen beschreiben: 
für i:;ej, i,j e RMD und k=l„.„6 (3) 
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mit 
Fijk = (~BIPij)<X3k (Pijk)a4k exp(a.5k Dij + a.6k Da+ a.7k DEWR + agk DRGW) 
für i:;t:j, i,j E RMD 
(4) 
wobei 
ie RMD 
je RMD 
k=l,„.,6 
RMD 
Aik 
BIPi 
BIP· J 
~BIPij 
P .. k lJ 
Dij 
DRGW 
Quelland der Handelsbeziehung, 
Zielland der Handelsbeziehung, 
Produktklassen (Sektoren), 
Menge der RMD-Länder (Deutschland (alte Bundesländer), Österreich, ehern. 
Tschechoslowakei, Ungarn, ehern. Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, 
Schweiz, Frankreich, Belgien-Luxemburg, Niederlande, Griechenland, 
Türkei), 
Volumen des intra-industriellen Handels des Sektors kam Handel von i nach j 
(i:;t:j), 
quellenspezifische Konstante, 
Volkseinkommen in i (gemessen als Bruttoinlandsprodukt in US-$), 
Volkseinkommen in j (gemessen als Bruttoinlandsprodukt in US-$), 
Differenz des Volkseinkommens in i und j (gemessen als Differenz des 
Bruttoinlandsprodukts in US-$), 
Einheitswertindex (gemessen in US-$ je Kilogramm) der Produktklasse k, 
Transport- und Transaktionskosten von i nach j (gemessen als Routendistanz in 
km von i nach j), 
eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i undj eine gemeinsame 
Grenze haben, und sonst 0, 
eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i Mitglied der EG oder 
der EFTA ist, und sonst 0, 
eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i Mitglied des RGW 
war, und sonst 0, 
Ei/ Fehlerterm, 
a.1k (1=1, ... ,8) Modellparameter. 
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Abb. 4: Determinanten des produktklassenspezifischen intra-industriellen 
Handels von i nach j 
Inländische Faktoren zur 
Charakterisierung der 
Angebotssituation von 
Produkten des 
Sektorskin i: 
gemessen als 
Bruttoinlandsprodukt in i 
.... 
Komparative Vorteile 
des Sektors k (in Land i): 
gemessen als 
Einheitswertindex 
J 
Volumen des 
inlfa"industriellen 
Handels von.Landj 
nach Land+ in der 
Produklgfl!ppe,k 
1 
Link-spezifische Variable: 
Transport- und 
Transaktionskosten 
von i nachj, 
Größenunterschiede 
zwischen i und j, 
Gemeinsame Grenze mit 
dem ausländischen Markt, 
Ähnlichkeit zwischen 
Heim- und ausländischen 
Märkten, 
Wirtschaftsintegration 
(Handelsabkommen) 
.... 
Auslandsnachfrage inj, 
nach Produkten des 
Sektors k: 
gemessen als 
Bruttoinlandsprodukt 
2. 5. Der Szenarioansatz: Ein realistisches Catch-Up Szenario zur 
wirtschaftlichen Entwicklung der osteuropäischen Reformstaaten 
Zur Quantifizierung der bilateralen Handelsströme (Umfang, Struktur und Richtung des 
Außenhandels, vgl. Arbeitsschritte 3 und 7) für die Prognosehorizonte 1990 (kurzfristig), 2000 
(mittelfristig) und 2015 (langfristig) benötigt man neben den geschätzten Modellparametern die 
erwarteten Ausprägungen der unabhängigen Modellvariablen. In einem Umfeld höchster 
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Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung in den osteuropäischen Ländern ist dies ein 
äußerst schwieriges Unterfangen. Dieser Problemsituation kann man sich nur mit Hilfe eines 
Szenarioansatzes nähern. 
Es wird hierbei von folgenden Überlegungen ausgegangen (vgl. hierzu die Diskussion in 
Anhang D). Für die künftige Entwicklung in den osteuropäischen RMD-Ländem gehen wir von 
einem Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung aus, die sich entsprechend der 
unterschiedlichen Konstellationen zwischen ökonomischen und außerökonomischen 
Einflußfaktoren und deren Interdependenz (vgl. Abb. Dl) durch drei Phasen charakterisieren 
läßt (vgl. auch Prognos 1992): 
• Gegenwärtig dominieren in allen osteuropäischen RMD-Ländem Voraussetzungen, die ein 
positives wirtschaftliches Wachstum nicht zulassen. Diese Schrumpfungsphase ist durch 
negative Wachstumsraten in der Produktion und Beschäftigung gekennzeichnet. Die 
möglicherweise vorhandenen Wachstumspotentiale müßten erst entwickelt oder können 
nur begrenzt genutzt werden. 
• Die osteuropäischen Länder befinden sich in einer starken wirtschaftlichen 
Umstrukturierung. Dadurch ändern sich die Voraussetzungen für das künftige Wachstum 
ständig. In dem Maße, in dem es gelingt, die wachstumshemmenden Einflüsse zu 
verringern und auf Wachstumspotentiale zurückzugreifen, beginnt eine wirtschaftliche 
Orientierungs- oder Entwicklungsphase mit positiven Wachstumsraten, die aber noch nicht 
ausreichen, um eine anhaltende Verbesserung der Wohlstands- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten zuzulassen, um wieder das Niveau zu Beginn des 
Transformationsprozesses zu erreichen. 
• Die eigentliche Wachstumsphase kann erst einsetzen, wenn die wichtigsten 
Wachstumsvoraussetzungen im wirtschaftlichen und außerwirtschaftlichen Bereich 
geschaffen, die größten Hemmfaktoren überwunden und ausreichende 
Wachstumspotentiale vorhanden oder entwickelt sind. In dieser Phase ist mit einer 
wachsenden Beschäftigung bei gleichzeitigem Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens zu 
rechnen. 
Verlauf und Dauer dieser Phasen werden in den einzelnen osteuropäischen RMD-Ländern 
unterschiedlich sein. Zu unterschiedlich sind nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die 
historischen und politischen Ausgangsbedingungen in diesen Ländern. Die besten 
Voraussetzungen für eine Überwindung der Schrumpfungsphase bestehen in der ehern. CSFR 
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und in Ungarn. Die CSFR kann an eine historisch gewachsene Industrialisierung anknüpfen 
und macht beim Aufbau einer neuen tragfähigen Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und 
Währungsordnung große Fortschritte. Im Fall von Ungarn lassen die vergleichsweise frühe 
Integration marktwirtschaftlicher Elemente und die bereits bestehende vergleichsweise starke 
Öffnung nach Westen eine schnellere Umstellung des Systems erwarten, die Restitution und die 
Privatisierung liegen jedoch noch im argen. Im ehern. Jugoslawien, in Bulgarien und Rumänien 
sind die Voraussetzungen politisch und wirtschaftlich sehr viel ungünstiger. Im ehern. 
Jugoslawien machen die politischen Rahmenbedingungen aufgrund der hohen emotional-
nationalistischen Strömungen und Konflikte - selbst nach einer Beendigung der kriegerischen 
Auseinandersetzungen - die Entwicklung kalkulierbarer Ordnungsstrukturen außerordentlich 
schwer. In Bulgarien und Rumänien fehlen weitgehend die technischen und wirtschaftlichen 
Potentiale. Die außenwirtschaftliche Öffnung ist ein komparativer ordnungspolitischer Vorteil 
Rumäniens. Schwierigkeiten gibt es noch mit dem wenig profilierten Rechtssystem. Bulgarien 
ist zwar relativ weit fortgeschritten im Bereich der Wettbewerbsregeln, hat jedoch noch einen 
erheblichen Nachholbedarf, was die faktische Rechtssicherheit betrifft. Rumänien und 
Bulgarien waren industriell in hohem Ausmaß von den Lieferungen aus den anderen RGW-
Staaten abhängig und können weder technisch noch qualifikatorisch an zukunftsträchtige 
Strukturen anknüpfen. Nationale Auseinandersetzungen und Abwanderungen schwächen 
zudem die Wirtschaftskraft. 
Es wird davon ausgegangen, daß die westlichen Industriestaaten wie supranationale 
Organisationen den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungsprozeß der Reformstaaten 
aktiv unterstützen mit Know-How, finanziellen Hilfestellungen und mit Marktöffnung, bei 
einer gleichzeitig offensiven Strategie des westlichen Unternehmenssektors. Ferner erwarten 
wir, daß die europäische Integration fortgeführt, vertieft und erweitert wird, die wirtschaftliche 
Entwicklung der westlichen Industrieländer des RMD-Raums grundsätzlich positiv verlaufen 
wird, bei niedrigen bis mittleren Wachstumsraten, wobei Stagnations- und Rezessionsphasen, 
wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten, durchaus miteingeschlossen sind. 
Das Szenario entspricht einem realistischen Catch-Up Szenario, demzufolge die 
osteuropäischen RMD-Länder nach einer erfolgreichen Systemtransformation - in einer 
langfristigen (zeitlich zwar schwierig festlegbaren, hier für 2015 angenommenen) Perspektive -
zum Niveau westlicher Industriestaaten aufschließen. Im Rahmen der vorliegenden Studie 
werden drei Zeithorizonte herausgegriffen, um die Implikationen für den Handel, die 
Mengenpotentiale für die Binnenschiffahrt und das Kombiverkehrspotential für einen 
Containerlinienverkehr auf der Donau abschätzen zu können: 
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• der Zeithorizont 1995, den wir im folgenden auch als kurzfristiges Szenario bezeichnen 
wollen, 
• der Zeithorizont 2000, den wir auch als mittelfristiges Szenario bezeichnen werden, und 
• der Zeithorizont 2015, den wir auch als langfristiges Szenario bezeichnen werden. 
Kurz-, mittel- und langfristige Szenarien unterscheiden sich nicht in der Grundstruktur des 
Szenarios, sondern beziehen sich vielmehr auf verschiedenen Zeitpunkte ein- und desselben 
Entwicklungsszenarios. Mit zunehmendem Prognosehorizont sind die zu treffenden Annahmen 
notwendigerweise spekulativ und lassen sich nicht aufgrund irgendwelcher Trends berechnen, 
da es sich um eine Situation qualitativer Strukturbrüche handelt. Zentrale Dimension des 
Szenarios ist die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, das auch eine der zentralen 
Modellvariablen darstellt. In Tab. 4 sind die wichtigsten Szenarioannahmen differenziert nach 
den drei Zeithorizonten zur Schätzung der Modellvariablen Volkseinkommen, 
produktklassenspezifische Außenhandelspreise und handelsschaffende Effekte, in Tab. 5 
Ausgangswerte und Szenarioannahmen des Bruttoinlandsprodukts der einzelnen RMD-Länder 
zusammengefaßt. 
Im kurzfristigen Szenario wird von folgenden Annahmen ausgegangen (vgl. hierzu auch 
die Diskussion in Anhang D): 
• Der Transformationsprozeß in der ehern. Tschechoslowakei und in Ungarn war bis zur 
Jahreswende 1992 in allen Reformbereichen so weit vorangeschritten, daß das Ende der 
Schrumpfungsphase erreicht wurde: Die Privatisierung der großen Unternehmen ist - zum 
Teil unter starkem westlichen Engagement - größtenteils in Angriff genommen worden 
bzw. bereits durchgeführt. Die institutionellen Rahmenbedingungen sind weitestgehend 
geschaffen (Steuersystem, Bankensystem usw.). In der ehern. Tschechoslowakei und in 
Ungarn ist eine Stabilität der Währung und des Preissystems weitgehend gegeben bzw. in 
absehbarer Zukunft erreichbar. Ab 1993 kann man mit einem realen Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts rechnen. Es wird angenommen, daß das Wachstum bis 1995 in 
Ungarn jährlich 4 %, in den Nachfolgestaaten der ehern. Tschechoslowakei jährlich 
zwischen 4 und 6 % betragen wird. Im Falle der ehern. Tschechoslowakei ist jedoch zu 
beachten, daß dieses Wachstum sich zunächst nur in Tschechien einstellen wird, während 
in der Slowakei zumindest für 1992 noch ein Rückgang erwartet wird, da hier die 
Ausgangsbedingungen ungünstiger und die bisherigen Fortschritte im 
Transformationsprozeß geringer sind. 
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• Für Rumänien und Bulgarien wird mit einem weiteren Rückgang des 
Bruttoinlandsprodukts gerechnet: -10 % für 1993, -5 % für 1994 und 1995. Hier sind die 
Reformen erst in geringem Maße und bisher wenig erfolgreich begonnen worden, 
insbesondere die Privatisierung, das westliche Engagement, die Instabilität der Währung 
und die Inflation sind Ausdruck für einen noch in der Schrumpfungsphase befindlichen 
Transformationsprozeß. Im ehern. Jugoslawien kann man angesichts des nicht absehbaren 
Endes des Bürgerkriegs von einer dramatisch fortschreitenden Abnahme des 
Bruttoinlandsprodukts ausgehen. Es wird für 1992 ein Rückgang von -25 %, für 1993 
von -20 %, für 1994 von -10 % und für 1995 von -5 % angenommen. 
• Für die westlichen RMD-Länder wird für die Jahre 1993 und 1994 auf BIP-Prognosen der 
Wirtschaftsforschungsinstitute zurückgegriffen, für 1995 wird von einer zweiprozentigen 
Zunahme ausgegangen. 
• Die Tschechoslowakei und Ungarn haben mit der EG einen Assoziationsvertrag 
abgeschlossen. Die darin festgelegten Handelsvorteile sind 1992 in Kraft getreten. Es wird 
davon ausgegangen, daß die beiden Länder - was den Handel betrifft - de facto in den 
EWR integriert werden. 
• Da von einer weitreichenden Umstrukturierung der technologischen 
Produktionsbedingungen, der Arbeitsproduktivität und anderer für die 
produktklassenspezifischen Außenhandelspreise relevanten Faktoren in dem kurzen 
Zeitraum nicht ausgegangen werden kann, werden die produktklassenspezifischen 
Einheitswerte als konstant angenommen. 
Das mittelfristige Szenario bezieht sich auf den Prognosezeitraum 2000. Für den Zeitraum 
1996 bis 2000 wird hierbei von folgenden Annahmen ausgegangen: 
• Die ehern. Tschechoslowakei und Ungarn werden den Transformationsprozeß (d.h. 
Schrumpfungs- und Orientierungsphase) etwa 1995/96 abgeschlossen haben und 1996 in 
die Wachstumsphase eintreten (vgl. Tab. D9 in Anhang D). Es wird von mittleren 
Wachstumsraten von 6 % ausgegangen. 
• Für die zweite Gruppe der osteuropäischen Reformstaaten (Bulgarien, Rumänien, ehern. 
Jugoslawien) wird das Ende der Schrumpfungsphase für Ende 1995 erwartet. Im Zeitraum 
1996 bis 2000 wird von einem Wirtschaftswachstum von 4-6 % ausgegangen. Diese 
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Tab. 4: Szenarioannahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung der RMD-Länder für die Prognosehorizonte 1995, 
2000 und 2015 
M odellvariable Kurzfristiges Szenario Mittelfristiges Szenario langfristiges Szenario 
(1995) (2000) (2015) 
Bruttoinlandsprodukt Reale Entwicklung bis 1992 West/. Industrieländer: West/. Industrieländer: 
West/. Industrieländer: 1993, 1994: 2 % jährliches Wachstum (1996-2000) 2001-2015: 20 % Wachstum 
Prognosen der Wirtschaftsforschungs- Wachstumsphase: ehern. CSFR und Ungarn 
institute, 1995: 2 % Wachstum ehern. CSFR (1996-2000: 6 %) erreichen BIP/Kopf wie EG-Süd 
Orientierungsphase (1993-1995): Ungarn (1996-2000: 6 %) 1990; 
ehern. CSFR (4-6 %), Ungarn (4 %) Orientierungsphase Bulgarien, Rumänien und das 
Schrumpfungsphase: Rumänien (1996-2000: 4-6 %) ehern. Jugoslawien erreichen 
Rumänien und Bulgarien (1993: -10 %; Bulgarien (1996-2000: 4-6 %) BIP/Kopf wie Griechenland 1990 
1994, 1995: -5 %), ehern. Jugoslawien (1996-2000: 4-6 %) 
ehern. Jugoslawien (1993: -20 %; 
1994: -10 %; 1995: -5 %) 
Produktklassenspezifische keine Veränderung Außenhandelspreise der osteuro- Außenhandelspreise der osteuro-
Außenhandelspreise päischen Reformstaaten gleichen päischen Reformstaaten gleichen 
sich an die durchschnittlichen sich an die durchschnittlichen 
Preise (1990) Griechenlands und Preise (1990) Griechenlands und 
der Türkei an der Türkei an 
Handelsschaffende Effekte wirtschaftliche Integration in den wirtschaftliche Integration in den wirtschaftliche Integration in den 
EWR (ehern. CSFR, Ungarn) EWR (alle RMD-Länder) EWR (alle RMD-Länder) 
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Annahme impliziert, daß diese drei Länder bis zum Zeithorizont 2000 noch nicht in die 
Wachstumsphase eintreten werden. 
• Für die westlichen RMD-Länder werden niedrige bis mittlere Wachstumsraten von 
durchschnittlich 2 % pro Jahr erwartet. 
• Die Europäische Gemeinschaft verfolgt die wirtschaftliche Integration Osteuropas, eine 
engere Anbindung der ehern. Tschechoslowakei und Ungarns, und eine losere Form der 
Integration mit Bulgarien, Rumänien und dem ehern. Jugoslawien. Alles spricht dafür, die 
Öffnung beim Handel unkonditioniert zu vollziehen. Es wird daher davon ausgegangen, 
daß bis zum Jahr 2000 alle fünf osteuropäischen Reformstaaten dem Europäischen 
Wirtschaftsraum assoziert sein werden. Weiters wird angenommen, daß auch die Türkei 
bis zu diesem Zeitraum Mitglied des EWR sein wird. 
• Die Außenhandelspreise der einzelnen Produktklassen werden sich entsprechend der 
Integration der osteuropäischen Reformstaaten in die Weltwirtschaft und einer damit 
einhergehenden Positionierung dieser Länder innerhalb des Systems der internationalen 
Arbeitsteilung verändern. Für 1990 weisen mit Ausnahme des ehern. Jugoslawien alle 
osteuropäischen Reformstaaten in fast allen Produktklassen stark unterdurchschnittliche 
Außenhandelspreise (gemessen als Exporteinheitswerte) auf (vgl. Tab. Cl bis C7). Die 
Außenhandelspreise sind auch in den meisten Produktklassen und für die meisten Länder 
deutlich niedriger als jene Griechenlands und der Türkei - zwei Länder, die heute eine 
Stellung innerhalb der Weltwirtschaft einnehmen, die der künftigen Position der 
Reformstaaten nicht unähnlich sein dürfte. Diese beiden Länder weisen im Bereich 
rohstoffintensiver Güter (einschließlich landwirtschaftlicher Güter) und arbeitsintensiver 
Güter komparative Vorteile auf und sind im Export auf diese Produktklassen spezialisiert. 
Entsprechend der technologischen, produktivitätsmäßigen und branchenstrukturellen 
Ausgangssituation der osteuropäischen Reformstaaten kann angenommen werden, daß 
diese Länder ebenfalls komparative Vorteile in diesen Produktklassen erzielen könnten und 
sie sich entsprechend in ihrem Außenhandel auf diese Produktklassen relativ spezialisieren 
(vgl. Heitger et al. 1992). Hierzu wird jedoch ein technologischer Erneuerungsprozeß 
notwendig sein, der die Herstellung von international wettbewerbsfähigen Gütern 
ermöglicht. Diese notwendigen technologischen (und organisatorischen) Innovationen 
werden einen Preiseffekt, d.h. eine im Vergleich zu den heutigen Produktionsbedingungen 
relative Verteuerung der Waren, sowie einen Struktureffekt in Form der Verschiebung der 
produktmäßigen Zusammensetzung innerhalb einer Produktklasse hin zu 
wertschöpfungsintensiveren, qualitativ höherwertigen Waren mit sich bringen. 
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Dementsprechend gehen wir davon aus, daß sich die produktklassenspezifischen 
Außenhandelspreise der osteuropäischen Reformstaaten dem durchschnittlichen Niveau der 
Preise 1990 von Griechenland und der Türkei angleichen angleichen, sofern sie diese 1990 
noch nicht erreicht bzw. bereits überschritten haben. Diese Annahme impliziert in den 
meisten Produktklassen eine Zunahme der Außenhandelspreise um 50 bis 100 %. 
Tab. 5: Bruttoinlandsprodukt in den Ländern des RMD-Raums: 
Ausgangswerte und Werte für die Prognosehorizonte (in Mrd. US-$ zu 
Preisen von 1990) 
RMD-Länder Ausgangswerte* Szenarioannahmen 
1990 1995 2000 2015 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 1.397,5 1.512,0 1.669,3 2.003,2 
Österreich 146,4 160,0 176,7 212,0 
ehern. Tschechoslowakei 49,2 43,6 58,0 212,9 
Ungarn 29,3 28,2 36,3 143,2 
ehern. Jugoslawien 72,9 28,0 34,1 149,7 
Rumänien 37,6 23,9 29,1 146,1 
Bulgarien 19,9 12,0 14,7 55,7 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 216,3 227,3 250,9 301,1 
Frankreich 1.101,7 1.216,2 1.342,8 1.611,4 
Belgien-Luxemburg 185,8 203,1 224,1 268,9 
Niederlande 262,2 286,7 316,5 379,8 
Südosteuropäische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße 
Griechenland 60,3 65,3 72,1 86,5 
Türkei 92,0 107,6 118,8 138,1 
* World Bank (1992) 
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Der Catch-Up Hypothese entsprechend wird im langfristigen Szenario davon 
ausgegangen, daß die ehern. Tschechoslowakei und Ungarn, also die beiden Reformstaaten mit 
den besten Entwicklungsvoraussetzungen bei einem erfolgreichen Verlauf der 
Systemtransformation etwa zum Zeithorizont 2015 das Entwicklungsniveau der EG-Süd 
(Durchschnitt des Pro-Kopf-Einkommens 1990 von Italien, Spanien, Portugal und 
Griechenland, d.h. ca. 12.900 US-$ BIP pro Kopf zu Preisen von 1990) und Rumänien, 
Bulgarien sowie das ehern. Jugoslawien das Entwicklungsniveau Griechenlands im Jahr 1990 
(BIP pro Kopf von ca. 6.000 US-$ zu Preisen von 1990) erreichen werden. Für die westlichen 
Industriestaaten wird für den Zeitraum 2001 bis 2015 eine positive Wirtschaftsentwicklung mit 
einem insgesamen BIP-Wachstum von 20 % in dem betrachteten Zeitraum angenommen. 
2. 6. Mengenpotentiale für die RMD-Wasserstraße unter besonderer 
Berücksichtigung eines Containerlinienverkehrs (dritte Phase des 
Konzeptes) 
Ausgehend von den Ergebnissen der zweiten Phase des methodologischen Konzeptes erfolgt 
die Ennittlung des Binnenschiffahrtspotentials sowie der containerisierbaren Mengenpotentiale 
für die Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015 in der dritten Phase des methodologischen 
Konzeptes der Studie (Arbeitsschritte 8-12, vgl. Tab. 1). 
Die grenzüberschreitenden Mengenpotentiale für die RMD-Wasserstraße sollen - nach den 
Verkehrsrelationen und den Hauptkapiteln der NSTR-Klassifikation differenziert - für die 
Zeithorizonte 1995, 2000 und 2015 geschätzt werden. Zu diesem Zweck sind zunächst 
• die in Geldeinheiten gemessenen, potentiellen Warenströme für die Prognosehorizonte 
(Ergebnis des Arbeitsschrittes 7) in Mengenpotentiale zu transformieren (Arbeitsschritt 8); 
dies erfolgt mit Hilfe der produktklassenspezifischen Einheitswerte von 1990, eine 
Vorgehensweise, die zu einer tendenziellen Unterschätzung der Mengenpotentiale der 
rohstoff- und arbeitsintensiven Güter und zu einer tendenziellen Überschätzung der 
Mengenpotentiale der kapitalintensiven und forschungsintensiven Güter führen dürfte, 
• die außenhandelstheoretische Produktklassifikation in die für die Binnenschiffahrt relevante 
NSTR-Klassifikation überzuführen (Zuordnung der SITC-Warenzweisteller der sechs 
Produktklassen zu den zehn Hauptkapiteln der NSTR (Arbeitsschritt 9, vgl. Tab. 6), die 
Warenzweisteller nach SITC werden den Hauptkapiteln der NSTR-Klassifikation nach 
Produktaffinität zugeordnet, vgl. hierzu Petzmann 1989), und die NSTR-Hauptkapitel 
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nach deren Schiffsaffinität in drei Klassen zusammenzufassen (hoch-schiffsaffine Güter, 
niedrig-schiffsaffine Güter, nicht-schiffsaffine Güter, Zugrundelegung des 
grenzüberschreitenden Verkehrs 1990 für Österreich und Deutschland, vgl. Tab. 7), 
• die nach Produktklassen und Verkehrsrelationen differenzierten grenzüberschreitenden 
Mengenpotentiale für die Prognosehorizonte in Mengenpotentiale umzurechnen, die nach 
den zehn NSTR-Hauptkapiteln differenziert sind (Arbeitsschritt 10, die NSTR-
Klassifikation ist für eine Warenklassifikation nach der Schiffsaffinität der Güter von 
zentraler Bedeutung, hierbei wird von einer zeitlichen Invarianz der Struktur der 
Produktklassen wie der NSTR-Hauptkapitel ausgegangen). 
Die Arbeitsschritte 8-10 liefern die grenzüberschreitenden verkehrsrelationenspezifischen 
Mengenpotentiale für die Prognosehorizonte differenziert nach den 10 Hauptkapiteln der 
NSTR-Klassifikation. Aus diesen Güterpotentialen werden unter Zugrundelegung von zwei 
alternativen Szenarien zur Entwicklung des Verkehrsmittelanteils des Binnenschiffs und unter 
Berücksichtigung der Schiffsaffinität der NSTR-Hauptkapitel die Schiffsgüterpotentiale auf der 
Donau für die Prognosehorizonte abgeleitet (vgl. Arbeitsschritt 11, vgl. Abb. 5 und 6). 
Das erste Szenario zur Entwicklung des Schiffstransportanteils am grenzüberschreitenden 
Güterverkehr bezieht sich auf die drei Prognosehorizonte und geht davon aus, daß die 
Binnenschiffahrt ihren Verkehrsmittelanteil im Prognosezeitraum halten kann. Dieses Szenario 
kann man daher aus der Sicht der Modal-Split-Entwicklung als Basisszenario oder als 
konservatives Szenario bezeichnen. Im einzelnen wird hierbei von folgenden 
verkehrsrelationenspezifischen Annahmen ausgegangen (vgl. auch Abb. 6): 
• Schiffsgüterpotential zwischen den Donauanrainerstaaten: Zentrale Hypothese ist, daß der 
Verkehrsmittelanteil des Schiffs am Güterpotential der Verkehrsrelationen zwischen den 
Donauanrainerstaaten, differenziert nach den 10 NSTR-Hauptkapiteln, vor allem 
angesichts der Kapazitätsengpässe im Ost-West-Verkehr auf der Bahn gehalten werden 
kann (vgl. Tab. 8). Ausnahme: Die Schiffsverkehrsmittelanteile 1990 zwischen den 
Donauanrainerstaaten werden so modifiziert, daß in jeder Verkehrsrelation und jedem 
Hauptkapitel ein Mindestanteil von 5 % angenommen wird. 1990 beobachtete Modal-Split-
Anteile von über 50 % (Problem von Meßfehlern) wurden auf 50 % reduziert. 
• Schiffsgüterpotential zwischen Donauanrainerstaaten und den anderen Staaten des RMD-
Raums: Unter Berücksichtigung des RMD-Kanal-Effektes wie eines Umschlagterminals 
für den gebrochenen Verkehr von und nach Griechenland und der Türkei im Raum 
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Vidin/Lom in Bulgarien (vgl. Abb. 5) wird für die Verkehrsrelationen im Falle der hoch-
schiffsaffinen NSTR-Hauptkapitel 2, 3, 4 und 7 (feste mineralische Brennstoffe; Erdöl, 
Mineralölerzeugnisse, Gase; Erze und Metallabfälle; Düngemittel) ein 
Schiffsverkehrsmittelanteil von 5 %, im Falle der niedrig-schiffsaffinen NSTR-
Hauptk:apitel 0, 1, 5, 6 und 8 (land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse; andere 
Nahrungs- und Futtermittel; Eisen, Stahl und NE-Metalle; Steine und Erden (einschl. 
Baustoffe); chemische Erzeugnisse) ein Schiffsverkehrsmittelanteil von 2,5 % und im Falle 
des nicht schiffsaffinen NSTR-Hauptk:apitels 9 (Fahrzeuge. Maschinen, sonstige Halb-
und Fertigwaren, besondere Transportgüter) ein Schiffsverkehrsmittelanteil von 1 % 
angenommen. 
Abb. 5: Berücksichtigte Verkehrsrelationen im RMD-Raum von Interesse für 
die Szenarien zur Entwicklung des Schiffsverkehrsanteils 
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Die Binnenschiffahrt konnte bereits in der Vergangenheit durch Anpassung an Innovationen in 
Transporttechnologie und -organisation Marktanteile in Segmenten gewinnen, in denen sie 
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Abb. 6: Alternative Szenarien zum Verkehrsmittelanteil der Binnenschiffahrt auf dem RMD-Wasserweg für die Zeithorizonte 
1995, 2000 und 2015 
Alternative Szenarien zum Verkehrsmittelanteil der Binnenschiffahrt auf dem RMD-Wasserweg 
Zeithorizont 
Basisszenario Optimistisches Szenario 
Verkehrsrelationen zwischen den Donauanrainerstaaten: 
Verkehrsmittelanteile 1990 (min.: 5 %, max.: 50 %) 
1995 Verkehrsrelationen zwischen Donauanrainerstaaten und den anderen Staaten des RMD-Raums: hoch-schiffs-
affine Güter: 5 %, gering-schiffsaffine Güter: 2,5 %, · 
nicht-schiffsaffine Güter: 1 % 
Verkehrsrelationen zwischen den Donauanrainerstaaten: 
Verkehrsrelationen zwischen den Donauanrainerstaaten: Basisteil(= Volwnen 1990): wie Basisszenario, Neuverkehr(= Zuwachs 1990-2000): 
Verkehrsmittelanteile 1990 (min.: 5 %, max.: 50 %) hoch-schiffsaffine Güter: 50 %, gering-schiffsaffine Güter: 25 %, nicht-schiffsaffine Güter: 
Verkehrsrelationen zwischen Donauanrainerstaaten und 10 % (Ausnahme: D-CS und A-CS 25 % bzw. 10 % bzw. 5 %) 
2000 den anderen Staaten des RMD-Ra11ms: hoch-schiffs- Verkehrsrelationen zwischen Donauanrainerstaaten und den anderen Staaten des 
affine Güter: 5 %, gering-schiffsaffine Güter: 2,5 %, RMD-Raums: 
nicht-schiffsaffine Güter: 1 % Basisteil(= Volwnen 1990): wie Basisszenario, Neuverkehr(= Zuwachs 1990-2000): 
hoch-schiffsaffine Güter: 20 %, gering-schiffsaffine Güter: 10 %, nicht-schiffsaffine Güter: 5 % 
Verkehrsrelationen zwischen den Donauanrainerstaaten: 
Verkehrsrelationen zwischen den Donauanrainerstaaten: Basisteil(= Volwnen 1990): wie Basisszenario, Neuverkehr(= Zuwachs 1990-2000): 
Verkehrsmittelanteile 1990 (min.: 5 %, max.: 50 %) hoch-schiffsaffine Güter: 50 %, gering-schiffsaffine Güter: 25 %, nicht-schiffsaffine Güter: 
2015 Verkehrsrelationen zwischen Donauanrainerstaaten und 10 % (Ausnahme: D-CS und A-CS 25 % bzw. 10 % bzw. 5 %) den anderen Staaten des RMD-Raums: hoch-schiffs- Verkehrsrelationen zwischen Dona11anrainerstaaten 11nd den anderen Staaten des 
affine Güter: 5 %, gering-schiffsaffine Güter: 2,5 %, RMD-Raums: 
nicht-schiffsaffine Güter: 1 % Basisteil(= Volwnen 1990): wie Basisszenario, Neuverkehr(= Zuwachs 1990-2000): 
hoch-schiffsaffine Güter: 20 %, gering-schiffsaffine Güter: 10 %, nicht-schiffsaffme Güter: 5 % 
hoch-schiffsaffine Güter: NSTR-Hauptkapitel 2, 3, 4, 7; gering-schiffsaffine Güter: NSTR-Hauptkapitel 0, 1, 5, 6, 8; nicht-schiffsaffine Güter: NSTR-Hauptkapitel 9 
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früher trotz ihrer allgemein gültigen Wettbewerbsvorteile hinsichtlich Kostenniveau, Sicherheit, 
Energieverbrauch etc. nicht oder nur in einem sehr geringen Ausmaß vertreten war. Das 
zweite Szenario, das sog. Optimistische Szenario, bezieht sich nur auf die mittel- und 
langfristigen Zeithorizonte und geht von folgenden optimistischen Rahmenbedingungen aus: 
• von einer grundlegenden Umstrukturierung des gegenwärtigen Angebots- und 
Leistungsspektrums sowie von einem modernen Wasserstraßenmanagement, 
• von der Entwicklung der Häfen zu multifunktionalen Güterverteilungszentren mit 
entsprechendem Dienstleistungsangebot an Umschlag-, Lager- und Logistikeinrichtungen, 
die die kundenfreundliche Verknüpfung der Verkehrsträger Schiff, Bahn und Straße 
gewährleisten, 
• von verkehrspolitischen Rahmenbedingungen, die nicht nur für den Straßenverkehr, 
sondern auch für den Schienenverkehr zunehmend restriktiver werden, so daß die 
Unterstützung der bisher dominierenden Verkehrsträger durch einen weiteren 
Massenverkehrsträger gegeben sein wird, 
• von einer zunehmenden Integration einzelner Verkehrsabläufe und Umschlagvorgänge in 
durchorganisierte Transportketten, 
• generell von einer Kooperation der Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße im 
Sinne eines kombinierten Verkehrs (in diesen Bereich fällt auch der kombinierte Verkehr, 
RoRo, Containerverkehr, Trailer etc.), 
• von einer vollen Nutzung technischer Innovationspotentiale (z.B. Lash-Schiffe, Ro-Ro-
Schiffahrt, Containerlinienverkehr, Anpassung von Tragfähigkeit und Tauchtiefe an die 
Wasserstraßenverhältnisse), 
• von einer Verbesserung der nautischen Verhältnisse und einer durchgehenden möglichst 
ganzjährigen Befahrbarkeit der Wasserstraße (durchgehende problemlose Befahrbarkeit der 
Donau bei normalem Wasserstand für Vierer-Schubverbände und für Containerschiffe mit 
3 Lagen). 
Unter diesen Rahmenbedingungen nimmt das Optimistische Szenario an, daß die RMD-
Wasserstraße mittel- bis langfristig (Prognosehorizonte 2000 und 2015) an Bedeutung 
gewinnen wird. Dementsprechend werden folgende nach der Schiffsaffinität der Warengruppen 
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differenzierte Annahmen hinsichtlich der Steigerung des Güteraufkommens in den 
Prognosezeiträumen getroffen: 
• Verkehrsrelationen zwischen den Donauanrainerstaaten: Die Binnenschiffahrt wird im Falle 
hoch-schiffsaffiner Waren (NSTR-Hauptkapitel 2, 3, 4 und 7) 50 %, im Falle niedrig-
schiffsaffiner Waren (NSTR-Hauptkapitel 0, 1, 5, 6, und 8) 25 % und im Falle der nicht-
schiffsaffinen Waren (NSTR-Hauptkapitel 9) 10 % des Neuverkehrs im Zeitraum 1990-
2000 bzw. 1990-2015 antizipieren können. Ausnahme: Bei den Verkehrsrelationen D-CS 
und A-CS (insbesondere jeweils von und nach Tschechien) ist der Verkehrsträger Donau 
von geringerer Bedeutung. Dementsprechend wird hier im Falle der hoch-schiffsaffinenen 
Waren ein reduzierter Modal-Split-Anteil am zusätzlichen Güterverkehrsvolumen von 
25 %, im Falle der niedrig-schiffsaffinen Waren von 10 % und im Falle der nicht-
schiffsaffinen Waren von 5 % angenommen. 
• Verkehrsrelationen zwischen Donauanrainerstaaten und den anderen Staaten des RMD-
Raums: Unter Berücksichtigung des RMD-Kanal-Effektes wie eines Umschlagterminals 
für den gebrochenen Verkehr von und nach Griechenland und der Türkei wird im Falle der 
hoch-schiffsaffinen Waren ein Modal-Split Anteil von 20 %, im Falle der niedrig-
schiffsaffinen Waren von 10 % und im Falle des nicht-schiffsaffinen Waren von 5 % am 
Neuverkehr in den Zeiträumen 1990-2000 bzw. 1990-2015 angenommen. 
Für den Basisteil des Güteraufkommens (= Volumen des Güterverkehrs 1990) werden die 
gleichen Modal-Split-Annahmen, differenziert nach Verkehrsrelationen und der Schiffsaffinität 
der Waren, gemacht wie im Falle des Basisszenarios. 
Im letzten Arbeitsschritt, Arbeitsschritt 12, wird schließlich das Kombiverkehrspotential für 
einen Containerlinienverkehr auf der Donau für die Prognosezeiträume 1995, 2000 und 2015 
ermittelt. Hierbei werden folgende Aspekte berücksichtigt: 
• Erstens, technische Aspekte: Es existieren güterspezifische Unterschiede in der 
Containerisierbarkeit, die von den Abmessungen der Güter, ihrer Verpackungsfähigkeit, 
ihren spezifischen Transportanforderungen (z.B. Kühlung), ihrer Verderblichkeit, usw. 
abhängen. 
• Zweitens, ökonomische Aspekte: Für einen Containerlinienverkehr auf der Donau, der 
i.d.R. ein gebrochener Verkehr ist, müssen Frachtratenvorteile in dem Ausmaß gegeben 
sein, daß die Kosten eines zweimaligen Ladevorgangs kompensiert werden. Um diese 
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Frachtratenvorteile lukrieren zu können, bedarf es bestimmter Mindesttransportdistanzen 
am Schiff. Weiters ist für die Rentabilität eines Containerlinienverkehrs eine 
terminalspezifische Mindestnachfragemenge notwendig. Durch die längeren 
Transportzeiten am Schiff eignen sich Güter mit geringeren Einheitswerten tendenziell eher 
für den Containertransport. 
• Drittens, logistische Aspekte: Für die Akzeptanz eines Containertransportes auf 
Wasserstraßen im Rahmen eines Kombiverkehrs ist ein Linienbetrieb mit fixen und 
regelmäßigen An- und Abfahrtszeiten einzurichten. Dementsprechend sollte die 
Mindestnachfrage über die Zeit hinweg kontinuierlich vorhanden sein. 
Zur Bestimmung der Mengenpotentiale für einen Containerlinienverkehr auf der Donau wird 
vor allem von den technischen Aspekten ausgegangen, da diese am wenigsten veränderbar sind 
und damit das Potential am stärksten begrenzen. Ökonomische und logistische Aspekte 
hingegen bestimmen eher den Anteil der aus dem Potential tatsächlich für einen 
Containerverkehr realisierbaren Menge. Aufgrund der spezifischen technischen Merkmale der 
in den zehn NSTR-Hauptkapitel zusammengefaßten Güter können produktgruppenspezifische 
Containerisierbarkeitsfaktoren ermittelt werden. Im Rahmen der vorliegenden Studie werden 
jene Faktoren herangezogen, wie sie in der Studie der Tribotechnik auf Basis von 
Untersuchungen des Krupp-Forschungsinstitutes angesetzt wurden (vgl. Tribotechnik 1991, S. 
27ff). Die Containerisierbarkeitsfaktoren differenziert nach NSTR-Hauptk:apiteln sind in Tab. 9 
angeführt. Ergebnis des Arbeitsschrittes 12 sind nach NSTR-Hauptkapitel und nach 
Verkehrsrelationen differenzierte Mengenpotentiale für einen Containerlinienverkehr auf der 
Donau. 
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Tab. 6: Zuordnung der Waren-Zweisteller der Produktklassifikation zu 
den NSTR-Hauptkapiteln (nach Petzmann 1989) 
Produktklasse 
Produktklasse 1: Landwirtschaftliche Güter 
Produktklasse 2: Rohstoffintensive Güter 
Produktklasse 3: Arbeitsintensive Güter 
Produktklasse 4: Kapitalintensive Güter 
Produktklasse 5: Leicht imitierbare 
forschungsintensive Güter 
Produktklasse 6: Schwer imitierbare 
forschungsintensive Güter 
NSTR 0: Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse 
NSTR 1: Andere Nahrungs- und Futtennittel 
NSTR 2: Feste mineralische Brennstoffe 
NSTR 3: Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase 
NSTR 4: F.rze und Metallabfälle 
40 
SITC zugeordnetes NSTR-Hauptkapitel 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
41 
42 
43 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
32 
33 
56 
26 
61 
63 
64 
65 
66 
69 
81 
82 
83 
84 
85 
89 
11 
12 
53 
55 
62 
67 
68 
78 
51 
52 
54 
58 
59 
75 
76 
57 
71 
72 
73 
74 
77 
79 
87 
88 
NSTR 5: Eisen, Stahl und NE-Metalle 
NSTR 6: Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 
NSTR 7: Düngemittel 
NSTR 8: Chemische Erzeugnisse 
NSTRO 
NSTR 1 
NSTR 1 
NSTR 1 
NSTRO 
NSTR 1 
NSTR 1 
NSTR 1 
NSTR 1 
NSTR 1 
NSTR 1 
NSTR 1 
NSTR 1 
NSTRO 
NSTR 1 
NSTRO 
NSTRO 
NSTR8 
NSTR6 
NSTR4 
NSTRO 
NSTR2 
NSTR3 
NSTR 7 
NSTRO 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR 1 
NSTR 1 
NSTR8 
NSTR 8 
NSTR9 
NSTR5 
NSTR5 
NSTR9 
NSTR8 
NSTR8 
NSTR 8 
NSTR8 
NSTR8 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR8 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR9 
NSTR 9: Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren, besondere 
Transportgüter 
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Tab. 7: Hoch-schiffsaffine, niedrig-schiffsaffine und nicht-schiffsaffine 
NSTR-Hauptkapitel definiert auf der Basis von Modal-Split 
Anteilen (in % ) 1990 des Binnensc;.hiffs am grenzüberschreitenden 
Verkehr (gemessen in Tonnen) für Osterreich und Deutschland (alte 
Bundesländer) 
Hauptkapitel der Exporte Importe Gesamt 
NSTR-Klassifikation Österr. Deutsch!. Österr. Deutsch!. Österr. Deutschl. 
Hoch-schiffsaffine Waren: 
2: Feste mineralische 5,5 32,7 36,5 61,4 36,4 46,8 
Brennstoffe 
3: Erdöl, Mineralöl- 10,2 46,8 21,1 80,2 19,8 72,1 
erzeugnisse, Gase 
4: Erze und Metallabfälle 0,3 39,5 44,8 90,0 39,3 82,6 
7: Düngemittel 4,7 57,9 31,5 58,6 19,3 58,3 
Niedrig-schiffsaffine Waren. 
0: Land- und forst- 9,0 17,7 5,9 13,8 7,4 15,3 
wirtschaftliche Erzeugnisse 
1: Andere Nahrungs- und 1,5 17,3 0,5 32,8 1,0 25,6 
Futtermittel 
5: Eisen, Stahl und 26,5 27,1 2,7 23,1 15,9 24,9 
NE-Metalle 
6: Steine und Erden 1,9 54,2 1,3 45,2 1,6 51,1 
(einschließlich Baustoffe) 
8: Chemische Erzeugnisse 1,3 18,2 0,3 25 ,7 0,7 22,0 
Nicht-schiffsaffine Waren: 
9: Fahrzeuge, Maschinen 0,4 5,7 0,2 3,5 0,3 4,6 
sonstige Halb- und Fertig-
waren, bes. Transportgüter 
Gesamt 4,9 29,3 13,8 43,9 10,2 37,3 
Quellen: ÖSTAT: Güterverkehrsstatistik 1990, ISIS-Datenbank; Statistisches Bundesamt der BRD: 
Güterverkehr der Verkehrszweige 1990 (=Verkehr, Fachserie 8, Reihe 1) 
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Tab. 8: Verkehrsmittelanteile 1990 des Binnenschiffs am Güteraufkommen (gemessen m Tonnen) der :::: N 
Verkehrsrelationen zwischen den RMD-Ländern (in Prozent des gesamten Güteraufkommens) ~ ~ 
~ 
r.. 
::::-
.... 
::!. 
ZIEL LA ND li QUELLAND D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR 
~ 
~ 
Deutschland (alte BL) (= D) - 6 0 2 2 11 27 0 0 0 0 0 0 1~ Österreich(= A) 5 - 0 1 6 50 60 0 0 0 0 0 0 ~ ::::-
.... 
ehern. Tschechoslowakei(= CS) 0 31 - 0 12 8 90* 0 0 0 0 0 0 I~ 
~ 
Ungarn(= H) 24 18 0 - 28 34 5 0 0 0 0 0 0 ~ ehern. Jugoslawien(= YU) 25 20 4 15 - 18 4 0 0 0 0 0 0 
~ 
Rumänien (= RO) 26 50 2 2 90* - 0 0 0 0 0 0 0 1 ~-
~ 
Bulgarien(= BG) 26 53 90* 2 5 0 - 0 0 0 0 0 0 I ~ 
"' 0:1 Schweiz (= CH) 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 ls· 
:::: 
~ 
Frankreich ( = F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :::: -
"' 0 r.. 
el ;=. 
3 Belgien-Luxemburg(= B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 "' (1) §" g. 
8.. Niederlande(= NL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 :::.;:, 
0 ~ ö 
(IQ Griechenland (= GR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 :);, 
ri" ::::. ;: 
:T Türkei (= TR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;:s (1) -
~ 
0 
::l 
N 
~ * Meßfehler, unterschiedlicher Meßkonzepte 
0. tI1 (1) Quellen: UNO-Welthandelsdatenbank; Annuaire Statistique de la Commission du Danube pour 1990; Statistisches Bundesamt der BRD, Fachserie 8, Reihe 1 (Güterverkehr der ::l .... g (1) Verkehrszweige 1990); Österreichisches Statistisches Zentralamt, Güterverkehrsstatistik 1990 2 :::!. 
e: n (1) ;::;' 
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Tab. 9: Containerisierbarkeitsfaktoren differenziert nach NSTR-Haupt-
kapiteln (nach Tribotechnik 1991, S. 30) 
Hauptkapitel der NSTR-Klassifikalion Containerisierbarkeitsfaktor 
0: Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse 
1: Andere Nahrungs- und Futtennittel 
2: Feste mineralische Brennstoffe 
3: Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase 
4: Erze und Metallabfälle 
5: Eisen, Stahl und NE-Metalle 
6: Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 
7: Düngemittel 
8: Chemische Erzeugnisse 
9: Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren, besondere Transportgüter 
0,2 
0,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0,4 
0,0 
0,4 
0,6 
0,8 
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Zur Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße und der Mengenpotentiale 
der Binnenschiffahrt 
3. EMPIRISCHE ERGEBNISSE 
DER STUDIE 
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Das Kapitel gliedert sich in vier Teile. Zunächst werden die Schätzergebnisse des globalen wie 
der produktklassenspezifischen bilateralen Handelsmodelle kurz dargestellt (3.1.). Sodann 
werden in 3.2. Volumen, Struktur und Richtung der potentiellen Handelsströme für die 
Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015, differenziert nach den sechs Produktklassen, 
beschrieben. Die verkehrsrelationen- und produktgruppenspezifischen Mengenpotentiale für die 
Binnenschiffahrt auf der Donau stehen in 3.3. und das Kombiverkehrspotential für einen 
Containerlinienverkehr in 3.4. - jeweils für die drei Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015 -
im Mittelpunkt der Betrachtung. 
3. 1. Schätzergebnisse des globalen und der produktklassenspezifischen 
Handelsmodelle 
Zur Schätzung der log-normalen Version des globalen Handelsmodells (1) - (2) bzw. der 
produktklassenspezifischen Handelsmodelle (3) - (4) wird das Maximum Likelihood (ML) 
Verfahren, unter der Annahme Eij log-normalverteilter Fehlerterm mit E(ln Eij) = 0 bzw. Eijk 
log-normalverteilter Fehlerterm mit E(ln Eijk) = 0, herangezogen. a*1 (1=1„.„9) bzw. a*1k 
(1=1, .. „8; k=l„.„6) sind die ML-Schätzer für die Modellparameter a1 des globalen 
Handelsmodells bzw. a1k der k produktklassenspezifischen Handelsmodelle. 
Die Daten für die abhängigen Variablen Xij des globalen Handelsmodells (1) - (2) bzw. IIHijk 
der k produktklassenspezifischen Handelsmodelle (3) - (4), die sich auf das Beobachtungsjahr 
1990 beziehen und in US-$ gemessen sind, wurden aus der Welthandelsdatenbank der UNO 
gewonnen. Fehlende Werte wurden anhand von nationalen Statistiken ergänzt. Die Daten für 
IIHijk (i:;ej, j E RMD; k=l, .. „6) sind in Matrixform im Anhang B dargestellt (vgl. Tab. Bl bis 
B26). 
Der Versuch, die Wirtschaftsleistung 1990 in den einzelnen RMD-Ländern zu erfassen (also 
Daten für die unabhängigen Variablen BlPj, BIPj und ~BIPij zu gewinnen), ist mit 
methodischen Problemen behaftet. Während es für die westlichen Länder nach einer 
internationalen Übereinkunft weitgehend vergleichbare Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
gibt, weichen die in offiziellen Quellen der östlichen ehern. Planwirtschaften gemachten 
Angaben von den internationalen Gepflogenheiten im Westen ab. Zum einen liegen den 
Berechnungen der jeweiligen nationalen Wirtschaftsleistung nicht - wie im Westen üblich -
Wertschöpfungsbeiträge zu 'Faktorkosten' zugrunde. Vielmehr werden diese Beiträge zu 
'realisierten Preisen' ermittelt, die durch Steuern und Subventionen erheblich verzerrt sind. 
Außerdem bleiben die 'nicht-materiellen' Dienstleistungen unberücksichtigt. Für die 
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osteuropäischen Reformländer wurden Neuberechnungen der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen von der Central Intelligence Agency (CIA) und von der Weltbank 
durchgeführt (vgl. Tab. D2 in Anhang D). Die Schätzungen der CIA basieren auf 
Umrechnungen auf Kaufkraftparitäten und überschätzen das Einkommensniveau in den 
osteuropäischen Reformstaaten. Daher wurden die Schätzungen der Weltbank für 1990 für die 
Modellvariablen BIPi, BIPj und .1BIPij herangezogen. Die Daten für das BIP 1990 in den 13 
RMD-Ländem finden sich im Anhang C (vgl. Tab. C8). 
Die Einheitswerte, gemessen in US-$ je Kilogramm Exporte für die SITC Waren-Zweisteller 
und in allen Verkehrsrelationen 1990, wurden aus Mengen- und Geldeinheiten der 
Handelsdaten der UNO-Welthandelsdatenbank gewonnen. Sie sind in Anhang C dargestellt 
(vgl. Tab. Cl bis C7). 
Zur Messung der Transport- und Transaktionskosten von i nach j wurde die Hilfsvariable 
Routendistanz gemessen in Straßenkilometern zwischen den jeweiligen wirtschaftlichen 
Kernräumen herangezogen (eigene Berechnung, vgl. Tab. C9 in Anhang C). Die 
wirtschaftlichen Kernräume entsprechen mit 2 Ausnahmen den Hauptstadtregionen der 
jeweiligen Länder (Deutschland: Frankfurt, Türkei: Istanbul). 
Tab. 10 enthält die Ergebnisse der ML-Schätzung des globalen wie der sechs 
produktklassenspezifischen Modelle. Das Gütemaß R2 zeigt, daß die Modellversionen 
zufriedenstellende Ergebnisse liefern. R2(korrigiert) variiert zwischen 0,65 (Handelsmodell für 
die Produktklasse der landwirtschaftlichen Güter) und 0,86 für das globale Handelsmodell. Die 
Koeffizienten der geschätzten Parameter haben die erwarteten Vorzeichen. Das Volumen des 
Außenhandels von i nach j korreliert positiv und hochsignifikant mit dem Angebot an 
Exportgütern in i, mit der Auslandsnachfrage in j, mit der Existenz einer gemeinsamen Grenze 
und mit der Existenz von Handelsabkommen (Wirtschaftsintegration), negativ mit 
Größenunterschieden zwischen i und j, mit Transport- und Transaktionskosten zwischen i und j 
sowie mit der Höhe der Außenhandelspreise. Mit Ausnahme der Handelspreise sind alle 
Variable des globalen Handelsmodells statistisch hoch-signifikant. 
Die Größenordnung der Parameter zeigt, daß das Angebot an Exportgütern in i (gemessen als 
Bruttoinlandsprodukt in i), die Auslandsnachfrage in j (gemessen als Bruttoinlandsprodukt in j) 
sowie die Zugehörigkeit zum RGW die wichtigsten Faktoren zur Erklärung der Handelsströme 
für das Jahr 1990 sind. Die Einkommenselastizitäten hinsichtlich des Bruttoinlandsprodukts in 
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3 ::l 
'O Tab. 10: Maximum-Likelihood-Parameterschätzwerte des globalen und der produktklassenspezifischen ~ s: 
"' bilateralen Handelsmodelle für den Außenhandel zwischen den Rhein-Main-Donau-Staaten (t-Werte in ::i. (") (") ::r ;::;-(1) Klammern) ~ 
IJq 
(1) 
o"' 
::l 
c;;· Globales Modell Produktklasse 1 Produktklasse 2 Produktklasse 3 Produktklasse 4 Produktklasse 5 Produktklasse 6 G) 
"' (1) ..., 
0. "' (1) ;:, 
..... 
"' ;:, (/.l 
Konstante 3,20 . 10-12 1,96. 10-9 2,40 . 10-9 1,85 . 10-15 8,36 . 10-14 3,86 . 10-14 5,10 . 10-11 '3-2 "' ..., e: (-55,21)* (-14,41)* (-8,15)* (-11,33)* (-51,96)* (-28,32)* (-28,43)* "' (1) C') 
In BIPi 1,00 1,04 0,97 1,18 0,92 0,75 0,86 ::.-..., 
(31,50)* (39,25)* (9,73)* (14,28)* (50,49)* (14,57)* (38,94)* ~-<i;' 
In BIPj 1,05 0,80 0,80 0,99 1,17 1,15 1,18 ;:, ~ (31,75)* (27 ,66)* (7,72)* (11,88)* (24,03)* (27,42)* (42,39)* ..... 
In Af31Pij -0,13 -0,20 -0,14 -0,16 -0,13 -0,01 0,02 ~ 
(-3,48)* (-2,72)* (-1,44) (-4,67)* (-2,17)* (-0,25) (0,30) ..., 
"' In P· · bzw In P· .k 0,06 -0,67 -0,71 0,07 -0,26 0,11 0,15 
;:, 
..:: IJ • IJ 
"' (0, 77) (-5,40)* (-6,88)* (0,92) (-2,61)* (1,83) (1,39) ~ 
Dij (I0-3) -0,32 -0,03 -0,65 -0,26 -0,35 -0,92 -0,89 "' ::.-..., 
(-3,35)* (-0, l 7) (-4,16)* (-2,41)* (-2,84)* (-6,24)* (-5,53)* ;: ;:, 
Dummies 1:)... ~ 
Gemeinsame Grenze 0,72 0,68 0,70 0,71 0,70 0,37 0,37 ;:, 
"' (4,25)* (2,59)* (2,65)* (4,02)* (3,28)* (1,70) (1,48) ;:, 
RGW 1,45 0,37 -0,20 0,86 1,68 1,73 2,41 ~ 
<i;' (5,77)* (0,88) (-0,44) (2,99)* (5,65)* (4,57)* (6,48)* ;:, 
.... 
EWR 0,64 1,05 0,06 0,66 0,86 0,85 0,63 -. e.. 
(4,79)* (5,15)* (0,22) (3,97)* (5, 18)* (4,64)* (3,01)* "' ~
"' 
"' tJ::i 
R2 0,86 0,67 0,70 0,82 0,80 0,77 0,76 11· R2 (korrigiert) 0,85 0,65 0,68 0,81 0,79 0,76 0,74 
C') 
Maximum-Likelihood- ~ Schätzer -23,66 -104,40 -101,42 -41,94 -65,49 -82,97 -101,17 
~ § 
* Werte signifikant auf dem 5-%-Niveau Zur Definition der Produktklassen siehe Tab. 3 in 2.4. lt !JI 
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den Quell- wie in den Zielregionen sind positiv und im Falle des globalen Handelsmodells etwa 
gleich 1. Das bedeutet, daß sich das Handelsvolumen der Verkehrsrelation (i,j) um ca. 
1 % erhöht, wenn das Volkseinkommen der Quellregion i oder der Zielregion j um 1 % steigt. 
Bei der Betrachtung der produktspezifischen Modellergebnisse zeigt sich, daß 
• die Bedeutung der Inlandsfaktoren beim Handel mit arbeitsintensiven Gütern leicht steigt, 
beim Handel mit forschungsintensiven Gütern (insbesondere mit leicht imitierbaren 
forschungsintensiven Gütern) jedoch sinkt, 
• die Bedeutung der Auslandsnachfrage beim Handel mit landwirtschaftlichen und 
rohstoffintensiven Gütern relativ stark sinkt, beim Handel mit kapitalintensiven und 
forschungsintensiven Gütern jedoch mehr oder minder deutlich steigt, 
• Größenunterschiede der handelstreibenden Regionen für den Handel relativ irrelevant sind 
(Ausnahme: geringer, jedoch statistisch signifikanter Einfluß im Falle der arbeitsintensiven 
Güter), 
• niedrige Außenhandelspreise (Einheitswertindex) einen wichtigen Einfluß auf den Handel 
mit landwirtschaftlichen und rohstoffintensiven Gütern ausüben (bei einer Preiserhöhung 
um 10 % würde der bilaterale intra-industrielle Handel in der Verkehrsrelation um 6,7 % 
bzw. 7,1 % abnehmen), 
• Transport- und Transaktionskosten vor allem beim Handel mit rohstoffintensiven sowie 
mit forschungsintensiven Gütern eine wichtige Rolle spielen, 
• die Existenz einer gemeinsamen Grenze eine handelsstimulierende Wirkung zeigt, im Falle 
des Handels mit forschungsintensiven Gütern jedoch keine statistisch signifikante 
Bedeutung besitzt, 
• die Zugehörigkeit zum RGW (1990) Volumen, Struktur und Orientierung der 
Handelsströme der osteuropäischen RMD-Länder statistisch signifikant beeinflußt 
(Ausnahme: landwirtschaftliche und rohstoffintensive Güter), 
• im Prinzip analoges für die Zugehörigkeit zum EWR (d.h. EG oder EFTA) gilt, allerdings 
die handelsschaffenden Effekte mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Güter wesentlich 
geringer sind; beim Handel mit diesen Gütern erweist sich der EWR-Effekt sogar als der 
wichtigste Erklärungsfaktor des intra-industriellen Handels. 
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3. 2. Handelspotential im RMD-Raum: Volumen, Struktur und Richtung des 
Handels 1995, 2000 und 2015 
Die Transformation der osteuropäischen Planwirtschaften erfordert eine konsequente 
Außenorientierung der Länder. Die RGW-Philosophie der geplanten und staatlich koordinierten 
Spezialisierung von oben wird durch einen dezentralisierten Austausch von unten abgelöst (vgl. 
Siebert 1991a,b). Die Außenorientierung bezieht sich auf den Güteraustausch, auch auf die 
Mobilität der Produktionsfaktoren. 
Eine erste Frage ist, ob das Handelsvolumen der osteuropäischen Länder oder das 
Handelsvolumen im RMD-Raum insgesamt zunehmen wird. Auf diese Frage versucht Phase 1 
unseres Ansatzes eine Antwort für die Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015 zu geben. 
Zentrale Bedeutung bei der Transformation einer von oben geplanten Integration kommt dem 
Abbau verzerrter Handelsströme zu (vgl. RGW-Effekt in Tab. 10). Dabei dürfte sich langfristig 
insgesamt ein größeres Handelsvolumen ergeben (vgl. Tab. 11 und 12), wie auch die Analyse 
von Collins und Rodrik (1991) zeigt. Überlagert wird dieser Effekt von einer vorübergehenden 
Abnahme des Bruttoinlandsprodukts bei der Transformation (vgl. Szenarioannahmen in Tab. 
4). Außerdem werden bisherige Exportgüter nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Dies begrenzt 
aufgrund der Zahlungsbilanzrestriktionen kurz- bis mittelfristig den Zugang zu Technologie 
und damit das Exportpotential. Dementsprechend kann man im Zeitraum 1990-199 5 mit keiner 
großen Steigerung des Außenhandels (Export und Import) zwischen den osteuropäischen und 
westeuropäischen RMD-Ländern rechnen (vgl. auch Tab. 11 und 12). Die osteuropäischen 
Reformstaaten werden in diesem Zeitraum einen mehr oder minder starken Exporteinbruch aus 
den o.g. Gründen verzeichnen. Insgesamt ergibt die Modellprognose, daß sich der 
Außenhandel im RMD-Raum im Zeitraum 1990-1995 nur um 13,4 % von einem Volumen von 
463,8 Mrd. US-$ im Jahr 1990 auf ein Volumen von 526,0 Mrd. US-$ im Jahr 1995 erhöhen 
wird. 
Aufgrund der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung in den osteuropäischen RMD-
Ländern im Zeitraum 1995-2000 (Aufbau und zunehmende Nutzung der Wachstumspotentiale, 
Überwindung der wichtigsten Hemmfaktoren vor allem in Ungarn und der ehern. 
Tschechoslowakei) und der wachsenden Verflechtung der osteuropäischen Reformländer mit 
dem EWR-Raum kann man mittelfristig eine größere Zunahme des Handelsvolumens erwarten. 
Nach der Modellprognose sollte das Außenhandelsvolumen im RMD-Raum von 526,0 Mrd. 
US-$ im Jahr 1995 auf 656,8 Mrd. US-$ im Jahr 2000 (das sind ca. +25 %) zunehmen. Ein 
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Tab. 11: Außenhandel im RMD-Raum: Aktuelle und prognostizierte Exporte 
(in Mrd. US-$ zu Preisen von 1990)* 
RMD-Land Ausgangswerte** Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 176,7 202,6 250,0 424,0 
Österreich 25,9 29,1 37,9 90,9 
ehern. Tschechoslowakei 4 ,7 3,4 9,0 63,4 
Ungarn 4,8 4,4 11,0 73 ,7 
ehern. Jugoslawien 6,5 2,6 3,4 49,2 
Rumänien 1,9 1,1 1,4 22,1 
Bulgarien 1,1 0,4 0,6 7,6 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 27,6 30,8 37,9 62,9 
Frankreich 69,0 80,9 98,8 154,2 
Belgien-Luxemburg 67,9 80,0 96,6 141,7 
Niederlande 69,3 81 ,0 98,2 146,0 
Südosteuropäische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße 
Griechenland 3,3 3,6 4,5 8,4 
Türkei 5,0 6,2 7,6 22,3 
Gesamt 463,8 526,0 656,8 1.266,4 
*ohne die Verkehrsrelationen Rumänien-Bulgarien und Bulgarien-Rumänien **World Bank (1992) 
gutes Drittel des Volumens wird auf deutsche Exporte entfallen. Die Dynamik des Ost-West-
Warenaustausches wird deutlich, wenn man die Veränderungsraten der osteuropäischen 
Exporte betrachtet. Die ungarischen Exporte werden um fast 140 %, die 
'tschechoslowakischen' um ca. 120 % steigen. Im Falle der Länder Bulgarien, Rumänien und 
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Tab. 12: Außenhandel im RMD-Raum: Aktuelle und prognostizierte Importe 
(in Mrd. US-$ zu Preisen von 1990)* 
RMD-Land Ausgangswerte** Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 121,1 138,3 172,5 305,0 
Österreich 31,5 36,3 45,8 91,7 
ehern. Tschechoslowakei 4,9 3,6 10,1 66,7 
Ungarn 4,7 4,4 11,6 67,9 
ehern. Jugoslawien 9,9 4,2 5,5 72,9 
Rumänien 1,8 1,0 1,3 20,1 
Bulgarien 1,4 0,7 0,9 10,0 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 39,4 44,6 54,0 80,3 
Frankreich 98,8 117,0 141,6 215,3 
Belgien-Luxemburg 69,3 81,5 98,7 143,7 
Niederlande 64,9 75,9 92,1 136,8 
Südosteuropäische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße 
Griechenland 8,6 9,7 11,9 20,4 
Türkei 7,4 8,8 10,7 35,6 
Gesamt 463,8 526,0 656,8 1.266,4 
*ohne die Verkehrsrelationen Rumänien-Bulgarien und Bulgarien-Rumänien **World Bank (1992) 
ehern. Jugoslawien, die sich in dem betrachteten Zeitraum in der Orientierungsphase befinden 
und in denen erst allmählich die Wirkung der wachstumshemmenden Faktoren abgebaut 
werden wird, ergeben sich Wachstumsraten von ca. 30 bis 50 %. Diese Wachstumsraten 
können jedoch noch nicht sicherstellen, daß das Export- und Importvolumen des Jahres 1990 
zum Prognosehorizont 2000 wieder erreicht werden wird. 
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Im Jahr 2015 rechnet das Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie der 
Wirtschaftsuniversität Wien - unter den Annahmen eines realistischen Catch-Up Szenarios - mit 
annähernd einer Verdopplung des Handelsvolumens im Vergleich zum Jahr 2000 (gegenüber 
1990: +173 %, gegenüber 1995: +141 %), d.h. mit 1.266,4 Mrd. US-$. Der durch die 
Systemänderung eingeleitete Strukturwandel in den osteuropäischen Ländern wird zu 
steigendem Wohlstand, überdurchschnittlich günstigen Wachstumsaussichten und dem Ausbau 
der Handelsbeziehungen mit den westeuropäischen RMD-Staaten führen. Besonders günstige 
Bedingungen ergeben sich dabei für Ungarn, die ehern. Tschechoslowakei und wieder für das 
ehern. Jugoslawien. 
Die relationenspezifischen Detailergebnisse für die drei Prognosehorizonte finden sich in 
Anhang E (Tab. El bis E6). In Tab. 11 und Tab. 12 im laufenden Text sind zentrale 
Ergebnisse in aggregierter Form zusammengefaßt. Abb. 7 zeigt deutlich, daß sich die 
osteuropäischen Handelsströme nach erfolgreichen Reformen zunehmend nach Westeuropa 
verlagern werden, sich also die räumliche Konfiguration der Warenströme verändern wird. Der 
intra-osteuropäische Warenhandel wird zunehmend durch einen Ost-West-Handel ersetzt 
werden. Dementsprechend werden sich auch die Verkehrsrelationen entwickeln. 
Da bei der Transformation der osteuropäischen Wirtschaften die für die Planwirtschaften 
charakteristischen Merkmale entfallen und der Handel zwischen den westlichen und den 
osteuropäischen RMD-Ländern nun auf der Basis von Weltmarktpreisen stattfindet, ist für die 
Zukunft mit einer anderen Spezialisierung und mit einer anderen Struktur der komparativen 
Wettbewerbsvorteile zu rechnen. Die Phase 2 des Ansatzes liefert folgende Ergebnisse: 
• Erstens, die starke Spezialisierung der osteuropäischen Länder auf rohstoffintensive 
Produkte stellt sich unter den neuen Marktbedingungen als ein schwerwiegendes Hemmnis 
für die wirtschaftliche Entwicklung dar. Die Modellergebnisse zeigen, daß die hohe 
Spezialisierung auf rohstoffintensive Güter nicht aufrechterhalten bleiben wird. Das 
Exportvolumen der rohstoffintensiven Güter (Produktklasse 2) der osteuropäischen RMD-
Länder weist die geringsten Zunahmen aller sechs Produktklassen auf. Der Anteil der 
rohstoffintensiven Güter am gesamten erwarteten Exportvolumen der osteuropäischen 
Länder geht von 15 % im Jahr 1990 auf 11 % im Jahr 2000 und auf 6 % im Jahr 2015 
zurück. 
• Zweitens, komparative Vorteile bleiben bei arbeitsintensiven Gütern bestehen. Neben 
Lohnkostenvorteilen verfügen die osteuropäischen RMD-Länder auch über einen im 
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Abb. 7: Die räumliche Konfiguration der Außenhandelsverflechtungen im 
RMD-Raum 1995, 2000 und 2015 im Vergleich zum lstzustand 1990 
Istzustand (1990) 
Kurzfristiger Prognosehorizont (1995) 
Relationenspezifisches Außenhandelsvolumen (in US-$ zu Preisen 
von 1990, Werte unter 1,0 Mrd. US-$ sind nicht dargestellt): 
1,0 bis 2,4 
---- 2,5 bis 4,9 
---- 5,0 bis 9,9 
Empirische Ergebnisse der Studie 
10,0 bis 19,9 
20,0 bis 49,9 
50,0 und mehr 
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Abb. 7 (Fortsetzung) 
Mittelfristiger Prognosehorizont (2000) 
Langfristiger Prognosehorizont (2015) 
Relationenspezifisches Außenhandelsvolumen (in US-$ zu Preisen 
von 1990, Werte unter 1,0 Mrd. US-$ sind nicht dargestellt): 
1 0 b. 2 4 10,0 bis 19,9 , lS , 
---- 2,5 bis 4,9 
---- 5,0 bis 9,9 
20,0 bis 49,9 
50,0 und mehr 
Endbericht 
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internationalen Vergleich hohen Anteil an gut ausgebildeten Beschäftigten. In diesem 
Produktbereich besitzen die osteuropäischen RMD-Länder auch langfristig ausgeprägte 
Wettbewerbsvorteile, die sich in der Exportstruktur manifestieren. Die bereits im 
Ausgangsjahr 1990 hohen Exportanteile bleiben über die Prognosehorizonte hinweg relativ 
konstant, die osteuropäischen RMD-Länder können ihre hohen Anteile im Export 
arbeitsintensiver Güter (Produktklasse 3) beibehalten (1990: 36 %, 2000: 34 %, 2015: 
33 %). 
• Drittens, die vergleichsweise reichliche Ausstattung mit natürlichen Ressourcen und die 
komparativen Vorteile durch großbetriebliche Produktionsstrukturen bei niedrigen 
Produktionskosten in der Landwirtschaft schlagen sich auch langfristig noch in einem 
Spezialisierungsmuster in Form eines hohen Exportanteils von landwirtschaftlichen Gütern 
nieder. Der Anteil der landwirtschaftlichen Güter (Produktklasse 1) am gesamten 
prognostizierten Exportvolumen der osteuropäischen RMD-Länder beträgt im Jahr 1990 
12 % und steigt zum Prognosehorizont 2000 auf 17 % bzw. zum Prognosehorizont 2015 
auf 16 %. 
• Viertens, aufgrund des relativ hohen Ausbildungsstands der Beschäftigten und eines 
zunehmenden Technologietransfers kann man davon ausgehen, daß die osteuropäischen 
RMD-Länder unter marktwirtschaftlichen Bedingungen zunehmend in der Lage sein 
werden, bei forschungsintensiven Gütern aufzuholen. Dies gilt - wie die Modellergebnisse 
zeigen - vor allem für leicht imitierbare forschungsintensive Güter (Produktklasse 5), deren 
Exportanteil von knapp 7 % im Jahr 1990 auf über 8 % im Jahr 2000 bzw. 2015 steigen 
wird, aber auch für die schwer imitierbaren forschungsintensiven Güter (Produktklasse 6; 
1990: 12 %, 2000: 14 %, 2015: 15 %). 
• Fünftens, die osteuropäischen RMD-Länder verbessern - langfristig betrachtet - ihre 
Wettbewerbsposition auch im Bereich der kapitalintensiven Güter (1990: 19 %, 2000: 
16 %, 2015: 22 %). 
Die länderspezifischen Ergebnisse, für die drei Prognosehorizonte und differenziert nach den 
Produktklassen, finden sich in den Tab. 13 bis 18, die relationenspezifischen Detailergebnisse 
in Anhang E (vgl. Tab. E17 bis E42). 
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Tab. 13: Produktklassenspezifischer Außenhandel im RMD-Raum: Aktuelle 
und prognostizierte Exporte von landwirtschaftlichen Gütern 
(Produktklasse 1) (in Mrd. US-$ zu Preisen von 1990)* 
RMD-Land Ausgangswerte** Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 7,9 9,0 10,8 18,4 
Österreich 0,6 0,6 0.8 2,7 
ehern. Tschechoslowakei 0,4 0,3 1,1 6,1 
Ungarn 1,1 1,1 3,2 22,6 
ehern. Jugoslawien 0,4 0,2 0,2 3,5 
Rumänien 0,1 0,0 0,0 1,4 
Bulgarien 0,2 0,1 0,1 1,6 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 0,6 0,7 0,8 1,4 
Frankreich 10,1 11,6 13,8 20,7 
Belgien-Luxemburg 7,3 8,4 9,9 13,7 
Niederlande 13,5 15,5 18,3 25,8 
Südosteuropäische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße 
Griechenland 0,5 0,5 0,7 1,7 
Türkei 0,5 0,6 0,7 3,6 
Gesamt 43,2 48,7 60,4 122,8 
*ohne die Verkehrsrelationen Rumänien-Bulgarien und Bulgarien-Rumänien **World Bank (1992) 
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Tab. 14: Produktklassenspezifischer Außenhandel im RMD-Raum: Aktuelle 
und prognostizierte Exporte von rohstoffintensiven Gütern 
(Produktklasse 2) (in Mrd. US-$ zu Preisen von 1990)* 
RMD-Land Ausgangswerte** Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 6,3 7,1 8,5 11,9 
Österreich 1,0 1,0 1,3 2,5 
ehern. Tschechoslowakei 0,9 0,8 1,2 5,8 
Ungarn 0,6 0,6 0,9 3,9 
ehern. Jugoslawien 0,5 0,2 0,4 1,6 
Rumänien 0,3 0,2 0,2 1,3 
Bulgarien 0,1 0,1 0,1 0,4 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 0,3 0,3 0,3 0,5 
Frankreich 3,5 4,0 4,7 6,6 
Belgien-Luxemburg 4,5 5,0 5,9 8,2 
Niederlande 11,5 13,2 15,5 21,3 
Südosteuropäische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-W asserstraße 
Griechenland 0,4 0,4 0,5 0,8 
Türkei 0,2 0,3 0,3 0,6 
Gesamt 29,8 33,3 39,9 65,5 
*ohne die Verkehrsrelationen Rumänien-Bulgarien und Bulgarien-Rumänien **World Bank (1992) 
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Tab. 15: Produktklassenspezifischer Außenhandel im RMD-Raum: Aktuelle 
und prognostizierte Exporte von arbeitsintensiven Gütern 
(Produktklasse 3) (in Mrd. US -$ zu Preisen von 1990)* 
RMD-Land Ausgangswerte** Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 43,3 49,5 62,1 114,2 
Österreich 8,9 10,2 13,2 29,3 
ehern. Tschechoslowakei 1,2 1,0 2,8 16,8 
Ungarn 1,3 1,3 3,6 20,0 
ehern. Jugoslawien 2,9 1,2 1,6 20,6 
Rumänien 1,0 0,7 0.9 11,5 
Bulgarien 0,2 0,1 0,1 1,7 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 7,8 8,9 11.0 17,1 
Frankreich 16,0 19,0 23,4 37,7 
Belgien-Luxemburg 16,8 20,0 24,4 36,5 
Niederlande 13,6 16.0 19,6 30,5 
Südosteuropäische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße 
Griechenland 1,8 2,0 2,5 4,5 
Türkei 3,4 4,2 5,2 15,7 
Gesamt 118,1 134,2 170,5 356,0 
*ohne die Verkehrsrelationen Rumänien-Bulgarien und Bulgarien-Rumänien **World Bank (1992) 
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Tab. 16: Produktklassenspezifischer Außenhandel im RMD-Raum: Aktuelle 
und prognostizierte Exporte von kapitalintensiven Gütern 
(Produktklasse 4) (in Mrd. US-$ zu Preisen von 1990)* 
RMD-Land Ausgangswerte** Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 42,2 49,1 60,5 101,4 
Österreich 4,3 4,9 6,2 13,8 
ehern. Tschechoslowakei 1,0 0,6 2,0 16,1 
Ungarn 0,6 0,5 1,5 12,3 
ehern. Jugoslawien 1,4 0,5 0,6 13,0 
Rumänien 0,3 0,1 0,2 4,7 
Bulgarien 0,2 0,1 0,1 1,7 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 3,1 3,5 4,3 8,4 
Frankreich 17,0 20,1 24,7 40,2 
Belgien-Luxemburg 22,9 27,1 33,0 48,4 
Niederlande 9,2 10,8 13,2 20,0 
Südosteuropäische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße 
Griechenland 0,4 0,5 0,6 1,1 
Türkei 0,4 0,5 0,7 2,4 
Gesamt 103,1 118,3 147,7 283,5 
*ohne die Verkehrsrelationen Rumänien-Bulgarien und Bulgarien-Rumänien **World Bank (1992) 
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Tab. 17: Produktklassenspezifischer Außenhandel im RMD-Raum: AktueUe 
und prognostizierte Exporte von leicht imitierbaren 
forschungsintensiven Gütern (Produktklasse 5) (in Mrd. US-$ zu 
Preisen von 1990)* 
RMD-Land Ausgangswerte** Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
Dona uan rainerstaa ten 
Deutschland (alte BL) 22,4 25,7 32,1 54,1 
Österreich 2,8 3,2 4,4 9,1 
ehern. Tschechoslowakei 0,4 0,3 0,9 5,6 
Ungarn 0,4 0,3 1,0 6,9 
ehern. Jugoslawien 0,3 0,1 0,1 3,0 
Rumänien 0,1 0,0 0,0 1,0 
Bulgarien 0,1 0,0 0,1 1,2 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 4,5 5,0 6,3 10,9 
Frankreich 9,2 10,8 13,3 21,1 
Belgien-Luxemburg 7,2 8,5 10,4 15,9 
Niederlande 10,4 12,2 15,0 22,3 
Südosteuropäische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße 
Griechenland 0,0 0,1 0,1 0,2 
Türkei 0,2 0,2 0,2 0,8 
Gesamt 58,1 66,3 83,9 152,0 
*ohne die Verkehrsrelationen Rumänien-Bulgarien und Bulgarien-Rumänien **World Bank (1992) 
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Tab. 18: Produktklassenspezifischer Außenhandel im RMD-Raum: Aktuelle 
und prognostizierte Exporte von schwer imitierbaren 
forschungsintensiven Gütern (Produktklasse 6) (in Mrd. US-$ zu 
Preisen von 1990)* 
RMD-Land Ausgangswerte** Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 53,l 63,0 80,1 136,7 
Österreich 8,1 9,6 12,9 24,4 
ehern. Tschechoslowakei 0,9 0,5 1,3 9,8 
Ungarn 0,7 0,6 1,6 10,9 
ehern. Jugoslawien 1,0 0,3 0,5 7,9 
Rumänien 0,2 0,1 0,1 2,0 
Bulgarien 0,3 0,0 0,1 1,0 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 11,2 12,7 16,0 25,6 
Frankreich 12,8 15,5 19,4 31,7 
Belgien-Luxemburg 9,4 11,3 13,8 21,1 
Niederlande 11,1 13,3 16,4 25,3 
Südosteuropäische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße 
Griechenland 0,1 0,1 0,1 0,3 
Türkei 0,3 0,3 0,4 1,1 
Gesamt 109,0 127,4 162,7 297,8 
*ohne die Verkehrsrelationen Rumänien-Bulgarien und Bulgarien-Rumänien **World Bank (1992) 
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3. 3. Verkehrsrelationen- und produktgruppenspezifische Mengenpotentiale 
für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße 
1995, 2000 und 2015 
Zielsetzung der dritten Phase des Ansatzes ist es, grenzüberschreitende Mengenpotentiale für 
die RMD-Wasserstraße sowie Kombiverkehrspotentiale für einen Containerlinienverkehr auf 
der Donau für die Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015 zu schätzen, jeweils differenziert 
nach Verkehrsrelationen und NSTR-Hauptkapiteln. 
Die Ergebnisse der Potentialschätzungen liegen für die Prognosehorizonte 1995, 2000 und 
2015 kombiniert mit zwei alternativen Szenarien zur Entwicklung des Verkehrsmittelanteils der 
Binnenschiffahrt vor. Für den Prognosehorizont 1995 wurde das Basisszenario, für die 
Prognosehorizonte 2000 und 2015 das Basisszenario wie auch das Optimistische Szenario zur 
Verkehrsmittelanteilsentwicklung herangezogen (vgl. Abb. 6). Abb. 8 bis 12 verdeutlichen 
graphisch die Entwicklung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs (Mengenpotentiale je 
Streckenabschnitt und Richtung sowie erwartete Umschlagsmengen der Häfen der RMD-
Länder getrennt nach Empfang talwärts, Empfang bergwärts, Versand talwärts und Versand 
bergwärts) auf der Donau (= RMD-Wasserstraße ab Bayern), differenziert nach den 
Verkehrsrelationen. 
Was die grenzüberschreitenden Mengenpotentiale betrifft, so lassen sich die wichtigsten 
Ergebnisse für die Prognosehorizonte folgendermaßen zusammenfassen (vgl. auch Abb. 8-12, 
Tab. 19): 
• Prognosehorizont 1995: Aufgrund der zu erwartenden Wirtschaftsentwicklung im 
Zeitraum 1990-1995 kann man kurzfristig mit keiner allzu optimistischen Entwicklung der 
grenzüberschreitenden Mengenpotentiale für die RMD-Wasserstraße rechnen. Insgesamt 
dürfte sich unter den Szenarioannahmen ein Mengenpotential im grenzüberschreitenden 
Güterverkehr zwischen den RMD-Ländern von rund 4,9 Mio. tim Jahr 1995, also im 
Vergleich zu 1990 (ca. 7,0 Mio t) eine starke Reduktion um -30 % ergeben, eine Folge des 
Produktionseinbruchs in den osteuropäischen Reformstaaten und der kriegerischen 
Handlungen im ehern. Jugoslawien. 
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Mit ca. 25 % am gesamten Mengenpotential erweist sich die Verkehrsrelation Deutschland-
österreich (ca. 1,25 Mio. t) am wichtigsten, gefolgt von den Relationen Österreich-
Deutschland (ca. 0,69 Mio. t), ehern. Tschechoslowakei-Österreich (ca. 0,57 Mio. t), 
Ungarn-Deutschland (ca. 0,38 Mio. t), ehern. Tschechoslowakei-Deutschland (ca. 0,28 
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Mio. t) und Ungarn-Österreich (ca. 0,28 Mio. t) (vgl. Tab. F55). Für den 
Streckenabschnitt Regensburg-Linz kann man mit einem Mengenpotential von rund 3,3 
Mio. t rechnen, für den Streckenabschnitt Wien-Bratislava mit rund 2,4 Mio. t (vgl. 
Abb. 8). Der Verkehr von und nach dem ehern. Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien 
sowie der komb~nierte Verkehr von und nach Griechenland und der Türkei sind im 
kurzfristigen Prognosehorizont vom Transportvolumen her relativ unbedeutend. Im 
Schiffsverkehr zwischen osteuropäischen RMD-Ländern wird ein Mengenpotential von 
insgesamt nur 0,46 Mio. t prognostiziert. 
Betrachtet man die Differenzierung der kurzfristigen Mengenpotentiale nach NSTR-
Hauptkapiteln, so zeigt sich, daß 
Chemische Erzeugnisse (NSTR-Hauptkapitel 8) mit 0,84 Mio. t (= 17 %), 
feste mineralische Brennstoffe (NSTR-Hauptkapitel 2) mit 0,79 Mio. t (= 16 %) und 
Eisen, Stahl und NE-Metalle (NSTR-Hauptkapitel 5) mit 0,70 Mio. t (= 14 %) 
den mengenmäßig wichtigsten Beitrag an den Mengenpotentialen stellen. Nur geringe 
Mengenpotentiale werden für die NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. 
Baustoffe)) mit 0,22 Mio. t (= 5 %), 4 (Erze und Metallabfälle) 0,26 Mio. t (= 5 %), 1 
(andere Nahrungs- und Futtermittel) mit 0,28 Mio. t (= 6 %) und 7 (Düngemittel) mit 0,32 
Mio. t ( = 7 % ) prognostiziert. 
• Prognosehorizont 2000: Die Erwartungen für den Prognosehorizont 2000 schwanken 
- je nach Szenarioannahmen über die verkehrsrelationenspezifischen und nach der 
Schiffsaffinität der Waren - zwischen Schiffsverkehrspotentialen von 7 ,9 Mio. t 
(Variante Basisszenario, das entspräche einer Zunahme um etwa 13 % gegenüber 
1990 und 61 % gegenüber 1995), und 13,0 Mio. t (Variante Optimistisches 
Szenario, das entspräche einer Zunahme um etwa 86 % gegenüber 1990 und 165 % 
gegenüber 1995). Beide Varianten, die die Mengenpotentiale quasi in Bandbreiten 
angeben, deuten auf erhebliche Steigerungen des grenzüberschreitenden 
Transportpotentials hin. Am wichtigsten ist wiederum die Verkehrsrelation Deutschland-
österreich mit einem Mengenpotential von ca. 1,50 Mio.t (Basisszenario) bzw. 2,71 Mio. t 
(Optimistisches Szenario), gefolgt von den Relationen Ungarn-Deutschland (1,07 Mio. t 
bzw. 1,29 Mio. t), ehern. Tschechoslowakei-Österreich (1,01 Mio. t bzw. 0,93 Mio. t), 
Österreich-Deutschland (0,83 Mio. t bzw. 1,19 Mio. t), Ungarn-Österreich (0,69 Mio. t 
bzw. 1,48 Mio. t) und ehern. Tschechoslowakei-Deutschland (0,58 Mio. t bzw. 1,73 
Mio. t) (vgl. Tab. F66 und F77). 
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In einzelnen, auf Osteuropa bezogenen Verkehrsrelationen kann es zu erheblichen 
Steigerungen im Vergleich zum Istzustand (1990) kommen. Dies gilt insbesondere für die 
Verkehrsrelationen D-CS, CS-D, D-H, H-D, A-CS, CS-A, A-H, H-A, die im Jahr 1990 
ein Güteraufkommen von insgesamt 1,8 Mio. t aufwiesen und für die für das Jahr 2000 
ein Mengenpotential zwischen 3,7 Mio. t (Basisszenario) und 6,3 Mio. t (Onptimistisches 
Szenario) erwartet werden kann. Die Variante Optimistisches Szenario liefert für die neuen 
Verkehrsrelationen (Rheinanrainerstaaten-Donauanrainerstaaten) ein Mengenpotential von 
0,73 Mio. t, für die Verkehrsrelationen (kombinierter Verkehr) zwischen Mitteleuropa und 
Griechenland(fürkei ein Mengenpotential von 0,48 Mio. t. Diese Prognosevariante ist 
allerdings an eine Reihe von optimistischen Rahmenbedingungen geknüpft (vgl. 2.5.). 
Für den Streckenabschnitt Regensburg-Linz kann man mit einem Mengenpotential 
zwischen 5,1 Mio. t (Variante Basisszenario) und 9,0 Mio. t (Variante Optimistisches 
Szenario) rechnen, für den Streckenabschnitt Wien-Bratislava zwischen 4,7 Mio. t 
(Variante Basisszenario) und 7,7 Mio. t (Variante Optimistisches Szenario) (vgl. Abb. 9 
und 10). 
Die mengenmäßig wichtigsten Gütergruppen der Variante Basisszenario sind: 
Feste mineralische Brennstoffe (NSTR-Hauptkapitel 2) mit 1,28 Mio. t (= 16 %), 
chemische Erzeugnisse (NSTR-Hauptkapitel 8) mit 1,23 Mio. t (= 16 %), 
Eisen, Stahl, NE-Metalle (NSTR-Hauptkapitel 5) mit 1,19 Mio. t (= 15 %), 
Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase (NSTR-Hauptkapitel 3) mit 1,03 Mio. t (=13 %) und 
Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren, besondere Transportgüter 
(NSTR-Hauptkapitel 9) mit 0,81 Mio. t (=10 %). 
Die mengenmäßig wichtigsten Gütergruppe der Variante Optimistisches Szenario sind: 
Chemische Erzeugnisse (NSTR-Hauptkapitel 8) mit 2,73 Mio. t (= 21 %), 
Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren, besondere Transportgüter 
(NSTR-Hauptkapitel 9) mit 1,84 Mio. t (=14 %), 
Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase (NSTR-Hauptkapitel 3) mit 1,68 Mio. t (=13 %), 
Feste mineralische Brennstoffe (NSTR-Hauptkapitel 2) mit 1,54 Mio. t (= 12 %) und 
Eisen, Stahl, NE-Metalle (NSTR-Hauptkapitel 5) mit 1,35 Mio. t (= 10 %). 
Eine nur relativ geringe Bedeutung wird in beiden Szenariovarianten für die NSTR-
Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)), 0,32 Mio. t bzw. 0,48 Mio. t), 4 
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(Erze und Metallabfälle, 0,38 Mio. t bzw. 0,44 Mio. t) und 7 (Düngemittel, 0,53 Mio. t 
bzw. 0,73 Mio. t) erwartet (vgl. Tab. F56 bis F77). 
Tab. 19: Erwartete Mengenpotentiale 1995, 2000 und 2015 für die 
wichtigsten Verkehrsrelationen (grenzüberschreitende Verkehrsrelationen, 
gemessen in Mio. t) 
Verkehrsrelation Prognosehorizont 1995 Prognosehorizont 2000 Prognosehorizont 2015 
Variante Variante Variante Variante 
Basisszenario Optimistisches Basisszenario Optimistisches 
Szenario Szenraio 
Gesamtpotential 4,88 7,92 12,98 32,67 72,43 
D-A 1,25 1,50 2,71 2,07 4,93 
A-D 0,69 0,83 1,19 1,17 2,03 
CS-A 0,57 1,01 0,93 4,10 3,34 
H-D 0,38 1,07 1,29 3,67 3,86 
CS-D 0,28 0,58 1,73 2,32 10,57 
H-A 0,28 0,69 1,48 1,43 3,78 
H-YU 0,19 0,29 0,35 2,21 5,12 
YU-D 0,15 0,20 0,20 1,48 1,96 
D-GR(fR 0,10 0,12 0,23 0,26 0,80 
YU-A 0,05 0,07 0,07 0,46 1,34 
D-RO 0,04 0,06 0,06 0,69 1,34 
CS-YU 0,04 0,05 0,05 0,84 2,84 
D-YU 0,03 0,05 0,05 0,54 1,96 
YU-H 0,03 0,03 0,03 0,49 1,47 
A-YU 0,03 0,05 0,05 0,46 1,47 
A-CS 0,02 0,05 0,09 0,41 0,94 
CS-H 0,02 0,05 0,16 0,33 1,72 
CS-RO 0,02 0,04 0,07 0,28 1,32 
D Deutschland (alte Bundesländer) YU ehern. Jugoslawien 
A Österreich RO Rumänien 
CS ehern. Tschechoslowakei GR(fR Griechenland(fürkei (Kombiverkehr) 
H Ungarn 
• Prognosehorizont 2015: Auch für den langfristigen Prognosehorizont, das Jahr 
2015, werden zwei Varianten einer Mengenpotentialschätzung angeboten. Unter den 
Rahmenbedingungen des Szenarios zur wirtschaftlichen Entwicklung und des 
Basisszenarios zur Entwicklung des Verkehrsmittelanteils der Binnenschiffahrt kann 
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man mit einem Mengenpotential von ca. 32,7 Mio. t, unter denjenigen des 
Optimistischen Szenarios zur Entwicklung des Verkehrsmittelanteils der Binnen-
schiffahrt mit einem solchen von 72,4 Mio. t im grenzüberschreitenden Binnenschiff-
fahrtsverkehr im RMD-Raum rechnen. Das Mengenpotential Variante Basisszenario 
impliziert eine Zunahme von 24,8 Mio.tim Zeitraum 2000-2015, was etwa einer Vervier-
fachung des Potentials im Vergleich zum Potential des Jahres 2000 (Variante 
Basisszenario) und etwa einer Vervier- bis Verfünffachung im Vergleich zum Istzustand 
des Jahres 1990 bedeuten wird. Die Optimistische Variante führt etwa zu einer Verfünf- bis 
Versechs-fachung des Potentials im Zeitraum 2000-2015 (Vergleichsbasis: 
Mengenpotential 2000 Optimistische Variante) und zu einer Verzehnfachung des 
Transportaufkommens 1990. 
In beiden Varianten erweisen sich die von der ehern. Tschechoslowakei ausgehenden 
Verkehrsrelationen als diejenigen Relationen, auf die der größte Teil am gesamten 
Mengenpotential entfällt. Im Basisszenario ist dies die Relation ehern. Tschechoslowakei-
Österreich (4, 10 Mio. t), im Optimistischen Szenario die Relation ehern. 
Tschechoslowakei-Deutschland (10,57 Mio. t). Weitere mengenmäßig wichtige Relationen 
sind Deutschland-Österreich (Basisszenario 2,07 Mio. t, Optimistisches Szenario 4,93 
Mio. t), Ungarn-Deutschland (Basisszenario 3,67 Mio. t, Optimistisches Szenario 3,86 
Mio. t), Ungarn-Österreich (Basisszenario 1,43 Mio. t, Optimistisches Szenario 3,78 
Mio. t) und Österreich-Deutschland (Basisszenario 1, 17 Mio. t, Optimistisches Szenario 
2,03 Mio. t). Der Verkehr zum und über den Balkan wird - obwohl in den 90er Jahren 
durch die Kriegshandlungen im ehern. Jugoslawien einen gewaltigen Einbruch erlitten -
langfristig wieder von größerer Bedeutung sein. Die Modellprognosen liefern z.B. für die 
Relation ehern. Jugoslawien-Deutschland ein Mengenpotential von 1,48 Mio. t 
(Basisszenario) bzw. 1,96 Mio. t (Optimistisches Szenario) im Vergleich zu einem solchen 
von nur 150.000 t für den Prognosehorizont 1995. Insgesamt wird im 
grenzüberschreitenden Güterverkehr zwischen Deutschland und Österreich einerseits und 
den südosteuropäischen Donauanrainerstaaten (ehern. Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien) 
ein Mengenpotential zwischen 5,84 Mio. t (Basisszenario) und 11,16 Mio. t 
(Optimistisches Szenario) prognostiziert. Was den durch den RMD-Kanal-Effekt 
induzierten Binnenschiffahrtsverkehr zwischen Rheinanrainerstaaten und 
Donauanrainerstaaten betrifft, so kann man ein Mengenpotential zwischen 1, 15 Mio. t 
(Basisszenario) und 4,09 Mio. t (Optimistisches Szenario) erwarten. Für die 
Verkehrsrelationen im kombinierten Verkehr zwischen Mitteleuropa und 
Griechenland/Türkei wird mit 0,66 Mio. t (Basisszenario) bzw. 2,22 Mio. t 
(Optimistisches Szenario) gerechnet. Für den Streckenabschnitt Regensburg-Linz ergibt 
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sich ein Mengenpotential von rund 16,1 Mio. t (Basisszenario) bzw. 37,2 Mio. t 
(Optimistisches Szenario), für den Streckenabschnitt Wien-Bratislava von etwa 20,5 Mio. t 
(Basisszenario) bzw. 43,2 Mio. t (Optimistisches Szenario) (vgl. Abb. 11 und 12). 
Als mengenmäßig wichtigste Gütergruppen ergeben sich bei der Variante Basisszenario: 
Eisen, Stahl, NE-Metalle (NSTR-Hauptkapitel 5) mit 6,13 Mio. t (= 19 %), 
chemische Erzeugnisse (NSTR-Hauptkapitel 8) mit 4,45 Mio. t (= 14 %) und 
Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren, besondere Transportgüter 
(NSTR-Hauptkapitel 9) mit 4,22 Mio. t (= 13 %). 
Als mengenmäßig wichtigste Gütergruppen ergeben sich bei der Variante Optimistisches 
Szenario: 
Chemische Erzeugnisse (NSTR-Hauptkapitel 8) mit 15,67 Mio. t (= 22 %), 
Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren, besondere Transportgüter 
(NSTR-Hauptkapitel 9) mit 12,19 Mio. t (= 17 %) und 
Eisen, Stahl, NE-Metalle (NSTR-Hauptkapitel 5) mit 9,14 Mio. t (= 13 %). 
Vergleichsweise geringe Mengenpotentiale werden in beiden Szenariovarianten für die 
NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle, 1,60 Mio. t bzw. 2,52 Mio. t), 6 (Steine 
und Erden (einschl. Baustoffe)), 1,69 Mio. t bzw. 2,87 Mio. t) und 7 (Düngemittel, 1,84 
Mio. t bzw. 3,13 Mio. t) erwartet (vgl. Tab. F78 bis F99). 
Die relationenspezifischen Detailergebnisse, differenziert nach NSTR-Hauptkapiteln und den 
beiden Szenariovarianten, sind für die drei Prognosehorizonte in Tab. F45 bis F99 des 
Anhangs F dargestellt. 
Insgesamt sind die Marktchancen für die Binnenschiffahrt· angesichts der Handelsexpansion im 
RMD-Raum als günstig einzustufen. Eine Analyse der Angebotsstrukturen von Schiene und 
Schiff zeigt, daß auf der Bahn im RMD-Raum ohne massive Ausbaumaßnahmen rasch 
Kapazitätsgrenzen sowohl im Streckenbereich als auch bei den Umschlageinrichtungen erreicht 
sein werden. Im Gegensatz dazu bestehen auf der RMD-Wasserstraße noch erhebliche 
Kapazitätsreserven. In Anbetracht der steigenden Verkehrsnachfrage und der Grenzen der 
anderen Verkehrsträger (v.a. der Bahn) dürften die freien Kapazitätsreserven der RMD-
Wasserstraße schnell genutzt werden, sobald sich die verladende Wirtschaft auf die neue 
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Wasserstraße eingerichtet hat und sobald vor allem die entsprechenden Voraussetzungen an 
Rhein und Donau geschaffen werden. 
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Abb. 8: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden 
Güterverkehr auf der Donau: 
Prognosehorizont 1995, 
Basisszenario für den Verkehrsmittelanteil des Binnenschiffs 
Anmerkung: 
Es sind nur die Mengenpotentiale fClr den Containerlinienverkehr in Relalionen zwischen 
den Staaten des RMD-Raums dargestellt, d.h. die Mengenpotentiale im Überseeverkehr, im 
nationalen Binnenverkehr und im Verkehr von und nach der Ukraine sind nicht 
berücksichtigt. 
Quelle: eigene Berechnungen des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Wirtschaftsuniversiläl Wien 
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Abb. 9: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden 
Güterverkehr auf der Donau: 
Prognosehorizont 2000, 
Basisszenario für den Verkehrsmittelanteil des Binnenschiffs 
Anmerkung: 
Österreichische Häfen Es sind nur die Mengenpotentiale für den Containerlinienverkehr in Relationen zwischen den Staaten des RMD-Raums dargestellt, d.h. die Mengenpotentiale im Überseeverkehr, im 
nationalen Binnenverkehr und im Verkehr von und nach der Ukraine sind nicht 
ber1Jcksichtigt. 
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Abb. 10: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden 
Güterverkehr auf der Donau: 
Anmerkung: 
Prognosehorizont 2000, 
Optimistisches Szenario für den 
Verkehrsmittelanteil des Binnenschiffs 
Es sind nur die Mengenpotentiale für den Containerlinienverkehr in Relationen zwischen 
den Staaten des RMD-Raums dargestellt, d.h. die Mengenpotentiale im Überseeverkehr im 
nationalen Binnenverkehr und im Verkehr von und nach der Ukraine sind nicht 
bertlcksichtigt. 
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Abb. 11: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden 
Güterverkehr auf der Donau: 
Anmerkung: 
Prognosehorizont 2015, 
Basisszenario für den Verkehrsmittelanteil des 
Binnenschiffs 
Es sind nur die Mengenpotentiale für den Containerlinienverkehr in Relationen zwischen 
den Staaten des RMD-Raums dargestellt, d.h. die Mengenpotentiale im Überseeverkehr, im 
nationalen Binnenverkehr und im Verkehr von und nach der Ukraine sind nicht 
berucksichtigt. 
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Abb. 12: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden 
Güterverkehr auf der Donau: 
Anmerkung: 
Prognosehorizont 2015, 
Optimistisches Szenario für den 
Verkehrsmittelanteil des Binnenschiffs 
Es sind nur die Mengenpotentiale für den Containerlinienverkehr in Relationen zwischen 
den Staaten des RMD-Raums dargestellt, d.h. die Mengenpotentiale im Überseeverkehr, im 
nationalen Binnenverkehr und im Verkehr von und· nach der Ukraine sind nicht 
berücksichtigt. 
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Die tatsächliche Realisierung der Nachfrage aus den zu erwartenden Mengenpotentialen wird im 
wesentlichen von der Wettbewerbsfähigkeit der Wasserstraße gegenüber den anderen 
Verkehrsträgern abhängen. Die Schiffahrt benötigt im Konkurrenzkampf nicht nur 
leistungsfähige und sichere Verkehrswege, sondern auch Umschlageinrichtungen, die den 
technologischen Anforderungen der Transportwirtschaft hinsichtlich kombinierter 
Verkehrsabwicklung (Vor- und Nachlauf), Transportlogistik, Umschlaggeschwindigkeit, 
Handhabbarkeit der schiff stechnischen Entwicklungen (Schiffsmaße, Tragfähigkeit, Tief gang, 
etc.) entsprechen. Ein beträchtlicher Teil der ermittelten Mengenpotentiale wird sicherlich nicht 
verwirklicht werden können, wenn es zu keiner wesentlichen Verbesserung der nautischen 
Verhältnisse auf der Donau kommen wird (Garantie von Mindestfahrwassertiefen, 
durchgehende Befahrbarkeit, etc.). Von zentraler Bedeutung für das Ausmaß des 
Bedeutungszuwachses der Donauschiffahrt werden neben logistischen auch verkehrspolitische 
Rahmenbedingungen in den RMD-Staaten sein. Eine Neubewertung des Stellenwertes der 
Binnenschiffahrt in der Verkehrspolitik scheint angesichts der zu erwartenden dramatischen 
Entwicklungen dringend geboten zu sein. 
3. 4. Das Kombiverkehrspotential für einen Containerlinienverkehr auf der 
Donau 1995, 2000 und 2015 
Der Containerverkehr, der die Kombination des Schiffstransportes mit anderen Verkehrsträgern 
erleichtert, bietet die Chance, zur Bewältigung des künftig stark wachsenden Ost-West-
Verkehrs beizutragen. Auf der RMD-Wasserstraße sind die Voraussetzungen für einen 
Containerlinienverkehr allerdings auch nach vollständigem Ausbau (garantierte 
Fahrwassertiefe, ausreichende Brückendurchfahrtshöhen etc.) nicht optimal. Lange Fahrzeiten 
infolge der großen Anzahl von Schleusen sowie geringe Brückendurchfahrtshöhen und 
Schleusenabmessungen schränken die Containerkapazität der Schiffe ein und stellen ein 
Handicap im Vergleich mit den konkurrierenden Landverkehrsträgern dar. Im Vergleich zum 
Rhein ist die Durchschnittsgeschwindigkeit der Schiffe auf der RMD-Wasserstraße beträchtlich 
geringer, eine Folge der Aufenthalte bei den Schleusen und der kurvenreichen Trasse (im 
Vergleich zur Entfernung auf der Straße). Die Transportkostenvorteile der Binnenschiffahrt 
können ausreichen, um die Kosten der längeren Transportdauer (Miete des Containers und 
Kapitalkosten für die Ladung) kompensieren zu können. 
Ausgehend von den Mengenpotentialschätzungen für den grenzüberschreitenden Güterverkehr 
auf der RMD-Wasserstraße wurde im Rahmen der vorliegenden Studie das 
Kombiverkehrspotential für einen Containerlinienverkehr auf der Donau für die drei 
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Prognosehorizonte ermittelt. Hierbei wurden produktgruppenspezifische Containerisierbarkeits-
faktoren des Krupp-Forschungsinstitutes in leicht veränderter Form (vgl. Tribotechnik 1991, 
S. 27ff) verwendet (vgl. Tab .. 9), die vor allem technische Aspekte der Containerisierbarkeit 
von Waren berücksichtigen. Neben den technischen Aspekten sind aber auch ökonomische und 
logistische Aspekte für die Realisierung eines Containerlinienverkehrs entscheidend (vgl. 2.6.). 
Ökonomische Aspekte bestimmen in hohem Maße die Wirtschaftlichkeit eines 
Containerlinienverkehrs. Hierbei müssen vor allem die Frachtratenvorteile des Schiffs im 
Vergleich zu den konkurrierenden Verkehrsträgern Bahn und Straße so groß sein, daß sie die in 
der Regel notwendigen Umladekosten des gebrochenen Verkehrs kompensieren. Dies bedeutet, 
daß gewisse Mindestdistanzen mit dem Schiff transportiert werden müssen. Im Fall der Donau 
wird im allgemeinen von einer Mindestdistanz von 500 km ausgegangen (vgl. Tribotechnik 
1991). Weiters muß für die Rentabilität eines Containerlinienverkehrs eine 
Mindestnachfragemenge kontinuierlich gegeben sein. Bei einem wöchentlichen Linienverkehr 
geht man je Relation von etwa 40.000 bis 50.000 t pro Jahr aus (Angaben nach Informationen 
von MR DI. Schwanzer, BMföWuV). 
Unter logistischen Aspekten werden all jene Rahmenbedingungen eines 
Containerlinienverkehrs verstanden, die für dessen Akzeptanz durch die verladende Wirtschaft 
notwendig sind. Dies betrifft die Regelmäßigkeit des Verkehrs, d.h. die Einführung eines 
zumindest wöchentlich angebotenen Linienverkehrs, und die Pünktlichkeit des Verkehrs, d.h. 
die Einhaltung von An- und Abfahrtszeiten. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann 
das Binnenschiff in eine logistische Transportkette integriert werden. 
Die Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr im RMD-Raum 
sind in den Abb. 13 bis 18 für die drei Prognosehorizonte und die alternativen 
Szenarioannahmen zur Entwicklung des Verkehrsmittelanteils der Binnenschiffahrt in 
graphischer Form dargestellt. Sie belaufen sich auf 1,77 Mio. t zum Prognosehorizont 1995, 
zwischen 2,87 Mio. t (Variante Basisszenario) und 5,20 Mio. t (Variante Optimistisches 
Szenario) zum Prognosehorizont 2000, sowie zwischen 12,60 Mio. t (Variante Basisszenario) 
und 31,66 Mio. t (Variante Optimistisches Szenario) zum Prognosehorizont 2015. 
Setzt man ein Mengenpotential von mindestens 50.000 t pro Jahr als eine untere Grenze an, ab 
der ein Containerlinienverkehr in einer Verkehrsrelation eingerichtet werden könnte, so zeigt 
sich, daß zum Prognosehorizont 1995 in folgenden Relationen diese Mengenpotentiale 
gegeben sind (vgl. auch Abb. 13, Tab. Oll): 
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Deutschland-Österreich: 
Österreich-Deutschland: 
Ungarn-Deutschland: 
ehern. Tschechoslowakei-Österreich: 
ehern. Tschechoslowakei-Deutschland: 
Ungarn-Österreich: 
Deutschland-Griechenland/f ürkei: 
ehern. Jugoslawien-Deutschland: 
535.000 t 
307.000 t 
131.000 t 
104.000 t 
86.000 t 
62.000 t 
54.000 t 
51.000 t 
Berücksichtigt man, daß bei einer Einrichtung eines Containerlinienverkehrs bis zu einem 
Umschlaghafen für Griechenland und die Türkei zusätzlich noch die Verkehre jener 
dazwischenliegenden Relationen, die unter dem Mengenpotential von 50.000 t pro Jahr liegen, 
mitauf genommen werden können, so kann mit einem gesamten Mengenpotential im 
Containerverkehr auf dem Streckenabschnitt zwischen dem ehern. Jugoslawien und dem 
einzurichtenden Umschlaghafen (z.B. im Westen Bulgariens) im Jahr 1995 von 128.000 t 
gerechnet werden. In Richtung stromaufwärts dürfte im kurzfristigen Szenario erst ab dem 
ehern. Jugoslawien das Mindestmengenpotential erreicht werden. 
Geht man von der Variante Basisszenario aus, so kommen im Jahr 2000 nur zwei weitere 
Relationen hinzu, nämlich Deutschland-Ungarn und Ungarn-ehern. Jugoslawien. Die 
Mengenpotentiale in den Relationen mit mehr als 50.000 t sind (vgl. auch Abb. 14, Tab. G22): 
Deutschland-Österreich: 
Ungarn-Deutschland: 
Österreich-Deutschland: 
ehern. Tschechoslowakei-Deutschland: 
ehern. Tschechoslowakei-Österreich: 
Ungarn-Österreich: 
Deutschland-Ungarn: 
ehern. Jugoslawien-Deutschland: 
Ungarn-ehern. Jugoslawien: 
Deutschland-Griechenland/f ürkei: 
645.000 t 
394.000 t 
372.000 t 
220.000 t 
195.000 t 
167.000 t 
69.000 t 
68.000 t 
66.000 t 
65.000 t 
Bei der Variante Optimistisches Szenario erfüllen ferner die beiden Relationen Deutschland-
ehem. Tschechoslowakei (72.000 t) und Österreich-Ungarn (99.000 t) die o.g. Bedingungen 
für einen Containerlineinverkehr (vgl. auch Abb. 15 und Tab. G33). Für die Relationen 
Rumänien-Deutschland bzw. Bulgarien-Deutschland kann man lediglich mit 34.000 bzw. 
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40.000 t rechnen, für die Relationen Ungarn-Frankreich bzw. ehern. Tschechoslowakei-
Frankreich mit 37.000 bzw. 34.000 t, für die Relation Frankreich-Österreich mit 46.000 t. 
Die Variante Basisszenario ermittelt für den Prognosehorizont 2015 (vgl. Abb. 16., Tab. 
044) folgende Verkehrsrelationen mit Mengenpotentiale von mehr als 50.000 t für einen 
Containerlinienverkehr: 
Stromabwärts: 
Deutschland-Österreich: 
Ungarn-ehern. Jugoslawien: 
Deutschland-Rumänien: 
Deutschland-Ungarn: 
ehern. Tschechoslowakei-ehern. Jugoslawien: 
Deutschland-ehern. Jugoslawien: 
Deutschland-Bulgarien: 
Deutschland-ehern. Tschechoslowakei: 
Österreich-Ungarn: 
Österreich-ehern. Jugoslawien: 
Österreich-ehern. Tschechoslowakei: 
ehern. Jugoslawien-Rumänien: 
Deutschland-Griechenlandff ürkei: 
ehern. Tschechoslowakei-Ungarn: 
ehern. Tschechoslowakei-Rumänien: 
Österreich-Rumänien: 
Ungarn-Rumänien: 
Frankreich-Ungarn: 
ehern. Tschechoslowakei-Griechenlandffürkei: 
Frankreich-ehern. Jugoslawien: 
Stromaufwärts: 
Ungarn-Deutschland: 
ehern. Tschechoslowakei-Deutschland: 
ehern. Tschechoslowakei-Österreich: 
ehern. Jugoslawien-Deutschland: 
Österreich-Deutschland: 
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905.000 t 
830.000 t 
398.000 t 
356.000 t 
337.000 t 
300.000 t 
228.000 t 
223.000 t 
197.000 t 
180.000 t 
158.000 t 
146.000 t 
143.000 t 
123.000 t 
113.000 t 
93.000 t 
79.000 t 
61.000 t 
60.000 t 
55.000 t 
1.568.000 t 
958.000 t 
886.000 t 
605.000 t 
532.000 t 
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Ungarn-Österreich: 
Rumänien-ehern. Jugoslawien: 
Rumänien-Deutschland: 
Bulgarien-Deutschland: 
B ulgarien-ehem. Jugoslawien: 
ehern. Jugoslawien-Ungarn: 
ehern. Jugoslawien-Österreich: 
Ungarn-ehern. Tschechoslowakei: 
Griechenland{fürkei-Deutschland: 
ehern. Jugoslawien-ehern. Tschechoslowakei: 
ehern. Tschechoslowakei-Frankreich: 
Rumänien-ehern. Tschechoslowakei: 
427.000 t 
369.000 t 
359.000 t 
304.000 t 
234.000 t 
209.000 t 
141.000 t 
86.000 t 
55.000 t 
55.000 t 
54.000 t 
51.000 t 
Unter den Annahmen des Optimistischen Szenarios zur Verkehrsmittelanteilsentwicklung der 
Binnenschiffahrt sind - mit Ausnahme der Relationen Ungarn-Bulgarien, ehern. 
Tschechoslowakei-Bulgarien, Österreich-Griechenland{f ürkei, Belgien/Luxemburg-ehern. 
Tschechoslowakei, Belgien/Luxemburg-ehern. Jugoslawien und Niederlande-ehern. 
Jugoslawien - in allen Verkehrsrelationen des RMD-Raums Mengenpotentiale von mehr als 
50.000 t gegeben (vgl. Abb. 17, Tab. 055). 
Die detaillierten verkehrsrelationenspezifischen Mengenpotentiale für einen 
Containerlinienverkehr auf der Donau, differenziert nach NSTR-Hauptkapiteln und für die 
Prognosehorizonte, finden sich in den Tab. Gl bis 055 des Anhangs G. Nochmals sei an 
dieser Stelle betont, daß in diesen Mengenpotentialen der Verkehr von und nach der ehern. 
Sowjetunion ebenso wie der Überseeverkehr nicht berücksichtigt sind. Der Überseeverkehr mit 
Containern über den Schwarzmeerhafen Constanta vor allem in den asiatischen Raum scheint 
nur schwer entwickelbar zu sein, da die großen Hochsee-Containerschiffe von und nach Asien 
das Schwarze Meer nicht anfahren, Destinationen im südlichen Mitteleuropa bzw. 
Südosteuropa (Ungarn und das ehern. Jugoslawien, aber auch Rumänien und Bulgarien) auch 
in Zukunft eher über Koper oder Triest bedient werden dürften. Der Überseeverkehr von und 
nach Amerika via Rotterdam ist hingegen für die RMD-Wasserstraße von Relevanz, vor allem 
für die Verkehrsrelationen von und nach Österreich, aus der und in die ehern. 
Tschechoslowakei und eventuell auch von und nach Ungarn. 
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Abb. 13: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden 
Containerlinienverkehr auf der Donau: 
Prognosehorizont 1995, 
Basisszenario für den Verkehrsmittelanteil des Binnenschiffs 
Anmerkung: 
Es sind nur die Mengenpotentiale für den Containerlinienverkehr in Relationen zwischen den 
Staaten des RMD-Raums dargestellt, d.h., die Mengenpotentiale im Überseeverkehr, im 
nationalen Binnenverkehr und im Verkehr von und nach der Ukraine sind nicht 
berucksichtigt. 
Quelle: eigene Berechnungen des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Wirtschaftsuniversität Wien 
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Abb. 14: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden 
Containerlinienverkehr auf der Donau: 
Anmerkung: 
Prognosehorizont 2000, 
Basisszenario für den Verkehrsmittelanteil 
des Binnenschiffs 
Es sind nur die Mengenpotentiale für den Containerlinienverkehr in Relationen zwischen 
den Staaten des RMD-Raums dargestellt, d.h. die Mengenpotentiale im Überseeverkehr, im 
nationalen Binnenverkehr und im Verkehr von und nach der Ukraine sind nicht 
berucksichtigt. 
Quelle: eigene Berechnungen des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Wirtschaftsuniversitäl Wien 
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Si Abb. 15: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden 
Containerlinienverkehr auf der Donau: 
Anmerkung: 
Prognosehorizont 2000, 
Optimistisches Szenario für den Verkehrsmittelanteil 
des Binnenschiffs 
Österreichische Häfen Es sind nur die Mengenpotentiale für den Containerlinienverkehr in Relationen zwischen 
den Staaten des RMD-Raums dargestellt, d.h. die Mengenpotentiale im Überseeverkehr, im 
nationalen Binnenverkehr und im Verkehr von und nach der Ukraine sind nicht 
berilcksichtigt. 
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Abb.16: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden 
Containerlinienverkehr auf der Donau: 
Anmerkung: 
Prognosehorizont 2015, 
Basisszenario für den Verkehrsmittelanteil 
des Binnenschiffs 
Es sind nur die Mengenpotentiale für den Containerlinienverkehr in Relationen zwischen 
den Staaten des RMD-Raums dargestellt, d.h. die Mengenpotentiale im Überseeverkehr, im 
nationalen Binnenverkehr und im Verkehr von und nach der Ukraine sind nicht 
berücksichtigt. 
Quelle: eigene Berechnungen des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Wirtschaftsuniversität Wien 
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Abb. 17: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden 
Containerlinienverkehr auf der Donau: 
Anmerkung: 
Prognosehorizont 2015, 
Optimistisches Szenario für den Verkehrsmittelanteil 
des Binnenschiffs 
Es sind nur die Mengenpotentiale filr den Containerlinienverkehr in Relationen zwischen 
den Staaten des RMD-Raums dargestellt, d.h. die Mengenpotentiale im Überseeverkehr, im 
nationalen Binnenverkehr und im Verkehr von und nach der Ukraine sind nicht 
berücksichtigt. 
Quelle: eigene Berechnungen des Instituts filr Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Wirtschaftsuniversität Wien 
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Zur Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstraße und der Mengenpotentiale 
der Binnenschiffahrt 
4. ZUSAMMENFASSUNG 

Endbericht Grenzüberschreitender Warenverkehr und Mengenpotentiale des Binnenschiffs imRMD-Rawn 
In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, die Entwicklung des 
Warenaustausches im RMD-Raum unter den neuen politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und die damit verbundenen Konsequenzen für die Binnenschiffahrt auf 
der RMD-Wasserstraße herauszuarbeiten. 
Mit der Vollendung des RMD-Kanals ist es erstmals möglich, das Binnenschiff in größerem 
Maße für den Handelsverkehr zwischen Osteuropa und Westeuropa einzusetzen. Das Ausmaß 
der Handelsbelebung und damit die Zunahme des per Binnenschiff zwischen Ost- und 
Westeuropa bewegten Gütervolumens hängt entscheidend vom Erfolg des wirtschaftlichen 
Restrukturierungsprozesses in den osteuropäischen RMD-Staaten ab. Angesichts der 
prognostischen Unsicherheiten kann die Art der Handelsbelebung und damit des Güterverkehrs 
nur tendenziell unter Szenarioannahmen geschätzt werden. Die vorliegende Studie geht von 
einem realistischen Catch-Up Szenario der wirtschaftlichen Entwicklung aus, 
demzufolge die osteuropäischen RMD-Länder (ehern. Tschechoslowakei, Ungarn, ehern. 
Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien) nach einer erfolgreichen Systemtransformation in einer 
langfristigen Perspektive zum Niveau vergleichbarer westlicher Industriestaaten aufschließen 
werden. Drei Zeithorizonte werden herausgegriffen, um die Implikationen des 
Entwicklungsprozesses für den Handel, die Mengenpotentiale für die Binnenschiffahrt und das 
Kombiverkehrspotential für einen Containerlinienverkehr auf der Donau zu schätzen: 
• Zeithorizont 1995 (kurzfristig), 
• Zeithorizont 2000 (mittelfristig) und 
• Zeithorizont 2015 (langfristig). 
Keinen Zweifel gibt es darüber, daß die Binnenschiffahrt der rund 3.000 km langen RMD-
Wasserstraße bei der künftigen Marktaufteilung zwischen Schiene, Straße und Schiff ein 
bedeutenderes Wort als bisher mitzureden haben wird. 
Im Rahmen der Studie wird von zwei alternativen Szenarien zur Entwicklung des 
Verkehrsmittelanteils des Schiffes ausgegangen: 
• Beim Basisszenario wird angenommen, daß die Binnenschiffahrt ihren gegenwärtigen 
Verkehrsmittelanteil in den Prognosezeiträumen halten wird, und 
• beim alternativen optimistischen Szenario davon, daß die Binnenschiffahrt unter 
bestimmten verkehrspolitischen, logistischen, technischen und nautischen Bedingungen 
stärker als in der Vergangenheit an der Expansion des Güterverkehrs im Zeitraum 1990-
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2000 bzw. 1990-2015 je nach Verkehrsrelation und Schiffsaffinität der Güter antizipieren 
kann. 
Die Studie geht über die in der Praxis noch weitgehend übliche einfache und grobe 
Fortschreibung des Vergangenen hinaus, antizipiert den methodologischen Fortschritt zur 
Prognose unter unsicheren Bedingungen und unternimmt den Versuch, mit Hilfe eines drei-
phasigen methodologischen Ansatzes, dem Grundsatz der tragbaren Ungenauigkeit der 
Schätzungen gerecht - jedenfalls gerechter als in den bisher vorliegenden Arbeiten - zu werden. 
An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß der RMD-Raum als geschlossenes 
System betrachtet wird, also Überseeverkehrsrelationen wie Relationen mit der ehern. 
Sowjetunion nicht in die Betrachtung einbezogen werden. Dementsprechend bleiben jene 
Effekte des Handels der RMD-Staaten mit Überseeländern wie mit den Nachfolgestaaten der 
ehern. Sowjetunion unberücksichtigt. 
Zielsetzung der ersten Phase des Ansatzes war es, den Güterverkehr (in Geldeinheiten) 
zwischen den RMD-Staaten für die Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015, differenziert nach 
Verkehrsrelationen und basierend auf einem Szenario zur wirtschaftlichen Entwicklung der 
RMD-Staaten zu schätzen. 
Die gesamtwirtschaftliche Produktionsleistung in den osteuropäischen RMD-Staaten befand 
sich auf einem unerwartet niedrigen Niveau. Die nach der Wende eingeleiteten 
marktwirtschaftlichen Reformen führten zu starken Produktionseinbrüchen und Friktionen. Die 
osteuropäischen Reformstaaten verzeichneten in den letzten Jahren eine tiefe Rezession mit zum 
Teil zweistelligen jährlichen Schrumpfungsraten des realen Bruttoinlandsprodukts. Die 
gegenwärtige Wirtschaftslage ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Während sich 
Rumänien und Bulgarien wie das ehern. Jugoslawien noch in der Schrumpfungsphase befinden 
und die Einkommensrückgänge noch nicht zum Abschluß gekommen sind, beginnen sich die 
Reformländer Ungarn und die ehern. Tschechoslowakei (v.a. Tschechien) aus der Klammer der 
Rezession zu lösen (Wachstumsphase ab 1995, vgl. Tab. D9). Die niedrigen Lohnkosten und 
der niedrige Außenwert der eigenen Währung erhöhen die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
und Exportkraft der Wirtschaft. Unter den Szenarioannahmen kann man - langfristig betrachtet 
- mit einer erfolgreichen Konversion des RGW- Handels dieser Länder rechnen. 
Die Handelsprognosen für die Zeithorizonte 1995, 2000 und 2015 basieren - methodisch 
betrachtet - auf einem Transaktionsmodellansatz vom räumlichen Interaktionstyp, in dem die 
Auslandsnachfrage, Angebotsfaktoren und link-spezifische Variable wie Transport- und 
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Transaktionskosten und multilaterale Handelsabkommen u.a. Berücksichtigung finden. Die 
Ergebnisse zeigen deutlich, daß die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in 
Osteuropa kurzfristig und besonders mittel- bis langfristig gravierende Veränderungen in den 
Warenaustauschbeziehungen im RMD-Raum induzieren dürften. 
Unter den getroffenen Szenarioannahmen rechnet das Institut für Wirtschafts- und 
Sozialgeographie der WU Wien damit, daß der Gesamthandel des RMD-Raums, also Exporte 
und Importe zusammengenommen, im Jahr 1995 ein Volumen von 526 Mrd. US-$ (zu Preisen 
von 1990) erreichen wird (vgl. Tab. 11 und 12). Damit wird der grenzüberschreitende 
Warenverkehr um 13,4 % seit 1990 steigen. Die Analyse macht deutlich, daß sich das 
Handelsvolumen der osteuropäischen Reformstaaten (im RMD-Raum) aufgrund der 
systembedingten Fehlspezialisierung im Zeitraum 1990-1995 um mehr als ein Drittel verringern 
wird. Die Bedeutung des Ost-West-Handels wird in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wieder 
zunehmen. Der gesamte grenzüberschreitende Warenverkehr im RMD-Raum dürfte im 
Zeitraum 1990-2000 etwa um die Hälfte zunehmen, der Ost-West-Handel mit rund 18 % an der 
Handelsausweitung antizipieren. Unter der Annahme einer erfolgreichen Systemtransformation 
der osteuropäischen Reformländer kann man im Zeitraum 2000-2015 mit dramatischen 
Zuwachsraten rechnen. Die fünf osteuropäischen Reformstaaten dürften langfristig (Jahr 2015) 
Waren im Wert von 155,9 Mrd. US-$ (zu Preisen von 1990) in die westlichen RMD-Länder 
exportieren, und Waren im Wert von 177,7 Mrd. US-$ aus diesen importieren. Damit zeigen 
die osteuropäischen RMD-Länder eine zunehmende Exportdynamik. Insgesamt kann man zum 
Prognosehorizont 2015 im RMD-Raum mit einem Gesamthandelsvolumen von 1.266,4 Mrd. 
US-$ rechnen. Das entspricht fast einer Verdreifachung seit 1990. 
Die nach Verkehrsrelationen disaggregierten Ergebnisse für die drei Prognosehorizonte zeigen, 
daß der intra-osteuropäische Warenhandel zunehmend durch einen Ost-West-Handel ersetzt 
wird. Dementsprechend entwickeln sich auch die Verkehrsrelationen. Während der 
Warenexport Ungarns und der ehern. Tschechoslowakei in die westlichen RMD-Länder im 
Zeitraum 1990-1995 noch um 3 % bzw. 6 % schrumpfen wird, wird er im Zeitraum 1990-2000 
bereits um das 2,6-fache und im Zeitraum 1990-2015 sogar um das 14-fache expandieren. Die 
anderen osteuropäischen RMD-Staaten sind bei der Konversion ihres RGW-Handels weniger 
erfolgreich. 
Zielsetzung der zweiten Phase des Ansatzes war es, mit Hilfe produktklassenspezifischer 
Handelsmodelle vom räumlichen Interaktionstyp die Struktur des relationenspezifischen 
Güterverkehrs (in Geldeinheiten) zwischen den RMD-Staaten für die Prognosehorizonte 1995, 
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2000 und 2015 und basierend auf einem wirtschaftlichen Entwicklungsszenario zu ermitteln . 
Hierbei wurden sechs Produktklassen unterschieden: 
• Landwirtschaftliche Güter, 
• Rohstoffintensive Güter, 
• Arbeitsintensive Güter, 
• Kapitalintensive Güter, 
• Leicht imitierbare forschungsintensive Güter und 
• Schwer imitierbare forschungsintensive Güter. 
Die detaillierten Ergebnisse finden sich in Tab. E7 bis E42 im Anhang E. Da bei der 
Transformation der osteuropäischen Wirtschaften die für die Planwirtschaften 
charakteristischen Merkmale entfallen und der Handel zwischen den westlichen und den 
osteuropäischen RMD-Ländern nun auf der Basis von Weltmarktpreisen stattfindet, ist für die 
Zukunft mit einer anderen Spezialisierung und mit einer anderen Struktur der komparativen 
Wettbewerbsvorteile zu rechnen. Die Modellprognosen liefern folgende Ergebnisse: 
• Erstens, die starke Spezialisierung der osteuropäischen Länder auf rohstoffintensive 
Produkte stellt sich unter den neuen Marktbedingungen als ein schwerwiegendes Hemmnis 
für die wirtschaftliche Entwicklung dar. Die Modellergebnisse zeigen, daß die hohe 
Spezialisierung auf rohstoffintensive Güter nicht aufrechterhalten bleiben wird (1990: 
14 % am gesamten Exportvolumen, 2000: 11%,2015: 6 %). 
• Zweitens, komparative Vorteile bleiben bei arbeitsintensiven Gütern bestehen. Neben 
Lohnkostenvorteilen verfügen die osteuropäischen RMD-Länder auch über einen im 
internationalen Vergleich hohen Anteil an gut ausgebildeten Beschäftigten. In diesem 
Produktbereich besitzen die osteuropäischen RMD-Länder auch langfristig ausgeprägte 
Wettbewerbsvorteile, die sich in der Exportstruktur manifestieren ( 1990: 36 % , 2000: 
34 %, 2015: 33 %). 
• Drittens, die vergleichsweise reichliche Ausstattung mit natürlichen Ressourcen schlägt 
sich auch langfristig noch in einem Spezialisierungsmuster in Form eines hohen 
Exportanteils von landwirtschaftlichen Gütern (1990: 12 %, 2000: 17 %, 2015,: 16 %) 
nieder. 
• Viertens, aufgrund des relativ hohen Ausbildungsstands der Beschäftigten und eines 
zunehmenden Technologietransfers kann man davon ausgehen, daß die osteuropäischen 
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RMD-Länder unter marktwirtschaftlichen Bedingungen zunehmend in der Lage sein 
werden, bei forschungsintensiven Gütern aufzuholen. Dies gilt - wie die Modellergebnisse 
zeigen - nicht nur für die leicht imitierbaren forschungsintensiven Güter (1990: knapp 7 %, 
2000 und 2015: jeweils über 8 % am gesamten Exportvolumen), sondern auch für die 
schwer imitierbaren (1990: 12 %, 2000: 14 % und 2015: 15 %), vor allem was die ehern. 
Tschechoslowakei und Ungarn betrifft. Die osteuropäischen RMD-Länder verbessern auch 
langfristig ihre Wettbewerbsposition im Bereich der kapitalintensiven Güter (1990: 19 %, 
2000: 16 %, 2015: 22 %). 
Zielsetzung der dritten Phase des Ansatzes war es, grenzüberschreitende Mengenpotentiale 
für die RMD-Wasserstraße sowie solche Kombiverkehrspotentiale für einen 
Containerlinienverkehr auf der Donau für die Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015 zu 
schätzen, jeweils differenziert nach Verkehrsrelationen und NSTR-Hauptkapiteln. 
Was die grenzüberschreitenden Mengenpotentiale betrifft, so lassen sich die wichtigsten 
Ergebnisse für die Prognosehorizonte folgendermaßen zusammenfassen: 
• Für den Prognosehorizont 1995 kann man mit einem Mengenpotential von rund 4,9 Mio. t 
(im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen den RMD-Ländern) auf der RMD-
Wasserstraße rechnen, einem im Vergleich zum Verkehrsaufkommen von 1990 stark 
reduzierten Potential infolge des Produktionseinbruchs in den Reformstaaten und infolge 
der kriegerischen Handlungen im ehern. Jugoslawien. Auf die Verkehrsrelation 
Deutschland-Österreich entfallen rund 1,25 Mio. t, auf die Verkehrsrelation Österreich-
Deutschland rund 0,7 Mio. t. Weitere wichtige Relationen stellen die ehern. 
Tschechoslowakei-Österreich (ca. 0,6 Mio. t), Ungarn-Deutschland (ca. 0,4 Mio. t), die 
ehern. Tschechoslowakei-Deutschland (ca. 0,3 Mio. t) und Ungarn-Österreich (ca. 0,3 
Mio. t) dar. Der Abschnitt der Donau, für den die höchsten Mengenpotentiale 
prognostiziert werden, ist der Streckenteil Regensburg-Linz mit insgesamt rund 3,3 Mio. t, 
gefolgt vom Abschnitt Wien-Bratislava mit rund 2,4 Mio. t. Die mengenmäßig wichtigsten 
Gütergruppen umfassen die NSTR-I:Iauptkapitel 8 (chemische Erzeugnisse), 2 (feste 
mineralische Brennstoffe) und 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle), sie machen rund 47 % der 
gesamten Mengenpotentiale aus. 
• Die Erwartungen für den Prognosehorizont 2000 schwanken - je nach Szenarioannahmen 
über die verkehrsrelationenspezifischen und nach der Schiffsaffinität der Waren - zwischen 
Schiffsverkehrspotentialen von 7 ,9 Mio. t (Variante Basisszenario, das entspräche einer 
Zunahme um etwa 13 % gegenüber 1990) und 13,0 Mio. t (Variante Optimistisches 
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Szenario, das entspräche einer Zunahme um etwa 86 % gegenüber 1990). Beide Varianten, 
die die Mengenpotentiale quasi in Bandbreiten angeben, deuten auf erhebliche 
Steigerungen des grenzüberschreitenden Transportpotentials hin. In einzelnen auf 
Osteuropa bezogenen Verkehrsrelationen kann es zu erheblichen Steigerungen im 
Vergleich zum Istzustand ( 1990) kommen. Dies gilt insbesondere für die 
Verkehrsrelationen D-CS, CS-D, D-H, H-D, A-CS, CS-A, A-H, H-A, die im Jahr 1990 
ein Güteraufkommen von insgesamt 1,8 Mio. t aufwiesen und für die für das Jahr 2000 
ein Mengenpotential zwischen 3,7 Mio. t (Basisszenario) und 6,3 Mio. t (Optimistisches 
Szenario) erwartet werden kann. Die Variante des Optimistischen Szenario ist an eine 
Reihe von optimistischen Rahmenbedingungen geknüpft: 
Erstens, eine grundlegende Umstrukturierung des gegenwärtigen Angebots- und 
Leistungsspektrums (wie z.B. intensivierte Kundenberatung, Organisation des Vor- und 
Nachlaufes via private Frächter und Speditionen, Transportüberwachung, Zollabfertigung, 
Lagerung bzw. Zollfreilagerung, verkehrsträgerübergreifende Informationssysteme), 
zweitens, die Ausgestaltung der Donauhäfen zu multifunktionalen regionalen 
Güterverteilungszentren mit entsprechendem Dienstleistungsangebot an Umschlag-, Lager-
und Logistikeinrichtungen (Verknüpfung von Straße, Schiene und Wasserstraße), 
drittens, die volle Nutzung technischer Innovationspotentiale (z.B. Lash-Schiffe, RoRo-
Schiffahrt, Containerlinienverkehr), 
viertens, eine Kooperation der Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße im Sinne 
eines kombinierten Verkehrs, 
fünftens, eine zunehmende Integration einzelner Verkehrsabläufe und Umschlagvorgänge 
in durchorganisierte Transportketten, 
sechstens, eine Verbesserung der nautischen Verhältnisse und einer durchgehenden 
möglichst ganzjährigen Befahrbarkeit der Wasserstraße, 
siebentens, verkehrsspezifische Rahmenbedingungen, die nicht nur für den 
Straßenverkehr, sondern auch für den Schienenverkehr zunehmend restriktiver werden. 
Die mengenmäßig wichtigsten Produktgruppen umfassen die NSTR-Hauptkapitel 2 (feste 
mineralische Brennstoffe), 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle), 8 (chemische Erzeugnisse) 
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und 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase), sie machen für die Variante Basisszenario rund 
57 % der gesamten Mengenpotentiale und für die Variante Optimistisches Szenario rund 
55 % aus. 
• Auch für den Prognosehorizont 2015 werden in Analogie zum Prognosehorizont 2000 
zwei Varianten einer Mengenpotentialschätzung angeboten. Beide Varianten liefern -
infolge des expandierenden Handels zwischen Ost- und Westeuropa - stark wachsende 
Mengenpotentiale, die Variante Basisszenario ein Mengenpotential von insgesamt 32,7 
Mio. t und die Variante optimistisches Szenario ein Mengenpotential von 72,4 Mio. t für 
den Schiffsverkehr auf der RMD-Wasserstraße im grenzüberschreitenden Verkehr 
zwischen RMD-Ländern. Der Verkehr zum und über den Balkan wird - obwohl in den 
90er Jahren durch die Kriegshandlungen im ehern. Jugoslawien einen gewaltigen Einbruch 
erlitten - langfristig wieder von größerer Bedeutung sein. Insgesamt wird im 
grenzüberschreitenden Güterverkehr zwischen DIA und YU/RO/BG ein Mengenpotential 
zwischen 5,84 Mio. t (Basisszenario) und 11,16 Mio. t (Optimistisches Szenario) erwartet. 
Die mengenmäßig wichtigsten Produktgruppen umfassen die NSTR-Hauptkapitel 8 
(chemische Erzeugnisse; Basisszenario: 4,45 Mio. t, Optimistisches Szenario: 15,67 
Mio.t), 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren, besondere 
TransportgÜter; 4,22 Mio. t bzw. 12,19 Mio. t) und 5 (Eisen, Stahl, NE-Metalle; 6,13 
Mio. t bzw. 9,14 Mio. t). 
Die detaillierten Ergebnisse der Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Güterverkehr 
auf der RDM-Wasserstraße differenziert nach Verkehrsrelationen, NSTR-Hauptkapitel und den 
Prognosehorizonten finden sich im Anhang F (vgl. auch Abb. 8 bis 12). 
Zur Bewältigung des längerfristig zu erwartenden Wachstums der Güterverkehrsströme wird 
der RMD-Wasserstraße eine zunehmende Bedeutung zukommen. Die Entwicklungschancen der 
Binnenschiffahrt auf der Donau sind jedoch im hohen Ausmaße von der Durchsetzbarkeit der 
flankierenden verkehrsspezifischen Maßnahmen wie von den logistischen, technischen und 
nautischen Bedingungen abhängig. 
Als neue Betätigungsfelder der Binnenschiffahrt sieht man u.a. den Transport industrieller 
Abfall- und Wiederverarbeitungsstoffe beim Recycling wie das Transportaufkommen im 
Rahmen des kombinierten Verkehrs (RoRo, Containerverkehr) an. Container- und RoRo-
Verkehr über die RMD-Wasserstraße bilden zur Zeit noch keine nennenswerte Alternative zu 
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Schiene und Straße. Unsicherheiten bestehen vor allem, was die Eingliederung der 
Binnenschiffahrt in die Logistik der Verlader betrifft. 
Der Containerverkehr, der die Kombination des Schiffstransportes mit anderen 
Verkehrsträgern erleichtert, bietet die Chance, zur Bewältigung des künftig stark wachsenden 
Ost-West-Verkehrs beizutragen. Für den Containerlinienverkehr sind die Voraussetzungen 
allerdings auch nach vollständigem Ausbau (garantierte Fahrwassertiefe, ausreichende 
Brückendurchfahrtshöhen etc.) nicht optimal. Lange Fahrzeiten infolge der großen Anzahl von 
Schleusen sowie geringe Brückendurchfahrtshöhen und Schleusenabmessungen schränken die 
Containerkapazität der Schiffe ein und stellen ein Handicap im Vergleich mit den 
konkurrierenden Landverkehrsträgern dar. 
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde das Kombiverkehrspotential für einen 
Containerlinienverkehr auf der Donau für die drei Prognosehorizonte ermittelt. Hierbei 
wurden produktgruppenspezifische Containerisierbarkeitsfaktoren des Krupp-
Forschungsinstitutes verwendet. Die Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden 
Containerlinienverkehr belaufen sich auf 1,77 Mio. t für den Prognosehorizont 1995, auf 2,87 
Mio. t (Variante Basisszenario) bzw. 5,20 Mio. t (Variante Optimistisches Szenario) für den 
Prognosehorizont 2000, sowie auf 12,60 Mio. t (Variante Basisszenario) bzw. 31,66 Mio. t 
(Variante Optimistisches Szenario) für den Prognosehorizont 2015. 
Setzt man ein Mindestmengenpotential von 50.000 t pro Jahr als eine untere Grenze an, ab der 
ein Containerlinienverkehr in einer Verkehrsrelation eingerichtet werden könnte, so zeigt sich, 
daß zum Prognosehorizont 1995 in folgenden Relationen diese Mengenpotentiale gegeben sind: 
D-A, D-GR{fR, A-D, CS-A, CS-D, H-A, H-D, YU-D. Zum Prognosehorizont 2000 kommen 
in der Variante Basisszenario zusätzlich zu diesen Verkehrsrelationen noch die 
Verkehrsrelationen D-CS und D-H hinzu, in der Variante Optimistisches Szenario zusätzlich 
noch die Relationen A-H und H-YU. In keiner Verkehrsrelation von und nach Rumänien bzw. 
Bulgarien wird für die Prognosehorizonte 1995 und 2000 ein Mengenpotential von mindestens 
50.000 t erwartet. Für den Prognosehorizont 2015 ergeben sich in beiden Szenariovarianten 
Mengenpotentiale von über 50.000 t für nahezu alle Verkehrsrelationen. Die detaillierten 
verkehrsrelationenspezifischen Ergebnisse differenziert nach NSTR-Hauptkapiteln sind im 
Anhang G dargestellt (vgl. auch Abb. 13 bis 17). 
Angesichts der Handelsexpansion im RMD-Raum sind die Marktchancen für die 
Binnenschiffahrt als günstig einzustufen. Eine Analyse der Angebotsstrukturen von Schiene 
und Schiff zeigt, daß auf der Bahn im RMD-Raum ohne massive Ausbaumaßnahmen rasch 
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Kapazitätsgrenzen sowohl im Streckenbereich als auch bei den Umschlageinrichtungen erreicht 
sein werden. Im Gegensatz dazu bestehen auf der RMD-Wasserstraße noch erhebliche 
Kapazitätsreserven. In Anbetracht der steigenden Verkehrsnachfrage und der Grenzen der 
anderen Verkehrsträger (v.a. der Bahn) dürften die freien Kapazitätsreserven der RMD-
Wasserstraße schnell genutzt werden, sobald sich die verladende Wirtschaft auf die neue 
Wasserstraße eingerichtet hat und sobald vor allem die entsprechenden Voraussetzungen an 
Rhein und Donau geschaffen werden. 
Die tatsächliche Realisierung der Nachfrage aus den zu erwartenden Mengenpotentialen wird im 
wesentlichen von der Wettbewerbsfähigkeit der Wasserstraße gegenüber den anderen 
Verkehrsträgern abhängen. Die Schiffahrt benötigt im Konkurrenzkampf nicht nur 
leistungsfähige und sichere Verkehrswege, sondern auch Umschlageinrichtungen, die den 
technologischen Anforderungen der Transportwirtschaft hinsichtlich kombinierter 
Verkehrsabwicklung (Vor- und Nachlauf), Transportlogistik, Umschlaggeschwindigkeit, 
Handhabbarkeit der schiff stechnischen Entwicklungen (Schiffsmaße, Tragfähigkeit, Tief gang, 
etc.) entsprechen. 
Ein beträchtlicher Teil der ermittelten Mengenpotentiale wird sicherlich nicht verwirklicht 
werden können, wenn es zu keiner wesentlichen Verbesserung der nautischen Verhältnisse auf 
der Donau kommen wird (Garantie von Mindestfahrwassertiefen, durchgehende Befahrbarkeit, 
etc.). Von zentraler Bedeutung für das Ausmaß des Bedeutungszuwachses der Donauschiffahrt 
werden neben logistischen auch verkehrspolitische Rahmenbedingungen in den RMD-Staaten 
sein. Eine Neubewertung des Stellenwertes der Binnenschiffahrt in der Verkehrspolitik scheint 
angesichts der zu erwartenden dramatischen Entwicklungen dringend geboten zu sein. 
Aufgrund des zu erwartenden Gesamtgüterpotentials könnte die RMD-Wasserstraße mit 
neuartigen Technologien (z.B. Containerlinienverkehr) zu einer Sammelschiene des Transits 
zwischen Ost- und Westeuropa werden. 
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Anhang A: Profil des Außenhandels der RMD-Staaten 
im Jahr 1990 
Tab. Al: Die westeuropäischen RMD-Länder: Struktur des Handels 1990 mit den 
osteuropäischen RMD-Ländem und komparative Vorteile 
Tab. A2: Die osteuropäischen RMD-Länder: Struktur des Handels 1990 mit den 
westeuropäischen RMD-Ländem und komparative Vorteile 
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Tabelle Al: Die westeuropäischen RMD-Länder: Struktur des Handels 1990 mit den osteuropäischen RMD-Ländern und 
komparative Vorteile 
. 
in die osteuropäiichen 
Importe der westeuropäischen 
von den osteuropäischen 
RMD-Ländem 1990 RMD-Ländem 1990 
in 1000 US-$ in% des BIP in 1000 US-$ in% des BIP 
Landwirtschaftliche Güter 1,117.399 0,03 1,482.848 0,04 
Rohstoffintensive Güter 798.257 0,02 1,968.420 0,06 
Arbeitsintensive Güter 4,815.844 0,14 5,907.956 0,17 
Kapitalintensive Güter 3,071.705 0,09 2,521.638 0,07 
Leicht imitierbare forschungsintensive Güter 2,643.335 0,08 791.576 0,02 
Schwer imitierbare forschungsintensive Güter 5,855.445 0,17 1,953.202 0,06 
Gesamt 18,301.985 0,53 14,625.640 0,42 
*Berechnung des Index: (Exporte - a.Importe)/(Exporte + a.lmporte) für jede Produktklasse, wobei ex ein Koeffizient zur Adjustierung der Handelsströme ist {ex= 0,94) 
-0,11 
-0,40 
-0,07 
0,13 
0,56 
0,52 
0,14 
Tabelle A2: Die osteuropäischen RMD-Länder: Struktur des Handels 1990 mit den westeuropäischen RMD-Ländern und 
komparative Vorteile 
Produktklasse Exporte der osteuropäischen 
in die westeuropäischen 
RMD-Ländem 1990 
in 1000 US-$ in% des BIP 
Landwirtschaftliche Güter 1,482.848 0,71 
Rohstoffintensive Güter 1,968.420 0,94 
Arbeitsintensive Güter 5,907.956 2,83 
Kapitalintensive Güter 2,521.638 1,21 
Leicht irnitierbare forschungsintensive Güter 791.576 0,38 
Schwer imitierbare forschungsintensive Güter 1,953.202 0,94 
Gesamt 14,625.640 7,00 
Importe der osteuropäischen 
von den westeuropäischen 
RMD-Ländem 1990 
in 1000 US-$ in% des BIP 
1,117.399 0,54 
798.257 0,38 
4,815.844 2,31 
3,071.705 1,47 
2,643.335 1,27 
5,855.445 2,80 
18,301.985 8,77 
komparativer 
Vorteile* 
0,17 
0,45 
0,13 
-0,07 
-0,52 
-0,48 
-0,08 
*Berechnung des Index: (Exporte - almporte)/(Exporte + almporte) für jede Produktklasse, wobei Cl ein Koeffizient zur Adjustierung der Handelsströme ist (Cl= 0,94) 
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Anhang B: Außenhandelsmatrizen 1990 
Tab. Bl: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder Im Jahr 1990: Produktklasse 1 
(Landwirtschaftliche Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. B2: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder Im Jahr 1990: Produktklasse 2 
(Rohstoffintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. B3: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder Im Jahr 1990: Produktklasse 3 
(Arbeitsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. B4: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder Im Jahr 1990: Produktklasse 4 
(Kapitalintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. B5: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 5 (Leicht 
imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. B6: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 6 (Schwer 
imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. B7: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Gesamter Außenhandel 
(Produktklassen 1-6) in 1.000 US-$ 
Tab. B8: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 1 
(Landwirtschaftliche Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in US-$) 
Tab. B9: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 2 
(Rohstoffintensive Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in US-$) 
Tab. BlO: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 3 
(Arbeitsintensive Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in US-$) 
Tab. Bll: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 4 
(Kapitalintensive Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in US-$) 
Tab. B12: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 5 (Leicht 
imitierbare forschungsintensive Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in US-$) 
Tab. B13: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 6 (Schwer 
imitierbare forschungsintensive Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in US-$) 
Tab. B14: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 1 
(Landwirtschaftliche Güter) in Tonnen 
Tab. B15: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 2 
(Rohstoffintensive Güter) in Tonnen 
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Tab. B16: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 3 
(Arbeitsintensive Güter) in Tonnen 
Tab. Bl 7: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 4 
(Kapitalintensive Güter) in Tonnen 
Tab. B18: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 5 (Leicht 
imitierbare forschungsintensive Güter) in Tonnen 
Tab. B19: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 6 (Schwer 
imitierbare forschungsintensive Güter) in Tonnen 
Tab. B20: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Gesamter Außenhandel 
(Produktklassen 1-6) in Tonnen 
Tab. B21: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 1 
(Landwirtschaftliche Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
Tab. B22: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 2 
(Rohstoffintensive Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
Tab. B23: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 3 
(Arbeitsintensive Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
Tab. B24: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 4 
(Kapitalintensive Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
Tab. B25: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 5 (Leicht 
imitierbare forschungsintensive Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
Tab. B26: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 6 (Schwer 
imitierbare forschungsintensive Güter) in % des gesamten relationenspezifischen 
Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
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Tabelle Bl: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 1 (Landwirtschaftliche Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D . 628.395 61.319 42.178 144.lll 140.132 18.721 445.900 
A 200.277 . 26.143 35.021 97.496 11.465 11.100 83.453 
CS 130.241 43.275 . 19.414 72.926 11.180 3.138 9.902 
H 321.891 113.987 40.617 
-
243.672 106.443 743 50.729 
YU 119.324 36.060 22.945 15..584 - 527 2.934 12.161 
RO 13.770 7.562 23.209 257 5..508 . • 2.298 
BG 31.932 23.518 9.478 2.287 43.730 • - 4.196 
CH 250.748 83.998 2.452 1.465 13.872 l.S66 1.055 -
F 3.162. 769 74.335 2.793 9.605 69.594 60.136 18.405 467.733 
B 1.897.263 21.867 1.901 1.470 21.610 1.201 466 49.756 
NL 7.092.520 157.996 12.196 10.192 84.568 13.655 3.783 212.513 
GR 119.856 22.686 17.475 8.060 46.463 24.055 14.870 9.609 
TR 69.366 49.795 20.213 6.338 37.232 22.424 598 69.816 
IM-GF.S 13.409.957 1.263.474 240.741 151.871 880.782 392.784 75.813 1.418.066 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanralnerstaaten Rheinanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundeslilnder) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
2.180.748 
36.645 
15.711 
117.199 
34.468 
6.183 
20.595 
164.430 
. 
2.976.517 
2.546.210 
108.505 
118.845 
8.326.056 
B NL GR TR EX-GF.S 
1.281.654 2.439.545 461.928 85..505 7.930.136 
21.772 27.113 18.783 4.396 573.664 
19.362 21.457 6.219 21.834 374.659 
43.745 36.551 18.440 14.994 1.109.011 
8.654 13.775 70.498 56.030 392.960 
376 3.319 997 2.175 65.654 
1.781 5.071 17.395 5.167 165.156 
49.481 42.426 3.804 3.451 618.748 
2.972.109 2.852.916 291..555 115.616 10.097..566 
. 2.162.393 118.942 26.475 7.279.861 
2.648.673 . 677.318 41.339 13.500.963 
25.489 133.099 . 5.337 535..504 
36.493 85.719 31.Cl06 . 547.845 
7.109.589 7.823.390 1.716.885 382.319 43.191.727 
Südosteuropiiische Staaten im Einzupbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B2: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 
-
885.800 57.918 49.775 81.296 35.785 4.709 1.058.206 
A 506.817 
- 72.072 49.341 145.457 10.726 6.490 132.751 
CS 337.334 286.864 
- 30.964 48.325 40.023 3.534 22.130 
H 201.330 247.203 13.108 
-
61.608 3.960 664 39.566 
YU 113.612 133.732 18.886 66.697 
-
5.135 1.155 9.329 
RO 22.408 8.407 15.665 11.807 26.785 
-
• 1.159 
BG 28.529 9.948 2.857 1.253 14.814 • - 1.047 
CH 173.623 38.344 573 451 4.214 46 so 
-
F 624.813 38.294 15.475 4.401 22.525 12.737 2.246 673.875 
B 1.427.885 34.081 13.973 6.234 5.661 3.854 286 240.730 
NL 6.527.262 148.757 16.333 11.369 30.731 12.00J 2.683 361.094 
GR 4.014 2.802 1.826 338 40.750 22.245 5.520 743 
TR 38.181 18.022 0 1.891 22.090 20.504 3.673 17.763 
IM-GF.S 10.005.808 1.852.254 228.686 234.521 504.256 167.024 31.010 2.558.393 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rhelnanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1.255.686 
30.747 
38.575 
29.753 
21.988 
72.902 
20.846 
48.128 
-
1.533.072 
1.489.678 
234.993 
44.742 
4.821.110 
B NL GR TR EX-GF.S 
1.507.922 1.288.302 36.119 41.803 6.303.321 
18.968 9.608 10.550 4.114 997.641 
8.979 25.450 18.371 1.967 862.516 
11.223 12.135 7.022 8.220 635.792 
18.061 10.719 11.055 50.001 460.370 
2.771 1.780 41.844 46.823 252.351 
4.294 1.332 38.668 1.043 124.631 
10.557 5.831 2.023 1.172 285.012 
1.181.676 807.304 48.904 59.476 3.491.726 
1.041.370 17.219 32.938 4.357.303 
2.704.050 
-
61.738 91.646 11.457.350 
11.762 20.772 
-
37.179 382.944 
12.739 26.306 27.962 
- 233.873 
5.493.002 3.250.909 321.475 376.382 29.844.830 
Südosteuropäische Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B3: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D . 6.627.913 277.024 623.149 1.839.259 190.011 78.945 6.951.245 9.974.331 
A 5.114.427 119.284 285.127 243.407 23.954 30.498 1.404.585 795.798 
CS 566.517 64.944 96.712 99.288 27.721 29.215 22.266 128.284 
H 780.817 164.676 66.668 . 47.354 10.176 2.545 23.474 119.165 
YU 2.018.685 119.501 95.803 51.984 . 29.241 42.007 50.776 197.545 
RO 547.515 19.070 28.264 14.741 14.042 . • 8.506 212.596 
BG 90.489 6.724 16.703 3.860 27.073 • . 3.241 17.593 
CH 3.856.841 890.238 22.173 40.296 38.348 2.265 10.357 . 1.845.550 
F 6.132.677 427 .660 53.260 85.668 129.864 91.593 15.821 2.491.838 . 
B 4.884.818 231.082 14.160 31.976 63.539 11.169 4.174 762.309 5.899.008 
NL 5.871.718 268.341 27.579 56.360 126.849 15.830 4.780 382.990 2.141.928 
GR 1.108.229 77.551 9.707 9.111 61.169 7.333 23.603 79.764 269.000 
TR 2.173.277 94.697 41.137 14.088 65.490 24.649 2.838 114.163 457.969 
IM·GES 33.146.010 8.992.397 771.762 1.313.072 2.755.682 433.942 244.783 12.295.157 22.058.767 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GES 
5.653.932 9.560.957 998.559 556.217 43.331.542 
296.498 449.156 101.899 68.119 8.932.752 
38.672 88.405 18.391 16.528 1.196.943 
30.664 73.268 6.306 12.816 1.337.929 
62.804 153.542 49.838 26.135 2.897.861 
29.917 58.101 11.897 39.054 983.703 
2.940 6.299 17.437 2.558 194.917 
523.865 385.336 70.037 71.557 7.756.863 
4.424.999 1.690.401 317.320 131.050 15.992.151 
. 4.671.735 134.534 41.912 16.750.416 
4.510.057 . 96.061 53.042 13.555.535 
48.361 73.626 31.194 1.798.648 
160.402 233.315 24.592 . 3.406.617 
15.783.lll 17.444.141 1.846.871 1.050.182 118.135.877 
Südnsteuropäische Staaten Im Einzupbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle 84: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D 4.976.840 215.390 306.980 928.106 79.536 93.708 4.896.151 11.564.916 
A 2.690.629 . 48.958 131.846 245.208 20.364 23.053 473.795 322.552 
CS 298.698 46.401 - 123.980 154.628 15.947 94.719 20.063 74.251 
H 236.991 100.118 78.000 
-
59.585 7.005 7.929 6.553 17.207 
YU 543.277 75.453 125.533 25.522 - 18.732 36.776 15.010 241.709 
RO 57.979 5.492 74.787 35.430 20.327 - • 1.655 47.463 
BG 52.208 5.489 67.746 4.715 14.585 • - 1.199 12.634 
CH 1.684.326 235.610 27.426 47.640 108.524 13.055 9.117 
-
553.757 
F 5.587.214 603.690 44.319 50.399 378.851 26.679 26.822 1.972.110 
B 10.250.988 670.487 10.886 24.117 39.525 9.345 13.868 662.981 7.025.641 
NL 3.509.208 218.916 14.507 25.063 43.341 4.347 5.655 281.278 2.230.797 
GR 151.409 10.267 2.421 3.899 16.639 4.546 3.662 15.324 106.755 
TR 130.529 9.405 1.699 4.133 3.849 11.786 2.436 75.095 48.726 
IM·G~ 25.193.456 6.958.168 711.672 783.724 2.013.168 211.342 317.745 8.421.214 22.246.408 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rhelnanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-G~ 
10.883.817 6.437.569 982.230 850.337 42.215.580 
124.787 143.815 40.883 41.236 4.307.126 
24.000 32.402 50.682 42.983 978.754 
10.419 8.592 16.765 35.218 584.382 
41.710 25.978 55.211 209.861 1.414.772 
2.578 13.315 9.164 48.335 316.525 
7.432 10.499 10.325 6.319 193.151 
115.527 222.193 32.772 73.089 3.123.036 
5.175.169 2.417.264 406.502 360.864 17.049.883 
-
3.843.499 205.156 110.912 22.867.405 
2.607.647 
- 163.124 73.262 9.177.145 
47.101 37.627 
-
20.317 419.967 
64.00S 42.881 33.918 
-
428.462 
19.104.192 13.235.634 2.006.732 1.872.733 103.076.188 
Südosteuropälsche Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Ratim) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle BS: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive 
Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D 2.321.454 292.948 262.822 581.973 83.859 52.520 2.855.109 6.439.716 
A 1.344.217 
- 133.466 151.647 138.786 15.573 9.031 20!1.269 306.136 
CS 111.698 44.918 
-
33.756 44.765 31.596 13.388 24.554 36.370 
H 92.871 86.923 93.773 
-
35.704 13.944 8.666 22.548 40.437 
YU 89.594 34.821 37.292 21.569 
-
40.639 17.944 8.063 25.463 
RO 9.035 6.441 18.357 6.329 16.243 
- • 1.059 2.953 
BG 8.513 1.850 56.791 12.482 43.537 • - 614 3.721 
CH 1.886.962 264.421 44.021 92.612 97.503 21.772 18.295 1.247.365 
F 3.393.930 236.510 57.973 68.882 138.154 31.621 15.044 1.161.657 
-
B 2.635.470 171.826 17.744 58.846 48.087 13.104 9.919 291.268 1.995.563 
NL 4.115.214 273.156 36.716 31.708 61.695 24.656 7.963 489.330 2.410.956 
GR 4.294 311 150 873 3.134 1.120 874 927 10.320 
TR 19.327 2.898 1.282 811 13.131 2.626 394 6.510 37.074 
IM-GF.S 13.711.125 3.445.529 790.513 742.337 1.222.712 280.510 154.038 5.070.908 12.556.074 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GF.S 
3.294.874 5.252.935 441.596 491.0!10 22.370.896 
147.778 307.399 16.408 27.713 2.807.423 
12.776 13.893 2.530 3.169 373.413 
11.089 I0.968 2.579 6.111 425.613 
5.811 8.691 9.395 16.194 315.476 
1.754 2.524 2.150 10.233 77.078 
3.026 4.493 8.680 3.064 146.771 
226.689 365.042 95.003 125.293 4.484.978 
1.760.078 1.987.652 188.853 141.800 9.182.154 
1.827.541 87.626 85.108 7.242.102 
2.813.084 108.765 71.641 I0.444.884 
5.862 9.087 
-
10.061 47.013 
25.593 37.345 4.581 
- 151.572 
8.308.414 9.827.570 968.166 991.477 58.069.373 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle 86: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive 
Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D . 7.053.526 962.653 754.396 1.452.621 89.195 216.043 6.759.248 20.051.308 
A 5.558.283 . 374.591 287.976 244.695 9.247 44.765 591.568 497.484 
CS 202.527 83.416 . 88.978 80.697 121.633 195.337 19.904 43.006 
H 357.136 69.351 90.585 . 40.114 28.577 6.037 13.281 38.444 
YU 440.797 53.374 117.531 79.842 12.063 22.838 12.882 144.044 
RO 37.290 3.492 68.829 7.869 23.465 • 857 7.933 
BG 19.218 2.261 166.992 41.824 10.709 • . 3.871 6.889 
CH 6.009.742 806.083 150.675 86.846 133.787 13.969 55.836 . 2.389.828 
F 4.617.110 406.881 113.611 79.975 340.150 18.697 27.646 1.475.888 
B 3.290.189 213.298 32.899 31.454 69.850 4.006 6.909 253.796 3.146.781 
NL 5.031.463 310.135 61.837 55.677 91.835 5.659 22.673 455.093 2.430.076 
GR 39.765 2.412 121 381 4.407 229 2.180 2.963 32.750 
TR 168.982 3.554 29 3.208 3.255 1.163 299 9.344 26.723 
IM-GES 25.772.502 9.007.783 2.140.353 1.518.426 2.495.591 304.438 600.563 9.598.695 28.815.266 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rwnänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GES 
6.578.694 8.151.963 912.516 1.565.246 53.094.788 
305.565 274.972 51.479 83.996 8.079.926 
19.659 33.834 15.855 56.227 880.376 
17.326 30.244 9.824 29.389 690.194 
24.817 36.881 32.426 16.426 993.921 
1.197 13.281 5.721 32.647 179.116 
3.179 1.341 10.497 2.458 258.530 
536.186 697.750 111.389 306.882 11.165.186 
3.501.157 1.893.307 324.117 367.297 12.825.686 
2.145.728 118.152 135.123 9.378.335 
2.509.874 . 90.990 139.258 11.112.735 
3.925 3.918 . 8.348 96.992 
11.743 9.432 17.317 
-
251.794 
13.513.322 13.292.651 1.700.283 2.743.297 109.007.579 
Südosteuropiiische Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle 87: Außenhandelsmatrix der RMD·Länder im Jahr 1990: Gesamter Außenhandel (Produktklassen 1·6) in 1.000 US·$ 
von/nach D A es H YU RO BG CH F 
D . 22.493.928 \.867.252 2.039.300 5.027.366 618.518 464.646 22.965.859 51.466.705 
A 15.414.650 774.514 940.958 1.115.049 91.329 124.937 2.895.421 1.989.362 
CS 1.647.015 569.818 393.804 500.629 248.100 339.331 118.819 336.197 
H 1.991.036 782.258 382.751 488.037 170.105 26.584 156.151 362.205 
YU 3.325.289 452.941 417.990 261.198 . 106.337 123.654 108.221 665.217 
RO 687.997 50.464 229.111 76.433 106.370 . • 15.534 350.030 
BG 230.889 49.790 320.567 66.421 154.448 • 14.168 82.278 
CH 13.862.242 2.318.694 247.320 269.310 396.248 52.673 94.710 . 6.249.058 
F 23.518.513 t.787.370 287.431 298.930 1.079.138 241.463 105.984 8.243.101 -
B 24.386.613 1.342.641 91.563 154.097 248.272 42.679 35.622 2.260.840 22.576.582 
NL 32.147.385 1.377.301 169.168 190.369 439.019 76.156 47.537 2.182.298 13.249.645 
GR 1.427.567 116.029 31.700 22.662 172.562 59.528 50.709 109.330 762.323 
TR 2.599.662 178.371 64.360 30.469 145.047 83.152 10.238 292.691 734.079 
IM-GES 121.238.858 31.519.605 4.883.727 4.743.951 9.872.185 1.790.040 1.423.952 39.362.433 98.823.681 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rwnllnien 
RG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GES 
29.200.893 33.131.271 3.832.948 3.590.198 176.698.884 
915.368 1.212.063 240.002 229.574 25.943.227 
123.448 215.441 112.048 142.708 4.747.358 
124.466 171.758 60.936 106.748 4.823.035 
161.857 249.586 228.423 374.647 6.475.360 
38.593 92.320 71.773 179.267 1.897.892 
22.652 29.041 103.002 20.609 1.093.865 
1.462.305 1.718.578 315.028 581.444 27.567.610 
19.015.188 11.648.844 1.577.251 1.176.103 68.979.316 
. 15.692.266 681.629 432.468 67.945.272 
17.793.385 
-
1.197.996 470.188 69.340.447 
142.500 278.129 
-
112.436 3.285.475 
310.975 434.998 139.376 - 5.023.418 
69.311.630 64.874.295 8.560.412 7.416.390 463.821.159 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle 88: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse l (Landwirtschaftliche Güter) in % des 
gesamten relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in US-$) 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 
-
2,79 3,28 2.rn 2,87 22,66 4,03 1,94 
A 1,30 3,38 3,72 8,74 12,55 8,88 2,88 
CS 7,91 7,59 4,93 14,57 4,51 0,92 8,33 
H 16,17 14,57 10,61 49,93 62,57 2,79 32,49 
YU 3,59 7,96 5,49 5,97 
-
0,50 2,37 11.24 
RO 2,00 14,98 10,13 0,34 5,18 
- • 14,79 
BG 13,83 47,23 2,96 3,44 28,31 • 
-
29,62 
CH 1,81 3,62 0,99 0,54 3,50 2,97 1,11 -
F 13,45 4,16 0,97 3,21 6,45 24,90 17,37 5,67 
B 7,78 1,63 2,08 0,95 8,70 2,81 1,31 2.20 
NL 22,06 11,47 7.21 5,35 19,26 17,93 7,96 9,74 
GR 8,40 19,55 55,13 35,57 26,93 40,41 29,32 8,79 
TR 2,67 27,92 31,41 20,80 25,67 26,97 5,84 23,85 
IM-GF.S 11,06 4,01 4,93 3,20 8,92 21,94 5,31 3,60 
• Relation nicht berilcksichtigt Donauanrainerstaaten Rbeinanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
4.24 
1,84 
4,67 
32,36 
5,18 
1,77 
25,03 
2,63 
13,18 
19.22 
14,23 
16,19 
8,43 
B NL GR TR EX-GF.S 
4,39 7,36 12,05 2,38 4,49 
2,38 2,24 7,83 1,91 2.21 
15,68 9,96 5,55 15,30 7,89 
35,15 21,28 30,26 14,05 22,99 
5,35 5,52 30,86 14,96 6,07 
0,97 3,60 1,39 1,21 3,46 
7,86 17,48 16,89 25,07 15,04 
3,38 2,47 1,21 0,59 2,24 
15,63 24,49 18,49 9,83 14,64 
13,78 17,45 6,12 10,71 
14,89 
-
56,54 8,79 19,47 
17,89 47,86 
-
4,75 16,30 
11.74 19,71 22.25 
-
10,91 
10,26 12.06 20,06 5,16 9,31 
Südosteuropälscbe Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B9: 
von/nach 
D 
A 
CS 
H 
YU 
RO 
BG 
CH 
F 
B 
NL 
GR 
TR 
IM-GES 
Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in % des gesamten 
relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in US-$) 
D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-G~ 
3,94 3,10 2,44 1,62 5,79 1,01 4,61 2,44 5,16 3,89 0,94 1,16 3,57 
3,29 9,31 5,24 13,04 11,74 5,19 4,58 1,55 2,07 0,79 4,40 1,79 3,85 
20,48 50,34 7,86 9,65 16,13 1,04 18,62 11,47 7,27 11,81 16,40 1,38 18,17 
10,11 31,60 3,42 12,62 2,33 2,50 25,34 8,21 9,02 7,07 11,52 7,70 13,18 
3,42 29,53 4,52 25,54 4,83 0,93 8,62 3,31 11,16 4,29 4,84 13,35 7,11 
3,26 16,66 6,84 15,45 25,18 . • 7,46 20,83 7,18 1,93 58,30 26,12 13,30 
12,36 19,98 0,89 1,89 9,59 • . 7,39 25,34 18,96 4,59 37,54 5,06 11,35 
1,25 1,65 0,23 0,17 1,06 0,()<) 0,05 . 0,77 0,72 0,34 0,64 0,20 1,03 
2,66 2,14 5,38 1,47 2,()<) 5,27 2,12 8,18 6,21 6,93 3,10 5,06 5,06 
5,86 2,54 15,26 4,05 2,28 9,03 0,80 10,65 6,79 6,64 2,53 7,62 6,41 
20,30 10,80 9,65 5,97 7,00 15,77 5,64 16,55 11,24 15,20 5,15 19,49 16,52 
0,28 2,41 5,76 1,49 23,61 37,37 10,89 0,68 30,83 8,25 7,47 . 33,07 11,66 
1,47 10,10 0,00 6,21 15,23 24,66 35,88 6,07 6,()<) 4,10 6,05 20,06 
-
4,66 
8,25 5,88 4,68 4,94 5,11 9,33 2,17 6,50 4,88 7,93 5,01 3,76 5,08 6,43 
* Relation nicht berUcksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich GR Griechenland 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg TR Türkei 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
BG Bulgarien IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle BIO: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in % des gesamten 
relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in US-$) 
von/nach D A CS H YU 
D . 29,47 14,84 30,56 36,58 
A 33,18 . 15,40 30,30 21,83 
CS 34,40 11,40 
-
24,56 19,83 
H 39,22 21,05 17,42 
-
9,70 
YU 60,71 26,38 22,92 19,90 
RO 79,58 37,79 12,34 19,29 13,20 
BG 39,19 13,50 5,21 5,81 17,53 
CH 27,82 38,39 8,97 14,96 9,68 
F 26,08 23,93 18,53 28,66 12,03 
B 20,03 17,21 15,46 20,75 25,59 
NL 18,26 19,48 16,:30 29,61 28,89 
GR 77,63 66,84 30,62 40,20 35,45 
TR 83,60 53,09 63,92 46,24 45,15 
IM-GF.S 27,34 28,53 15,80 27,68 27.91 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
30,72 16,99 30,27 19,38 
26,23 24,41 48,51 40,00 
11,17 8,61 18,74 38,16 
5,98 9,57 15,03 32,90 
27,50 33,97 46,92 29,70 
- • 54,76 60,74 
• - 22,88 21,38 
4,30 10,94 - 29,53 
37,93 14,93 30,23 
26,17 11,72 33,72 26,13 
20,79 10,06 17,55 16,17 
12,32 46,55 72,96 35,29 
29,64 27,72 39.00 62,39 
24.24 17.14 31.24 22,32 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.S 
19,36 28,86 26,05 15,49 24,52 
32,39 37,06 42,46 29,67 34,43 
31,33 41,03 16,41 11,58 25,21 
24,64 42,66 10,35 12,01 27,74 
38,80 61,52 21,82 6,98 44,75 
77,52 62,93 16,58 21,79 51,83 
12,98 21,69 16,93 12,41 17,75 
35,82 22,42 22,23 12,31 28,14 
23,27 14,51 20,12 11,14 23,18 
-
29,77 19,74 9,69 24,65 
25,35 
-
8,02 11,28 19,55 
33,94 26,47 27,74 54,75 
51.58 53.64 17.64 - 67,81 
22,77 26,89 21,57 14,16 25,47 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle Bll: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in % des gesamten 
relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in US-$) 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
. 
D . 22,13 11.54 15,05 18,46 12,86 20,17 21,32 
A 17,46 6,32 14,01 21,99 22,30 18,45 16,36 
CS 18,14 8,14 . 31,48 30,89 6,43 27,91 16,89 
ff 11,90 12,80 20,38 12,21 4,12 29,83 4).0 
YU 16,34 16,66 30,03 9,77 17,62 29,74 13,87 
RO 8,43 10,88 32,64 46,35 19,11 . • 10,65 
BG 22,61 11,02 21,13 7,10 9,44 • 8,46 
CH 12,15 10,16 11,09 17,69 27,39 24,78 9,63 . 
F 23,76 33,78 15,42 16,86 35,11 11,05 25,31 23,92 
B 42,04 49,94 11,89 15,65 15,92 21,90 38,93 29,32 
NL 10,92 15,89 8,58 13,17 9,87 5,71 11,90 12,89 
GR 10,61 8,85 7,64 17,21 9,64 7,64 7).2 14,02 
TR 5.02 5,27 2.64 13.56 2.65 14.17 23.79 25,66 
IM-GES 20,78 22.08 14,57 16,52 20,39 11,81 22,54 21,39 
* Relation nicht berllcksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
22,47 
16,21 
22,09 
4,75 
36,34 
13,56 
15,36 
8,86 
31,12 
16,84 
14,00 
6,64 
22,51 
B NL GR TR EX-GES 
37).7 19,43 25,63 23,68 23,89 
13,63 11,87 17,03 17,96 16,60 
19,44 15,04 45).3 30,12 20,62 
8,37 5,00 27.51 32,99 12,12 
25,77 10,41 24,17 56,02 21,85 
6,68 14,42 12,77 26,96 16,68 
32,81 36,15 10,02 30,66 17,96 
7,90 12,93 10,40 12.57 11,33 
27,22 20,75 25,77 30,68 24,72 
. 24,49 30,10 25,65 33,66 
14,66 
-
13,62 15,58 13,23 
33,05 13,53 18,07 12,78 
20.58 9,86 24,34 . 8.53 
27,56 20,40 23,44 25).5 22,22 
Südosteuropäiscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B12: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive 
Güter) in % des gesamten relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in US-$) 
von/nach D A es H YU 
D - 10,32 15,69 12,89 11,58 
A 8,72 17,23 16,12 12,45 
CS 6,78 7,88 . 8,57 8,94 
H 4,66 11,11 24,50 - 7,32 
YU 2,69 7,69 8,92 8,26 . 
RO 1,31 12,76 8,01 8,28 15,27 
BG 3,69 3,72 17,72 18,79 28,19 
CH 13,61 11,40 17,80 34,39 24,61 
F 14,43 13,23 20,17 23,04 12,80 
B 10,81 12,80 19,38 38,19 19,31 
NL 12,80 19,83 21,70 16,66 14,05 
GR 0,30 0,27 0,47 3,85 1,82 
TR 0,74 1.62 1,99 2.66 9,05 
IM-GES 11.31 10,93 16.19 15,65 12,39 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
13,56 11,30 12,43 12,51 
17,05 7,23 7:Z.3 15,39 
12,74 3,95 20,67 10,82 
8,20 32,60 14,44 11,16 
38,22 14,51 7,45 3,83 
. • 6,82 0,84 
• 4,33 4,52 
41,33 19,32 - 19,96 
13,10 14,19 14,09 . 
30,70 27,85 12,88 8,84 
32,38 16,75 22,42 18,20 
1,88 1,72 0,85 1,35 
3,16 3,85 2,22 5,05 
15,67 10,79 12,88 12,71 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
11,28 15,85 11,52 13,68 12,66 
16,14 25,36 6,84 12,07 10,82 
10,35 6,45 2,26 2,22 7,87 
8,91 6,39 4,23 5,72 8,82 
3,59 3,48 4,11 4,32 4,87 
4,54 2,73 3,00 5,71 4,06 
13,36 15,47 8,43 14,87 13,37 
15,50 21,24 30,16 21,55 16,27 
9,26 17,06 11,97 12,06 13,31 
-
11,65 12,86 19,68 10,66 
15,81 
-
9,08 15,24 15,06 
4,11 3,27 8,95 1,43 
8,23 8,59 3,29 
-
3,02 
11 ,99 15,15 11 ,31 13,37 12,52 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B13: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive 
Güter) in % des gesamten relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in US-$) 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GFS 
D 31,36 51,55 36,99 28,89 14,42 46,50 29,43 38,96 22,53 24,61 23,81 43,60 30,05 
A 36,06 48,36 30,60 21,94 10,12 35,83 20,43 25,01 33,38 22,69 21,45 36,59 31,14 
CS 12,30 14,64 22,59 16,12 49,03 57,57 16,75 12,79 15,92 15,70 14,15 39,40 18,54 
H 17,94 8,87 23,67 . 8,22 16,80 22,71 8,51 10,61 13,92 17,61 16,12 27,53 14,31 
YU 13,26 11,78 28,12 30,57 . 11,34 18,47 11,90 21,65 15,33 14,78 14,20 4,38 15,35 
RO 5,42 6,92 30,04 10,30 22,06 • 5,52 2,27 3,10 14,39 7,97 18,21 9,44 
BG 8,32 4,54 52,09 62,97 6,93 * . 27,32 8,37 14,03 4,62 10,19 11,93 23,55 
CH 43,35 34,76 60,92 32,25 33,76 26,52 58,95 38,24 36,67 40,60 35,36 52,78 40,50 
F 19,63 22,76 39,53 26,75 31,52 7,74 26,09 17,90 18,41 16,25 20,55 31,23 18,59 
B 13,49 15,89 35,93 20,41 28,13 9,39 19,40 11,23 13,94 13,67 17,33 31,24 13,80 
NL 15,65 22,52 36,55 29,25 20,92 7,43 47,70 20,85 18,34 14,11 . 7,60 29,62 16,03 
GR 2,79 2,08 0,38 1,68 2,55 0,38 4,30 2,71 4,30 2,75 1,41 . 7,42 2,95 
TR 6,50 1.99 0,05 10,53 2,24 1,40 2,92 3,19 3,64 3,78 2,17 12,42 . 5,01 
IM-GFS 21,26 28,58 43,83 32,01 25,28 17,01 42,06 24,39 29,16 19.50 20,49 19,86 36,99 23.50 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz der RMD-Wasserstraße 
A Österreich F Frankreich GR Griechenland 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 1R Türkei 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
BG Bulgarien IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B14: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 1 (Landwirtschaftliche Güter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 649.751 98.994 71.625 lo<J.232 85.452 
A 221.248 . 67.867 129.172 301.889 76.900 
CS 163.290 120.862 41.369 83.5()<) 45.890 
H 288.947 206.825 78.956 . 473.333 73.184 
YU 142.266 61.866 5.857 67.955 402 
RO 10.944 8.854 7.828 455 7.811 
BG 34.896 57.867 22.584 4.195 103.972 • 
CH 81.806 34.213 891 280 2.769 653 
F 3.983.259 48.539 994 4.644 172.256 165.105 
B 1.497.540 17.160 838 1.042 12.0S3 1.240 
NL 6.384.558 215.463 15.020 12.603 77.970 13.246 
GR 95.453 33.856 28.488 20.353 74.552 65.463 
TR 84.458 57.604 28.940 12.206 66.721 45.244 
IM·GF.s 12.988.665 1.512.860 357.257 365.899 1.486.067 572.779 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
RG Rulgarien 
BG CH F 
13.577 398.126 1.350.350 
13.937 75.723 10.666 
• 21.731 8.623 
1.179 50.660 30.853 
20.881 13.330 25.474 
• 1.281 2.719 
. 4.456 7.940 
206 43.735 
33.238 401.273 
62 26.121 3.210.037 
1.533 116.509 1.707.265 
40.534 7.923 86.931 
524 57.121 96.606 
125.671 1.174.254 6.581.199 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.s 
1.239.676 5.187.694 163.582 129.377 9.497.436 
16.989 47.666 6.522 3.583 972.162 
20.779 43.634 4.357 19.151 573.195 
22.550 56.517 16.688 13.193 1.312.885 
8.303 24.661 51.979 238.739 661.713 
153 3.237 658 1.613 45.553 
1.221 7.629 20.582 4.326 269.668 
9.738 14.450 805 228 189.774 
6.485.868 6.753.505 599.036 307.698 18.955.415 
. 2.906.196 85.130 66.572 7.823.991 
3.480.594 293.846 60.915 12.379.522 
51.651 136.369 . 20.692 662.265 
32.835 61.623 29.178 573.060 
11.370.357 15.243.181 1.272.363 866.087 53.916.639 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle Bl5: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 4.504.952 95.455 169.409 190.702 113.008 
A 2.035.499 . 280.457 159.270 696.029 68.616 
CS 4.096.440 2.635.530 336.759 372.762 466.128 
H 583.975 1.501.842 36.987 590.542 25.890 
YU 678.415 820.614 267.061 171.189 . 133.314 
RO 121.165 36.090 122.298 118.620 312.436 . 
BG 152.871 63.695 24.929 14.125 148.507 • 
CH 385.399 171.672 142 626 12.995 2 
F 8.176.619 109.040 9.247 4.460 43.501 43.843 
B 7.922.726 102.603 9.540 6.063 6.198 2.503 
NL 24.650.870 84.127 7.313 5.049 26.836 7.541 
GR 17.779 12.051 3.899 2.116 204.736 636.558 
TR 152.057 77.787 0 10.144 131.925 113.665 
IM-GES 48.973.815 10.120.003 857.328 997.830 2.737.169 1.611.068 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
3.043 7.657.869 8.549.511 
18.012 442.535 78.929 
39.527 93.853 86.173 
2.859 132.750 62.767 
540 18.046 60.366 
„ 2.076 384.048 
768 78.320 
38 157.407 
1.568 7.620.387 
297 1.211.236 16.053.654 
2.803 864.329 4.818.618 
43.851 7.087 1.481.311 
26.745 145.314 523.221 
139.283 18.196.250 32.334.325 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
12.967.178 29.432.518 89.214 209.210 63.982.069 
39.110 50.334 27.860 8.646 3.905.297 
23.020 82.709 59.088 26.327 8.318.316 
14.152 16.478 22.783 64.903 3.055.928 
47.403 50.837 44.717 316.849 2.609.351 
12.762 9.652 226.928 445.341 1.791.416 
19.918 1.846 270.056 4.518 779.553 
5.940 6.422 2.302 3.603 746.548 
12.339.498 3.835.569 133.144 173.861 32.490.737 
. 13.200.230 149.992 272.552 38.937.594 
25.425.873 . 190.100 609.718 56.693.177 
61.331 205.603 205.440 2.881.762 
50.123 116.364 193.582 1.540.927 
51.006.308 47.008.562 1.409.766 2.340.968 217.732.675 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B16: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 
-
1.615.787 45.717 91.079 185.684 22.766 
A 2.167.109 31.113 96.353 71.936 12.785 
CS 834.928 58.361 78.740 59.807 48.528 
H 387.352 110.475 41.805 - 188.972 12.001 
YU 406.893 118.066 9.102 77.378 23.404 
RO 257.582 11.925 44.892 19.728 19.057 
BG 24.500 3.812 11.261 2.652 129.664 ... 
CH 812.508 163.446 2.373 6.917 4.528 414 
F 3.130.122 103.662 10.371 11.276 24.546 10.894 
B 2.971.156 70.416 3.321 5.802 10.730 2.310 
NL 3.110.713 57.944 4.059 10.172 15.022 2.130 
GR 150.340 7.038 3.511 3.397 17.600 8.675 
TR 287.925 12.495 18.646 3.828 19.380 11.546 
IM-GES 14.541.128 2.333.427 226.171 407.322 746.926 155.453 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
16.149 1.728.053 3.907.571 
15.739 408.765 350.714 
33.617 7.406 61.733 
1.199 15.166 30.767 
5.067 19.739 63.216 
• 4.358 63.986 
-
1.543 6.822 
1.584 
-
330.898 
2.341 541.559 
-
1.084 110.721 3.278.247 
813 78.555 863.911 
10.540 5.788 117.645 
449 28.028 74.lll 
88.582 2.949.681 9.149.621 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
2.269.342 5.282.439 153.500 111.367 15.429.454 
147.462 166.032 53.829 45.163 3.567.000 
39.933 56.937 11.246 12.967 1.304.203 
9.131 17.450 6.483 10.661 831.462 
21.604 28.807 85.380 16.224 874.880 
11.402 24.365 32.658 341.948 831.901 
873 2.651 106.891 28.380 319.049 
68.088 75.161 5.863 3.173 1.474.953 
1.722.243 690.459 55.577 33.331 6.336.381 
4.855.772 54.192 16.874 11.380.625 
2.860.302 - 23.315 12.874 7.039.810 
91.136 59.589 155.984 631.243 
35.166 107.850 24.692 
-
624.116 
7.276.682 11.367.512 613.626 788.946 50.645.077 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B17: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 1.401.722 59.379 89.640 330.172 23.074 
A 1.559.958 - 12.958 56.375 184.053 4.891 
CS 528.538 83.822 . 86.855 336.867 12.220 
H 337.376 117.288 75.620 . 87.639 11.601 
YU 332.218 84.270 50.546 11.083 1.641 
RO 92.769 8.725 26.557 15.005 49.014 . 
BG 88.873 4.774 31.730 6.197 17.545 • 
CH 701.767 111.506 2.317 7.506 8.592 1.399 
F 3.758.724 149.857 6.953 10.701 92.625 7.441 
B 4.859.265 216.510 3.227 7.660 17.530 4.436 
NL 2.090.494 183.124 3.427 6.964 18.699 1.438 
GR 87.753 5.060 945 5.683 20.394 1.526 
TR 126.366 6.220 563 1.808 4.426 5.167 
IM-GES 14.564.101 2.372.878 274.222 305.477 1.167.556 74.834 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rwnänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
40.919 L461.720 4.386.011 
11.146 398.718 196.520 
51.557 33.214 119.141 
9.250 7.416 9.895 
15.330 9.924 70.195 
• 986 55.527 
937 12.233 
1.167 . 165.626 
6.518 4.637.162 . 
8.213 300.833 5.431.037 
2.308 163.292 931.019 
4.075 5.864 85.004 
2.553 180.934 17.346 
153.036 7.201.000 11.479.554 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
2.973.911 11.064.756 352.509 277.690 22.461.503 
55.928 96.704 19.084 37.819 2.634.154 
29.701 44.029 94.915 59.995 1.480.854 
8.181 5.294 37.288 92.372 799.220 
30.466 8.846 43.662 563.140 1.221.321 
3.029 8.712 14.618 87.553 362.495 
13.360 12.948 26.764 16.703 232.064 
26.724 71.324 3.853 4.975 1.106.756 
3.480.568 970.296 379.528 139.669 13.640.042 
2.203.008 108.845 147.493 13.308.0S7 
1.806.651 
-
195.102 55.433 5.457.951 
45.417 19.682 21.945 303.348 
164.658 27.866 43.226 . 581.133 
8.638.594 14.533.465 1.319.394 1.504.787 63.588.898 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle BIS: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive 
Güter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 7.386.348 201.253 324.402 636.231 246.088 
A 427.712 - 78.109 52.988 97.374 9.557 
CS 127.478 67.501 41.860 152.208 63.431 
H 84.112 191.894 33.130 216.008 15.760 
YU 109.657 130.951 6.560 358 5.100 
RO 17.816 8.486 39.026 20.623 57.311 
BG 9.215 2.290 23.034 32.445 274.700 • 
CH 10.841.523 976.854 72.129 588.731 303.221 189.939 
F 13.447.866 813.441 47.611 192.368 352.397 110.144 
B 5.171.038 529.979 28.514 114.555 52.033 78.975 
NL 6.357.743 233.822 25.928 114.392 180.270 309.679 
GR 35.073 717 230 589 9.265 3.055 
TR 292.953 1.710 960 475 21.872 21.281 
IM-GES 36.922.186 10.343.993 556.484 1.483.786 2.352.890 1.053.009 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
116.225 7.336.345 7.441.956 
2.294 65.996 77.167 
11.456 27.369 84.556 
6.265 45.531 116.753 
8.240 8.951 23.281 
• 6.397 68.360 
- 3.832 45.791 
78.406 4.754.990 
23.839 5.197.893 
13.725 750.495 8.196.647 
8.905 381.116 4.705.900 
573 1.188 59.998 
1.301 13.615 169.040 
271.229 13.838.728 25.744.439 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
6.870.460 9.290.213 933.334 801.250 41.584.105 
21.587 43.554 12.142 7.165 895.645 
14.024 14.935 2.019 217.161 823.998 
5.100 8.082 3.370 4.202 730.207 
7.212 9.592 23.987 26.206 360.095 
1.094 14.988 7.496 20.951 262.548 
6.374 8.566 43.317 6.687 456.251 
2.752.916 2.799.560 699.522 691.389 24.749.180 
9.335.373 3.776.505 978.074 266.134 34.541.645 
-
5.088.524 289.399 48.152 20.362.036 
5.727.390 245.538 194.618 18.485.301 
15.575 94.140 41.472 261.875 
53.193 34.830 28.765 639.995 
24.810.298 21.183.489 3.266.963 2.325.387 144.152.881 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B19: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive 
Güter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 
-
748.801 61.343 58.621 132.830 7.094 
A 634.957 - 20.893 29.468 33.636 233 
CS 150.608 53.133 18.795 42.741 38.370 
H 105.575 27.392 13.655 
-
20.218 4.961 
YU 160.066 13.694 6.795 4.310 
-
1.339 
RO 16.926 2.660 38.954 4.211 14.591 -
BG 6.142 554 24.422 7.506 6.952 • 
CH 276.312 39.248 3.462 3.582 6.074 317 
F 326.681 65.112 9.672 7.124 26.466 2.084 
B 1.037.967 56.942 4.793 6.789 14.314 859 
NL 1.232.465 73.769 8.292 6.372 18.207 1.103 
GR 2.651 383 46 59 1.063 29 
TR 21.828 726 0 744 714 171 
IM-GES 3.972.178 1.082.414 192.327 147.581 317.806 56.560 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
13.102 596.445 1.577.609 
3.982 70.578 77.704 
28.674 10.800 15.089 
1.133 7.347 17.892 
3.704 2.655 48.528 
„ 566 1.648 
- 893 1.982 
1.267 93.883 
2.273 185.278 
-
727 65.950 726.018 
1.800 70.702 490.317 
657 253 3.741 
54 3.148 14.957 
57.373 1.014.615 3.069.368 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
945.650 1.023.935 109.133 146.000 5.420.563 
46.129 39.956 16.593 14.316 988.445 
11.341 14.138 6.866 27.529 418.084 
10.283 13.660 7.592 24.301 254.009 
7.669 23.452 18.221 11.339 301.772 
257 2.643 5.158 36.886 124.500 
988 240 9.291 2.376 61.346 
17.914 24.501 5.402 13.509 485.471 
733.990 275.657 57.566 31.733 1.723.636 
- 495.157 49.491 24.787 2.483.794 
687.291 
-
25.060 27.902 2.643.280 
707 589 
-
3.248 13.426 
16.706 2.599 23.218 - 84.865 
2.478.925 1.916.527 333.591 363.926 15.003.191 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B20: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Gesamter Außenhandel (Produktklassen 1-6) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 16.307.361 562.141 804.776 1.584.851 497.482 
A 7.046.483 
-
491.397 523.626 1.384.917 172.982 
es 5.901.282 3.019.209 604.378 1.047.894 674.567 
H 1.787.337 2.155.716 280.153 1.576.712 143.397 
YU 1.829.515 1.229.461 345.921 332.273 
-
165.200 
RO 517.202 76.740 279.555 178.642 460.220 . 
BG 316.497 132.992 137.960 67.120 681.340 • 
CH 13.099.315 1.496.939 81.314 607.642 338.179 192.724 
F 32.823.271 1.289.651 84.848 230.573 711.791 339.511 
B 23.459.692 993.610 50.233 141.911 112.858 90.323 
NL 43.826.843 848.249 64.039 155.552 337.004 335.137 
GR 389.049 59.105 37.119 32.197 327.610 715.306 
TR 965.587 156.542 49.lO'J 29.205 245.038 197.074 
IM-GES 131.962.073 27.765.575 2.463.789 3.707.895 8.808.414 3.523.703 
* Relation nicht berilcksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F B NL GR TR EX-GES 
203.015 19.178.558 27.213.008 . 27.266.217 61.281.555 1.801.272 1.674.894 158.375.130 
65.110 1.462.315 791.700 
164.831 194.373 375.315 
21.885 258.870 268.927 
53.762 72.645 291.060 
• 15.664 576.288 
12.429 153.088 
82.668 5.546.539 
69.777 18.583.552 
24.108 2.465.356 36.895.640 
18.162 1.674.503 13.517.030 
100.230 28.103 l.834.630 
31.626 428.160 895.281 
835.174 44.374.528 88.358.506 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
327.205 444.246 136.030 116.692 12.962.703 
138.798 256.382 178.491 363.130 12.918.650 
69.397 117.481 94.204 209.632 6.983.711 
122.657 146.195 267.946 l.172.497 6.029.132 
28.697 63.597 287.516 934.292 3.418.413 
42.734 33.880 476.901 62.990 2.117.931 
2.881.320 2.991.418 717.747 716.877 28.752.682 
34.097.540 16.301.991 2.202.925 952.426 107.687.856 
28.748.887 737.049 576.430 94.296.097 
39.988.101 . 972.961 961.460 102.699.041 
265.817 515.972 448.781 4.753.919 
352.681 351.132 342.661 4.044.()()6 
105.581.164 111.252. 736 8.215.703 8.190.101 545.039.361 
Südosteuropäische Staaten bn Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle B21: Außenhandelsmatrix der . RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 1 (Landwirtschaftliche Güter) in % des 
gesamten relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GF$ 
D 3,98 17,61 8,90 6,89 17,18 
A 3,14 
-
13,81 24,67 21,80 44,46 
CS 2,77 4,00 6,84 7,97 6,80 
H 16,17 9,59 28,18 30,02 51,04 
YU 7,78 5,03 1,72 20,45 0,25 
RO 2,12 11,54 2,80 0,25 1,70 
-
BG 11,03 43,51 16,37 6,25 15,26 • 
CH 0,62 2,29 1,10 0,05 0,82 0,34 
F 12,14 3,76 1,17 2,01 24,20 48,63 
B 6,38 1,73 1,67 0,73 10,68 1,37 
NL 14,57 25,40 23,45 8,10 23,14 3,95 
GR 24,53 57,28 76,75 63,21 22,76 9,15 
TR 8,75 36,80 58.93 41.79 27J.3 22.96 
IM-GF$ 9,84 5,45 14,54 9,87 16,87 16,28 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
RG Bulgarien 
6,69 2,08 4,96 
21,41 5,18 1,35 
• 11,18 2,30 
5,39 19,57 11,47 
45,05 18,35 8,75 
• 8,18 0,47 
35,85 5,19 
0,25 
-
0,79 
47,63 2,16 
0,26 1,06 8,70 
8,44 6,96 12,63 
40,44 28,19 4,74 
1,66 13,34 10,79 
15,18 2,65 7,45 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
4,55 8,47 9,08 7,72 
5,19 10,73 4,79 3,07 
14,97 17,02 2,44 5,27 
32,49 48,ll 17,71 6,29 
6,77 16,87 19,40 20,36 
0,53 5,09 0,23 0,17 
2,86 22,52 4,32 6,87 
0,34 0,48 0,11 0,03 
19,02 41,43 27,19 32,31 
10,11 11,55 11,55 
8,70 30,20 6,34 
19,43 26,43 4,61 
9,31 17,55 8.52 -
10,77 13,70 15,49 10,57 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
6,00 
7,50 
4,44 
18,80 
11,01 
1,33 
12,73 
0,66 
17,60 
8,30 
12,05 
13,93 
14,17 
Tabelle B22: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in % des gesamten 
relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GFS 
D . 27,63 16,98 21,05 12,03 . 22,72 
A 28,89 . 57,07 30,42 50,26 39,67 
CS 69,42 87,29 . 55,72 35,57 69,10 
H 32,67 69,67 13,20 . 37,45 18,05 
YU 37,08 66,75 78,54 51,52 83,24 
RO 23,43 47,03 43,75 66,40 67,89 . 
BG 48,30 47,89 18,07 21,04 21,80 • 
CH 2,94 11,47 0,17 0,10 3,84 0,00 
F 24,91 8,46 10,90 1,93 6,11 12,91 
B 33,77 10,33 18,99 4,27 5,49 2,77 
NL 56,25 9,92 11,42 3,25 7,96 2,25 
GR 4,57 20,39 10,50 6,57 62,49 88,99 
TR 15,75 49.69 o.oo 34,73 53,84 57,68 
IM-GFS 37,11 36.45 34,88 26,91 31 ,07 45,79 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
1,50 39,93 31,42 
27,66 30,26 9,97 
23,98 48,28 22,96 
13,06 51,28 23,34 
1,17 24,84 20,74 
• 13,25 66,64 
. 6,18 51,16 
0,05 2,84 
2,25 41,01 
1,23 49,13 43,51 
15,43 51,62 35,65 
43,75 25,22 80,74 
84,57 33,94 58.44 
16.83 41,01 36,59 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
47,56 48,03 4,95 12,49 
11,95 11,33 20,48 7,41 
16,59 32,26 33,10 7,25 
20,39 14,03 24,18 30,96 
38,65 34,77 16,69 27,02 
44,47 15,18 78,93 47,67 
46,61 5,45 56,63 7,17 
0,21 0,21 0,32 0,50 
36,19 23,53 6,04 18,25 
. 45,92 20,35 47,28 
63,58 
- 19,54 63,42 
23,07 39,85 . 45,78 
14.21 33,14 56,49 . 
48,31 42,25 17,16 28,58 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
40,40 
30,13 
64,39 
43,76 
43,41 
52,40 
36,81 
2,60 
30,17 
41,29 
55,20 
60,62 
38,10 
Tabelle B23: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im J~hr 1990: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in % des gesamten 
relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
von/nach D A CS H YU RO 
D 9,91 8,13 11 ,32 11,72 4,58 
A 30,75 6,33 18,40 5,19 7,39 
CS 14,15 1,93 
-
13,03 5,71 7,19 
H 21,67 5,12 14,92 11,99 8,37 
YU 22,24 9,60 2,68 23,29 . 14,61 
RO 49,80 15,54 16,06 11,04 4,14 . 
BG 7,74 2,87 8,16 3,95 19,03 • 
CH 6,20 10,92 2,92 1,14 1,34 0,21 
F 9,54 8,04 12,22 4,89 3,45 3,21 
B 12,66 7,09 6,61 4,09 9,51 2,56 
NL 7,10 6,83 6,34 6,54 4,46 0,64 
GR 38,64 11,91 9,46 10,55 5,37 1,21 
TR 29,82 7,98 37,97 13,11 7.91 5,86 
IM-GF.S 11.02 8,40 9,20 10,99 8,48 4,42 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
7,95 9,01 14,36 
24,17 27,95 44,30 
20,39 3,81 16,45 
5,48 5,86 11,44 
10,93 27,17 21,72 
• 27,82 11 ,10 
. 12,41 4,46 
1,92 5,97 
3,35 2,91 
4,50 4,49 8,89 
4,48 4,69 6,39 
10,52 20,60 6,41 
1,42 6,55 8,28 
10,70 6,65 10,36 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.S 
8,32 8,62 8,52 6,65 
45,07 37,37 39,57 38,70 
28,77 22,21 6,30 3,57 
13,16 14,85 6,88 5,09 
17,61 19,70 31 ,86 1,38 
39,73 38,31 11 ,36 36,60 
2,04 7,82 22,41 45,05 
2,36 2,51 0,82 0,44 
5,05 4,24 2,52 3,50 
16,89 7,35 2,93 
7,15 2,40 1,34 
34,29 11,55 34,76 
9,97 30,71 7,21 
6,89 10,22 7,47 9,63 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
9,74 
27,52 
10,10 
11,91 
14,56 
24,34 
15,06 
5,13 
5,88 
12,07 
6,85 
13,28 
15,43 
Tabelle B24: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in % des gesamten 
relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 
-
8,60 10,56 11,14 20,83 4,64 
A 22,14 2,64 10,77 13,29 2,83 
CS 8,96 2,78 
-
14,37 32,15 1,81 
H 18,88 5,44 26,99 5,56 8,09 
YU 18,16 6,85 14,87 3,34 
-
1,02 
RO 17,94 11,37 9,50 8,40 10,65 
-
BG 28,08 3,59 23,00 9,23 2,58 • 
CH 5,36 7,45 2,85 1,24 2,54 0,73 
F 11,45 11,62 8,19 4,64 13,01 2,19 
B 20,71 21,79 6,42 5,40 15,53 4,91 
NL 4,77 21,59 5,35 4,48 5,55 0,43 
GR 22,56 8,56 2,55 17,65 6,23 0,21 
TR 13,09 3.97 1,15 6,19 1,81 2,62 
IM-GES 11,04 8.55 11,16 8,24 13,26 2,13 
* Relation nicht berllcksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
20,16 7,62 16,12 
17,12 27,27 24,82 
31,28 17,09 31,74 
42,27 2,86 3,68 
33,08 13,66 24,12 
• 6,29 9,64 
7,54 7,99 
1,41 2,99 
9,34 24,95 
34,07 12,20 14,72 
12,71 9,75 6,89 
4,07 20,87 4,63 
8,07 42,26 1,94 
18,49 16,23 12,99 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
10,91 18,06 19,57 16,58 
17,09 21,77 14,03 32,41 
21,40 17,17 53,18 16,52 
11,79 4,51 39,58 44,06 
24,84 6,05 16,30 48,03 
10,56 13,70 5,08 9;37 
31,26 38,22 5,61 26,52 
0,93 2,38 0,54 0,69 
10,21 5,95 17,23 14,66 
7,66 14,77 25,59 
4,52 
-
20,05 5,77 
17,09 3,81 4,89 
46,69 7,94 12,61 
-
8,18 13,06 16,06 18;37 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
14,18 
20,32 
11,46 
11,44 
20,32 
10,60 
10,96 
3,85 
12,67 
14,11 
5,31 
6,38 
14;37 
Tabelle B25: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive 
Güter) in % des gesamten relationenspeziflschen Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
von/nach D A CS H YU RO 
D . 45,29 35,80 40,31 40,14 49,47 
A 6,07 . 15,90 10,12 7,03 5,52 
CS 2,16 2,24 6,93 14,53 9,40 
H 4,71 8,90 11,83 13,70 10,99 
YU 5,99 10,65 1,90 0,11 . 3,09 
RO 3,44 11,06 13,96 11,54 12,45 . 
BG 2,91 1,72 16,70 48,34 40,32 • 
CH 82,76 65,26 88,70 96,89 89,66 98,55 
F 40,97 63,07 56,11 83,43 49,51 32,44 
B 22,04 53,34 56,76 80,72 46,10 87,44 
NL 14,51 27,57 40,49 73,54 53,49 92,40 
GR 9,02 1,21 0,62 1,83 2,83 0,43 
TR 30.34 1.09 1,95 1,63 8,93 10,80 
IM-GES 27,98 37,25 22,59 40,02 26,71 29,88 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
57,25 38,25 27,35 
3,52 4,51 9,75 
6,95 14,08 22,53 
28,63 17,59 43,41 
15,33 12,32 8,00 
• 40,84 11,86 
30,83 29,91 
94,84 85,73 
34,16 27,97 . 
56,93 30,44 22,22 
49,03 22,76 34,81 
0,57 4,23 3,27 
4,11 3,18 18,88 
32,48 31,19 29,14 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
25,20 15,16 51,82 47,84 
6,60 9,80 8,93 6,14 
10,10 5,83 1,13 59,80 
7,35 6,88 3,58 2,00 
5,88 6,56 8,95 2,24 
3,81 23,57 2,61 2,24 
14,92 25,28 9,08 10,62 
95,54 93,59 97,46 96,44 
27,38 23,17 44,40 27,94 
. 17,70 39,26 8,35 
14,32 25,24 20,24 
5,86 18,25 . 9,24 
15,08 9,92 8,39 . 
23,50 19,04 39,76 28,39 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
26.26 
6,91 
6,38 
10,46 
5,97 
7,68 
21,54 
86,08 
32,08 
21,59 
18,00 
5,51 
15,83 
Tabelle 826: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive 
Güter) in % des gesamten relationenspezifischen Außenhandels (gemessen in Tonnen) 
von/nach D A CS .H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D . 4,59 10,91 7,28 8,38 1,43 6,45 3,11 5,80 3,47 1,67 6,06 8,72 3,42 
A 9,01 4,25 5,63 2,43 0,13 6,12 4,83 9,81 14,10 8,99 12,20 12,27 7,63 
CS 2,55 1,76 . 3,11 4,08 5,69 17,40 5,56 4,02 8,17 5,51 3,85 7,58 3,24 
H 5,91 1,27 4,87 . 1,28 3,46 5,18 2,84 6,65 14,82 11,63 8,06 11,59 3,64 
YU 8,75 1,11 2,00 1,30 . 0,84 7,99 3,65 16,67 6,25 16,04 6,80 0,97 5,02 
RO 3,27 3,47 13,93 2,36 3,17 • 3,61 0,29 0,90 4,16 1,79 3,95 3,64 
BG 1,94 0,42 17,70 11,18 1,02 • . 7,18 1,29 2,31 0,71 1,95 3,77 2,90 
CH 2,11 2,62 4,26 0,59 1,80 0,16 1,53 . 1,69 0,62 0,82 0,75 1,88 1,69 
F 1,00 5,05 11,40 3,09 3,72 0,61 3,26 1,00 . 2,15 1,69 2,61 3,33 1,60 
B 4,42 5,73 9,54 4,78 12,68 0,95 3,02 2,68 1,97 1,72 6,71 4,30 2,63 
NL 2,81 8,70 12,95 4,10 5,40 0,33 9,91 4,22 3,63 1,72 . 2,58 2,90 2,57 
GR 0,68 0,65 0,12 0,18 0,32 0,00 0,66 0,90 0,20 0,27 0,11 . 0,72 0,28 
TR 2,26 0,46 0,00 2.55 0,29 0,09 0,17 0,74 1,67 4,74 0,74 6,78 . 2,10 
IM-GES 3.01 3.90 7,82 3,98 3,61 1,61 6.93 2.29 3,47 2,35 1.72 4,06 4,44 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten Südosteuropäiscbe Staaten im Einzugsbereich 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz der RMD-Wasserstraße 
A Österreich F Frankreich GR Griechenland 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg TR Türkei 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
BG Bulgarien IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Endbericht Grenzüberschreitender Warenverkehr und Mengenpotentiale des Binnenschiffs im RMD-Raum 
Anhang C: Verkehrsrelationenspezifische Außenhandels-
preise 1990, Bruttoinlandsprodukt-werte 
1990, Distanzmatrix 1990 im RMD-Raum 
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6 (Schwer imitierbare forschungsintensive Güter) in US-$/kg 
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Außenhandel (Produktklassen 1-6) in US-$/kg 
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RMD-Ländern 
Tab. C9: Distanzmatrix der RMD-Ländern: Entfernungen zwischen den Landes-
hauptstädten in Straßenkilometern 
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Tabelle Cl: Verkehrsrelationenspezifische Außenhandelspreise im Jahr 1990: Produktklasse 1 (Landwirtschaftliche Güter) in US-$/kg 
von/nach D A CS H YU 
D 
- 0,97 0,62 0,59 1,32 
A 0,91 0,39 0,27 0,32 
CS 0,80 0,36 - 0,47 0,87 
H 1,11 0,55 0,51 
-
0,51 
YU 0,84 0,58 3,92 0,23 
-
RO 1,26 0,85 2,96 0,56 0,71 
BG 0,92 0,41 0,42 0,55 0,42 
CH 3,07 2,46 2,75 5,23 5,01 
F 0,79 1,53 2,81 2,07 0,40 
B 1,27 1,27 2,27 1,41 1,79 
NL 1,11 0,73 0,81 0,81 1,08 
GR 1,26 0,67 0,61 0,40 0,62 
TR 0,82 0,86 0,70 0,52 0,56 
IM-GES 1,18 0,94 1.56 1.09 1.14 
* Relation nicht berilcksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
1,64 1,38 1,12 1,61 
0,15 0,80 1,10 3,44 
0,24 • 0,46 1,82 
1,45 0,63 1,00 3,80 
1,31 0,14 0,91 1,35 
- • 1,79 2,27 
• - 0,94 2,59 
2,40 5,12 - 3,76 
0,36 0,55 1,17 -
0,97 7,52 1,90 0,93 
1,03 2,47 1,82 1,49 
0,37 0,37 1,21 1,25 
0,50 1,14 1,22 1,23 
0,87 1,83 1,22 2.13 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
1,03 0,47 2,82 0,66 
1,28 0,57 2,88 1,23 
0,93 0,49 1,43 1,14 
1,94 0,65 1,10 1,14 
1,04 0,56 1,36 0,23 
2,46 1,03 1,52 1,35 
1,46 0,67 0,85 1,19 
5,08 2,94 4,73 15,14 
0,46 0,42 0,49 0,38 
-
0,74 1,40 0,40 
0,76 - 2,31 0,68 
0,49 0,98 - 0,26 
1,11 1,39 1,06 -
1.50 0,91 1,83 1,98 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
1,19 
1,11 
0,75 
1,20 
1,04 
1,40 
0,95 
4,81 
0,95 
1,82 
1,26 
0,71 
0,93 
1,51 
Tabelle C2: Verkehrsrelationenspezifische Außenhandelspreise im Jahr 1990: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in US-$/kg 
von/nach D A CS H YU 
D - 0,20 0,61 0,29 0,43 
A 0,25 - 0,26 0,31 0,21 
CS 0,08 0,11 0,09 0,13 
H 0,34 0,16 0,35 
-
0,10 
YU 0,17 0,16 om 0,39 -
RO 0,18 0,23 0,13 0,10 0,09 
BG 0,19 0,16 0,11 0,09 0,10 
CH 0,45 0,22 4,04 0,72 0,32 
F 0,08 0,35 1,67 0,99 0,52 
B 0,18 0,33 1,46 1,03 0,91 
NL 0,26 1,77 2,23 2,25 1,15 
GR 0,23 0,23 0,47 0,16 0,20 
TR 0,25 0,23 0,00 0,19 0,17 
IM-GES 0,22 0,35 0,95 0,55 0,36 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,32 1,55 0,14 0,15 
0,16 0,36 0,30 0,39 
0,09 0,09 0,24 0,45 
0,15 0,23 0,30 0,47 
0,04 2,14 0,52 0,36 
- * 0,56 0,19 
• - 1,36 0,27 
23,00 1,32 - 0,31 
0,29 1,43 0,09 
-
1,54 0,96 0,20 0,10 
1,59 0,96 0,42 0,31 
0,03 0,13 0,10 0,16 
0,18 0,14 0,12 0,09 
2,28 0.85 0,36 0,27 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0,12 0,04 0,40 0,20 
0,48 0,19 0,38 0,48 
0,39 0,31 0,31 om 
0,79 0,74 0,31 0,13 
0,38 0,21 0,25 0,16 
0,22 0,18 0,18 0,11 
0,22 0,72 0,14 0,23 
1,78 0,91 0,88 0,33 
0,10 0,21 0,37 0,34 
0,08 0,11 0,12 
0,11 - 0,32 0,15 
0,19 0,10 0,18 
0.25 0,23 0.14 -
0,42 0,33 0,32 0,21 
Südosteuropäiscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
Thl-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
0,37 
0,31 
0,20 
0,34 
0,40 
0,18 
0,33 
2,86 
0,54 
0,59 
0,96 
0,18 
0,17 
0,62 
Tabelle C3: Verkehrsrelationenspezifische Außenhandelspreise im Jahr 1990: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in US-$/kg 
von/nach D A CS H YU 
D - 4.10 6,06 6,84 9,91 
A 2,36 - 3,83 2,96 3,38 
CS 0,68 1,11 1,23 1,66 
H 2,02 1,49 1,59 - 0,25 
YU 4,96 1,01 10,53 0,67 
RO 2,13 1,60 0,63 0,75 0,74 
BG 3,69 1,76 1,48 1,46 0,21 
CH 4,75 5,45 9,34 5,83 8,47 
F 1,96 4,13 5,14 7,60 5,29 
B 1,64 3,28 4,26 5,51 5,92 
NL 1,89 4,63 6,79 5,54 8,44 
GR 7,37 11 ,02 2,76 2,68 3,48 
TR 7,55 7,58 2,21 3,68 3,38 
IM-GES 3,42 3,93 4,55 3,73 4.26 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
8,35 4,89 4,02 2,55 
1,87 1,94 3,44 2,27 
0,57 0,87 3,01 2,08 
0,85 2,12 1,55 3,87 
1,25 8,29 2,57 3,12 
- • 1,95 3,32 
• - 2,10 2,58 
5,47 6,54 
-
5,58 
8,41 6,76 4,60 
-
4,84 3,85 6,88 1,80 
7,43 5,88 4,88 2,48 
0,85 2,24 13,78 2,29 
2,13 6,32 4,07 6,18 
3,50 4,52 4,40 3,18 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
2,49 1,81 6,51 4,99 
2,01 2,71 1,89 1,51 
0,97 1,55 1,64 1,27 
3,36 4,20 0,97 1,20 
2,91 5,33 0,58 1,61 
2,62 2,38 0,36 0,11 
3,37 2,38 0,16 0,09 
7,69 5,13 11,95 22,55 
2,57 2,45 5,71 3,93 
-
0,96 2,48 2,48 
1,58 - 4,12 4,12 
0,53 1,24 
-
0,20 
4,56 2.16 1.00 -
2,89 2,69 3,11 3,67 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
Th1-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
5,21 
2,51 
1,39 
1,96 
3,57 
1,38 
1,75 
8,23 
4,88 
3,66 
4,82 
4,04 
4,24 
3.97 
Tabelle C4: Verkehrsrelationenspezifische Außenhandelspreise im Jahr 1990: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in US-$/kg 
von/nach D A es H YU 
D - 3,55 3,63 3,42 2,81 
A 1,72 3,78 2,34 1,33 
CS 0,57 0,55 - 1,43 0,46 
H 0,70 0,85 1,03 - 0,68 
YU 1,64 0,90 2,48 2,30 . 
RO 0,62 0,63 2,82 2,36 0,41 
BG 0,59 1,15 2,14 0,76 0,83 
CH 2,40 2,11 11,84 6,35 12,63 
F 1,49 4,03 6,37 4,71 4,09 
B 2,11 3,10 3,37 3,15 2,25 
NL 1,68 1,20 4,23 3,60 2,32 
GR 1,73 2,03 2,56 0,69 0,82 
TR 1,03 1,51 3,02 2,29 0,87 
IM-GES 1,36 1,80 3,94 2,78 2,46 
• Relation nicht berilcksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
3,45 2,29 3,35 2,64 
4,16 2,07 1,19 1,64 
1,30 1,84 0,60 0,62 
0,60 0,86 0,88 1,74 
11,41 2,40 1,51 3,44 
- • 1,68 0,85 
• - 1,28 1,03 
9,33 7,81 
-
3,34 
3,59 4,12 0,43 -
2,11 1,69 2,20 1,29 
3,02 2,45 1,72 2,40 
2,98 0,90 2,61 1,26 
2,28 0,95 0,42 2,81 
3,69 2,49 1,49 1,92 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
3,66 0,58 2,79 3,06 
2,23 1,49 2.14 1,09 
0,81 0,74 0,53 0,72 
1,27 1,62 0,45 0,38 
1,37 2,94 1,26 0,37 
0,85 1,53 0,63 0,55 
0,56 0,81 0,39 0,38 
4,32 3,12 8,51 14,69 
1,49 2,49 1,07 2,58 
-
1,74 1,88 0,75 
1,44 
-
0,84 1,32 
1,04 1,91 
-
0,93 
0,39 1,54 0,78 
-
1,62 1,71 1,77 2,24 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
2,94 
2,10 
0,85 
0,92 
2,67 
1,08 
0,90 
7,20 
3,04 
2,14 
2,18 
1,62 
1,49 
2,43 
Tabelle CS: Verkehrsrelationenspezifische Außenhandelspreise im Jahr 1990: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive 
Güter) in US-$/kg 
von/nach D A CS H YU 
D - 0,31 1,46 0,81 0,91 
A 3,14 1,71 2,86 1,43 
CS 0,88 0,67 . 0,81 0,29 
H 1,10 0,45 2,83 . 0,17 
YU 0,82 0,27 56,85 6,02 -
RO 0,51 0,76 0,47 0,31 0,28 
BG 0,92 0,81 2,47 0,38 0,16 
CH 0,17 0,27 0,61 0,16 0,32 
F 0,25 0,29 1,22 0,36 0,39 
B 0,51 0,32 0,62 0,51 0,92 
NL 0,65 1,17 1,42 0,28 0,34 
GR 0,12 0,43 0,65 1,48 0,34 
TR O,Q7 1.69 1.34 1.71 0,60 
IM-GES 0,76 0,62 5,97 1,31 0,51 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,34 0,45 0,39 0,87 
1,63 3,94 3,17 3,97 
0,50 1,17 0,90 0,43 
0,88 1,38 0,50 0,35 
796,84 21,78 0,90 1,09 
* 0,17 0,04 
* 0,16 0,08 
0,11 0,23 - 0,26 
0,29 0,63 0,22 
-
0,17 0,72 0,39 0,24 
0,08 0,89 1,28 0,51 
0,37 1,53 0,78 0,17 
0,12 0,30 0,48 0,22 
66,78 3,00 0,78 0,69 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0,48 0,57 0,47 0,61 
6,85 7,06 1,35 3,87 
0,91 0,93 1,25 O,Ql 
2,17 1,36 0,77 1,45 
0,81 0,91 0,39 0,62 
1,60 0,17 0,29 0,49 
0,47 0,52 0,20 0,46 
0,08 0,13 0,14 0,18 
0,19 0,53 0,19 0,53 
. 0,36 0,30 1,77 
0,49 
-
0,44 0,37 
0,38 0,10 . 0,24 
0,48 1,07 0,16 
-
1,24 1,14 0,50 0,88 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
™-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
0,64 
3,41 
0,73 
1,12 
2,30 
0,42 
0,60 
0,22 
0,42 
0,57 
0,66 
0,55 
0,69 
1,03 
Tabelle C6: Verkehrsrelationenspezifische Außenhandelspreise im Jahr 1990: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive 
Güter) in US-$/kg 
von/nach D A CS H YU 
D 
-
9,42 15,69 12,87 10,94 
A 8,75 
-
17,93 9,77 7,27 
CS 1,34 1,57 
-
4,73 1,89 
H 3,38 2,53 6,63 - 1,98 
YU 2,75 3,90 17,30 18,52 -
RO 2,20 1,31 1,77 1,87 1,61 
BG 3,13 4,08 6,84 5,57 1,54 
CH 21 ,75 20,54 43,52 24,25 22,03 
F 14,13 6,25 11,75 11,23 12,85 
B 3,17 3,75 6,86 4,63 4,88 
NL 4,08 4,20 7,46 8,74 5,04 
GR 15,00 6,30 2,63 6,46 4,15 
TR 7,74 4,90 0,00 4,31 4,56 
IM-GES 7,29 5,73 11,53 9,41 6,56 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
12,57 16,49 11,33 12,71 
39,69 11,24 8,38 6,40 
3,17 6,81 1,84 2,85 
5,76 5,33 1,81 2,15 
9,01 6,17 4,85 2,97 
- * 1,51 4,81 
* - 4,33 3,48 
44,07 44,07 - 25,46 
8,97 12,16 7,97 
-
4,66 9,50 3,85 4,33 
5,13 12,60 6,44 4,96 
7,90 3,32 11,71 8,75 
6,80 5,54 2,97 1,79 
12,31 12,11 5,58 6,72 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
6,96 7,96 8,36 10,72 
6,62 6,88 3,10 5,87 
1,73 2,39 2,31 2,04 
1,68 2,21 1,29 1,21 
3,24 1,57 1,78 1,45 
4,66 5,02 1,11 0,89 
3,22 5,59 1,13 1,03 
29,93 28,48 20,62 22,72 
4,77 6,87 5,63 11,57 
-
4,33 2,39 5,45 
3,65 3,63 4,99 
5,55 6,65 
-
2,57 
0,70 3,63 0,75 -
6,06 6,80 4 ,34 5,88 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
11,34 
10,99 
2,72 
3,00 
6,13 
2,23 
3,63 
28,95 
9,51 
4,82 
5,91 
6,75 
3,64 
8,30 
Tabelle C7: Verkehrsrelationenspezifische Außenhandelspreise im Jahr 1990: Gesamter Außenhandel (Produktklassen 1-6) in US-$/kg 
von/nach D A CS H YU · RO BG CH 
D 
-
1,38 3,32 2,53 3,17 1,24 2,29 1,20 
A 2,19 - 1,58 1,80 0,81 0,53 1,92 1,98 
CS 0,28 0,19 - 0,65 0,48 0,37 2,06 0,61 
H 1,11 0,36 1,37 - 0,31 1,19 1,21 0,60 
YU 1,82 0,37 1,23 0,79 - 0,66 2,67 1,49 
RO 1,33 0,66 0,82 0,43 0,23 * 0,99 
BG 0,73 0,37 2,32 0,99 0,23 * - 1,14 
CH 1,06 1,55 3,04 0,44 1,17 0,27 1,15 -
F 0,72 1,39 3,39 1,30 1,52 0,71 1,52 0,44 
B 1,04 1,35 1,82 1,09 2,20 0,47 1,48 0,92 
NL 0,73 1,62 2,64 1,22 1,30 0,23 2,62 1,30 
GR 3,67 1,96 0,85 0,70 0,53 0,08 0,51 3,89 
TR 2,69 1,14 1,31 1,04 0,59 0,42 0,32 0,68 
IM-GES 1,45 1,03 1,97 1,08 1,04 0,51 1.61 1.27 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1,89 
2,51 
0,90 
1,35 
2,29 
0,61 
0,54 
1,13 
-
0,61 
0,98 
0,42 
0,82 
1,17 
B NL GR TR 
1,07 0,54 2,13 2,14 
2,80 2,73 1,76 1,97 
0,89 0,84 0,63 0,39 
1,79 1,46 0,65 0,51 
1,32 1,71 0,85 0,32 
1,34 1,45 0,25 0,19 
0,53 0,86 0,22 0,33 
0,51 0,57 0,44 0,81 
0,56 0,71 0,72 1,23 
-
0,55 0,92 0,75 
0,44 - 1,23 0,49 
0,54 0,54 - 0,25 
0,88 1,24 0.41 -
1,06 1.10 0,85 0,78 
Südosteuropäiscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-W asserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
1,91 
1,88 
0,69 
0,99 
1,29 
0,69 
0,75 
1,01 
1,18 
1,10 
1,23 
1,16 
0,96 
1,24 
Tabelle CS: Bruttoinlandsprodukt, Bevölkerung und Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf in den RMD-Ländern 
Staat Bruttoinlandsprodukt Bevölkerung Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf 
in Mio. US-$ in Mio. in US-$ 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 1.397 ,5 62,5 22.360 
Österreich 146,4 7,7 18.980 
ehern. Tschechoslowakei 49,2 15,7 3.140 
Ungarn 29,3 10,6 2.780 
ehern. Jugoslawien 72,9 23,8 3.060 
Rumänien 37,6 23,2 1.620 
Bulgarien 19,9 8,8 2.250 
Rbeinanrainerstaaten 
Schweiz 216,3 6,7 32.230 
Frankreich 1.101,7 56,4 19.520 
Belgien-Luxemburg 185,8 10,3 17.980 
Niederlande 262,2 14,9 17.550 
Südosteuropäiscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
Griechenland 60,3 10,1 5.990 
Türkei 92,0 56,1 1.640 
Quelle: World Bank 1992 
Tabelle C9: Distanzmatrix der RMD-Ländern: Entfernungen zwischen den Landeshauptstädten (ausgenommen Deutschland: Frankfurt 
und Türkei: Istanbul) in Straßenkilometern (1990) 
Deutschland Öster- ehern. Ungarn ehern. Rumänien Bulgarien Schweiz Frank- Belgien- Nieder- Griechen- Türkei 
(alte aL) reich Tschecho- Jugo- reich Luxem- lande land 
slowakei slawien burg 
Deutschland (alte BL) 0 736 502 985 1381 1840 1770 415 579 401 451 2562 2341 
Österreich 736 0 310 250 653 1112 1044 858 1250 1164 1181 1922 1569 
ehern. Tschechoslowakei 502 310 0 579 964 1323 1354 778 1033 905 931 2209 1889 
Ungarn 985 250 579 0 399 857 792 1129 1573 1376 1426 1575 1347 
ehern. Jugoslawien 1381 653 964 399 0 678 394 1366 1836 1748 1820 1165 963 
Rumänien 1840 1112 1323 857 678 0 411 1913 2465 2259 2312 1258 699 
Bulgarien 1770 1044 1354 792 394 411 0 1715 2202 2140 2213 846 553 
Schweiz 415 858 778 1129 13(j6 1913 1715 0 560 637 760 2520 2320 
Frankreich 579 1250 1033 1573 1836 2465 2202 560 0 296 494 3025 2755 
Belgien-Luxemburg 401 1164 905 1376 1748 2259 2140 637 296 0 204 2931 2716 
Niederlande 451 1181 931 1426 1820 2312 2213 760 494 204 0 3017 2786 
Griechenland 2562 1922 2209 1575 1165 1258 846 2520 3025 2931 3017 0 1200 
Türkei 2341 1569 1889 1347 963 699 553 2320 2755 2716 2786 1200 0 
Quelle: eigene Berechnungen 
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Anhang D: Zur Charakterisierung des Transformationsprozesses 
der osteuropäischen RMD-Staaten: Die Ausgangs-
situation für die Szenarien zur künftigen wirtschaft-
lichen Entwicklung 
Mit den politischen Ereignissen des Jahres 1989 wurde ein Prozeß in Gang gesetzt, der das 
Ende der zentralen Planwirtschaften in Osteuropa und den Weg zur Marktwirtschaft und 
Demokratie markiert. Dieser Prozeß bietet neue, ungeahnte Chancen für Europa, einen großen 
Wirtschaftsraum zu bilden und die internationale Arbeitsteilung voranzutreiben. Ebenso bringt 
die Öffnung Osteuropas eine neue Dimension für den Welthandel. Waren die osteuropäischen 
Staaten früher vom Weltmarkt relativ abgekoppelt und hinsichtlich ihres Außenhandels vor 
allem auf den RGW-Raum beschränkt, so beginnen sie nun, sich in die Weltwirtschaft zu 
integrieren. 
Bei der Transformation des Wirtschaftssystems ist nicht nur die Ökonomie im engeren Sinne 
betroffen, sondern auch das Gesellschaftssystem in seiner Gesamtheit, wenn in der Wirtschaft 
die gewünschten Ergebnisse erzielt werden sollen. 
Grundsätzlich bestimmen zwei Faktoren den Erfolg der Tansformation, nämlich 
• Der Umfang der vom Systemwandel erfaßten Bereiche von Politik und Wirtschaft, und 
• die Abfolge der einzelnen gesetzten Maßnahmen. 
Hinsichtlich der Umsetzung des Transformationsprozesses existieren in den Reformstaaten wie 
auch unter westlichen Experten zwei Denkschulen: 
• Erstens die Befürworter eines in Anbetracht der sozialpolitischen Risiken vorsichtigen 
reformpolitischen Vorgehens, und 
• zweitens die Anhänger einer Schocktherapie, die die entschlossene Durchsetzung breit 
angelegter Reformen mit einem hohen Tempo als Grundvoraussetzung für eine 
erfolgreiche Reformpolitik ansehen. 
Weiters ist der Transformationsprozeß in den osteuropäischen Reformstaaten von mehreren 
externen Schocks begleitet: 
• Der Zusammenbruch des sowjetischen Marktes und der RGW-Handelsbeziehungen, 
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• der Golfkrieg und dessen Auswirkungen auf den internationalen Handel, 
• der Krieg im ehern. Jugoslawien und die damit verbundenen Auswirkungen, 
• die deutsche Wiedervereinigung und der Zusammenbruch des DDR-Marktes für die 
osteuropäischen Reformstaaten, sowie 
• der Konjunkturabschwung in den westlichen Industriestaaten seit Beginn der 90er Jahre. 
Der Transformationsprozeß in Ostmitteleuropa vollzieht sich zwar unter erheblichen 
innenpolitischen Spannungen, die Länder mit den weitestgehendsten Reformprogrammen sind 
jedoch politisch am stabilsten geblieben. Die Gefahr von Rückfällen in eine prokommunistische 
Ausrichtung in Rumänien und Bulgarien ist eher auf die fehlende Reformfähigkeit als auf eine 
zu rasche und umfassende Transformationspolitik zurückzuführen. 
Die wichtigsten Ansatzpunkte der Reformmaßnahmen umfassen 
• die Stabilisierung der Gütermärkte durch massive Preissteigerungen und nicht durch 
Anpassung des Angebots, 
• die allgemeine Liberalisierung wirtschaftlicher Aktivitäten wie z.B. Preisderegulierung, 
Außenhandelsliberalisierung usw., sowie 
• die Institutionalisierung wichtiger marktwirtschaftlicher Elemente, wie z.B. den 
Wettbewerb begünstigende Regulierungen, neue Steuersysteme, Schaffung von Geld-
und Kapitalmärkten (Börse). 
Unterschiedliche Wachstumschancen der osteuropäischen RMD-Liinder 
Allen osteuropäischen RMD-Ländern gemeinsam ist die Schwerlastigkeit ihrer 
Volkswirtschaften und das fast vollständige Fehlen des tertiären Sektors. Primär- und 
Sekundärsektor dominieren. Hinter dem gemeinsamen Schwerpunkt Maschinenbau verbergen 
sich in den einzelnen Ländern recht unterschiedliche Industrien. So sind viele bulgarische 
Produkte, von Gabelstaplern bis zur Holzbearbeitungsmaschine, weitgehend obsolet. Ungarn 
mit Ikarus - bisher allerdings überwiegend in der ehern. UdSSR zum Einsatz gekommen - ist 
wegen seiner Einseitigkeit höchst gefährdet. Demgegenüber verfügt die ehern. CSFR über eine 
breitere Palette zum Teil wettbewerbsfähiger Produkte. Die Schwerpunkte in der Chemie und 
erdölverarbeitenden Industrie in Ungarn und Bulgarien sind wegen der ökologischen Altlasten 
eher ein Klotz am Bein. 
Nicht nur strukturell, auch qualitativ sind die Unterschiede gewaltig. Während einige 
Spitzenleistungen des ehern. RGW sich als gerade noch wettbewerbsfähig mit dem unteren 
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Leistungsspektrum westlicher Produkte erweisen (z.B . im Spezialmaschinenbau), müssen 
andere wie z.B. PC-Hardware als technologisch desolat angesehen werden. Die 
marktwirtschaftliche Öffnung beginnt die Qualitätsprobleme schonungslos aufzudecken. 
Die Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Länder lassen sich anhand des relativen 
ökonomischen Potentials und des ordnungspolitischen Freiheitsgrades abschätzen. Das 
ökonomische Potential umfaßt die Qualität der Produktionsstandorte mit den Faktoren Arbeit, 
Boden und Kapital, Innovationen, die infrastrukturellen und ökologischen 
Rahmenbedingungen, die Attraktivität als Absatzmarkt für Güter und Dienstleistungen sowie 
die monetäre und güterwirtschaftliche Außenverflechtung. 
Der ordnungspolitische Freiheitsgrad ist zusammengesetzt aus der wirtschaftspolitischen 
Orientierung, der finanziellen und Know-How-Unterstützung durch den Staat sowie der 
Einbindung in die internationale Arbeitsteilung. Die ehern. CSFR zeigt in allen drei Kriterien 
eine deutlich positive Entwicklung, gleiches gilt mit Abstrichen für Ungarn. Rumänien und 
Bulgarien, aber auch das ehern. Jugoslawien werden sich sehr viel schwerer tun. Die zu 
erwartenden Wachstumsraten liegen für die ehern. CSFR und Ungarn bei vier bis sechs Prozent 
in den nächsten 10 bis 15 Jahren, ungefähr wie Spanien und Portugal seit ihrem Eintritt in die 
EG. Bulgarien und Rumänien können nach dem heutigen Stand der Dinge lediglich mit 
unwesentlich mehr Wachstum als zu RGW-Zeiten rechnen. Für diese Länder hängt alles von 
ihrer politischen Entwicklung ab. 
Konzeptualisierung des Transformationsprozesses 
Angesichts der historischen Einmaligkeit des Umgestaltungsprozesses zu ernem 
marktwirtschaftlichen System und den dadurch fehlenden historischen Beispielen, den 
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in den einzelnen Reformstaaten und den ungünstigen 
externen Rahmenbedingungen in der Weltwirtschaft wurde im Rahmen der vorliegenden Studie 
der Szenarioansatz zur Schätzung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung der 
osteuropäischen Reformstaaten gewählt. Um Szenarien zur künftigen Entwicklung der 
osteuropäischen Reformstaaten entwickeln zu können, ist es zunächst notwendig, die 
Rahmenbedingungen für diese Entwicklung, d.h. den Transformationsprozeß näher zu 
betrachten. Die zentralen Fragen der Transformation von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft 
sind vor allem jene, wann eine makroökonomische Stabilisierung erreicht wird, wie schnell 
und friktionsfrei der Umstrukturierungsprozeß der Produktion erfolgt, wie effizient die 
Privatisierungs- und Dezentralisierungsmaßnahmen sind, ob eine politische Stabilität gesichert 
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werden kann und wie die Abfolge der einzelnen Reformschritte gestaltet wird (vgl. Marer 
1991, Zecchini 1991, Eberwein 1992, OECD 1991c,d, Siebert 1991a). 
Bei der Konzeptualisierung des Transformationsprozesses werden in Anlehnung an Siebert 
(199la) und Prognos (1992) zunächst außerökonomische und ökonomische Faktoren 
unterschieden. Eine detailliertere Betrachtung der ökonomischen Faktoren stellt die einzelnen 
ökonomischen Reformbereiche (makroökonomische Stabilisierung, mikroökonomische 
Reformen, institutionelle Rahmenbedingungen) sowie das Problem deren zeitlicher Abfolge in 
den Mittelpunkt der Diskussion. Schließlich wird das Konzept der J-Kurve vorgestellt, das in 
idealtypischer Weise die Entwicklungsphasen im Rahmen des Transformationsprozesses 
beschreibt, wobei gemessen an gesamtgesellschaftlichen Output-Größen (wie etwa 
Bruttoinlandsprodukt) drei Phasen unterschieden werden: eine Schrumpfungsphase, eine 
Orientierungsphase und eine Wachstumsphase. Der Stand des Transformationsprozesses in den 
fünf betrachteten Reformstaaten der ehern. Tschechoslowakei, Ungarns, Rumäniens, 
Bulgariens und des ehern. Jugoslawiens wird im folgenden für den Zeitraum Ende 1992, 
Anfang 1993 kurz beschrieben. 
Die Reformstaaten Osteuropas stehen vor der Aufgabe, ihr bisheriges zentrales 
Planwirtschaftssystem auf ein dezentrales marktwirtschaftliches System umzustellen. Für 
diesen Transformationsprozeß gibt es kein historisches Äquivalent in der Geschichte. Ebenso 
fehlen klare theoretische Konzepte, wie eine solche Umgestaltung durchzuführen sei. Für 
einzelne politische und ökonomische Teilbereiche wie Geldpolitik, Privatisierung von 
Unternehmen, Preispolitik und Schaffung neuer Gütermärkte, Etablierung eines zweiteiligen 
Banksystems usw. liegen Ansätze vor, doch das Problem der Abfolge und gegenseitigen 
Abstimmung der einzelnen Reformschritte ist noch ungelöst. 
Im folgenden wird ein einfaches Schema vorgestellt, das die wichtigsten Einflußfaktoren und 
deren Interdependenzen im gesamtwirtschaftlichen Transformationsprozeß in den 
osteuropäischen Staaten charakterisiert (Abb. Dl). Hierbei wird zwischen ökonomischen und 
außerökonomischen Rahmenbedingungen unterschieden, die sich natürlich gegenseitig 
beeinflussen. Ökonomische und außerökonomische Rahmenbedingungen üben Einfluß auf den 
gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozeß aus. Je nach Ausgestaltung dieses 
Transformationsprozesses ergeben sich Attraktivitäten und Marktpotentiale des Standortes, die 
wiederum Rückwirkungen auf die ökonomischen Rahmenbedingungen haben und für den 
weiteren Reformprozeß von Bedeutung sind. Ebenso entscheidend ist der wirtschaftliche 
Transformationsprozeß für die politische Stabilität und den Umbau der Gesellschaft insgesamt, 
deren Entwicklungen wieder Rückkopplungen zu den außerökonomischen 
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Rahmenbedingungen aufweisen. Zusätzlich bestehen Interdependenzen zwischen der 
wirtschaftlichen Attraktivität einzelner Reformländer und dem vorherrschenden politischen 
System. 
Die außerökonomischen Einflußfaktoren sind zunächst geprägt vom Wegfall der 
Staatsideologie und der damit zusammenhängenden Planungsbürokratie, die ein zwar wenig 
effizientes, jedoch funktionierendes Koordinierungsinstrument wirtschaftlicher Aktivitäten 
darstellte. Die daraus entstehenden Unsicherheiten und die fehlenden Mechanismen zur 
Überprüfung und Beurteilung der Effizienz von wirtschaftlichen Entscheidungen (wie etwa der 
Preismechanismus auf freien Märkten) führen zu Verteilungsproblemen, Versorgungsmängeln 
und fördern Wirtschaftskriminalität. Im Rahmen des wirtschaftlichen 
Transformationsprozesses sind die außerökonomischen Einflußf aktoren daher so zu gestalten, 
daß sie individuelle Leistungsanreize und Initiativen fördern sowie das Risiko und den Nutzen 
von politischen Entscheidungen auf die einzelnen Wirtschaftssubjekte (Unternehmen, 
Haushalte) möglichst gleich verteilen. 
Unter den ökonomischen Einflußfaktoren werden im wesentlichen die Verfügbarkeit und 
Qualität der Produktionsfaktoren und Ressourcen, die Produktionsbedingungen in den 
Unternehmen und die volkswirtschaftlichen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen 
Reformstaaten verstanden. Insbesondere die innerbetrieblichen Produktionsbedingungen sind 
ein zu Beginn des Transformationsprozesses stark wachstumshemmendes Element, da die 
Produktionsanlagen technologisch rückständig und veraltet sind und dadurch die 
Arbeitsproduktivität weit hinter westlichem Niveau zurücksteht (vgl. Prognos 1992). 
Zur Beurteilung der Entwicklungsmöglichkeiten des Außenhandels der Reformstaaten ist eine 
detaillierte Betrachtung der ökonomischen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen und 
der sich daraus ergebenden Marktpotentiale von zentraler Bedeutung. In Abb. D2 sind die drei 
Hauptbereiche des wirtschaftlichen Transformationsprozesses, nämlich die Schaffung 
institutioneller Rahmenbedingungen, die makroökonomische Stabilisierung und die 
Restrukturierung und Privatisierung der Unternehmen, mit ihren wichtigsten Teilaspekten 
dargestellt 
Im Bereich der institutionellen Rahmenbedinungen sind jene Regeln vorzugeben, nach denen 
wirtschaftliche Aktivitäten stattfinden sollen, die die Beziehungen zwischen den einzelnen 
ökonomischen Akteuren festlegen, also die Wirtschaftsordnung eines Landes darstellen. Dies 
betrifft vor allem die Einführung eines adäquaten Rechtssystems für unternehmerische 
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Abbildung Dl: Ökonomische und außerökonomische Einflußfaktoren des Transformations-
prozesses und ihre Interdependenzen (nach Prognos 1992, S. 21) 
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Attraktivität des Standortes 
- Neugründung von Unter-
nehmen und Joint-Ventures 
- Übernahme bestehender 
Unternehmen 
Marktpotentiale des Standortes 
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Politische Stabilität 
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- soziale Ruhe 
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Aktivitäten, die Umstrukturierung des Bankenwesens nach marktwirtschaftlichen 
Anforderungen (zweistufiges Bankensystem) und die Entwicklung eines Steuersystems. 
Zentraler Bestandteil des Rechtssystems ist hierbei insbesondere das Eigentumsrecht. Mit 
Eigentumsrechten werden die Regeln für die Verwendung knapper Güter und Ressourcen 
festgelegt, indem die aus Entscheidungen einzelner ökonomischer Akteure resultierenden 
Nutzen wie Opportunitätskosten privatisiert werden (vgl. Siebert 1991a, S. 7f). Die 
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Etablierung eines zweistufigen Bankensystems mit einer autonomen Zentralbank und einer 
Vielzahl von (privaten) Banken ist Voraussetzung für einen funktionierenden Kapitalmarkt, 
wobei das Problem der Belastung vieler Banken durch "schlechte", d.h. kaum einbringliche 
alte Kredite zu lösen ist (vgl. OECD 1992d, S. 49). Ein funktionierendes Steuersystem ist 
Basis für die Finanzierung der notwendigen Staatsausgaben. Bei der Reform des bestehenden 
Steuersystems ist darauf zu achten, daß durch das neue System den Unternehmen und 
Haushalten jene Signale vermittelt werden, die zu einem für eine Transformation zu einer 
Marktwirtschaft richtigen Verhalten führen (vgl. Owens 1991, S. 32lf). 
Der Bereich der makroökonomischen Stabilisierung umfaßt die Aspekte der monetären 
Reformen, der Etablierung eines funktionierenden und geordneten Arbeitsmarktes und die 
Sicherstellung eines Sozialsystems, das den Problemen der Arbeitslosigkeit und Armut 
begegnet. Die monetäre Stabilisierung hat zur Aufgabe, eine stabile und konvertierbare 
Währung als Vorbedingung für die Einführung des Preismechanismus als effizientes 
Allokationsinstrument zu sichern. Dies bedeutet vor allem auch eine Bekämpfung inflationärer 
Prozesse (vgl. Siebert 1991a, S. 8f, OECD 1992d, 37ff). 
Der dritte Hauptbereich betrifft die Restrukturierung und Privatisierung der Unternehmen. Hier 
ist vor allem die Zurückdrängung des Staatseinflusses ein entscheidender Schritt weg von 
planwirtschaftlichen Strukturen und hin zu einem marktwirtschaftlichen System, in dem die 
Unternehmen auf Marktsignale reagieren und auf Kundenwünsche eingehen, anstatt 
Planvorgaben zu erfüllen und der staatliche Einfluß auf wirtschaftliche Entscheidungen 
minimiert wird (vgl. Schmiedling und Koop 1991). Im Rahmen der Privatisierungsmaßnahmen 
sind einerseits Staatsbetriebe in Privatbesitz zu überführen und diese dem Wettbewerb 
auszusetzen (Einschränkung von Subventionen), andererseits ist auf die Gründung neuer 
Unternehmen mit neuem technologischen Standard und einem konkurrenzfähigen 
Produktionsprogramm besonderes Augenmerk zu richten. Ein wichtiger Punkt ist hierbei die 
Form der Privatisierung (Verkauf an Auslandskapital, Bevölkerungsbeteiligung, Beteiligung 
der Belegschaft, usw.), die die weiteren Marktchancen der Unternehmen beeinflußt. Im 
Zusammenhang mit mikroökonomischen Reformen auf der Unternehmensebene steht auch die 
Schaffung von funktionierenden Märkten (Gütermarkt, Kapitalmarkt, Arbeitsmarkt, 
Bodenmarkt) mit einem Preismechanismus als Knappheitsmaß und Allokationskriterium. 
Ein Hauptproblem des Transformationsprozesses stellt die Frage der Abfolge ("sequencing") 
der einzelnen Reformschritte in den Reformbereichen dar (vgl. Siebert 1991a, Fischer und 
Gelb 1991, Tardos 1991). Wenn auch allgemein anerkannt ist, daß die oben angesprochenen 
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Abbildung D2: Elemente des ökonomischen Transformationsprozesses: Die drei 
Hauptbereiche der Reformen (nach Siebert 199 la) 
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Reformen früher oder später durchgeführt werden müssen, um die Transformation zu einer 
Marktwirtschaft erlolgreich durchzuführen, so besteht jedoch wenig Einigkeit hinsichtlich der 
zeitlichen Reihenfolge der einzelnen Maßnahmen. In Abb. D3 ist ein einfaches Schema einer 
Abfolge verschiedener Reformschritte dargestellt, das hauptsächlich auf Überlegungen von 
Siebert (1991a, S. 18) und Fischer und Gelb (1991, S. 195) basiert. 
Abbildung D3: Idealtypische Abfolge der Reformschritte im Transformationsprozeß (nach 
Fischer und Gelb 1991 und Siebert 1991a) 
Institutionelle Rahmenbedingungen 
Refonn des Rechtssystems 
Etablierung eines 
zweistufigen Bankensystems 
Entwicklung des Steuersystems 
Makroökonomische Stabilisierung 
Monetäre Stabilisierung 
Sozialsystem 
Mikroökonomische Reformen 
Privatisierung von 
Klein- und Mittelbetrieben 
Privatisierung von Großbetrieben 
Preisfreigabe und freier Handel 
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Reformen im Bereich des Rechtssystems, des Sozialsystems und der Privatisierung kleiner und 
mittlerer Unternehmen sollten am Beginn des Transformationsprozesses stehen. Ebenso müßte 
bereits in frühen Phasen auf die monetäre Stabilisierung geachten werden, während die 
Etablierung eines zweigliedrigen Bankensystems und effizienten Steuersystems wie auch die 
Privatisierung großer Staatsbetriebe später erfolgen könnte. Es ist jedoch hier - nochmals 
darauf hinzuweisen, daß aufgrund unterschiedlicher Ausgangsbedingungen die Abfolge der 
einzelnen Reformschritte in den verschiedenen Ländern unterschiedlich gestaltet werden müßte. 
Wie auch immer die Reformschritte in den einzelnen Ländern im konkreten aussehen werden 
und wie ihre zeitliche Abfolge angesetzt wird, in der ersten Phase der Transformation von einer 
Plan- zu einer Marktwirtschaft ist mit einem Rückgang der Wertschöpfung zu rechnen. Dies 
liegt im wesentlichen daran, daß die veralteten und ineffizienten Produktionsstrukturen nicht 
mehr vom Planungssystem aufrechterhalten werden, daß Märkte innerhalb des RGW-Systems 
wegfallen und die bisher erzeugten Güter und Dienstleistungen auf dem Weltmarkt nicht 
konkurrenzfähig sind. Erst allmählich erfolgt eine Stabilisierung der Output-Entwicklung, 
wenn die ersten Privatisierungsschritte greifen und eine technologisch-organisatorische 
Umstrukturierung der Betriebe einsetzt. Nach dem Abschluß des Transformationsprozesses, 
wenn die Reformstaaten in das weltwirtschaftliche System voll integriert sind, kann man 
schließlich beständige, von konjunkturellen Entwicklungen abhängige Wachstumsraten ähnlich 
denen entwickelter westlicher Länder erwarten. 
Dementsprechend liegt es nahe, von einem 3-phasigen Verlauf des Transformationsprozesses 
auszugehen, der durch einen J-förmigen Verlauf des Produktionswertes (Bruttoinlandsprodukt) 
charakterisiert ist (vgl. Abb. 04). 
• In der Schrumpfungsphase mit negativen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten 
dominieren die wachstumshemmenden Faktoren. Wachstumspotentiale fehlen oder können 
aufgrund der ungünstigen Voraussetzungen nur unzureichend genutzt werden. Die Phase ist 
von Produktionsstillegungen, einer starken Zunahme der Arbeitslosigkeit und geringen 
Wachstumspotentialen gekennzeichnet. Alte Märkte fallen weg, neue Märkte sind noch nicht 
in hinreichendem Maße vorhanden. 
• In der Orientierungsphase oder Erholungsphase sind bereits positive 
gesamtwirtschafltiche Wachstumsraten zu erwarten, wenngleich sie vorerst noch relativ 
niedrig ausfallen und nur wenig Spielraum für zusätzliche Beschäftigung und 
Wohlstandsteigerungen lassen. Oie Wirkung der wachstumshemmenden Faktoren kann erst 
allmählich abgebaut werden, die Wachstumspotentiale erst allmählich aufgebaut und genutzt 
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werden. Nach dem Erreichen eines Tiefpunktes erholt sich die Wirtschaft - auf niedrigem 
Niveau - zunächst langsam, ohne daß aber die strukturellen Probleme schon gelöst wären 
und die Arbeitslosigkeit entscheidend zurückgehen wür~e. Erst nachdem die Reformen 
besser greifen, die Bildung von funktionierenden Faktormärkten, Bezugs- und 
Absatzmärkten abgeschlossen ist und die Privatisierung und Umstrukturierung der 
Unternehmen in einem großen Ausmaß durchgeführt wurde, wird es zu einem stärkeren 
Wachstumsschub kommen, der schließlich das Ausgangsniveau des Produktionswertes vor 
den Reformen überschreiten läßt. 
Abbildung D4: Der idealtypische Verlauf der Produktionswertentwicklung (Konzept der J-
Kurve) beim wirtschaftlichen Transformationsprozeß der osteuropäischen 
Staaten (nach Prognos 1992, S. 45) 
Schrumpfungs-
phase 
Orientierungsphase Wachstumsphase 
• Die eigentliche Wachstumsphase kann erst einsetzen, wenn die wichtigsten 
Wachstumsvoraussetzungen im wirtschaftlichen und außerwirtschafltichen Bereich 
geschaffen, die größten Hemmfaktoren überwunden und ausreichende 
Wachstumspotentiale vorhanden oder entwickelt sind. In dieser Phase ist mit einer 
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wachsenden Beschäftigung bei gleichzeitigem Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens zu 
rechnen. 
Diese J-Kurve der wirtschaftlichen Entwicklung wird in den einzelnen Refonnstaaten jedoch 
ein sehr unterschiedliches Aussehen annehmen. Wie die jüngsten Daten zeigen, scheinen Polen 
und die tschechische Republik bereits in der zweiten Hälfte 1992 den Tiefpunkt erreicht und 
somit die Schrumpfungsphase beendet zu haben. In Bulgarien, Rumänien und den 
Nachfolgestaaten Jugoslawiens ist dieser Punkt hingegen noch nicht absehbar. Offen ist in 
allen Staaten noch die Dauer der Orientierungsphase und damit der Zeitpunkt, bis zu dem die 
Wirtschaften in Osteuropa Stabilität und ein ähnliches Wohlstandsniveau wie die entwickelten 
Industriestaaten erreicht haben. 
Im folgenden soll auf Basis dieser Kurzcharakterisierung des Transformationsprozesses die 
Ausgangssituation für die und die ersten Erfahrungen mit den Reformen in den einzelnen für 
die vorliegende Studie relevanten Länder ehern. Tschechoslowakei, Ungarn, das ehern. 
Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien beschrieben und beurteilt werden. 
Ausgangsbedingungen der Reformprozesse: Ökonomische und außer-
ökonomische Faktoren in den einzelnen osteuropäischen Ländern 
In diesem Abschnitt sollen die Ausgangsbedingungen für die Reformprozesse in den 
osteuropäischen Ländern beschrieben und erste Erfahrungen zusammengefaßt werden, die mit 
den Transformationsprozessen gemacht werden konnten. Hierbei wird versucht, die im obigen 
Abschnitt angesprochenen Aspekte der ökonomischen und außerökonomischen Einflußfaktoren 
zu analysieren und ferner zu beurteilen, in welcher Phase des Transformationsprozesses sich 
die einzelnen Ökonomien befinden. Der Beobachtungszeitraum reicht, soweit dies die 
Informationen erlauben, bis zur Jahreswende 1992/93. Die wichtigsten Indikatoren der 
ökonomischen Einflußfaktoren sind für jedes Land in Tabellenform (Tab. D3 bis D7) 
zusammengefaßt. Bei allen Daten ist jedoch zu beachten, daß Verläßlichkeit und Qualität der 
Daten nicht mit westlichen Statistiken zu vergleichen sind und daß zwischen einzelnen Quellen 
oft erhebliche Unterschiede bestehen. 
Ehem. Tschechoslowakei (vgl. Tab. D3) 
Mit 1. Jänner 1993 wurde die Tschechoslowakei in zwei selbständige Staaten, Tschechien und 
die Slowakei, aufgeteilt. Da infolge der Datenlage in Bezug auf relationen- und 
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produktklassenspezifische Außenhandelsdaten das letzte Jahr, für das Daten für alle Länder des 
RMD-Raums verfügbar waren, 1990 ist, wird im gegenständlichen Forschungsprojekt die 
ehern. Tschechoslowakei noch als Gesamtstaat und somit als eine Regionseinheit in die 
Analyse einbezogen. Dementsprechend erfolgt auch die Darstellung der wirtschaftlichen 
Entwicklung sowie die Erstellung der Szenarien für das gesamte Gebiet der ehern. 
Tschechoslowakei. 
Die Tschechoslowakei zählte in der Zwischenkriegszeit zu den entwickeltesten Industrieländern 
der Welt, wobei der Schwerpunkt der Industrialisierung deutlich im tschechischen Landesteil 
lag. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte dann ein - vor allem auf der Schwerindustrie 
basierendes - Industrialisierungsprogramm für den slowakischen Landesteil (vgl. Pavlinek 
1992). Im Rahmen der weiteren Entwicklung unter dem planwirtschaftlichen System konnte 
die Tschechoslowakei zwar den technologischen Standard, die Produktivität und die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den westlichen Industrieländern nicht 
halten, unter den fünf betrachteten Reformstaaten weist sie jedoch zweifellos - gemeinsam mit 
Ungarn - die besten Ausgangsbedingungen auf. 
Das Pro-Kopf-Einkommen (Bruttoinlandsprodukt je Einwohner) ist mit 3.140 US-$ das 
höchste unter den betrachteten Ländern, die sektorale Struktur der Beschäftigung ist ähnlich 
derjenigen Österreichs, die Nettoauslandsverschuldung ist mit 6,7 Mrd. US-$ 1990 geringer 
als in den meisten osteuropäischen Ländern (mit Ausnahme Rumäniens) gewesen. Die 
Industriestruktur (Wertschöpfungsanteile einzelner Branchen) ist vor allem durch einen hohen 
Anteil des Maschinenbaus und der Schwerindustrie (Eisen, Stahl, Nichteisen-Metalle) geprägt. 
Weiters sind die Arbeitskräfte gut qualifiziert (vgl. World Bank 1991, S. 4), die FuE-Ausgaben 
waren im Jahr 1990 mit 2,6 % des Bruttoinlandsprodukts relativ hoch, der Anteil des FuE-
Personals an der Gesamtbeschäftigtenzahl ist höher als in den meisten OECD-Staaten (vgl. 
OECD 1992e, S. 104ff). 
Nach der "sanften Revolution" von 1989 schlug die Regierung der ehern. Tschechoslowakei 
einen Weg der radikalen Reformen ein. Das Reformprogramm startete im wesentlichen im Jahr 
1991 mit einer weitgehenden Preisfreigabe, einer internen (begrenzten) 
Währungskonvertibilität, einer Liberalisierung des Außenhandels und einem 
Privatisierungsprogramm (vgl. OECD 1992c, S. 19). Die unmittelbare Folge war zunächst ein 
Preisschock, der gemeinsam mit dem Zusammenbruch des Intra-RGW-Handels zu 
Absatzschwierigkeiten und einem starken Produktionseinbruch führte. Nachdem das 
Bruttoinlandsprodukt 1990 gegenüber dem Vorjahr nur leicht um 0,4 % zurückging, erfolgte 
1991 ein Einbruch von rund 16 % gegenüber 1990. Dieser Rückgang setzte sich auch im Jahr 
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1992 fort, wobei von einer Verringerung des Bruttoinlandsprodukts um rund 8 % ausgegangen 
werden kann (vgl. Gabrisch et al. 1993, S. 260f). Die Industrieproduktion verringerte sich 
jedoch wesentlich stärker, 1991 ging sie etwa um ein Viertel gegenüber 1990 zurück, für 1992 
ist ein weiterer Rückgang von rund 30 % zu erwarten. Allerdings lassen sich für das 4. Quartal 
1992 bereits positive Tendenzen hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
feststellen, für 1993 kann man eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts erwarten. 
Im Gegensatz zu den meisten anderen Reformstaaten konnte die ehern. Tschechoslowakei 
bislang das Problem der Arbeitslosigkeit weitgehend hintanhalten. 1990 betrug die 
Arbeitslosenrate nur 1 % (gemessen anhand der offiziellen Statistiken), sie stieg 1991 auf 
6,6 %, ging aber im Jahr 1992 (bis zum 3. Quartal) wieder auf 5,2 % zurück. Hierbei sind 
jedoch starke regionale Ungleichheiten zu beobachten: Im tschechischen Landesteil betrug die 
Arbeitslosenrate im August 1992 weniger als 3 %, in der Slowakei über 13 % (Pavlinek 1992, 
S. 366). 
Vergleichsweise günstig entwickelte sich auch die Inflation. Im 3. Quartal 1992 waren die 
Konsumentenpreise im Vergleich zum Basisjahr 1989 rund doppelt so hoch - der niedrigste 
Wert für alle osteuropäischen Staaten. Zudem stabilisierte sich der Preisauftrieb 1992 
weitgehend (Inflationsrate ca. 11 %). Die Auslandsverschuldung blieb mit rund 6,5 Mrd. US-$ 
zwischen 1990 und 1991 nahezu konstant und ging 1992 auf 5,4 Mrd. US-$ zurück. Auch der 
Wechselkurs der tschechischen Krone zum US-$ blieb nahezu stabil. Für 1993 ist vorgesehen, 
ein neues Steuersystem einzuführen. 
Die Privatisierung der Wirtschaft wurde in eine "kleine" und eine "große" Privatisierung 
getrennt. Bei der "kleinen" Privatisierung, die 1991 startete, werden staatseigene Objekte an 
Private verpachtet oder verkauft, wobei tschechische Staatsbürger absolute Priorität genießen. 
Die "große" Privatisierung begann im Mai 1992 und betrifft mehr als 1.000 Unternehmen, die 
sowohl an Inländer (über Aktien) als auch an Ausländer verkauft werden (vgl. Gabrisch et al. 
1992b, S. 259). Hierbei wurden auch große Staatsbetriebe wie Skoda, Glavunion oder 
Aluminium Decin von ausländischen Unternehmen erworben (vgl. OECD 1991a, S. 91). Die 
ausländischen Direktinvestitionen in der Tschechoslowakei betrugen 1990 181 Mio. US-$. In 
der ersten Jahreshälfte 1991 machten sie bereits knapp 400 Mio. US-$ aus. 1992 betrugen die 
ausländischen Direktinvestitionen alleine in der tschechischen Republik über eine Mrd. US-$. 
Die meisten Engagements betreffen Unternehmen in Tschechien. 
Der Außenhandel entwickelte sich 1990 real negaLiv und erbrachte ein Handelsbilanzdefizit von 
1,3 Mrd. US-$ (OECD 1991a, S. 79). 1991 erfolgte eine bedeutende Erholung mit einem 
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Überschuß von fast 1 Mrd. US-$, der vor allem durch beträchtliche Steigerungsraten der 
Exporte in OECD-Länder zustande kam (vgl. Gabrisch et al. 1992b, S. 258f). In den ersten 
drei Quartalen des Jahres 1992 war jedoch eine Verschlechterung der Handelsbilanz aufgrund 
rückläufiger Exporte festzustellen (vgl. OECD 1993a, S. 16). 
Die ehern. Tschechoslowakei hat von den fünf betrachten osteuropäischen Reformstaaten 
vermutlich die besten Aussichten für das Jahr 1993, wenn auch die staatliche Trennung einen 
Unsicherheitsfaktor darstellt. In Tschechien konnte bereits im 4. Quartal 1992 gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 4 % 
verzeichnet werden. Für die positive Entwicklung in Tschechien könnte jedoch das mit April 
1993 in Kraft tretende neue Konkursgesetz eine Gefahr bedeuten, zumal auch die 
Auswirkungen der "großen Privatisierung", die Ende 1992 abgeschlossen wurde, noch nicht 
endgültig beobachtbar sind. Die Slowakei hat sicherlich schlechtere Ausgangsbedingungen, 
neben der ungünstigeren Wirtschaftstruktur und der höheren Arbeitslosigkeit ist auch die neue 
slowakische Währung instabiler. Das Budgetdefizit dürfte stark negativ ausfallen (vgl. 
Gabrisch et al. 1993, S. 261f). Ob für das gesamte Gebiet der ehern. Tschechoslowakei daher 
1993 schon mit einer Stagnation oder gar mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
gerechnet werden kann, ist fraglich. 
Ungarn (vgl. Tab. D4) 
Ungarn ist jenes osteuropäische Reformland, das schon während der Zeit der Planwirtschaft 
verschiedene marktwirtschaftliche Reformversuche unternommen hat und die Abhängigkeit aus 
der RGW-Arbeitsteilung am geringsten halten konnte. Seit 1956 wurden in unterschiedlichen 
Abständen wirtschaftliche Reformen in Angriff genommen, wie etwa der "neue ökonomische 
Mechanismus" 1968 oder die Reformschritte von 1984 (Ausbau der unternehmerischen 
Selbstverwaltung, Steuer- und Bankenreform). 1989 erfolgte schließlich der politische 
Systemwandel und die Ausrichtung auf eine marktwirtschaftliche Ordnung, die 1990 im 3-
Jahres-Programm zur "Einführung der auf privatem Eigentum aufbauenden, in die 
Weltwirtschaft integrierten sozialen Marktwirtschaft" ihren konkreten Ausdruck fand. 
Die Ausgangsbedingungen Ungarns für den Transformationsprozeß sind - ähnlich wie in der 
Tschechoslowakei - relativ günstig. Durch die partiellen Reformschritte wurden bereits in den 
80er Jahren eine Reihe von Unternehmen für die Konkurrenz am Weltmarkt zumindest 
teilweise vorbereitet. Auch wurde die Öffnung gegenüber westlichen Staaten bereits vor 1989 
eingeleitet. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrug 1990 rund 2.800 US-$, dies ist nach der 
ehern. Tschechoslowakei und dem ehern. Jugoslawien der dritthöchste Wert, den man in 
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osteuropäischen Ländern beobachten kann. Der Anteil der Beschäftigten in der Land- und 
Forstwirtschaft ist in dem für agrarische Produktionen begünstigten Ungarn mit 18 % noch 
relativ hoch. Die Industriestruktur ist stark auf den Grundstoffbereich (Chemie, Erdöl, Eisen 
und Stahl) und den Fahrzeug- und Maschinenbau ausgerichtet. 
Das 1990 verabschiedete 3-Jahres-Programm zur Integration Ungarns in die Weltwirtschaft soll 
insbesondere Privatinitiativen in der Wirtschaft fördern, die Privatisierung von 
Staatsunternehmen vor allem auch durch ausländisches Kapital vorantreiben, die 
Entschädigung für enteigneten Besitz regeln und die Deregulierung und Zurückdrängung des 
Staatseinflusses in der Wirtschaft in Gang setzen (vgl. Prognos 1992, S. 292). Die Reformen 
in Ungarn sind weniger radikal als etwa in der ehern. Tschechoslowakei. Die Preisfreigaben 
wurden seit 1988 allmählich eingeführt, gleichzeitig wurden die staatlichen Zuschüsse 
reduziert. Das zweistufige Bankensystem wurde schon 1987 geschaffen, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Privatisierung ab 1989 eingeleitet. 
Das im Vergleich zu anderen osteuropäischen Staaten frühere Einsetzen des 
Transformationsprozesses führte in Ungarn bereits 1990 zu einem starken Rückgang des 
Bruttoinlandsprodukts um ca. 5 % , der sich 1991 auf 12 % vergrößerte und für 1992 rund 5 % 
betragen dürfte. Ebenso sank die Industrieproduktion schon seit 1988 kontinuierlich (vgl. 
OECD 1992a, S. 186), 1990 um 8 %, 1991um19 % und bis zum 3. Quartal 1992 um 17 %. 
Die Arbeitslosigkeit war in Ungarn erstmals im Jahr 1990 mit knapp 2 % bemerkbar, sie stieg 
seither stark an (1991: 8,5 %, 3. Quartal 1992: 12,2 %). Allerdings bestehen große regionale 
Unterschiede. In der Hauptstadt Budapest und in den westlichen Landesteilen ist die 
Arbeitslosigkeit stark unterdurchschnittlich, in den nordöstlichen Regionen stark 
überdurchschnittlich (vgl. Wass von Czege 1992, S. 32). 
Die Inflationsrate betrug 1990 33 % und 1991 35 %. Für 1992 (23 %) war kein entscheidender 
Rückgang zu verzeichnen. Die Auslandsverschuldung, die in den 80er Jahren auf knapp 20 
Mrd. US-$ angestiegen war, blieb seither etwa konstant (September 1992 19,5 Mrd. US-$ 
Nettoverschuldung). Der Dollar-Wechselkurs stabilisierte sich im Laufe des Jahres 1992 bei 
rund 80 Forint je US-$. 
Die Privatisierung in Ungarn ist einerseits durch eine rege Gründungstätigkeit neuer 
Unternehmen und andererseits durch eine 1985 eingeleitete Umstellung der Staatsbetriebe auf 
Selbstverwaltung sowie eine seit 1990 staatlich kontrollierte Privatisierung der verstaatlid1len 
Unternehmen gekennzeichnet. Hierbei wurde eine staatliche Vermögensagentur eingerichtet, 
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die Kontrollkompetenzen über den Privatisierungsprozeß besitzt und vermögenspolitische 
Richtlinien erstellt, die jährlich erneuert werden und das Vorgehen bei der Überführung von 
Staats- in Privateigentum regeln sollen. Bis 1994 will die Regierung rund 50 % der 
Eigentumsrechte des Staatsvermögens neu verteilt haben, es handelt sich dabei um ein Volumen 
von rund 20 bis 25 Mrd. US-$. Der Auslandsanteil an diesem Vermögen soll etwa 30 % 
ausmachen. 
Die ausländischen Direktinvestitionen betrugen 1990 rund 900 Mio. US-$ und 1991 rund 1,7 
Mrd. US-$. Auch im Jahr 1992 ging das Engagement ausländischer Unternehmen in Ungarn 
weiter, die ausländischen Direktinvestitionen betrugen wiederum etwa 1,7 Mrd. US-$ (vgl. 
Gabrisch et al. 1993, S. 265). Da 1992 das Budgetdefizit mit 7 % des Bruttoinlandsprodukts 
die Vorgaben des IWF nicht erfüllte, wurde im Juni 1992 die Auszahlung von Krediten 
suspendiert. 
Der Außenhandel wurde seit 1989 grundlegend liberalisiert, die Unternehmen haben das Recht 
auf selbständige Außenhandelstätigkeit. Ebenso wurden die meisten Importbeschränkungen 
aufgehoben. 1990 konnte ein Handelsbilanzüberschuß in konvertierbaren Währungen erzielt 
werden. Der Rückgang der Exporte in ehemalige RGW-Staaten konnte im Jahr 1991 durch 
verstärkte Exporte in OECD-Staaten mehr als wettgemacht werden, das Außenhandelsvolumen 
stieg insgesamt, der Leistungsbilanzüberschuß betrug im Jahr 1991 267 Mio. US-$ (Gabrisch 
et al. 1992b, S. 263). 1992 jedoch verlangsamte sich der Anstieg des Außenhandelsvolumens 
deutlich, wobei die Exporte stärker stiegen als die Importe. Der Leistungsbilanzüberschuß 
machte im Jahr 1992 324 Mio. US-$ aus (vgl. Gabrisch et al. 1993, S. 265). 
Die Aussichten für 1993 sind insgesamt betrachtet nicht schlecht. Die ungarische Regierung 
rechnet mit einer leichten Zunahme des Bruttoinlandsprodukts, das wäre die erste seit fünf 
Jahren. Allerdings dürfte die Rezession in wichtigen westlichen Exportländern (Deutschland, 
Österreich) die Exportchancen Ungarns beeinträchtigen, auch das Budgetdefizit wird ähnlich 
wie 1992 auf einem sehr hohen Niveau verbleiben. 
Rumänien (vgl. Tab. D5) 
Nach dem Sturz des Ceausescu-Regimes im Dezember 1989 erfolgten Reformschritte zunächst 
nur sehr zögerlich. Der politische Machtwechsel war in Rumänien auch wesentlich weniger 
einschneidend als in den meisten anderen Reformstaaten. Die Ausgangsbedingungen für den 
Transformationsprozeß sind in Rumänien insgesamt betrachtet schlecht. Der frühere Agrarstaat 
Rumänien wurde ab 1949 massiv industrialisiert, vor allem durch die Errichtung von 
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Großbetrieben in der Investitionsgüterindustrie (Schwerindustrie, Metallverarbeitung, 
Maschinenbau). Trotzdem waren noch 1989 28 % der Beschäftigten in der Land- und 
Forstwirtschaft erwerbstätig, nur 27 % im Bereich Handel und Dienstleistungen. Das 
Infrastruktursystem im Transport- und Kommunikationsbereich ist ungenügend und entspricht 
in keinem Fall westlichen Standards. 
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist mit 1.160 US-$ im Jahr 1990 das niedrigste unter den 
betrachteten osteuropäischen Reformländern gewesen. Die Industriestruktur ist stark auf die 
Bereiche Metallverarbeitung und Maschinenbau einerseits und den arbeitsintensiven Textil- und 
Bekleidungssektor andererseits orientiert. Einzig die internationale Schuldenfreiheit, die 1989 
dank einer restriktiven Konsumverzicht- und Exportpolitik Ceausescus erreicht wurde, kann als 
positiver Aspekt angeführt werden. 
Im September 1990 legte die rumänische Regierung dem Parlament ein Reformprogramm vor, 
das den Fahrplan für den Transformationsprozeß festlegen sollte. Es beinhaltete vor allem die 
Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen, die Umgestaltung der Eigentumsordnung, 
Preis-, Steuer-, Geld- und Währungsreformen, eine Neustrukturierung des Bankensektors und 
die soziale Abfederung des Transformationsprozesses (vgl. Pissulla 1991, S. 12). Die im 
Laufe des Jahres 1991 beschlossenen Gesetze haben jedoch erst wenige praktische 
Auswirkungen gezeitigt. 
Die wirtschaftliche Entwicklung Rumäniens nach dem Systemwechsel ist durch eine schwere 
Rezession gekennzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt ging nach rund 6 % im Jahr 1989 um ca. 
7 % im Jahr 1990 und um rund 14 % im Jahr 1991 zurück. Für 1992 wird eine Abnahme von 
15 % geschätzt (vgl. Gabrisch et al. 1993, S. 264). Die Industrieproduktion sank 1990 um 
19%, 1991 um 22 % (jeweils gegenüber dem Vorjahr) und in den ersten drei Quartalen 1992 
um weitere 30 %. Die Arbeitslosigkeit betrug Ende des 3. Quartals 1992 über 13 %, eine 
weitere Zunahme wird erwartet. 
Die Privatisierung der zur Gänze verstaatlichten Wirtschaft setzte im März 1990 mit einer 
"kleinen" Privatisierung zwar zeitig ein, betraf aber zunächst fast nur Kleinstbetriebe im 
Dienstleistungsbereich, die neu gegründet wurden. Die "große" Privatisierung der 
Staatsbetriebe ist im Prinzip noch ausständig. Der Privatisierungsplan ist so konzipiert, daß 
zunächst alle Staatsbetriebe in Kapitalgesellschaften umgewandelt werden. Danach sollen 30 % 
des Kapitals an die Bevölkerung verteilt werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen verzögerte 
sich jedoch im Laufe des Jahres 1991, zumal die Frage der Bewertung der Unternehmen sich 
als sehr schwierig herausstellte (vgl. Pissulla 1991, S. 30ff). Die Privatisierung der 
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landwirtschaftlichen Genossenschaften und die Aufteilung des landwirtschaftlichen Bodens 
führte zu unsicheren Eigentumsverhältnissen und Ineffizienzen, die einen Rückgang der 
landwirtschaftlichen Produktion mit sich brachten. Über das Ausmaß der jährlichen 
ausländischen Direktinvestitionen in Rumänien liegen keine verläßlichen Angaben vor. 
Insgesamt belief sich der Umfang ausländischen Kapitals in Rumänien Mitte 1992 auf rund 370 
Mio. US-$. Die Anzahl der Joint-Ventures ist zwar sehr groß, bei den meisten handelt es sich 
jedoch um ein finanziell geringfügiges Kapitalengagement, insbesondere bei "Investoren" aus 
der Türkei und Syrien. Anfang 1993 verabschiedete die neue Regierung ein Programm zur 
Beschleunigung der Privatisierung und Schließung von defizitären Staatsbetrieben, dessen 
Umsetzung jedoch fraglich ist (vgl. Gabrisch et al. 1993, S. 264). 
Die Preispolitik ist durch Preisfreigaben für Produktionsgüter und Preisstützungen für 
Konsumgüter gekennzeichnet. Die Konvertibilität des Lei wurde zwar 1991 eingeleitet, jedoch 
unterlag die Währung einem starken Abwertungsdruck. Anfang 1992 wurde wieder ein 
Devisenzuteilungssystem eingeführt, das die Konvertibilität de facto aufhob (vgl. Gabrisch et 
al. 1992b, S. 26lf). Die Inflation nahm im Laufe des Jahres 1991 stark zu (165 %), diese 
Tendenz verstärkte sich 1992 (210 %). Die seit November 1992 im Amt befindliche neue 
Regierung führte die ohnedies nicht erfolgreiche restriktive Preis- und Geldpolitik nicht mehr 
fort, sondern beschleunigte die Geldernmission, die Inflation und Leu-Abwertung (vgl. 
Gabrisch et al. 1993, S. 264). Die Netto-Auslandsverschuldung stieg bis September 1992 auf 
1,4 Mrd. US-$, ist aber weiterhin gering. Das Bankensystem wurde im März 1991 auf ein 
zweistufiges System umgestellt, wobei die meisten Geschäftsbanken im Staatsbesitz befindlich 
sind. 
Die Entwicklung des Außenhandels ist durch einen massiven Einbruch der Exporte 1990 
(sowohl in konvertierbarer Währung als auch auf Rubelbasis) bei einer starken Zunahme der 
Importe in konvertierbarer Währung gekennzeichnet. 1991 blieb das Ausmaß der Exporte 
konstant, während die Importe stark zurückgingen. Das Außenhandelsdefizit betrug 1991 rund 
1,75 Mrd. US-$ und veränderte sich gegenüber dem Wert von 1990 nur wenig (vgl. Gabrisch 
et al. 1992b, S. 261). 1992 konnte Rumänien seine Exporte bei gleichbleibenden Importen 
erhöhen, wodurch das Außenhandelsdefizit auf rund eine Mrd. US-$ zurückging. Das 
Außenhandelsmonopol des Staates wurde mit 1. Jänner 1991 abgeschafft, die nunmehr 
selbständigen Außenhandelsgesellschaften sind für die Abwicklung der Import- und 
Exportgeschäfte jedoch weiterhin von großer Bedeutung (vgl. Pissulla 1991, S. 53). 
Die Aussichten für 1993 müssen insgesamt betrachtet als schlecht eingestuft werden. Nach vier 
Jahren starker Schrumpfung der Wirtschaft wird auch 1993 mit einem Rückgang des 
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Bruttoinlandsprodukts von 5 bis 10 % gerechnet, die Inflation wird weiter über 100 % bleiben 
und der Leu weiter abgewertet werden (vgl. Gabrisch et al. 1993, S. 264). 
Bulgarien (vgl. Tab. D6) 
In Bulgarien war die erste Phase des Transformationsprozesses durch eine große politische 
Instabilität und Unklarheit über die Richtung des Reformprozesses geprägt. Nach dem Sturz 
des Zivkov-Regimes im November 1989 blieb weiter die ehemalige kommunistische Partei 
unter nun neuem Namen an der absoluten Macht. Die innenpolitischen Auseinandersetzungen 
führten jedoch zu einem Verlust der Handlungsfähigkeit der Regierung und einer Verzögerung 
der Einführung von Reformschritten, auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung bereits 
deutlich negativ verlief. Erst im Februar 1991 wurde ein Reformprogramm verabschiedet (vgl. 
Grosser 1992). 
Die Ausgangssituation für den Transformationsprozeß ist in Bulgarien vergleichbar mit und 
ähnlich schlecht wie in Rumänien. Das ehemals rückständige Agrarland wurde zwar im 
Rahmen der sozialistischen Modernisierung in einen Industriestaat umgewandelt, die 
industrielle Struktur war jedoch auf sehr große und wenig effiziente Betriebe ausgerichtet, 
wobei der Nahrungsmittelsektor, der Textil- und Bekleidungsbereich, die 
Metallwarenerzeugung und der Maschinenbau dominierten. Mitte der 80er Jahre führten die 
wirtschaftsstrukturellen Defizite zu einer Zunahme der Importe aus dem Westen, die über eine 
Auslandsverschuldung finanziert wurden. 1990 betrug die Netto-Auslandsverschuldung 9,4 
Mrd. US-$ und lag damit fast viermal so hoch wie die Exporte in konvertierbarer Währung 
(vgl. OECD 1992b, S. 10, S. 58). Der Entwicklungsstand Bulgariens ist gemessen am Pro-
Kopf-Einkommen mit 2.250 US-$ für 1990 niedrig, der Anteil der Beschäftigten in der Land-
und Forstwirtschaft ist mit 19 % relativ hoch. 
Die Rahmenbedingungen für die Reformen sind daher denkbar schlecht: Zur hohen 
Auslandsverschuldung, der inneren politischen Instabilität und der wenig effizienten 
industriellen Produktion kommen noch weitere, negativ wirkende Faktoren hinzu: Bulgarien 
war jenes osteuropäische Land, das die stärkste Abhängigkeit vom RGW-System aufwies, 
80 % des Außenhandels gingen in RGW-Staaten. Weiters ist Bulgarien stark von 
Energieimporten abhängig. Nach dem Zusammenbruch des RGW war Bulgarien einer 
Verschlechterung der Terms-of-Trade durch die Verrechnung von Weltmarktpreisen ausgesetzt. 
Zudem gibt es in Bulgarien keine Erfahrungen mit Reformmaßnahmen aus der Zeit der 
Planwirtschaft, im Gegensatz etwa zu Ungarn oder Polen. 
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Das Reformprogramm vom Februar 1991 stand zusätzlich unter den Vorzeichen eines starken 
Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 1990 um fast 10 % (vgl. OECD 1992b, S. 52), 
der vor allem auf einen Einbruch in der Industrieproduktion zurückzuführen war. Das 
Reformprogramm zeigt Züge einer "Schocktherapie": Die breit angelegten und sehr rasch 
eingesetzten Reformen im makroökonomischen Bereich (Stabilisierung der Währung und der 
Inflation), im mikroökonomischen Bereich (Preisliberalisierung, Einführung von 
Marktmechanismen) und auch im Bereich der institutionellen Rahmenbedingungen (Geld- und 
Steuerpolitik, Bankenreform, Wirtschaftsgesetze) weist Ähnlichkeiten mit der Politik in der 
ehern. Tschechoslowakei auf. Die Erwartungen der Regierung an eine baldige Stabilisierung 
des Wirtschaftsabschwungs wurden jedoch bisher nicht erfüllt. 
Nach einem rund 10 %igen Rückgang im Jahr 1990 ging das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 
1991 um weitere 12 % und 1992 um 8 % zurück. Die Industrieproduktion fiel 1991 um 22 % 
und bis zum 3. Quartal 1992 um 15 %. Die Arbeitslosigkeit stieg stark an (1992 rund 17 %), 
die Beschäftigung ging stark zurück. Die Auslandsverschuldung erhöht~ sich nur langsam, was 
jedoch vor allem darauf zurückzuführen ist, daß Bulgarien wegen fehlender 
Umschuldungsabkommen von privaten westlichen Finanzierungsquellen aber auch 
Handelskrediten nahezu vollkommen abgeschnitten ist. Ende 1992 begann die Regierung 
schließlich nach zweieinhalb Jahren Unterbrechung wieder mit Zinszahlungen an westliche 
Gläubiger (vgl. Gabrisch et al. 1993, S. 259). 
Die Privatisierung war zwar ein wichtiger Punkt des Reformprogrammes, im Jahr 1991 kam es 
- mit Ausnahme der Neugründung von kleinen Unternehmen - jedoch kaum zu nennenswerten 
Privatisierungsschritten (vgl. Grosser 1992, S. 17f). Im April 1992 wurde schließlich ein 
Privatisierungsgesetz erlassen, das zwischen einer "kleinen" Privatisierung (Unternehmen mit 
einem Buchwert unter 10 Mio. Leva) und einer "großen" Privatisierung (Unternehmen mit 
einem Buchwert zwischen 10 und 200 Mio. Leva) unterscheidet. Die "kleine" Privatisierung 
erfolgt über Auktionen, zu denen auch Ausländer zugelassen sind, für die "große" 
Privatisierung ist eine Privatisierungsagentur zuständig, eine genaue Strategie liegt jedoch noch 
nicht vor. In jedem Fall ist im Gegensatz zu Rumänien keine Verteilung von Anteilen an die 
Bevölkerung vorgesehen (vgl. OECD 1992b, S. 31 ff). 
Verläßliche Zahlen über das Ausmaß ausländischer Direktinvestitionen in Bulgarien existieren 
nicht. Die absoluten Werte sind jedoch in jedem Fall im Vergleich zu den anderen 
osteuropäischen Reformstaaten äußerst gering. Das Ausmaß des Auslandskapitals in Bulgarien 
wird für 1991 auf rund 50 Mio. US-$ geschätzt (vgl. Grosser 1992, S. 63f), ein bedeutenderes 
ausländisches Engagement ist nicht festzustellen. 
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Die Preis- und Geldpolitik war durch eine Preisfreigabe im Rahmen des Reformprogramms im 
Februar 1991 gekennzeichnet, von der nur Energie und einige andere wichtige Güter 
ausgenommen waren, deren Preise trotzdem um ein Vielfaches erhöht wurden. Dadurch wurde 
ein inflationärer Prozeß mit einer Inflationsrate von 470 % (Ende 1991) in Gang gesetzt, der 
sich 1992 zwar abschwächte, jedoch mit ca. 90 % weiterhin bedrohlich blieb (vgl. Gabrisch et 
al. 1993, S. 258f). Die Währungspolitik war durch die Einführung flexibler Wechselkurse 
gekennzeichnet, die zu einer starken Abwertung der Leva gegenüber dem Dollar führte. Das 
Defizit des Staatshaushaltes betrug 1990 8 % des Bruttoinlandsprodukts, 1991 konnte dieser 
Anteil auf 4 % gesenkt werden, stieg 1992 aber wieder auf 6 %. 
Der Außenhandel war durch einen starken Rückgang der Exporte und Importe im Jahr 1990 
um 23 % bzw. 22 % charakterisiert, der sich 1991 noch wesentlich verstärkte (54 % bzw. 
64%) und den Handel sowohl mit ehern. RGW-Staaten als auch den Handel mit westlichen 
Industrieländern betraf (vgl. Gabrisch et al. 1992b, S. 257). 1992 erfolgte eine Erholung im 
Handel mit den OECD-Staaten, während der Handel mit ehern. RGW-Ländern weiter 
zurückging. 1992 konnte ein Handelsbilanzüberschuß von rund einer halben Mrd. US-$ erzielt 
werden. 
Ehem. Jugoslawien (vgl. Tab. D7) 
Die Charakterisierung der Ausgangsbedingungen des ehern. Jugoslawien für den 
Transformationsprozeß ist aus naheliegenden Gründen äußerst schwierig. Bis 1989 wies 
Jugoslawien als einziger der OECD assoziierter sozialistischer Staat Europas die relativ besten 
wirtschaftlichen Werte auf. Das ehern. Jugoslawien war nicht in das RGW-System integriert, 
hatte sukzessive wirtschaftspolitische Reformen - mit mehr oder minder großem Erfolg -
eingeführt und war gegenüber westlichen Industriestaaten relativ weit geöffnet. Mit dem 
Ausbruch des Bürgerkriegs 1990 und der Auflösung des Staatenbundes Jugoslawien im Herbst 
1991 setzte ein dramatischer Abschwung der wirtschaftlichen und überhaupt der gesamten 
gesellschaftlichen Entwicklung ein, dessen Ende für die meisten Regionen des ehern. 
Jugoslawiens noch nicht absehbar ist. 
Für 1991 liegen nur unvollständige wirtschaftliche Daten für das Gebiet des ehern. 
Jugoslawiens vor, da Slowenien und Kroatien nicht mehr alle Daten an die Bundesbehörden 
gemeldet hatten. Für 1992 existieren überhaupt keine zuverlässigen Angaben. Eine detaillierte 
Beschreibung der ökonomischen Ausgangsbedingungen und der jüngsten Entwicklung 
erscheint angesichts des Bürgerkriegs nicht sinnvoll zu sein. Für 1991 wurde ein Rückgang 
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des Bruttoinlandsprodukts um rund 20 % geschätzt, in ähnlichem Ausmaß ging die 
Industrieproduktion zurück. Die Arbeitslosigkeit stieg stark an und erreichte eine Rate von über 
20 %. Die inflationären Prozesse, die im ehern. Jugoslawien schon Ende der 80er Jahre 
erstmals auftraten, setzten sich fort (vgl. Gabrisch et al. 1992b, S. 265f). 
Die besten Aussichten hinsichtlich der künftigen Entwicklung unter den Nachfolgestaaten bzw. 
-republiken des ehern. Jugoslawiens weist Slowenien auf. Es war die im früheren Jugoslawien 
bei weitem am besten entwickelte Teilrepublik mit der günstigsten Wirtschaftsstruktur und einer 
internationalen Orientierung. Im Rahmen des Transformationsprozesses verringerte sich im 
Jahr 1991 das Bruttoinlandsprodukt Sloweniens um 9,3 % und im Jahr 1992 um 6,5 %, die 
Arbeitslosenquote betrug 1991 8 % und stieg 1992 auf 11,5 % (vgl. Gabrisch et al. 1993, S. 
268). Das Interesse ausländischer Investoren am Standort Slowenien ist groß. Anfang 1992 
existierten bereits 1.100 Firmen mit ausländischer Beteiligung. Im letzten Jahr gingen auch die 
Auslandsschulden zurück und es konnte ein Leistungsbilanzüberschuß erzielt werden. 
Trotzdem rechnet man 1993 mit einem weiteren, allerdings nur mehr leichten Rückgang des 
Bruttoinlandsprodukts, durch die restriktive Geldpolitik sollte die Inflation (1992: rund 200 %) 
eingedämmt werden können (vgl. Gabrisch et al. 1993, S. 269). 
Die Entwicklungsperspektiven Kroatiens sind bei weitem schlechter, da im Zuge des 
Bürgerkriegs viele Produktionsanlagen sowie die touristische Infrastruktur zerstört wurden und 
die Gefahr einer Fortsetzung der kriegerischen Auseinandersetzungen noch lange nicht 
beigelegt ist. 1991 verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt Kroatiens um rund 29 %, 1992 
um weitere 25 %. Die Arbeitslosenquote erreichte Ende 1992 fast 18 %. Ende 1991 wurde 
zwar eine eigene Wärhrung eingeführt, der Preisauftrieb war jedoch nicht einzudämmen: Die 
Inflationsrate betrug 1992 gegenüber 1991 663 % (vgl. Gabrisch et al. 1993, S. 269f). Die 
Entwicklung für 1993 steht weiter unter dem Eindruck des Kriegs in Bosnien-Herzegowina, 
mit einem weiteren Rückgang des Bruttosozialprodukts muß gerechnet werden. 
Für die anderen Regionen des ehern. Jugoslawiens lassen sich aufgrund der Kriegssituation 
keine verläßlichen Angaben machen. Ein Ende des Kriegs in Bosnien-Herzegowina ist nicht 
absehbar, Serbien und Montenegro sind durch das Handelsembargo der UNO stark betroffen 
und scheinen auf eine Kriegswirtschaft umgestellt zu werden. Für 1992 wurde für die sog. 
Bundesrepublik Jugoslawien ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von rund 50 % 
geschätzt. Für Mazedonien liegen keine auswertbaren Informationen vor. 
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Zusammenfassung 
In den Tab. D8 und D9 sind die für die Entwicklung der Szenarien wichtigen Informationen 
hinsichtlich der Einschätzung des Standes und der Entwicklungspotentiale der ökonomischen 
und außerökonomischen Einflußfaktoren der fünf Reformstaaten des RMD-Raums (Tab. 08) 
sowie die ungefähre zeitliche Einordnung der Phasen des Transformationsprozesses in den fünf 
Reformstaaten (Tab. D9) dargestellt. 
Betrachtet man die bisherige Entwicklung der Trandformationsprozesse in den fünf 
Reformstaaten des RMD-Raums, so zeigt sich im wesentlichen eine Differenzierung in zwei 
Staatengruppen, nämlich einerseits die "mitteleuropäischen Staaten" der ehern. 
Tschechoslowakei und Ungarns, die im Reformprozeß am weitesten fortgeschritten sind und 
die besten Entwicklungspotentiale aufweisen und andererseits die "südosteuropäischen Staaten" 
Rumäniens, Bulgariens und des ehern. Jugoslawiens, die noch in der Schrumpfungsphase 
stehen und deren bisherige Reformmaßnahmen unzureichend waren. 
Innerhalb der ersten Staatengruppe (ehern. Tschechoslowakei, Ungarn) scheinen die 
Perspektiven für Tschechien und Ungarn die günstigsten zu sein. In allen zentralen 
Reformbereichen sind bereits entscheidende Maßnahmen gesetzt worden. Die Rezession in den 
beiden Staaten könnte 1993 beendet werden und ein Wirtschaftsaufschwung stattfinden. 
Hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Slowakei bestehen allerdings Unsicherheiten, die 
vor allem im Bereich der makroökonomischen Stabilisierung (Konveritibilität der Währung, 
Arbeitsmarktprobleme durch hohe Arbeitslosigkeit) sowie bei außerökonomischen 
Einflußfaktoren (Konflikte mit Ungarn bezüglich Minderheitenfragen) liegen. 
Die zweite Staatengruppe weist bei fast allen für den Transformationsprozeß wichtigen 
Einflußfaktoren eine negative Einschätzung auf. Nur Bulgarien hat im Bereich der 
institutionellen Rahmenbedingungen bereits wichtige und zum Teil erfolgreiche Schritte gesetzt. 
Zudem weist Bulgarien im Vergleich zu den beiden anderen Staaten Rumänien und ehern. 
Jugoslawien die relativ geringste - absolut gesehen aber trotzdem dramatische - Rezession auf. 
Die Entwicklung im ehern. Jugoslawien kann aufgrund zahlreicher Unwägbarkeiten zum 
heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. In Slowenien sind die Aussichten für eine 
wirtschaftliche Erholung gegeben und ein Ende der Schtumpfungsphase ist absehbar. In allen 
anderen Nachfolgestaaten des ehern. Jugoslawiens ist die wirtschaftliche Entwicklung von den 
Kriegsereignissen geprägt. Hinsichtlich der Datierung der Phasen des 
Transformationsprozesses wurde davon ausgegangen, daß in Rumänien, Bulgarien und dem 
ehern. Jugoslawien die Schrumpfungsphase bis 1995 andauern und erst 1996 die 
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Orientierungsphase beginnen wird. Die Dauer der Orientierungsphase ist zum derzeitigen 
Zeitpunkt für die Länder der zweiten Staatengruppe nicht absehbar, da nach dem starken 
Rückgang der Bruttoinlandsprodukte in der Schrumpfungsphase selbst bei hohen jährlichen 
Wachstumsraten von 6 % und mehr ein Erreichen des Niveaus des Volkseinkommens zu 
Beginn der Transformation noch viele Jahre benötigt 
Tabelle Dl: Die osteuropäischen RMD-Länder: Alternative Schätzungen des 
Bruttoinlandsprodukts (in Mrd. US-$) 
Land Central lntelligence Agency Plan Econ WorldBank 
(1989) (1990) (1990) 
ehern. Tschechoslowakei 123,2 124,3 49,2 
Ungarn 64,6 62,6 29,3 
ehern. Jugoslawien 129,5 123,1 72,9 
Rumänien 79,8 68,6 37,6 
Bulgarien 51,2 48,1 19,9 
Quellen: Siebert 199lb, S. 30; World Bank 1992 
Tabelle D2: Die osteuropäischen RMD-Länder: Alternative Schätzungen des 
Bruttoinlandsprodukts pro Kopf (in US-$) 
Land Heston and Central lntelligence PlanEcon WorldBank 
Summers Agency 
(1985) (1989) (1990) (1990) 
ehern. Tschechoslowakei 7.424 7.900 7.940 3.140 
Ungarn 5.765 6.090 5.920 2.780 
ehern. Jugoslawien 5.063 5.460 5.140 3.060 
Rumänien 4.273 3.440 2.950 1.620 
Bulgarien 5.113 5.690 5.430 2.250 
Quelle: Siebert 1991b, S. 30; World Bank 1992 
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Tabelle D3: Ökonomische Indikatoren der Reformstaaten: ehern. Tschecho-
slowakei (1990 bis 1992) 
Indikator 
Bruttoinlandsprodukt (in Mrd. US-$, zu Preisen 1990)1 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (in US-$) 1 
Index der Industrieproduktion (1985=100)3, s 
Anteil der Wertschöpfung einzelner Industriesektoren (in %)4 
1990 
49,2 
3.140 
105 
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 9,6 
Textilien, Bekleidung, Leder 10,7 
Holz, Möbel 3,6 
Papier, Druckerei 3,1 
Chemie, Erdöl, Kunststoffe 12,7 
Steine, Ef9en, Keramik, Glas 6,0 
Eisen, Stahl, Nichteisen-Metalle 12,1 
Metallwaren, Maschinen, Instrumente 26,3 
Fahrzeuge 7 ,2 
Elektro 7,2 
sonstige 1,5 
Ausländische Direktinvestitionen (in Mio. US-$)5, 9 
Netto-Auslandsverschuldung (in Mrd. US-$)7· 9 
Beschäftigte insgesamt (in 1000)3 
Beschäftigte nach Sektoren (in % )2 
Land- und Forstwirtschaft 
Industrie und Bergbau 
Dienstleistungen, Handel 
Arbeitslose insgesamt (in 1000)3, 9 
Arbeitslosenrate (in %)3 
Löhne in der Industrie4 
181 
6,7 
6.867 
128 
468 
428 
77 
1,0 
(Jahresbruttoeinkommen je Beschäftigtem in US-$) 2.178 
Arbeitsproduktivität in der Industrie4 
(Wertschöpfung je Beschäftigtem in US-$) 5.094 
Inflation (Konsumentenpreisindex, 1989=100)6, 8 
Dollar-Wechselkurs (Kronen für 1 US-$)8 
Quellen: 
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1 World Bank 1992, S. 213 
2 OECD 1992d, S. 16 
3 OECD 1993,S.16 
4 UNIDO 1992, S. A-33 
5 OECD !99la, S. 31 
6 OeNB 1993. S. 25 
7 Gabrisch et al. l 992a, S. 10 
8 OECD 1992a, S. llO, 130, 137 
9 Gabrisch et al. 1993, S. 260f 
110 
28,0 
1991 
ca.42 
80 
6,6 
6.007 
524 
6,6 
179 
27,8 
1992 
ca. 39 
59* 
ca. 1.200 
5,4* 
5.005* 
395 
5,2* 
198* 
27,0* 
8 Wert für 1989 
b Wert für 1. Jahreshälfte 
• Stand 3. Quartal 
••Stand März 
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Tabelle D4: Ökonomische Indikatoren der Reformstaaten: Ungarn (1990 bis 1992) 
Indikator 
Bruttoinlandsprodukt (in Mrd. US-$, zu Preisen 1990)1, 8 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (in US-$)1 
Index der Industrieproduktion (1985=100)3 
1990 
29,3 
2.780 
89 
Anteil der Wertschöpfung einzelner Industriesektoren (in %)4 
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 9 ,9 
Textilien, Bekleidung, Leder 8,9 
Holz, Möbel 2,6 
Papier, Druckerei 3,6 
Chemie, Erdöl, Kunststoffe 20,6 
Steine, Erden, Keramik, Glas 4,7 
Eisen, Stahl, Nichteisen-Metalle 11,4 
Metallwaren, Maschinen, Instrumente 19,2 
Fahrzeuge 10,9 
Elektro 6,2 
sonstige 1,9 
Ausländische Direktinvestitionen (in Mio. US-$)5, 7 
Netto-Auslandsverschuldung (in Mrd. US-$)6, 7 
Beschäftigte insgesamt (in 1000)3, 8 
Beschäftigte nach Sektoren (in % )2 
Land- und Forstwirtschaft 
Industrie und Bergbau 
Dienstleistungen, Handel 
Arbeitslose insgesamt (in 1000)3, 8 
Arbeitslosenrate (in %)3, 7, 8 
Löhne in der Industrie4 
ca.900 
19,5 
4.169 
183 
393 
438 
80 
1,7 
(Jahresbruttoeinkommen je Beschäftigtem in US-$) 2.441 
Arbeitsproduktivität in der Industrie4 
(Wertschöpfung je Beschäftigtem in US-$) 6.982 
Inflation (Konsumentenpreisindex, 1989=100)7· 8 
Dollar-Wechselkurs (Forint für 1 US-$)6, 8, 9 
Quellen : 
AnhangD 
1 World Bank 1992, S. 313 
2 OECD 1992d, S. 16 
3 oeco 1993, s. 18 
4 UNIDO 1992, S. A-52 
5_ Wass von Czege .1992, S. 55, 82 
6 Gabrisch et al. l 992a, S. 10, 34 
7 Gabrisch et al. 1993, S. 265 
8 OeNB 1993,S. 24 
9 OECD 1992a, S. 208, 217 
133 
61,4 
1991 
25,8 
72 
ca. 1.700 
19,1 
3.733 
406 
8,5 
180 
74,7 
1992 
ca. 24,5 
60* 
ca. 1.700 
17,5 
663 
12,3 
221 
78,l** 
8 Wen für 1989 
•Stand 3. Quartal 
••Stand März 
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Tabelle DS: Ökonomische Indikatoren der Reformstaaten: Rumänien (1990 bis 
1992) 
Indikator 1990 1991 1992 
Bruttoinlandsprodukt (in Mrd US-$, zu Preisen 1990)1, 9 37,6 32,4 27,5 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (in US-$)1 1.620 
Index der Industrieproduktion (1985=100)3 95 73 51* 
Anteil der Wertschöpfung einzelner Industriesektoren (in %)4 
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 12,7 
Textilien, Bekleidung, Leder 18,8 
Holz, Möbel 5,9 
Papier, Druck 1,7 
Chemie, Erdöl, Kunststoffe 10,0 
Steine, Erden, Keramik, Glas 4,6 
Eisen, Stahl, Nichteisen-Metalle 5,8 
Metallwaren, Maschinen, Instrumente 22,0 
Fahrzeuge 5,7 
Elektro 5,2 
sonstige 7,6 
Ausländische Direktinvestitionen (in Mio. US-$)5 ca. 115 
Netto-Auslandsverschuldung (in Mrd. US-$)6, 9 0,3 1,5 1,4* 
Beschäftigte insgesamt (in 1000)8 8.102 7.390 6.439* 
Beschäftigte nach Sektoren (in % )2 
Land- und Forstwirtschaft 28a 
Industrie und Bergbau 45a 
Dienstleistungen, Handel 278 
Arbeitslose insgesamt (in 1000)8, 9 337 929 
Arbeitslosenrate (in % )6, 8 4,3 13,l* 
Löhne in der lndustrie4 
(Jahresbruttoeinkommen je Beschäftigtem in US-$) 1.728 
Arbeitsproduktivität in der Industrie4 
(Wertschöpfung je Beschäftigtem in US-$) 4.430 
Inflation (Konsumentenpreisindex, 1989=100)3, 9 104 278 ca.860 
Dollar-Wechselkurs (Lei für 1 US-$)8 23,0 71,8 376,3* 
Quellen: 1 World Bank 1992, S. 501 a Wert für 1989 
2 OECD 1992d,S. 16 • Stand 3. Quartal 
3 OECD 1992a, S. 347, 371 ••Stand März 
4 UNIDO 1992, S. A-88 
5 Pissulla 1991. S. 10 
6 Gabrisch et al. l 992a, S. 67 
7 Gabrisch et al. l 992b, S. 261 
8 OECD 1993, S. 26 
9 Gabrisch et al. 1993, S. 264 
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Tabelle D6: Ökonomische Indikatoren der Reformstaaten: Bulgarien (1990 bis 
1992) 
Indikator 1990 
Bruttoinlandsprodukt (in Mrd. US-$, zu Preisen 1990)1, 2, 7 19,9 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (in US-$)1 
Index der Industrieproduktion (1985=100)3 
2.250 
94 
Anteil der Wertschöpfung einzelner Industriesektoren (in %)4 
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 18,8 
Textilien, Bekleidung, Leder 16,7 
Holz, Möbel 3,9 
Papier, Druck 1,5 
Chemie, Erdöl, Kunststoffe 11,4 
Steine, Erden, Keramik, Glas 3,9 
Eisen, Stahl, Nichteisen-Metalle 3,3 
Metallwaren, Maschinen, Instrumente 22,0 
Fahrzeuge 4,6 
Elektro 7,7 
sonstige 6,2 
Ausländische Direktinvestitionen (in Mio. US-$) 
Netto-Auslandsverschuldung (in Mrd. US-$)5, 7 
Beschäftigte insgesamt (in 1000)3, 6 
Beschäftigte nach Sektoren (in %)2, 3 
Land- und Forstwirtschaft 
Industrie und Bergbau 
Dienstleistungen, Handel 
Arbeitslose insgesamt (in 1000)3, 6 
Arl>eitslosenrate (in %)3• 6• 7 
Löhne in der Industrie4 
(Jahresbruttoeinkommen je Beschäftigtem in US-$) 
Arbeitsproduktivität in der Industrie4 
~ ertschöpfung je Beschäftigtem in US-$) 
Inflation (Großhandelspreisindex, 1989=100)3, 7 
Dollar-Wechselkurs (Leva für 1 US-$)3 
9,4 
3.846 
19 
45 
36 
65 
1,7 
2.172 
12.387 
115 
2.840 
1991 
17,6 
74 
10,4 
3.205 
19 
42 
39 
419 
11,6 
545 
21.811 
1992 
16,2 
63* 
10,8* 
539* 
14,8 
1.040 
22.636* 
Quellen: 1 World Bank 1992, S. 149, 
2 OECD 1992b. S. 54, 57, 71 
3 OECD 1993, S. 14 
•Stand 3. Quartal 
AnhangD 
4 UNIDO 1992, S. A-19 
5 Gabrisch e1 al . 1992a, S. 10 
6 Gabri sch cl al . 1992b, S. 257 
1 Gabrisch cl al. 199'.\, S. 2.~8f 
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Tabelle D7: Ökonomische Indikatoren der Reformstaaten: ehern. Jugoslawien 
(1990 bis 1992) 
Indikator 
Bruttoinlandsprodukt (in Mrd. Dinar, zu Preisen 1990)1· 4 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (in US-$)1 
Index der Industrieproduktion (1989=100)3 
1990 
72,9 
3.060 
89 
Anteil der Wertschöpfung einzelner Industriesektoren (in %)5 
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 16,1 
Textilien, Bekleidung, Leder 19 ,5 
Holz, Möbel 6,4 
Papier, Druckerei 4,9 
Chemie, Erdöl, Kunststoffe 12,5 
Steine, Erden, Keramik, Glas 3,5 
Eisen, Stahl, Nichteisen-Metalle 7 ,6 
Metallwaren, Maschinen, Instrumente 12,5 
Fahrzeuge 8,1 
Elektro 8,5 
sonstige 0,4 
Ausländische Direktinvestitionen (in Mio. US-$) 
Netto-Auslandsverschuldung (in Mrd. US-$)6, 7 
Beschäftigte insgesamt (in 1000)3 
Beschäftigte nach Sektoren (in % )2 
Land- und Forstwirtschaft 
Industrie und Bergbau 
Dienstleistungen, Handel 
Arbeitslose insgesamt (in 1000)3 
Arbeitslosenrate (in % )3 
Löhne in der Industrie5 
(Jahresbruttoeinkommen je Beschäftigtem in US-$) 
Arbeitsproduktivität in der Industrie5 
(Wertschöpfung je Beschäftigtem in US-$) 
Inflation (Konsumentenpreisindex, 1989= 100)4 
Dollar-Wechselkurs (Dinar für 1 US-$) 
Quellen: 
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1 World Bank 1992, S. 653 
2 UNO 1992, S. 294f 
3 Gabrisch et al. 1992c, S. 70 
4 Gabrisch et al. 1992b, S. 265 
5 UNIDO 1992, S. A-109 
6 Gabrisch et al. l 992a, S. 10 
1 Gabrisch et al. 1993, S. 258 
8,5 
ca. 7.900 
1.335* 
16,9• 
2.970 
10.880 
683 
1991 
ca.58 
73 
10,6 
ca 7.650 
1.540* 
20,1"' 
1992 
9,7* 
3 Wert für 1988, 
nur verstaatlichter Sektor 
•Stand 3. Quartal 
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Tabelle DS: Kurz- und mittelfristige Perspektiven der Transformations-
prozesse in den Reformstaaten: Einschätzung des Standes bzw. 
der Entwicklungspotentiale ökonomischer und außerökonomischer 
Einflußfaktoren 
EinflujJfaktoren ehern. Tschecho-
slowakei 
1. Ökonomische 
Einflußfaktoren 
a) Institutionelle 
Rahmenbedingungen 
. Reform des Rechtssystems ++ 
. Bankensystem ++ 
• Entwicklung des Steuersystems ++ 
b) Makroökonomische 
Stabilisierung 
. monetäre Stabilisierung ++ 
. Arbeitsmarkt + 
. Sozialsystem + 
c) Mikroökonomische 
Reformen 
• Reduzierung des 
Staatseinflusses + 
. Privatisierung ++ 
. Preisfreigabe und 
freier Handel ++ 
2. Außerökonomiscbe 
Einflußfaktoren 
. Stabilität des 
politischen Systems ++ 
Vermeidung innerer Konflikte + 
. Infrastruktur ++ 
Einschätzung des Entwicklungspotentials: 
AnhangD 
++ 
+ 
Ungarn Rumänien 
++ 
++ 
++ 
+ 
+ 
+ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
+ 
eindeutig positiv 
eher positiv 
eher negativ 
eindeutig negativ 
Bulgarien ehern. 
Jugoslawien 
+ 
+ 
+ 
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Tabelle D9: Zeitlicher Ablauf der Transformationsprozesse in den 
Reformstaaten: Ungefähre Datierung der Entwicklungsphasen 
ehern. Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
ehern. Jugoslawien 
ENTWICKLUNGSPHASEN 
Schnunpfungsphase 
bis 1992/93 
bis 1992/93 
bis 1995 
bis 1995 
bis 1995 
()rientierungsphase 
1993/94 - 1995/96 
1993/94 - 1995/96 
1996-? 
1996-? 
1996 - ? 
Wachstumsphase 
ab 1996/97 
ab 1996/97 
nicht absehbar 
nicht absehbar 
nicht absehbar 
Schrumpfungsphase: Vom Beginn des Transfonnationsprozesses (1989/90) bis zum Erreichen des Tiefpunktes 
der Entwicklung desVolkseinkommens 
Orientierungsphase: Vom Tiefpunkt der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts bis zum Erreichen des 
Niveaus des Volkseinkommens zu Beginn der Transfonnation 
Wachstumsphase: Wachstum des Volkseinkommens über das Niveau des Volkseinkommens zu Beginn der 
Transformation hinausgehend 
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Anhang E: Erwarteter Außenhandel für die Prognose-
horizonte 1995, 2000 und 2015, differenziert 
nach Produktklassen 
Tab. El: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Gesamter bilateraler Außenhandel in 1.000 US-$ 
Tab. E2: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Gesamter bilateraler Außenhandel in 1.000 US-$ 
Tab. E3: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Gesamter bilateraler Außenhandel in 1.000 US-$ 
Tab. E4: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Gesamter bilateraler Außenhandel in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E5: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Gesamter bilateraler Außenhandel in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E6: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Gesamter bilateraler Außenhandel in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E7: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 1 (Landwirtschaftliche Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. E8: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. E9: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. ElO: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. Ell: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 
US-$ 
Tab. E12: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 
US-$ 
Tab. E13: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 1 (Landwirtschaftliche Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. E14: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in 1.000 US-$ 
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Tab. E15: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. E16: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. E17: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 
US-$ 
Tab. E18: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 
US-$ 
Tab. E19: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 1 (Landwirtschaftliche Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. E20: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. E21: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. E22: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in 1.000 US-$ 
Tab. E23: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 
US-$ 
Tab. E24: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 
US-$ 
Tab. E25: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 1 (Landwirtschaftliche Güter) in % des 
relationenspezifischen Außenhandels 1990 
Tab. E26: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E27: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E28: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E29: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive Güter) in % des 
relationenspezifischen Außenhandels 1990 
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Tab. E30: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
1995: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive Güter) in % des 
relationenspezifischen Außenhandels 1990 
Tab. E31: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 1 (Landwirtschaftliche Güter) in % des 
relationenspezifischen Außenhandels 1990 
Tab. E32: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E33: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E34: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E35: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive Güter) in % des 
relationenspezifischen Außenhandels 1990 
Tab. E36: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive Güter) in % des 
relationenspezifischen Außenhandels 1990 
Tab. E37: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 1 (Landwirtschaftliche Güter) in % des 
relationenspezifischen Außenhandels 1990 
Tab. E38: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 2 (Rohstoffintensive Güter) in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E39: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 3 (Arbeitsintensive Güter) in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E40: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 4 (Kapitalintensive Güter) in % des relationenspezifischen 
Außenhandels 1990 
Tab. E41: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 5 (Leicht imitierbare forschungsintensive Güter) in % des 
relationenspezifischen Außenhandels 1990 
Tab. E42: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Produktklasse 6 (Schwer imitierbare forschungsintensive Güter) in % des 
relationenspezifischen Außenhandels 1990 
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Tabelle El: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Gesamter bilateraler 
Außenhandel in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D . 26.317.896 1.773.889 2.100.479 2.061.220 420.592 302.020 25.951.421 61.760.046 
A 18.035.141 728.043 969.187 423.719 61.190 81.209 3.358.688 2.367.341 
CS 1.548.194 529.931 82.699 180.226 29.772 40.720 108.125 322.749 
H 2.030.857 805.726 80.378 . 448.994 27.217 3.190 156.151 376.693 
YU 1.296.863 163.059 146.297 229.854 . 36.155 33.387 38.960 259.435 
RO 454.078 32.802 27.493 12.229 36.166 . • 9.942 234.520 
BG 145.460 31.368 38.468 7.971 43.245 • . 8.642 52.658 
CH 15.525.111 2.689.685 227.534 269.310 150.574 34.764 59.667 . 7.123.926 
F 28.222.216 2.126.970 278.808 313.877 453.238 166.609 69.949 9.397.135 . 
B 28.532.337 1.584.316 86.985 160.261 96.826 29.022 23.154 2.713.008 26.866.133 
NL 37.612.440 1.625.215 160.710 197.984 175.608 51.786 30.899 2.400.528 15.767.078 
GR 1.655.978 135.754 27.262 22.889 60.397 36.907 31.947 124.636 899.541 
TR 3.275.574 231.882 63.073 33.211 52.217 58.206 6.962 365.864 939.621 
IM-GE.§ 138.334.848 36.274.603 3.638.940 4.399.950 4.182.430 952.221 683.104 44.633.100 116.969.740 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rbelnanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rwnllnien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GE.§ 
34.165.045 38.763.587 4.446.220 4.487.748 202.550.162 
1.080.134 1.430.234 280.802 296.150 29.lll.839 
116.041 202.515 95.241 137.000 3.393.212 
128.200 176.911 61.545 115.288 4.411.149 
59.887 94.843 75.380 127.380 2.561.497 
25.471 60.931 43.782 121.902 1.059.316 
14.271 18.296 62.831 13.602 436.812 
1.754.766 1.890.436 355.982 720.991 30.803.346 
22.628.074 13.862.124 1.861.156 1.505.412 80.885.569 
. 18.516.874 797.506 553.559 79.959.981 
20.996.194 . 1.401.655 597.139 81.017.235 
166.725 325.411 . 136.048 3.623.494 
398.048 556.797 170.039 . 6.151.495 
81.532.856 75.898.959 9.652.138 8.812.217 525.965.107 
Sßdosteuropälscbe Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR TUrkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E2: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Gesamter bilateraler 
Außenhandel in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D 31.716.438 5.041.580 5.710.040 2.714.778 575.222 408.888 31.003.910 74.112.055 
A 21.734.657 . 2.106.678 2.662.911 568.675 84.936 109.945 4.053.589 2.864.681 
CS 4.298.709 l.498.621 
-
259.911 280.352 47.139 67.866 302.988 894.284 
H 5.475.349 2.174.677 256.443 . 473.396 40.825 5.051 420.046 l.014.174 
YU l.729.150 221.941 229.895 248.138 
-
53.169 49.462 53.028 352.565 
RO 605.437 44.408 43.531 17.580 53.185 
- • 13.204 31.5.027 
BG 193.947 41.824 64.113 12.620 63.324 • - 11.618 70.759 
CH 18.714.027 3.246.172 650.452 735.216 202.086 47.406 80.504 
-
8.561.209 
F 34.101 .844 2.573.813 790.435 851.951 593.526 229.390 95.386 11.375.479 
-
B 34.385.124 1.906.550 249.051 436.095 129.101 39.691 31.347 3.255.610 32.284.512 
NL 45.327.813 l.955.767 460.137 538.744 232.680 70.825 42.308 2.902.456 18.946.992 
GR 1.998.594 163.601 84.956 63.907 81.104 51.789 43.610 149.782 1.082.499 
TR 3.951.486 278.259 96.540 48.141 69.623 79.826 9.521 439.037 l.130.482 
IM-GF.S 172.516.137 45.822.072 10.073.812 11.585.253 5.461 .830 1.320.218 943.887 53.980.748 141.629.240 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GF.S 
41.173.259 46.715.092 5.366.127 5.421.199 249.958.589 
l.299.823 l.721.129 338.403 358.135 37.903.562 
324.668 566.610 290.204 206.927 9.038.280 
344.771 475.770 168.793 164.392 11.013.687 
80.929 127.289 102.790 168.591 3.416.946 
33.962 81.242 58.854 163.133 1.429.563 
19.254 24.685 84.462 18.342 604.947 
2.105.719 2.285.709 431.588 866.352 37.926.439 
27.381.871 16.774.335 2.239.696 1.811.199 98.818.924 
22.283.018 961.097 666.001 96.627.198 
25.266.607 
-
l.689.174 719.388 98.152.892 
200.925 392.162 
-
164.157 4.477.085 
482.011 669.897 204.883 
-
7.459.705 
98.713.798 92.116.937 11.936.072 10.727.814 656.827.817 
Sildosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle EJ: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Gesamter bilateraler 
Außenhandel in 1.000 US-$ 
von/nach D A 
D . 44.762.917 
A 30.675.154 
-
CS 19.879.471 16.160.038 
H 27.137.821 12.430.080 
YU 18.189.331 2.n6.105 
RO 7.382.208 627.772 
BG 1.747.830 389.856 
CH 26.476.882 4.567.827 
F 47.977.767 3.610.487 
B 48.529.360 2.698.708 
NL 63.973.296 2.768.375 
GR 2.812.307 230.898 
TR 10.190.675 711.700 
IM-GES 304.972. l ()() 91.685.364 
• Relation nicht berllcksichtigt 
es H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
21.211.983 26.551.686 26.996.955 6.519.180 3.466.259 43.864.791 104.992.078 58.109.777 65.931.229 7.550.908 14.037.674 423.995.437 
21.639.921 14.528.392 6.589.940 1.116.954 964.514 5.703.979 4.018.511 1.839.890 2.436.247 4TI.604 916.000 90.907.104 
. 3.508.794 7.689.661 1.533.258 1.510.023 1.629.008 4.138.585 1.836.906 2.873.983 938.962 1.721.058 63.419.749 
3.303.141 . 13.884.653 1.917.083 122.552 2.240.767 5.031.027 1.873.213 2.485.338 790.340 2.4.59.474 73.67.5.489 
6.554.083 7.723.625 . 2.542.518 1.295.894 602.791 3.705.259 937.152 1.412.657 1.007.345 2.472.670 49.170.029 
1.466.310 922.546 2.542.243 . • 174.758 3.825.828 455.011 1.047.832 689.739 2.941.771 22.076.019 
1.384.849 310.850 1.612.437 • - 106.402 633.541 176.006 224.197 867.277 169.406 7.622.650 
3.215.160 4.093.512 2.163.514 581.510 699.907 . 12.123.173 2.968.479 3.213.741 604.854 2.238.559 62.947.118 
3.342.823 4.149.148 5.902.885 2.595.727 805.478 15.991.616 38.410.680 23.530.665 3.170.275 4.680.890 154.168.440 
1.334.989 2.340.733 1.412.668 494.650 272.865 4.589.505 45.604.696 
- 31.384.532 1.356.442 1.716.898 141.736.045 
2.161.967 2.760.351 2.440.946 849.901 362.232 4.080.897 26.764.283 35.586.770 . 2.384.012 1.861.944 145.994.974 
274.522 304.351 747.193 561.944 420.885 211.007 1.524.646 282.150 553.477 430.630 8.354.009 
780.043 711.451 942.806 1.343.736 83.133 1.129.787 2.921.634 1.234.571 1.722.592 535.204 22.307.332 
66.669.791 67.905.439 72.925.900 20.056.461 10.003.741 80.325.308 215.283.261 143.710.605 136.816.489 20.372.960 35.646.976 1.266.374.396 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehem. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehem. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
Rbelnanralnerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
Südosteuropäische Staaten Im Elnzupberelch 
der RMD-Wa5Serstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E4: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Gesamter bilateraler 
Außenhandel in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D 1,17 0,95 1,03 0,41 
A 1,17 0,94 1,03 0,38 
CS 0,94 0,93 . 0,21 0,36 
H 1,02 1,03 0,21 . 0,92 
YU 0,39 0,36 0,35 0,88 . 
RO 0,66 0,65 0,12 0,16 0,34 
BG 0,63 0,63 0,12 0,12 0,28 
CH 1,12 1,16 0,92 1,00 0,38 
F 1,20 1,19 0,97 1,05 0,42 
B 1,17 1,18 0,95 1,04 0,39 
NL 1,17 1,18 0,95 1,04 0,40 
GR 1,16 1,17 0,86 1,01 0,35 
TR 1,26 1,30 0,98 1,09 0,36 
IM-GES 1,14 1,15 0.75 0,93 0.42 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,68 0,65 1,13 1,20 
0,67 0,65 1,16 1,19 
0,12 0,12 0,91 0,96 
0,16 0,12 1,00 1,04 
0,34 0,27 0,36 0,39 
. • 0,64 0,67 
• . 0,61 0,64 
0,66 0,63 1,14 
0,69 0,66 1,14 . 
0,68 0,65 1,20 1,19 
0,68 0,65 1,10 1,19 
0,62 0,63 1,14 1,18 
0,70 0,68 1,25 1,28 
0,53 0,48 1.13 1.18 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
1,17 1,17 1,16 1,25 1,15 
1,18 1,18 1,17 1,29 1,12 
0,94 0,94 0,85 0,96 0,71 
1,03 1,03 1,01 1,08 0,91 
0,37 0,38 0,33 0,34 0,40 
0,66 0,66 0,61 0,68 0,56 
0,63 0,63 0,61 0,66 0,40 
1,20 1,10 1,13 1,24 1,12 
1,19 1,19 1,18 1,28 1,17 
. 1,18 1,17 1,28 1,18 
1,18 . 1,17 1,27 1,17 
1,17 1,17 1.21 1,10 
1,28 1,28 1,22 . 1,22 
1.18 1.17 1,13 1,19 1,13 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle ES: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Gesamter bilateraler 
Außenhandel in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D 1,41 2,70 2,80 0,54 
A l,41 
-
2,72 2,83 0,51 
CS 2,61 2,63 0,66 0,56 
H 2,75 2,78 0,67 
-
0,97 
YU 0,52 0,49 0,55 0,95 . 
RO 0,88 0,88 0,19 0,23 0,50 
BG 0,84 0,84 0,20 0,19 0,41 
CH 1,35 1,40 2,63 2,73 0,51 
F 1,45 1,44 2,75 2,85 0,55 
B 1,41 1,42 2,72 2,83 0,52 
NL 1,41 1,42 2,72 2,83 0,53 
GR l,40 1,41 2,68 2,82 0,47 
TR 1,52 1,56 1,50 1,58 0,48 
IM-GES 1,42 1,45 2,06 2,44 0,55 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,93 0,88 1,35 1,44 
0,93 0,88 1,40 1.44 
0,19 0,20 2,55 2,66 
0,24 0,19 2,69 2,80 
0,50 0,40 0,49 0,53 
• 0,85 0,90 
• 0,82 0,86 
0,90 0,85 
-
1,37 
0,95 0,90 1,38 
0,93 0,88 1,44 1,43 
0,93 0,89 1,33 1,43 
0,87 0,86 1,37 1,42 
0,96 0,93 1,50 1,54 
0,74 0,66 1,37 1,43 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX·GES 
1,41 1,41 1,40 1,51 1,41 
l,42 l,42 1,41 1,56 1,46 
2,63 2,63 2,59 1,45 l,90 
2,77 2,77 2,77 1,54 2,28 
0,50 0,51 0,45 0,45 0,53 
0,88 0,88 0,82 0,91 0,75 
0,85 0,85 0,82 0,89 0,55 
1,44 1,33 1,37 1,49 1,38 
1,44 1,44 1,42 1,54 1,43 
1,42 1,41 1,54 1,42 
1,42 
-
l,41 1,53 1,42 
1,41 l,41 
-
1,46 l,36 
1,55 1,54 1,47 
-
1,48 
1,42 1.42 1,39 1,45 1,42 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E6: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Gesamter bilateraler 
Außenhandel in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D . 1,99 11,36 13,02 5,37 
A 1,99 27,94 15,44 5,91 
CS 12,07 28,36 . 8,91 15,36 
H 13,63 15,89 8,63 . 28,45 
YU 5,47 6,02 15,68 29,57 
RO 10,73 12,44 6,40 12,07 23,90 
BG 7,57 7,83 4,32 4,68 10,44 
CH 1,91 1,97 13,00 15,20 5,46 
F 2,04 2,02 11,63 13,88 5,47 
B 1,99 2,01 14,58 15,19 5,69 
NL 1,99 2,01 12,78 14,50 5,56 
GR 1,97 1,99 8,66 13,43 4,33 
TR 3,92 3,99 12.12 23,35 6,50 
IM-GES 2,52 2.91 13.65 14.31 7,39 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
10,54 7,46 1,91 2,04 
12,23 7,72 1,97 2,02 
6,18 4,45 13,71 12,31 
11,27 4,61 14,35 13,89 
23,91 10,48 5,57 5,57 
• 11,25 10,93 
• . 7,51 7,70 
11,04 7,39 . 1,94 
10,75 7,60 1,94 . 
11,59 7,66 2,03 2,02 
11,16 7,62 1,87 2,02 
9,44 8,30 1,93 2,00 
16,16 8,12 3,86 3,98 
11,20 7.03 2,04 2,18 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
1,99 1,99 1,97 3,91 2,40 
2,01 2,01 1,99 3,99 3,50 
14,88 13,34 8,38 12,06 13,36 
15,05 14,47 12,97 23,04 15,28 
5,79 5,66 4,41 6,60 7,59 
11,79 11,35 9,61 16,41 11,63 
7,77 7,72 8,42 8,22 6,97 
2,03 1,87 1,92 3,85 2,28 
2,02 2,02 2,01 3,98 2,23 
. 2,00 1,99 3,97 2,09 
2,00 . 1,99 3,96 2,11 
1,98 1,99 3,83 2,54 
3,97 3,96 3,84 
-
4,44 
2,07 2.11 2,38 4,81 2.73 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E7: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 1 
(Landwirtschaftliche Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach. D A CS H YU RO BG CH 
D 
-
722.654 56.413 42.600 56.203 91.086 11.607 490.490 
A 230.319 
-
23.790 35.371 34.124 7.338 6.882 95.136 
es 126.334 41.544 12.231 26.983 3.913 0 9.308 
H 331.548 118.546 25.183 
-
255.856 51.093 267 51.236 
YU 58.469 16.227 10.325 20.415 237 1.027 5.594 
RO 10.190 5.520 8.819 136 2.203 . • 1.632 
BG 22.672 16.698 3.791 915 13.556 • - 2.895 
CH 278.330 96.598 2.207 1.450 4.994 987 644 
F 3.700.440 86.229 2.597 9.797 27.142 39.690 11.595 519.184 
B 2.181.852 25.366 1.749 1.485 7.780 781 289 58.712 
NL 8.156.398 183.275 11.220 10.294 31.290 8.876 2.345 227.389 
GR 136.636 26.089 14.330 7.979 14.868 14.192 8.922 10.666 
TR 83.933 62.244 18.596 6.592 1 \.914 14.576 377 83.779 
IM·G~ 15.317.119 1.400.990 179.021 149.265 486.912 232.767 43.955 1.556.021 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rhelnanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rwnänien 
BG Bulgarien 
F 
2.573.283 
42.875 
15.554 
123.059 
17.234 
4.637 
15.034 
185.806 
3.482.525 
2.979.066 
125.866 
146.\79 
9.711.117 
B NL GR TR EX·G~ 
1.473.902 2.805.477 526.598 106.026 8.956.339 
25.256 31.451 21.600 5.583 559.124 
18.781 20.813 S.348 21.616 302.424 
45.495 38.013 18.809 16.343 1.075.448 
4.067 6.612 28.904 22.972 192.084 
278 2.456 668 1.631 38.171 
1.265 3.655 12.003 3.824 96.307 
59.377 45.820 4.260 4.245 684.718 
3.447.646 3.309.383 335.288 144.520 11.633.510 
-
2.508.376 136.783 33.359 8.439.056 
3.072461 . 778.916 51.674 15.5J3.204 
29.312 153.064 
-
6.298 548.222 
45.251 105.434 35.967 . 6\4.842 
8.223.092 9.030.554 1.905.145 418.090 48.654.049 
Südosteuropälscbe Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle ES: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 2 
(Rohstoffintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO DG CH 
D . 1.018.670 54.443 50.273 33.331 24.334 3.061 1.164.027 
A 582.840 67.027 50.328 56.728 7.186 4.154 150.009 
CS 327.214 278.258 . 34.370 18.364 26.415 2.368 20.802 
H 207.370 257.091 14.288 49.902 3.326 445 39.962 
YU 55.670 62.854 8.310 63.362 . 2.105 393 4.385 
RO 16.582 6.221 10.966 10.626 9.910 . • 834 
DG 20.256 7.063 2.057 915 4.592 • . 722 
CH 192.722 43.712 521 446 1.643 30 32 . 
F 731.031 44.421 14.701 4.533 9.461 8.789 1.460 754.740 
B 1.642.068 39.534 13.135 6.359 2.264 2.582 186 279.247 
NL 7.506.351 172.558 15.353 11.596 12.600 8.166 1.744 393.592 
GR 4.576 3.222 1.570 338 14.670 14.014 3.478 825 
TR 46.199 22.347 0 2.004 8.173 14.148 2.461 21.316 
IM·G~ 11.332.878 1.955.952 202.371 235.151 221.640 111.096 19.780 2.830.460 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1.469.153 
35.974 
37.804 
31.241 
10.994 
54.677 
15.009 
54.385 
1.793.694 
1.742.923 
272.592 
55.033 
S.573.477 
B NL GR TR EX·G~ 
1.734.110 1.481.547 41.176 51.418 7.125.542 
22.003 11.145 12.133 5.184 1.004.710 
8.710 24.687 16.350 1.967 797.308 
11.672 12.620 7.162 8.960 644.039 
8.669 5.252 4.754 22.000 248.748 
2.051 1.317 28.872 35.585 177.642 
3.049 959 27.068 782 82.472 
12.352 6.356 2.266 1.430 315.895 
1.370.744 936.473 56.240 73.750 4.006.342 
1.207.989 19.802 41.173 5.048.032 
3.136.698 70.999 113.641 13.186.222 
13.526 23.888 . 44.243 396.942 
15.669 32.356 32.995 . 252.701 
6.339.252 3.744.590 319.815 400.133 33.286.595 
Süd<isteuropiiiscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E9: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 3 
(Arbeitsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D . 7.887.216 257.632 635.612 625.348 117.807 46.578 7.854.907 12.068.941 
A 6.035.024 109.741 290.830 77.890 14.851 17.994 1.629.319 962.916 
CS 543.856 62.346 . 35.783 30.779 5544 5.843 20.707 125.718 
H 812.050 172.910 24.667 . 35.042 2.646 534 23.709 126.315 
YU 847.848 46.605 34.489 45.746 9.357 10.922 19.803 84.944 
RO 377.785 12.968 6.218 4.275 4.072 . • 5.614 148.817 
BG 59.723 4.438 3.675 888 6.498 • - 2.042 11.787 
CH 4.396.799 1.041.578 19.956 39.893 12.271 1.359 S.903 2.140.838 
F 7.420.539 517.469 50.064 89.095 45.452 57.704 9.493 2.865.614 
B 5.764.085 277.298 13.027 32.616 20.968 6.925 2.463 914.771 7.137.800 
NL 6.928.627 322.009 25.648 58.051 43.129 9.815 2.820 425.119 2.591.733 
GR 1.296.628 91.510 8.154 9.111 17.739 4.253 13.454 90.931 322.800 
TR 2.760.062 123.106 39.080 15.074 19.647 15.775 1.760 142.704 590.780 
IM-GES 37.243.026 10.559.454 592.352 1.256.973 938.836 246.036 117.763 13.995.238 26.313.389 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rbelnanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich P Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GES 
6.728.179 11.377.539 1.168.314 717.520 49.485.592 
355.798 538.987 120.241 89.917 10.243.507 
37.125 85.753 16.184 16.528 986.168 
32.197 76.931 6.495 14.226 1.327.722 
25.122 62.952 17.942 9.670 1.215.399 
20.643 40.090 7.614 28.119 656.215 
1.940 4.157 11.160 1.791 108.098 
633.877 431.576 80.543 90.877 8.895.471 
5.354.249 2.045.385 377.611 171.676 19.004.349 
5.606.082 158.750 54.905 19.989.689 
5.412.068 113.352 68.955 16.001.326 
57.066 87.615 . 38.681 2.037.941 
206.919 300.976 30.248 
-
4.246.131 
18.865.182 20.658.044 2.108.453 1.302.863 134.197.609 
Südo.steuropälsche Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle ElO: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 4 
(Kapitalintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D . 5.872.671 208.928 322.329 417.648 56.471 63.721 5.581.612 13.877.899 
A 3.174.942 . 47.489 138.438 105.439 14.458 15.676 554.340 387.062 
CS 274.802 42.689 19.837 58.759 l.595 9.472 18.057 69.796 
H 241.731 102.120 12.480 
-
47.668 911 793 6.487 17.723 
YU 190.147 24.899 38.915 16.079 . 5.245 8.826 4.953 84.598 
RO 36.527 3.405 6.731 4.252 6.505 • 1.010 30.376 
BG 30.803 3.239 6.097 424 3.938 • - 683 7.580 
CH 1.903.288 273.308 25.780 48.116 45.580 9.008 6.017 . 631.283 
F 6.760.529 724.428 43.876 53.927 174.271 19.476 18.775 2.287.648 
-
B 12.096.166 797.880 I0.559 25.323 16.996 6.635 9.569 795.577 8.430.769 
NL 4.140.865 260.510 14.217 26.567 19.070 3.130 3.902 315.031 2.676.956 
GR 177.149 12.115 2.179 4.016 6.656 3.046 2.454 17.469 127.038 
TR 167.077 12.321 1.733 4.629 1.578 8.840 1.778 94.620 63.344 
IM-GF.S 29.194.026 8.129.584 418.985 663.937 904.107 128.813 140.984 9.677.488 26.404.426 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CH Schweiz 
F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rwnänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX·GF.S 
12.842.904 7.596.331 1.149.209 1.062.921 49.052.645 
148.497 171.140 48.242 53.194 4.858.919 
22.080 30.134 43.587 40.834 631.640 
I0.627 8.764 16.765 37.683 503.753 
13.764 8.833 17.115 65.057 478.432 
1.598 8.388 5.407 30.934 135.133 
4.385 6.194 5.989 3.918 73.250 
137.477 246.634 37.360 89.899 3.453.752 
6.210.203 2.900.717 483.737 461.906 20.139.493 
4.573.764 242.084 141.967 27.147.289 
3.103.100 . 192.486 93.043 10.848.878 
55.519 44.400 24.787 476.887 
83.207 55.145 42.398 
-
537.268 
22.633.421 15.651.044 2.284.379 2.106.144 118.337.339 
Südosteuropäische Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
, 
Tabelle Eli: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 5 (Leicht 
imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D . 2.716.101 292.948 278.591 308.446 65.410 39.390 3.254.824 7.598.865 
A 1.572.734 134.801 162.262 74.944 12.303 6.864 240.659 364.302 
CS 102.762 41.774 5.063 19.249 3.476 1.473 22.099 34.188 
H 93.800 88.661 15.004 17.495 1.673 1.040 22.323 41.650 
YU 31.358 12.187 11.561 7.333 
-
9.753 4.127 2.741 9.167 
RO 5.692 4.058 1.836 633 4.873 - • 657 1.890 
BG 5.023 1.110 5.111 1.248 12.190 • . 356 2.233 
CH 2.113.397 298.796 42.700 95.390 49.727 16.329 13.355 1.421.996 
F 4.038.777 283.812 59.132 75.081 75.985 25.297 11.584 1.347.522 
-
B 3.083.500 202.755 17.921 62.965 25.967 10.352 7.538 334.958 2.374.720 
NL 4.814.800 322.324 37.083 33.928 33.315 19.478 6.052 562.730 2.869.038 
GR 4.981 364 ISO 925 1.661 874 656 1.057 12.178 
TR 24.545 3.709 1.397 941 7.616 2.232 323 8.072 47.825 
IM-GES 15.891.369 3.975.651 619.645 724.362 631.468 167.177 92.401 5.797.998 14.778.051 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rbelnanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GES 
3.855.003 6.145.934 512.251 604.041 25.671.804 
174.378 362.731 19.361 34.641 3.159.980 
11.882 12.920 2.328 3.106 260.318 
11.311 11.187 2.605 6.539 313.287 
2.034 3.042 3.288 5.992 102.584 
1.105 1.590 1.355 6.856 30.544 
1.816 2.696 5.121 1.930 38.834 
256.159 412.497 106.403 149.099 4.975.849 
2.112.094 2.385.182 224.735 178.668 10.817.869 
- 2.156.498 103.399 106.385 8.486.959 
3.319.439 128.343 89.551 12.236.081 
6.859 10.632 12.375 52.710 
32.759 47.802 5.818 . 183.040 
9.784.836 11.552.712 1.115.007 1.199.183 66.329.860 
Südosteuropälscbe Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E12: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 6 (Schwer 
imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG · CH F 
D 8.323.161 953.026 799.660 697.258 66.004 153.391 7.705.543 23.861.057 
A 6.614.357 . 374.591 308.134 117.454 6.935 32.231 686.219 601.956 
CS 188.350 11.511 . 7.118 30.665 6.082 9.767 17.914 40.426 
H 364.279 71.432 7.247 . 18.854 1.715 362 13.148 39.982 
YU 154.279 18.681 34.084 27.945 - 2.774 4.796 4.380 50.415 
RO 23.493 2.200 3.441 393 6.336 - • 523 5.cm 
BG 11.339 1.334 6.680 2.0CJl 2.677 • . 2.245 4.133 
CH 6.791.008 926.995 143.141 88.583 61.542 10.058 38.527 . 2.748.302 
F 5.540.532 492.326 114.747 86.373 166.674 14.210 20.182 • 1.726.789 
B 3.915.325 255.958 32.899 33.656 33.528 3.005 4.974 294.403 3.807.605 
NL 5.987.441 372.162 61.837 59.514 44.999 4.244 16.325 523.357 2.940.392 
GR 46.525 2.846 119 404 2.071 169 1.548 3.407 38.973 
TR 217.987 4.620 0 3.721 1.660 942 233 11.773 35.007 
IM·GES 29.854.914 10.549.291 1.731.812 1.417.653 1.183.717 116.138 282.335 10.989.701 34.173.324 
• Relation nicht berllclcsichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX·GES 
7.762.859 9.619.316 1.067.644 1.956.558 62.965.476 
366.678 329.966 61.260 106.675 9.606.456 
18.283 31.466 14.587 55.102 497.335 
17.846 31.151 10.020 32.034 608.069 
8.686 12.908 11.025 5.913 335.887 
754 8.367 3.547 21.547 75.678 
1.876 791 6.193 1.549 40.908 
616.614 795.435 125.870 371.327 12.717.403 
4.236.400 2.290.901 388.940 470.140 15.548.214 
. 2.574.874 140.601 171.606 11.268.433 
3.011.849 . 108.278 176.858 13.307.316 
4.632 4.623 . 10.435 115.752 
15.266 12.262 22.166 . 325.637 
16.061.741 15.712.061 1.960.131 3.379.744 127.412.563 
Südosteuropälsche Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E13: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 1 
(Landwirtschaftliche Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D 848.333 177.825 167.447 72.056 119.112 15.164 579.670 3.031.240 
A 270.374 . 76.076 140.084 44.848 9.631 8.991 111.827 50.204 
CS 493.613 164.878 
- 53.583 37.922 5.590 0 36.637 60.487 
H 1.265.032 452.528 85.296 238.799 68.124 379 195.307 468.796 
YU 75.174 20.915 11.473 19.324 327 1.438 7.175 22.060 
RO 12.944 7.033 9.980 185 3.029 . • 2.091 5.936 
BG 29.058 21.401 4.360 1.304 19.241 • - 3.692 19.153 
CH 328.480 113.397 6.988 5.728 6.520 1.300 833 . 218.692 
F 4.364.621 101.839 8.211 38.612 35.493 51.717 15.092 612.730 . 
B 2.561.305 29.739 5.532 5.865 10.373 1.()()9 377 69.161 4.077.828 
NL 9.574.902 214.875 35.612 40.666 41.438 11.607 3.064 267.766 3.488.308 
GR 160.607 30.626 50.153 32.240 19.514 18.763 11.747 12.588 147.567 
TR 99.193 73.199 21.022 9.190 15.265 19.060 496 98.441 172.325 
IM-GES 19.235.304 2.078.763 492.528 514.228 544.498 306.239 57.582 1.997.086 11.762.595 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rhelnanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumllnien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GES 
1.730.233 3.293.386 618.984 123.982 I0.777.431 
29.610 36.874 25.357 6.594 810.469 
73.769 81.751 23.259 30.349 1.061.839 
173.668 145.107 73.207 21.891 3.188.133 
5.192 8.403 37.364 29.696 238.539 
353 3.120 857 2.088 47.616 
1.621 4.671 15.308 4.909 124.718 
69.273 53.881 5.021 5.004 815.118 
4.071.789 3.908.495 396.515 169.956 13.775.070 
. 2.940.854 160.572 39.183 9.901.799 
3.602.195 
-
914.379 60.768 18.255.581 
34.410 179.684 
-
7.418 705.318 
53.280 124.293 42.478 
-
728.242 
9.845.394 10.780.518 2.313.301 501.839 60.429.873 
Südosteuropälsche Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raurn) 
Tabelle El4: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 2 
(Rohstoffintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 1.195.830 90.931 119.460 43.900 31.491 6.310 1.375.668 
A 684.203 . 113.874 119.405 74.183 9.332 8.632 176.559 
CS 472.268 404.478 . 91.034 26.579 38.422 5.548 30.318 
H 293.942 363.388 26.216 . 52.983 4.554 1.016 56.579 
YU 71.576 80.239 13.598 110.717 . 2.876 866 5.504 
RO 21.064 7.903 18.015 24.086 13.660 • 1.055 
BG 25.961 9.053 3.428 2.155 6.370 • . 921 
CH 225.710 51.381 882 1.()64 2.149 39 65 
F 855.994 52.463 24.605 10.694 12.164 11.336 3.032 882.776 
8 1.927.645 46.350 22.077 15.086 2.944 3.353 383 329.800 
NL 8.811.804 202.310 25.806 27.513 16.287 10.568 3.595 462.200 
GR 5.379 3.783 2.849 815 19.153 18.241 7.231 973 
TR 54.217 26.312 0 4.482 10.603 18.249 5.105 24.868 
IM·GES 13.449.761 2.443.489 342.282 526.512 280.974 148.459 41.785 3.347.222 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rbelnanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A ÖSterreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1.732.847 
42.123 
55.162 
44.034 
14.072 
69.986 
19.387 
63.529 
. 
2.100.309 
2.040.859 
319.590 
64.876 
6.566.775 
8 NL GR TR EX-GES 
2.035.695 1.739.208 48.399 60.196 8.479.935 
25.796 13.067 14.243 6.089 1.287.505 
12.660 36.139 25.536 2.734 1.200.879 
16.498 17.838 10.322 12.001 899.373 
11.017 6.646 6.191 28.501 351.802 
2.605 1.673 37.241 45.418 242.706 
3.908 1.225 34.415 1.001 107.825 
14.569 7.522 2.650 1.676 371.237 
1.618.896 1.106.006 66.509 86.835 4.731.311 
1.416.263 23.246 48.089 S.935.546 
3.677.508 83.346 133.803 15.495.600 
15.879 28.042 52.051 473.985 
18.472 37.881 38.588 303.652 
7.453.502 4.411.511 390.686 478.395 39.881.353 
Südosteuropälscbe Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle EIS: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 3 
(Arbeitsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D . 9.610.474 792.289 1.838.290 864.452 171.010 66.314 9.592.718 14.762.010 
A 7.364.775 . 343.538 849.678 107.099 21.319 25.618 1.994.511 1.169.823 
es 1.546.591 179.245 120.890 47.658 9.148 9.933 59.005 357.912 
H 2.233.137 477.560 84.668 . 38.357 4.172 840 65.258 347.962 
YU 1.130.464 63.336 57.482 51.984 . 14.621 16.803 26.911 112.601 
RO 509.189 17.544 10.175 6.486 6.038 . • 7.570 201.966 
BG 80.535 5.984 6.347 1.390 9.746 • - 2.787 16.010 
CH 5.361.009 1.273.040 61.863 116.052 16.873 1.971 8.389 . 2.602.226 
F 9.076.362 628.660 154.454 257.004 62.335 83.350 13.448 3.488.573 
B 7.034.138 337.380 40.781 95.288 28.593 9.940 3.506 1.112.971 8.671.542 
NL 8.455.274 391.778 79.428 167.953 58.351 14.247 4.015 520.866 3.148.634 
GR 1.584.767 112.449 27.471 27.060 25.079 6.160 19.354 110.872 392.740 
TR 3.368.579 150.568 63.762 22.823 26.851 22.677 2.497 173.528 723.591 
IM·GES 47.744.820 13.248.019 1.722.257 3.554.898 1.291.431 358.614 170.718 17.155.571 32.507.016 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX·GES 
8.198.201 13.863.388 1.427.939 873.261 62.060.345 
432.887 655.768 146.735 109.672 13.221.422 
106.348 243.998 49.840 24.957 2.755.526 
88.619 212.477 18.161 20.506 3.591.717 
33.914 84.448 24.421 13.068 1.630.051 
27.823 54.034 I0.350 37.882 889.059 
2.617 5.669 15.170 2.430 148.685 
775.320 527.910 98.052 110.913 I0.953.618 
6.504.749 2.484.889 463.287 208.370 23.425.480 
. 6.820.733 193.729 67.059 24.415.660 
6.584.683 . 138.328 84.337 19.647.893 
69.640 106.758 . 47.415 2.529.165 
253.435 366.305 36.888 . 5.211.504 
23.078.236 25.426.377 2.622.900 1.599.869 170.480.726 
Südmteuropäische Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR TUrkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle El6: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 4 
(Kapitalintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D . 7.116.881 609.554 927.080 556.864 68.401 74.029 6.756.688 16.884.777 
A 3.847.599 . 140.020 403.449 139.769 17.513 18.442 672.789 470.926 
es 985.703 154.051 . 69.429 92.777 2.233 13.261 64.603 248.741 
H 827.099 352.415 43.680 56.010 1.191 1.110 22.346 61.085 
YU 255.340 33.954 51.469 16.334 . 7.118 11.401 6.755 116.020 
RO 49.282 4.668 8.974 5.315 9.757 
- • 1.374 41.293 
BG 42.288 4.446 8.130 613 5.834 • . 947 10.360 
CH 2.307.527 329.854 75.422 139.585 60.773 10.836 6.929 
-
769.722 
F 8.213.205 881.387 128.082 155.733 231.099 23.478 21.726 2.780.675 
B 14.658.913 972.206 31.134 73.557 22.925 8.037 11.094 961.322 10.257.436 
NL 5.018.167 317.428 41.490 76.693 25.571 3.782 4.524 382.538 3.256.964 
GR 215.001 14.682 6.803 11.853 8.819 3.728 2.856 21.300 153.727 
TR 202.320 14.954 2.175 5.704 2.117 10.725 2.071 114.895 76.987 
IM·GES 36.622.444 10.196.928 1.146.931 1.885.343 1.212.314 157.040 167.443 11.786.233 32.348.038 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rhelnanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX·GF.S 
15.563.858 9.205.724 1.394.767 1.292.512 60.451.135 
180.941 208.532 58.463 64.328 6.222.771 
79.680 107.575 166.237 63.185 2.047.474 
36.675 30.244 58.845 55.292 1.545.991 
19.187 11.950 23.189 90.240 642.956 
2.191 11.318 7.331 42.535 184.038 
6.020 8.504 8.157 5.371 100.670 
166.359 299.961 45.225 108.903 4.321.095 
7.555.747 3.529.205 589.428 562.948 24.672.712 
. 5.534.639 293.373 171.914 32.996.549 
3.755.012 233.267 113.556 13.228.992 
67.354 53.807 . 30.069 589.999 
101.128 67.323 51.216 . 651.615 
27.534.152 19.068.780 2.929.498 2.600.853 147.655.997 
Südosteuropälscbe Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD· Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle El7: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 5 (Leicht 
imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D 3.273.250 949.152 883.082 401.561 84.698 51.470 3.911.499 9.144.397 
A 1.908.788 
-
437.768 515.600 97.150 15.884 8.941 290.884 440.836 
CS 360.785 145.984 
-
19.916 30.440 5.687 2.276 77.591 118.930 
H 316.690 299.015 56.264 - 26.421 2.649 1.560 75.310 139.912 
YU 43.005 16.714 17.527 10.785 
-
14.224 6.101 3.709 12.222 
RO 7.680 5.539 2.754 1.013 6.984 
- • 879 2.540 
BG 6.896 1.499 7.951 1.872 17.415 • - 485 3.051 
CH 2.547.399 359.613 138.226 300.989 65.327 21.337 17.197 1.708.890 
F 4.853.320 340.574 192.470 236.954 98.089 32.570 15.044 1.626.320 
B 3.742.367 245.711 58.200 200.076 33.661 13.366 9.820 404.863 2.873.611 
NL 5.843.604 390.613 120.428 107.807 43.187 25.149 7.883 675.275 3.471.777 
GR 6.012 439 488 2.942 2.162 1.131 857 1.270 14.654 
TR 29.570 4.463 1.936 1.273 9.848 2.889 422 9.765 57.465 
IM-GF.S 19.666.115 5.083.413 1.983.164 2.282.309 832.246 219.584 121.570 7.077.850 17.988.284 
• Relation nicht berllcksichtigt Donauanrainerstaaten Rbeinanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GF.S 
4.645.772 7.406.638 618.234 726.813 32.096.566 
211.323 439.581 23.299 41.570 4.431.623 
41.522 45.152 8.172 4.627 861.081 
38.035 37.730 8.794 9.411 1.011.792 
2.789 4.172 4.416 8.097 143.760 
1.508 2.171 1.828 9.210 42.105 
2.451 3.639 7.031 2.604 54.894 
310.564 496.457 128.254 180.422 6.274.674 
2.534.512 2.862.219 270.060 215.536 13.277.669 
-
2.613.384 124.429 127.662 10.447.150 
4.022.710 
-
154.446 107.462 14.970.342 
8.265 12.813 14.890 65.923 
39.413 57.511 7.009 
-
221.564 
11.858.866 13.981.466 1.355.972 1.448.303 83.899.142 
Südosteuropälscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle EIS: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 6 (Schwer 
imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D 
-
10.157.077 2.820.573 2.270.732 929.677 99.898 216.043 9.462.947 29.274.910 
A 8.059.510 . 1.112.535 878.327 156.605 10.449 45.213 840.027 731.301 
CS 536.697 222.721 - 24.024 50.839 12.163 17.580 51.352 115.686 
H 999.981 196.263 24.458 - 28.481 3.143 543 36.257 109.565 
YU 207.175 25.086 61.116 45.510 
-
4.705 7.765 5.926 69.141 
RO 32.069 3.003 5.506 708 9.386 
- • 720 6.902 
BG 15.561 1.854 13.359 3.346 3.962 • - 3.058 S.718 
CH 8.293.444 1.128.516 426.410 252.722 81.610 15.087 54.161 - 3.369.657 
F 6.787.152 602.184 340.833 246.323 221.098 21.502 28.199 2.110.520 
B 4.770.774 311.415 97.381 95.620 44.704 4.527 6.978 360.390 4.625.768 
NL 7.295.621 452.797 183.656 169.815 58.774 6.395 22.900 641.681 3.572.212 
GR 56.864 3.497 355 1.151 2.776 254 2.180 4.148 47.815 
TR 265.302 5.651 0 5.614 2.213 1.419 326 14.296 42.757 
IM·GES 37.320.155 13.110.065 5.086.183 3.993.891 1.590.126 179.541 401.888 13.531.323 41.971.432 
• Relation nicht berllcksichtigt Donauanralnerstaaten Rhelnanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A ÖSterreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GES 
9.473.319 11.738.827 1.304.898 2.394.826 80.143.729 
446.125 401.459 74.645 130.194 12.886.389 
52.490 90.337 42.016 84.341 1.300.245 
49.033 85.591 27.605 46.729 1.607.649 
11.664 17.703 15.240 8.049 479.079 
1.029 11.422 4.863 29.709 IOS.317 
2.607 1.100 8.503 2.138 61.212 
750.660 969.873 154.831 454.185 15.951.156 
5.181.712 2.802.094 476.452 576.656 19.394.724 
. 3.132.763 171.320 209.441 13.831.082 
3.664.416 131.936 215.850 16.416.052 
5.691 5.681 12.772 143.185 
18.671 14.903 27.188 - 398.340 
19.657.418 19.271.751 2.439.496 4.164.890 162.718.159 
Südosteuropälsche Staaten im Einzugsbereich . 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Tllrkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle El9: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 1 
(Landwirtschaftliche Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX·GF.S 
D . 1.143.679 549.418 396.473 1.086.597 2.059.940 194.698 780.325 4.077.999 2.332.610 4.464.367 836.090 462.582 18.384.779 
A 364.504 . 464.038 242.696 818.966 199.950 119.547 151.050 67.793 40.060 49.888 34.185 24.222 2.576.900 
CS 1.651.456 1.497.315 . 241.898 1.169.733 206.047 0 146.451 203.457 313.664 305.548 51.369 274.890 6.061.829 
H 4.471.066 1.893.324 486.998 . 7.656.174 3.777.662 9.778 751.804 1.660.710 681.985 543.879 241.564 383.846 22.558.790 
YU 824.529 278.744 790.226 167.996 . 17.359 38.905 86.221 242.655 63.953 99.042 377.869 480.177 3.467.676 
RO 159.3i9 104.053 729.227 5.269 155.656 . • 28.242 72.898 4.854 40.990 10.130 41.216 1.351.853 
BG 282.598 216.130 62.839 18.365 537.879 • 36.925 185.561 16.225 45.947 174.472 50.068 1.627.009 
CH 441.316 152.876 67.479 63.962 108.063 24.618 10.983 . 294.330 93.519 72.973 6.771 18.566 1.355.456 
F 5.882.750 137.520 67.423 204.202 531.698 896.628 193.805 827.887 5.468.681 5.277.895 533.546 633.576 20.655.610 
B 3.453.019 40.235 49.882 26.681 173.744 19.660 4.977 93.541 5.506.556 . 3.957.179 216.474 145.083 13.687.033 
NL 12.908.386 290.713 141.352 121.692 661.322 213.701 40.100 361.272 4.710.489 4.847.072 . 1.232.719 226.124 25.754.941 
GR 216.939 41.289 89.647 52.632 271.344 310.550 175.169 17.008 199.649 46.390 242.240 28.179 1.691.036 
TR 371.802 272.379 178.279 95.831 344.396 534.140 6.733 368.628 647.705 198.522 464.597 161.85 l 3.644.863 
IM-GF.S 31.027.685 6.068.257 3.676.807 1.637.695 13.515.573 8.260.255 794.694 3.649.355 17.869.802 14.107.535 15.564.544 3.877.040 2.768.531 122.817.773 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten Südosteuropälscbe Staaten im Einzugsbereich 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz der RMD-Wasserstraße · 
A Österreich F Frankreich GR Griechenland 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg TR Türkei 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
BG Bulgarien IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E20: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 2 
(Rohstoffintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 
-
1.612.156 316.811 174.710 221.125 181.072 27.501 1.851.861 
A 917.339 - 433.153 212.660 427.644 61.353 38.940 237.624 
CS 1.575.350 2.713.733 
-
138.719 290.433 489.481 50.642 114.412 
H 1.032.823 1.438.721 139.076 
-
610.535 78.883 9.708 210.887 
YU 290.847 370.438 26.063 542.247 . 49.810 8.720 24.069 
RO 95.682 40.606 67.673 70.842 233.297 . • 5.123 
BG 93.290 33.525 8.857 3.371 66.663 • 3.392 
CH 305.576 69.019 12.841 3.130 11.631 242 290 . 
F 1.155.904 70.461 169.761 35.560 62.169 65.468 13.296 1.192.759 
B 2.584.472 62.368 163.065 55.420 16.134 21.081 1.705 442.943 
NL 11.814.344 272.225 234.869 170.649 85.739 63.648 15.910 621.082 
GR 7.225 5.072 5.405 710 92.503 102.772 35.162 1.308 
TR 75.598 36.404 0 7.091 70.025 147.014 22.920 34.638 
IM·GES 19.948.450 6.724.729 l.577.572 1.415.108 2.187.898 1.260.824 224.794 4.740.()1)7 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rbeinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jug<Hlawicn 
RO Rwnllnien 
BG Bulgarien 
F 
2.323.019 
56.574 
184.003 
155.311 
57.169 
317.124 
69.417 
85.668 
. 
2.820.852 
2.741.008 
430.037 
90.379 
9.330.561 
B NL GR TR EX·GES 
2.744.418 2.344.710 65.014 83.606 11.946.003 
34.711 17.583 19.096 8.351 2.465.027 
49.923 129.286 63.564 9.245 5.808.791 
62.512 65.408 34.548 65.349 3.903.761 
48.403 28.191 23.658 150.003 1.619.616 
12.802 7.974 163.192 285.620 1.299.935 
14.385 4.436 138.045 3.682 439.061 
19.530 10.088 3.581 2.321 523.917 
2.174.284 1.485.439 89.005 120.142 6.634.248 
1.905.707 31.166 66.535 8.171.449 
4.948.412 . 111.746 185.125 21.264.756 
21.289 37.597 72.871 811.951 
25.605 52.612 54.526 . 616.813 
10.156.276 6.089.030 797.140 1.052.349 65.505.327 
Südosteuropiilscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Eitporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E21: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 3 
(Arbeitsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D - 13.852.338 4.008.537 10.306.884 11.274.658 2.601.251 719.189 13.832.978 21.345.068 
A 10.638.008 
-
3.986.471 5.753.863 \.633.261 377.276 286.986 2.879.399 1.695.050 
CS 6.832.195 1.755.436 
-
1.936.174 1.638.252 380.887 271.992 300.814 1.584.307 
H 10.564.454 2 . .580.473 1.290.692 
-
1.395.522 246.361 24.457 331.218 1.650.435 
YU 11 . .546.878 749.271 1.711.042 2.048.689 
-
86.5.826 527.188 293.485 1.153.663 
RO 5.913.162 237.422 427.352 396.975 351.050 • 95.352 2.347.060 
BG 703.100 54.061 174.212 42.614 310.527 • 24.826 139.688 
CH 7.713.682 1.842.793 351.886 706.389 238.525 32.390 93.524 
-
3.764.922 
F 13.062.602 906.639 798.900 1.439.222 8()1).053 1.277.722 146.661 5.033.513 -
B 10.160.421 487.583 257.004 592.196 411 .()1)7 167.200 38.985 1.608.472 12.505.897 
NL 12.213.173 566.200 437.127 1.005.462 802.954 228.585 44.406 750.660 4.562.307 
GR 2.282.952 161.306 106.680 154.249 305.845 90.489 237.682 160.326 567.590 
TR 9.084.298 403.409 645.440 401.367 480.042 504.565 28.011 466.927 1.950.948 
IM-GES 100.714.925 23.596.931 14.195.343 24.784.086 19.650.786 6.772.551 2.419.081 25.777.970 53.266.935 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rbeinanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesfänder) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GES 
11.816.718 19.982.400 2.067.017 '.;!.347.236 114.154.274 
622.646 947.719 211.950 292.231 29.324 .859 
569.639 1.174.902 157.611 201.476 16.803.68.5 
456.587 1.051.396 81.474 287.463 19.960.533 
379.964 908.969 232.743 180.593 20.598.312 
353.918 662.932 115.877 635.799 11.536.899 
23.491 50.014 149.784 21.717 1.694.035 
1.115.832 759.112 141.475 296.962 17.057.489 
9.380.998 3.583.650 666.372 562.205 37.667.537 
-
9.810.644 279.831 178.964 36.498.294 
9.471.120 - 199.807 225.959 30.507.761 
100.591 153.878 
-
128.831 4.450.419 
680.104 986.922 100.827 
-
15.732.860 
34.971.608 40.072.539 4.404.767 5.359.435 355.986.957 
Siidosteuropäische Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Tilrkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E22: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 4 
(Kapitalintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D . 10.202.522 3.174.849 4.890.191 6.209.029 872.510 723.426 9.645.417 24.055.025 
A 5.515.789 l.407.543 2.178.096 1.770.402 251.292 183.502 961.804 670.908 
CS 5.263.059 1.573.922 984.401 3.465.213 98.552 417.711 387.818 1.332.805 
H 4.789.588 2.277.685 570.960 2.235.033 71.661 37.504 137.154 353.948 
YU 3.976.788 594.570 2.298.509 755.706 . 438.703 420.350 110.924 1.798.315 
RO 897.515 95.396 525.005 381.581 613.875 . • 26.447 747.542 
BG 549.228 59.336 304.857 16.880 207.545 • . 12.482 135.057 
CH 3.301.279 473.576 589.933 915.641 727.111 146.738 69.107 . 1.101.976 
F 11.733.149 1.261.712 762.730 877.951 2.587.552 299.338 211.626 3.963.941 . 
B 21.014.525 1.387:908 182.776 400.583 2TI.466 110.645 109.696 1.372.371 14.613.333 
NL 7.193.876 453.156 237.770 418.301 298.619 49.991 44.561 548.492 4.640.058 
GR 307.360 20.945 23.532 38.756 94.343 45.869 30.688 30.342 219.915 
TR 659.171 48.342 23.582 88.777 30.292 182.329 20.414 373.222 249.964 
IM·G~ 65.201.329 18.449.069 10.102.045 11.946.865 18.516.481 2.567.629 2.268.583 17.570.413 49.918.849 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX·G~ 
22.202.987 13.197.016 1.993.927 4.251.685 101.418.585 
258.309 297.697 83.810 209.891 13.789.043 
497.040 617.258 676.098 762.518 16.076.396 
227.447 182.064 326.247 1.070.979 12.280.271 
319.499 195.355 342.308 1.785.917 13.036.943 
42.949 215.570 130.404 1.042.586 4.718.870 
79.894 112.339 117.808 71.342 1.666.768 
236.830 428.832 64.561 356.674 8.412.259 
10.816.103 5.o52.082 841.459 1.840.406 40.248.050 
. 7.917.608 420.570 562.324 48.369.805 
5.397.829 . 334.404 370.706 19.987.764 
96.086 76.759 . 99.960 1.084.555 
327.066 219.122 168.572 2.390.853 
40.502.039 28.511.703 5.500.168 12.424.989 283.480.162 
Südosteuropäiscbe Staaten Im Einzugsberekh 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E23: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 5 (Leicht 
imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
vonlnacb D A CS H YU RO BG CH F 
D 4.619.693 2.996.858 3.046.107 3.520.937 819.302 401.778 5.510.360 12.943.829 
A 2.688.434 1.426.752 1.793.984 854.922 155.263 69.990 410.167 621.456 
CS 1.840.783 784.268 . 244.731 959.762 192.420 63.861 399.494 608.834 
H 1.757.119 1.671.529 640.470 . 904.739 100.118 47.230 419.167 776.795 
YU 626.262 246.533 385.226 386.732 . 616.494 207.074 55.312 180.787 
RO 131.550 95.262 115.649 41.518 318.038 . • 15.154 43.645 
BG 85.130 18.685 205.016 54.422 569.464 • . 6.017 37.805 
CH 3.604.097 510.333 486.432 1.042.811 572.343 206.616 135.383 . 2.419.888 
F 6.855.739 482.480 622.630 816.941 856.555 316.210 117.795 2.300.081 . 
B 5.270.940 345.370 205.121 693.206 295.254 130.123 76.773 570.885 4.050.993 
NL 8.230.428 549.044 385.518 372.886 378.807 244.341 61.634 954.194 4.894.241 
GR 8.502 619 1.676 10.101 18.773 10.886 6.739 1.798 20.743 
TR 94.122 14.229 14.102 10.194 84.564 27.652 3.184 31.053 183.516 
IM·G~ 31.193.107 9.338.046 7.485.448 8.513.632 9.334.156 2.819.425 1.191.439 10.673.683 26.782.533 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX·G~ 
6.556.799 10.453.341 874.360 2.347.410 54.090.775 
297.034 617.872 32.816 134.131 9.102.820 
214.637 232.013 40.860 53.936 5.635.597 
212.465 209.708 48.692 123.076 6.911.108 
41.026 61.358 64.919 118.216 2.989.940 
25.854 37.128 31.132 157.691 1.012.621 
30.532 45.334 87.494 31.804 1.171.704 
437.510 700.881 181.456 580.107 10.877.856 
3.590.559 4.054.810 381.483 693.402 21.088.684 
3.673.357 175.252 411.923 15.899.197 
5.654.299 . 217.530 346.742 22.289.663 
11.665 18.083 . 48.092 157.676 
125.662 183.364 22.309 793.951 
17.198.042 20.287.250 2.158.303 5.046.529 152.021.593 
Südosteuropiiiscbe Staaten Im Einzugsberekh 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E24: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 6 (Schwer 
imitierbare forschungsintensive Güter) in 1.000 US-$ 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D 14.741.869 8.846.781 7.981.510 7.698.891 928.520 1.579.274 13.653.681 42.308.260 
A 11.672.394 - 3.772.131 3.239.730 1.326.247 99.035 332.156 1.212.714 1.059.641 
CS 2.904.237 1.332.988 346.124 1.555.838 407.471 459.042 283.433 627.458 
H 5.896.315 1.174.806 354.187 
-
943.882 116.594 16.179 215.949 645.859 
YU 2.622.742 323.446 J.618.402 1.267.093 202.417 254.187 75.102 871.466 
RO 470.600 45.186 244.343 32.499 425.186 • 10.644 101.860 
BG 165.083 19.648 330.644 93.268 124.760 • 32.478 60.141 
CH 12.019.484 J.628.288 1.178.279 814.615 689.003 141.785 395.319 
-
4.851.351 
F 9.788.273 870.725 1.125.885 892.521 1.843.613 199.310 206.792 3.055.088 
B 6.876.495 450.059 357.283 400.095 376.492 42.624 51.196 520.282 6.702.644 
NL 10.515.758 654.385 655.472 641.399 494.072 59.985 167.780 928.390 5.176.062 
GR 82.314 5.041 1.433 4.488 22.784 2.356 16.154 5.985 69.103 
TR 692.826 14.714 0 45.072 18.521 13.375 2.317 37.469 111.435 
IM-GES 63.706.521 21.261.155 18.484.840 15.758.414 15.519.289 2.213.473 3.480.397 20.031.215 62.585.278 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rbeinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GES 
13.749.470 17.D37.603 1.888.908 6.323.594 136.738.362 
644.742 580.191 108.106 344.384 24.391.472 
290.953 494.653 218.006 834.409 9.754.612 
291.597 506.889 161.408 534.292 10.857.959 
149.647 222.024 188.071 103.320 7.897.916 
15.393 169.997 71.341 448.243 2.035.292 
27.562 11.626 91.324 22.048 978.581 
1.088.458 1.402.478 222.778 1.199.909 25.631.745 
7.492.476 4.051.677 687.128 1.520.610 31.734.098 
4.527.486 246.938 552.653 21.104.245 
5.295.834 191.079 569.565 25.349.782 
8.203 8.189 
-
33.726 259.775 
48.616 39.048 71.000 - 1.094.393 
29.102.951 29.051.861 4.146.087 12.486.752 297 .828.233 
Südo.steuropäiscbe Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E25: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 1 
(Landwirtschaftliche Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D 1,15 0,92 1,01 0,39 
A 1,15 
-
0,91 1,01 0,35 
CS 0,97 0,96 . 0,63 0,37 
H 1,03 1,04 0,62 1,05 
YU 0,49 0,45 0,45 1,31 -
RO 0,74 0,73 0,38 0,53 0,40 
BG 0,71 0,71 0,40 0,40 0,31 
CH 1,11 l,15 0,90 0,99 0,36 
F 1,17 1,16 0,93 1,02 0,39 
B 1,15 1,16 0,92 1,01 0,36 
NL 1,15 1,16 0,92 1,01 0,37 
GR 1,14 1,15 0,82 0,99 0,32 
TR 1,21 1,25 0,92 1,04 0,32 
IM-GFS 1,14 1,11 0,74 0,98 0,55 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,65 0,62 1,10 1,18 
0,64 0,62 1,14 1,17 
0,35 0,00 0,94 0,99 
0,48 0,36 1,01 1,05 
0,45 0,35 0,46 0,50 
• 0,71 0,75 
• . 0,69 0,73 
0,63 0,61 1,13 
0,66 0,63 1,ll 
0,65 0,62 1,18 1,17 
0,65 0,62 1,07 1,17 
0,59 0,60 l,ll 1,16 
0,65 0,63 1,20 1,23 
0,59 0,58 1,10 1,17 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GFS 
1,15 1,15 1,14 1,24 1,13 
1,16 1,16 1,15 1,27 0,98 
0,97 0,97 0,86 0,99 0,81 
1,04 1,04 1,02 1,()1) 0,97 
0,47 0,48 0,41 0,41 0,49 
0,74 0,74 0,67 0,75 0,58 
0,71 0,72 0,69 0,74 0,58 
1,20 !,OS 1,12 1,23 1,11 
1,16 1,16 1,15 1,25 1,15 
. 1,16 1,15 1,26 1,16 
1,16 . 1,15 1,25 1,15 
1,15 1,15 . 1,18 1,02 
1,24 1,23 1,16 1,12 
1,16 1,15 1.11 1,09 1,13 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E26: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 2 
(Rohstoffintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D 
-
1,15 0,94 1,01 0,41 
A 1,15 - 0,93 1,02 0,39 
CS 0,97 0,97 
-
1,11 0,38 
H 1,03 1,04 1,09 
-
0,81 
YU 0,49 0,47 0,44 0,95 -
RO 0,74 0,74 0,70 0,90 0,37 
BG 0,71 0,71 0,72 0,73 0,31 
CH 1,11 1,14 0,91 0,99 0,39 
F 1,17 1,16 0,95 1,03 0,42 
B 1,15 1,16 0,94 1,02 0,40 
NL 1,15 1,16 0,94 1,02 0,41 
GR 1,14 1,15 0,86 1,00 0,36 
TR 1,21 1,24 0,00 1,06 0,37 
IM-GES 1,13 1,06 0,88 1,00 0,44 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO · BG CH F 
0,68 0,65 1,10 1,17 
0,67 0,64 1,13 1,17 
0,66 0,67 0,94 0,98 
0,84 0,67 1,01 1,05 
0,41 0,34 0,47 0,50 
• 0,72 0,75 
• 0,69 0,72 
0,66 0,63 1,13 
0,69 0,65 1,12 
0,67 0,65 1,16 1,17 
0,68 0,65 1,09 1,17 
0,63 0,63 1,11 1,16 
0,69 0,67 1,20 1,23 
0,67 0,64 1,11 1,16 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR · TR EX-GES 
1,15 1,15 1,14 1,23 1,13 
1,16 1,16 1,15 1,26 1,01 
0,97 0,97 0,89 1,00 0,92 
1,04 1,04 1,02 1,09 1,01 
0,48 0,49 0,43 0,44 0,54 
0,74 0,74 0,69 0,76 0,70 
0,71 0,72 0,70 0,75 0,66 
1,17 1,09 1,12 1,22 l, 11 
1,16 1,16 1,15 1,24 1,15 
-
1,16 1,15 1,25 1,16 
1,16 
-
1,15 1,24 1,15 
1,15 1,15 
-
1,19 1,04 
1,23 1,23 1,18 
-
1,08 
1,15 1,15 0,99 1,06 1,12 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E27: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 3 
(Arbeitsintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D 1,19 0,93 1,02 0,34 
A 1,18 . 0,92 1,02 0,32 
CS 0,96 0,96 . 0,37 0,31 
H 1,04 1,05 0,37 
-
0,74 
YU 0,42 0,39 0,36 0,88 . 
RO 0,69 0,68 0,22 0,29 0,29 
BG 0,66 0,66 0,22 0,23 0,24 
CH 1,14 1,17 0,90 0,99 0,32 
F 1,21 1,21 0,94 1,04 0,35 
B 1,18 1,20 0,92 1,02 0,33 
NL 1,18 1,20 0,93 1,03 0,34 
GR 1,17 1,18 0,84 1,00 0,29 
TR 1.27 1,30 0,95 1,07 0,30 
IM-GF.S 1,12 1,17 0,77 0,96 0,34 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,62 0,59 1,13 1,21 
0,62 0,59 1,16 1,21 
0,20 0,20 0,93 0,98 
0,26 0,21 1,01 1,06 
0,32 0,26 0,39 0,43 
. • 0,66 0,70 
• 0,63 0,67 
0,60 0,57 1,16 
0,63 0,60 1,15 
0,62 0,59 1,20 1,21 
0,62 0,59 1,11 1,21 
0,58 0,57 1,14 1,20 
0,64 0,62 1,25 1,29 
0,57 0,48 1,14 1,19 
Rhelnanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.S 
1,19 1,19 1,17 1,29 1,14 
1,20 1,20 1,18 1,32 1,15 
0,96 0,97 0,88 1,00 0,82 
1,05 1,05 1,03 1,11 0,99 
0,40 0,41 0,36 0,37 0,42 
0,69 0,69 0,64 u.n 0,67 
0,66 0,66 0,64 0,70 0,55 
1,21 1,12 1,15 1,27 1,15 
1,21 1,21 1,19 1,31 1,19 
1,20 1,18 1,31 1,19 
1,20 . 1,18 1,30 1,18 
1,18 1,19 1,24 1,13 
1,29 1,29 1.23 1,25 
1,20 1,18 1.14 1,24 1,14 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E28: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 4 
(Kapitalintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D . 1,18 0,97 1,05 0,45 
A 1,18 . 0,97 1,05 0,43 
CS 0,92 0,92 0,16 0,38 
H 1,02 1,02 0,16 0,80 
YU 0,35 0,33 0,31 0,63 
RO 0,63 0,62 0,09 0,12 0,32 
BG 0,59 0,59 0,09 0,09 0,27 
CH 1,13 1,16 0,94 1,01 0,42 
F 1,21 1,20 0,99 1,07 0,46 
B 1,18 1,19 0,97 1,05 0,43 
NL 1,18 1,19 0,98 1,06 0,44 
GR 1,17 1,18 0,90 1,03 0,40 
TR 1,28 1,31 1,02 1,12 0,41 
IM·GES 1,16 1,17 0,59 0,85 0,45 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,71 0,68 1,14 1,20 
0,71 0,68 1,17 1,20 
0,10 0,10 0,90 0,94 
0,13 0,10 0,99 1,03 
0,28 0,24 0,33 0,35 
• 0,61 0,64 
• 0,57 0,60 
0,69 0,66 . 1,14 
0,73 0,70 1,16 
0,71 0,69 1,20 1,20 
0,72 0,69 1,12 1,20 
0,67 0,67 1,14 1,19 
0,75 0,73 1,26 1,30 
0,61 0,44 1,15 1,19 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
1,18 1,18 1,17 1,25 1,16 
1,19 1,19 1,18 1,29 1,13 
0,92 0,93 0,86 0,95 0,65 
1,02 1,02 1,00 1,07 0,86 
0,33 0,34 0,31 0,31 0,34 
0,62 0,63 0,59 0,64 0,43 
0,59 0,59 0,58 0,62 0,38 
1,19 1,11 1,14 1,23 1,11 
1,20 1,20 1,19 1,28 1,18 
1,19 1,18 1,28 1,19 
1,19 1,18 1,27 1,18 
1,18 1,18 . 1,22 1,14 
1,30 1,30 1.25 - 1.25 
1,18 1,18 1,14 1,12 1,15 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E29: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 5 (Leicht 
imitierbare forschungsintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D . 1,17 1,00 1,06 0,53 
A 1,17 1,01 1,07 0,54 
CS 0,92 0,93 . 0,15 0,43 
H 1,01 1,02 0,16 . ~.49 
YU 0,35 0,35 0,31 0,34 . 
RO 0,63 0,63 0,10 0,10 0,30 
BG 0,59 0,60 0,09 0,10 0,28 
CH 1,12 1,13 0,97 1,03 0,51 
F 1,19 1,20 1,02 1,09 0,55 
B 1,17 1,18 1,01 1,07 0,54 
NL 1,17 1,18 1,01 1,07 0,54 
GR 1,16 1,17 1,00 1,06 0,53 
TR 1,27 1,28 1,09 1,16 0,58 
IM-GF.S 1,16 1,15 0,78 0,98 0,52 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,78 0,75 1,14 1,18 
0,79 0,76 1,15 1,19 
0,11 0,11 0,90 0,94 
0,12 0,12 0,99 1,03 
0,24 0,23 0,34 0,36 
- • 0,62 0,64 
• 0,58 0,60 
0,75 0,73 . 1,14 
0,80 0,77 1,16 
0,79 0,76 1,15 1,19 
0,79 0,76 1,15 1,19 
0,78 0,75 1,14 1,18 
0,85 0,82 1,24 1,29 
0,60 0,60 1,14 1,18 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.S 
1 ,17 1,17 1,16 1,23 1,15 
1,18 1,18 1,18 1,25 1,13 
0,93 0,93 0,92 0,98 0,70 
1,02 1,02 1,01 1,07 0,74 
0,35 0,35 0,35 0,37 0,33 
0,63 0,63 0,63 0,67 0,40 
0,60 0,60 0,59 0,63 0,26 
1,13 1,13 1,12 1,19 1,11 
1,20 1,20 1,19 1,26 1,18 
1,18 1,18 1,25 1,17 
1,18 . 1,18 1,25 1,17 
1,17 1,17 1,23 1,12 
1,28 1,28 1,27 1,21 
1,18 1,18 1,15 1,21 1,14 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E30: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Produktklasse 6 (Schwer 
imitierbare forschungsintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D 1,18 0,99 1,06 0,48 
A 1,19 1,00 1,07 0,48 
CS 0,93 0,93 0,08 0,38 
H 1,02 1,03 0,08 . 0,47 
YU 0,35 0,35 0,29 0,35 
RO 0,63 0,63 0,05 0,05 0,27 
BG 0,59 0,59 0,04 0,05 0,25 
CH 1,13 1,15 0,95 1,02 0,46 
F 1,20 1,21 1,01 1,08 0,49 
B 1,19 1,20 1,00 1,07 0,48 
NL 1,19 1,20 1,00 1,07 0,49 
GR 1,17 1,18 0,98 1,06 0,47 
TR 1,29 1,30 0,00 1,16 0,51 
IM-GES 1,16 1,17 0,81 0,93 0,47 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,74 0,71 1,14 1,19 
0,75 0,72 1,16 1,21 
0,05 0,05 0,90 0,94 
0,06 0,06 0,99 1,04 
0,23 0,21 0,34 0,35 
• 0,61 0,64 
• 0,58 0,60 
0,72 0,69 . 1,15 
0,76 0,73 1,17 
0,75 0,72 1,16 1,21 
0,75 0,72 1,15 1,21 
0,74 0,71 1,15 1,19 
0,81 0,78 1,26 1,31 
0.38 0,47 1,14 1,19 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
1,18 1,18 1,17 1,25 1,19 
1,20 1,20 1,19 1,27 1,19 
0,93 0,93 0,92 0,98 0,56 
1,03 1,03 1,02 1,09 0,88 
0,35 0,35 0,34 0,36 0,34 
0,63 0,63 0,62 0,66 0,42 
0,59 0,59 0,59 0,63 0,16 
1,15 1,14 1,13 1,21 1,14 
1,21 1,21 1,20 1,28 1,21 
. 1,20 1,19 1,27 1,20 
1,20 1,19 1,27 1,20 
1,18 1,18 1,25 1,19 
1,30 1,30 1,28 1,29 
1,19 1,18 1,15 1.23 1,17 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E31: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 1 
(Landwirtschaftliche Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU ' 
D 1,35 2,90 3,97 0,50 
A 1,35 2,91 4,00 0,46 
CS 3,79 3,81 2,76 0,52 
H 3,93 3,97 2,10 0,98 
YU 0,63 0,58 0,50 1,24 
RO 0,94 0,93 0,43 0,72 0,55 
BG 0,91 0,91 0,46 0,57 0,44 
CH 1,31 1,35 2,85 3,91 0,47 
F 1,38 1,37 2,94 4,02 0,51 
B 1,35 1,36 2,91 3,99 0,48 
NL 1,35 1,36 2,92 3,99 0,49 
GR 1,34 1,35 2,87 4,00 0,42 
TR 1,43 1,47 1,04 1,45 0,41 
IM-GFS 1,43 1,65 2,05 3,39 0,62 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,85 0,81 1,30 1,39 
0,84 0,81 1,34 1,37 
0,50 0,00 3,70 3,85 
0,64 0,51 3,85 4,00 
0,62 0,49 0,59 0,64 
• 0,91 0,96 
• 0,88 0,93 
0,83 0,79 
-
1,33 
0,86 0,82 1,31 
0,84 0,81 1,39 1,37 
0,85 0,81 1,26 1,37 
0,78 0,79 1,31 1,36 
0,85 0,83 1,41 1,45 
0,78 0,76 1.41 1,41 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GFS 
1,35 1,35 1,34 1,45 1,36 
1,36 1.36 1.35 1,50 1,41 
3,81 3,81 3,74 1,39 2,83 
3,97 3,97 3,97 1,46 2,87 
0,60 0,61 0,53 0,53 0,61 
0,94 0,94 0,86 0,96 0,73 
0,91 0,92 0,88 0,95 0,76 
1,40 1,27 1,32 1,45 1,32 
1,37 1,37 1,36 1,47 1,36 
1,36 1,35 1,48 1,36 
1,36 
-
1,35 1,47 1,35 
1,35 1,35 1,39 1,32 
1,46 1.45 1.37 1.33 
1,38 1,38 1,35 1.31 1,40 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E32: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 2 
(Rohstoffintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D . 1,35 1,57 2,40 0,54 
A 1,35 . 1,58 2,42 0,51 
CS 1,40 1,41 2,94 0,55 
H 1,46 1,47 2,00 . 0,86 
YU 0,63 0,60 0,72 1,66 
RO 0,94 0,94 1,15 2,04 0,51 
BG 0,91 0,91 1,20 1,72 0,43 
CH 1.30 1,34 1,54 2,36 0,51 
F 1,37 1,37 1,59 2,43 0,54 
B 1,35 1,36 1,58 2,42 0,52 
NL 1,35 1,36 1,58 2,42 0,53 
GR 1,34 1,35 1,56 2,41 0,47 
TR 1,42 1,46 0,00 2,37 0,48 
IM·GES 1.34 1,32 1,50 2,25 0,56 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,88 1,34 1,30 1,38 
0,87 1,33 1,33 1,37 
0,96 1,57 1,37 1,43 
1,15 1,53 1,43 1,48 
0,56 0,75 0,59 0,64 
. • 0,91 0,96 
• . 0,88 0,93 
0,85 1,30 . 1,32 
0,89 1,35 1,31 
0,87 1,34 1,37 1,37 
0,88 1,34 1,28 1,37 
0,82 1,31 1,31 1,36 
0,89 1,39 1,40 1,45 
0,89 1,35 1,31 1.36 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
1,35 1,35 1,34 1,44 1,35 
1,36 1,36 1,35 1,48 1,29 
1,41 1,42 1,39 1,39 1,39 
1,47 1,47 1,47 1,46 1,41 
0,61 0,62 0,56 0,57 0,76 
0,94 0,94 0,89 0,97 0,96 
0,91 0,92 0,89 0,96 0,87 
1,38 1,29 1,31 1,43 1,30 
1,37 1,37 1,36 1,46 1,36 
1,36 1,35 1,46 1,36 
1,36 1,35 1,46 1,35 
1,35 1,35 1,40 1,24 
1,45 1,44 1,38 . 1,30 
1,36 1,36 1,22 1.27 1.34 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E33: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 3 
(Arbeitsintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D . 1,45 2,86 2,95 0,47 
A 1,44 2,88 2,98 0,44 
CS 2,73 2,76 . 1,25 0,48 
H 2,86 2,90 1,27 . 0,81 
YU 0,56 0,53 0,60 1,00 
RO 0,93 0,92 0,36 0,44 0,43 
BG 0,89 0,89 0,38 0,36 0,36 
CH 1,39 1,43 2,79 2,88 0,44 
F 1,48 1,47 2,90 3,00 0,48 
B 1,44 1,46 2,88 2,98 0,45 
NL 1,44 1,46 2,88 2,98 0,46 
GR 1,43 1,45 2,83 2,97 0,41 
TR 1,55 1,59 1,55 1,62 0,41 
IM-GFS 1,44 1,47 2,23 2,71 0,47 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,90 0,84 1,38 1,48 
0,89 0,84 1,42 1,47 
0,33 0,34 2,65 2,79 
0,41 0,33 2,78 2,92 
0,50 0,40 0,53 0,51 
. • 0,89 0,95 
• . 0,86 0,91 
0,87 0,81 1,41 
0,91 0,85 1,40 
0,89 0,84 1,46 1,47 
0,90 0,84 1,36 1,47 
0,84 0,82 1,39 1,46 
0,92 0,88 1,52 1,58 
0,83 0,70 1,40 1,47 
Rbeinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GFS 
1,45 1,45 1,43 1,57 1,43 
1,46 1,46 1,44 1,61 1,48 
2,75 2,76 2,71 1,51 2,30 
2,89 2,90 2,88 1,60 2,68 
0,54 0,55 0,49 0,50 0,56 
0,93 0,93 0,87 0,97 0,90 
0,89 0,90 0,87 0,95 0,76 
1,48 1,37 1,40 1,55 1,41 
1,47 1,47 1,46 1,59 1,46 
1,46 1,44 1,60 1,46 
1,46 . 1,44 1,59 1,45 
1,44 1,45 1,52 1,41 
1,58 1,57 1,50 . 1,53 
1,46 1,46 1,42 1,52 1,44 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E34: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 4 
(Kapitalintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D 1,43 2,83 3,02 0,60 
A 1,43 2,86 3,06 0,57 
CS 3,30 3,32 0,56 0,60 
H 3,49 3,52 0,56 0,94 
YU 0,47 0,45 0,41 0,64 . 
RO 0,85 0,85 0,12 0,15 0,48 
BG 0,81 0,81 0,12 0,13 0,40 
CH 1,37 1,40 2,75 2,93 0,56 
F 1,47 1,46 2,89 3,09 0,61 
B 1,43 1,45 2,86 3,05 0,58 
NL 1,43 1,45 2,86 3,06 0,59 
GR 1,42 1,43 2,81 3,04 0,53 
TR 1,55 1,59 1,28 1,38 0,55 
IM-GES 1,45 1,47 1,61 2,41 0,60 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
RG Bulgarien 
RO BG CH F 
0,86 0,79 1,38 1,46 
0,86 0,80 1,42 1,46 
0,14 0,14 3,22 3,35 
0,17 0,14 3,41 3,55 
0,38 0,31 0,45 0,48 
. • 0,83 0,87 
• 0,79 0,82 
0,83 0,76 . 1,39 
0,88 0,81 1,41 
0,86 0,80 1,45 1,46 
0,87 0,80 1,36 1,46 
0,82 0,78 1,39 1,44 
0,91 0,85 1,53 1,58 
0,74 0,53 1,40 1,45 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX·GES 
1,43 1,43 1,42 1,52 1,43 
1,45 1,45 1,43 1,56 1,44 
3,32 3,32 3,28 1,47 2,09 
3,52 3,52 3,51 1,57 2,65 
0,46 0,46 0,42 0,43 0,45 
0,85 0,85 0,80 0,88 0,58 
0,81 0,81 0,79 0,85 0,52 
1,44 1,35 1,38 1,49 1,38 
1,46 1,46 1,45 1,56 1,45 
1,44 1,43 1,55 1,44 
1,44 1,43 1,55 1,44 
1,43 1,43 1,48 1,40 
1,58 1,57 1,51 . 1,52 
1,44 1,44 1,46 1.39 1,43 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E35: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 5 (Leicht 
imitierbare forschungsintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D . 1,41 3,24 3,36 0,69 1,01 0,98 1,37 
A 1,42 3,28 3,40 0,70 1,02 0,99 1,39 
CS 3,23 3,25 . 0,59 0,68 0,18 0,17 3,16 
H 3,41 3,44 0,60 0,74 0,19 0,18 3,34 
YU 0,48 0,48 0,47 0,50 0,35 0,34 0,46 
RO 0,85 0,86 0,15 0,16 0,43 . * 0,83 
BG 0,81 0.81 0,14 0,15 0,40 * 0,79 
CH 1,35 1,36 3,14 3,25 0,67 0,98 0,94 
F 1,43 1,44 3,32 3,44 0,71 1,03 1,00 1,40 
B 1,42 1,43 3,28 3,40 0,70 1,02 0,99 1,39 
NL 1,42 1,43 3,28 3,40 0,70 1,02 0,99 1,38 
GR 1,40 1.41 3,25 3,37 0,69 1,01 0,98 1,37 
TR 1,53 1.54 l,51 J,57 0,75 1.10 1.07 1.50 
IM-GF.S 1,43 1.48 2,51 3,07 0,68 0,78 0,79 1,40 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CH Schweiz 
F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1,42 
1,44 
3,27 
3,46 
0,48 
0,86 
0,82 
1,37 
. 
1,44 
1,44 
1,42 
1,55 
1,43 
B NL GR TR EX-GF.S 
1,41 1,41 1,40 1,48 1,43 
1,43 1,43 1,42 1,50 1,58 
3,25 3,25 3,23 1,46 2,31 
3,43 3,44 3,41 1,54 2,38 
0,48 0,48 0,47 0,50 0,46 
0,86 0,86 0,85 0,90 0,55 
0,81 0,81 0,81 0,85 0,37 
1,37 1,36 1,35 1,44 1,40 
1,44 1,44 l,43 1,52 1,45 
. 1,43 1,42 1,50 1,44 
1,43 . 1,42 l,50 1,43 
1,41 1,41 1,48 1,40 
1.54 1.54 1.53 . 1,46 
1,43 1,42 1,40 1,46 1,44 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E36: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Produktklasse 6 (~chwer 
imitierbare forschungsintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D 1,44 2,93 3,01 0,64 
A 1,45 
-
2,97 3,05 0,64 
CS 2,65 2,67 0,27 0,63 
H 2,80 2,83 0,27 
-
0,71 
YU 0,47 0,47 0,52 0,57 
RO 0,86 0,86 0,08 0,09 0,40 
BG 0,81 0,82 0,08 0,08 0,37 
CH 1,38 1,40 2,83 2,91 0,61 
F 1,47 1,48 3,00 3,08 0,65 
B 1,45 1,46 2,96 3,04 0,64 
NL 1,45 1,46 2,97 3,05 0,64 
GR 1,43 1,45 2,93 3,02 0,63 
TR 1,57 1,59 0,00 1,75 0,68 
IM-GES 1,45 1,46 2,38 2,63 0,64 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
1,12 1,00 1,40 1,46 
1,13 1,01 1,42 1,47 
0,10 0,09 2,58 2,69 
0,11 0,09 2,73 2,85 
0,39 0,34 0,46 0,48 
- • 0,84 0,87 
• 0,79 0,83 
1,08 0,97 
-
1,41 
1,15 1,02 1,43 
-
1,13 1,01 1,42 1,47 
1,13 1,01 1,41 1,47 
1,11 1,00 1,40 1,46 
1,22 1,09 1,53 1,60 
0,59 0,67 1,41 1,46 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
1,44 1,44 1,43 1,53 1,51 
1,46 1,46 1,45 1,55 1,59 
2,67 2,67 2,65 1,50 1,48 
2,83 2,83 2,81 1,59 2,33 
0,47 0,48 0,47 0,49 0,48 
0,86 0,86 0,85 0,91 0,59 
0,82 0,82 0,81 0,87 0,24 
1,40 1,39 1,39 1,48 1,43 
1,48 1,48 1,47 1,57 1,51 
-
1,46 1,45 1,55 1,47 
1,46 
-
1,45 1,55 1,48 
1,45 l,45 1,53 1,48 
J,59 1,58 1,57 
-
1,58 
1,45 1,45 1,43 1,52 1,49 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E37: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 1 
(Landwirtschaftliche Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A es H YU 
D 
-
1,82 8,96 9,40 7,54 
A 1,82 17,75 6,93 8,40 
CS 12,68 34,60 
-
12,46 16,04 
H 13,89 16,61 11,99 31,42 
YU 6,91 7,73 34,44 10,78 
-
RO 11,57 13,76 31,42 20,50 28,26 
BG 8,85 9,19 6,63 8,03 12,30 
CH 1,76 1,82 27,52 43,66 7,79 
F 1,86 1,85 24,14 21,26 7,64 
B 1,82 1,84 26,24 18,15 8,04 
NL 1,82 1,84 11,59 11,94 7,82 
GR 1,81 1,82 5,13 6,53 5,84 
TR 5,36 5,47 8,82 15,12 9,25 
IM-GF.S 2,31 4,80 15,27 10,78 15,34 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
14,70 10,40 1,75 1,87 
17,44 10,77 1,81 1,85 
18,43 0,00 14,79 12,95 
35,49 13,16 14,82 14,17 
32,94 13,26 7,09 7,04 
-
• 12,29 11,79 
• 8,80 9,01 
15,72 10,41 
-
1,79 
14,91 10,53 1,77 
-
16,37 10,68 1,88 1,85 
15,65 10,60 1,70 1,85 
12,91 11,78 1,77 1,84 
23,82 11,26 5,28 5,45 
21,03 10,48 2,57 2,15 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.S 
1,82 1,83 1,81 5,41 2,32 . 
1,84 1,84 1,82 5,51 4,49 
16,20 14,24 8,26 12,59 16,18 
15,59 14,88 13,10 25,60 20,34 
7,39 7,19 5,36 8,57 8,82 
12,91 12,35 10,16 18,95 20,59 
9,11 9,05 10,03 9,69 9,85 
1,89 1,72 1,78 5,38 2,19 
1,84 1,85 1,83 5,48 2,05 
1,83 1,82 5,48 1,88 
1,83 
-
1,82 5,47 1,91 
1,82 1,82 
- 5,28 3,16 
5,44 5,42 5,22 
-
6,65 
1,98 1,99 2,26 7,24 2,84 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E38: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 2 
(Rohstoffintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D 1,82 5,47 3,51 2,72 
A 1,81 
-
6,01 4,31 2,94 
CS 4,67 9,46 
-
4,48 6,01 
H 5,13 5,82 10,61 9,91 
YU 2,56 2,77 1,38 8,13 
-
RO 4,27 4,83 4,32 6,00 8,71 
BG 3,27 3,37 3,10 2,69 4,50 
CH 1,76 1,80 22,41 6,94 2,76 
F 1,85 1,84 10,97 8,08 2,76 
B 1,81 1,83 11,67 8,89 2,85 
NL 1,81 1,83 14,38 15,01 2,79 
GR 1,80 1,81 2,96 2,10 2,27 
TR 1,98 2,02 0,00 3,75 3.17 
IM-GFS 1,99 3,63 6,90 6,03 4,34 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
5,06 5,84 1,75 1,85 
5,72 6,00 1,79 1,84 
12,23 14,33 5,17 4,77 
19,92 14,62 5,33 5,22 
9,70 7,55 2,58 2,60 
• 4,42 4,35 
• 3,24 3,33 
5,27 5,80 1,78 
5,14 5,92 1,77 
5,47 5,96 1,84 1,84 
5,30 5,93 1,72 1,84 
4,62 6,37 1,76 1,83 
7.17 6.24 1,95 2,02 
7,55 7,25 1.85 1.94 
Rbeinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GFS 
1,82 1,82 1,80 2,00 1,90 
1,83 1,83 1,81 2,03 2,47 
5,56 5,08 3,46 4,70 6,73 
5,57 5,39 4,92 7,95 6,14 
2,68 2,63 2,14 3,00 3,52 
4,62 4,48 3,90 6,10 5,15 
3,35 3,33 3,57 3,53 3,52 
1,85 1,73 1,77 1,98 1,84 
1,84 1,84 1,82 2,02 1,90 
-
1,83 1,81 2,02 1,88 
1,83 
-
1,81 2,02 1,86 
1,81 1,81 1,96 2,12 
2,01 2,00 1,95 - 2,64 
1,85 1,87 2,48 2,80 2,19 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E39: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 3 
(Arbeitsintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D . 2,09 14,47 16,54 6,13 
A 2,08 . 33,42 20,18 6,71 
CS 12,06 27,03 . 20,02 16,50 
H 13,53 15,67 19,36 29,47 
YU 5,72 6,27 17,86 39,41 . 
RO 10,80 12,45 15,12 26,93 25,00 
BG 7,77 8,04 10,43 11,04 11,47 
CH 2,00 2,07 15,87 17,53 6,22 
F 2,13 2,12 15,00 16,80 6,23 
B 2,08 2,11 18,15 18,52 6,47 
NL 2,08 2,11 15,85 17,84 6,33 
GR 2,06 2,08 10,99 16,93 5,00 
TR 4,18 4,26 15,69 28,49 7,33 
IM-GES 3,04 2,62 18,39 18,87 7,13 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
13,69 9,11 1,99 2,14 
15,75 9,41 2,05 2,13 
13,74 9,31 13,51 12,35 
24,21 9,61 14,11 13,85 
29,61 12,55 5,78 5,84 
. 
... 11,21 11,04 
... . 7,66 7,94 
14,30 9,03 2,04 
13,95 9,27 2,02 
14,97 9,34 2,11 2,12 
14,44 9,29 1,96 2,13 
12,34 10,07 2,01 2,11 
20,47 9,87 4,09 4,26 
15,61 9,88 2,10 2,41 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
2,09 2,09 2,07 4,22 2,63 
2,10 2,11 2,08 4,29 3,28 
14,73 13,29 8,57 12,19 14,04 
14,89 14,35 12,92 22,43 14,92 
6,05 5,92 4,67 6,91 7,11 
11,83 11,41 9,74 16,28 11,73 
7,99 7,94 8,59 8,49 8,69 
2,13 1,97 2,02 4,15 2,20 
2,12 2,12 2,10 4,29 2,36 
. 2,10 2,08 4,27 2,18 
2,10 . 2,08 4,26 2,25 
2,08 2,09 . 4,13 2,47 
4,24 4,23 4,10 . 4,62 
2,22 2,30 2,38 5,10 3,01 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E40: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 4 
(Kapitalintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D . 2,05 14,74 15,93 6,69 
A 2,05 . 28,75 16,52 7,22 
CS 17,62 33,92 7,94 22,41 
H 20,21 22,75 7,32 . 37,51 
YU 7,32 7,88 18,31 29,61 
RO 15,48 17,37 7,02 10,77 30,20 
BG 10,52 10,81 4,50 3,58 14,23 
CH 1,96 2,01 21,51 19,22 6,70 
F 2,10 2,09 17,21 17,42 6,83 
B 2,05 2,07 16,79 16,61 7,02 
NL 2,05 2,07 16,39 16,69 6,89 
GR 2,03 2,04 9,72 9,94 5,67 
TR 5,05 5,14 13,88 21,48 7,87 
IM-GES 2,59 2,65 14,19 15,24 9,20 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
10,97 7,72 1,97 2,08 
12,34 7,96 2,03 2,08 
6,18 4,41 19,33 17,95 
10,23 4,73 20,93 20,57 
23,42 11,43 7,39 7,44 
* 15,98 15,75 
* 10,41 10,69 
11,24 7,5~ 1,99 
11,22 7,89 2,01 
11,84 7,91 2,07 2,08 
11,50 7,88 1,95 2,08 
10,09 8,38 1,98 2,06 
15,47 8,38 4,97 5,13 
12,15 7,14 2,09 2,24 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
2,04 2,05 2,03 5,00 2,40 
2,07 2,07 2,05 5,09 3,20 
20,71 19,05 13,34 17,74 16,43 
21,83 21,19 19,46 30,41 21,01 
7,66 7,52 6,20 8,51 9,21 
16,66 16,19 14,'23 21,57 14,91 
10,75 10,70 11,41 11,29 8,63 
2,05 I.93 1,97 4,88 2,69 
2,09 2,09 2,07 5,10 2,36 
. 2,06 2,05 5,07 2,12 
2,07 . 2,05 5,06 2,18 
2,04 2,04 
-
4,92 2,58 
5,11 5,11 4,97 5,58 
2,12 2,15 2,74 6,63 2,75 
Südosteuropäische Staaten im Einzu~bereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E41: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 5 (Leicht 
imitierbare forschungsintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS e YU 
D 1,99 10,23 11,59 6,05 
A 2,00 10,69 11,83 6,16 
CS 16,48 17,46 7,25 21,44 
H 18,92 19,23 6,83 . 25,34 
YU 6,99 7,08 10,33 17,93 
RO 14,56 14,79 6,30 6,56 19,58 
BG 10,00 10,10 3,61 4,36 13,08 
CH 1,91 1,93 11,05 11,26 5,87 
F 2,02 2.04 10,74 11,86 6,20 
B 2,00 2.01 11,56 11,78 6,14 
NL 2,00 2,01 10,50 11,76 6,14 
GR 1,98 1,99 11,17 11,57 5,99 
TR 4,87 4,91 11,00 12,57 6,44 
IM-GF.S 2,28 2,71 9,47 11,47 7,63 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
RG Bulgarien 
RO BG CH F 
9,77 7,65 1,93 2,01 
9,97 7,75 1,96 2,03 
6,09 4,77 16,27 16,74 
7,18 5,45 18,59 19,21 
15,17 11,54 6,86 7,10 
- • 14,31 14,78 
• - 9,80 10,16 
9,49 7,40 1,94 
10,00 7,83 1,98 
9,93 7,74 1,96 2,03 
9,91 7,74 1,95 2,03 
9,72 7,71 1,94 2,01 
10.53 8,08 4,77 4,95 
10,05 7,73 2.10 2.13 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.S 
1,99 1,99 1,98 4,78 2,42 
2,01 2,01 2,00 4,84 3,24 
16,80 16,70 16,15 17,02 15,09 
19,16 19,12 18,88 20,14 16,24 
7,06 7,06 6,91 7,30 9,48 
14,74 14,71 14,48 15,41 13,14 
10,09 10,09 10,08 10,38 7,98 
1,93 1,92 1,91 4,63 2,43 
2,04 2,04 2,02 4,89 2,30 
2,01 2,00 4,84 2,20 
2,01 
-
2,00 4,84 2,13 
1,99 1,99 4,78 3,35 
4,91 4,91 4,87 5,24 
2.07 2,06 2,23 5,09 2,62 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle E42: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Produktklasse 6 (Schwer 
imitierbare forschungsintensive Güter) in % des relationenspezifischen Außenhandels 1990 
von/nach D A CS H YU 
D 
-
2,09 9,19 10,58 5,30 
A 2,10 10,07 11,25 5,42 
CS 14,34 15,98 3,89 19,28 
H 16,51 16,94 3,91 
-
23,53 
YU 5,95 6,06 13,77 15,87 
RO 12,62 12,94 3,55 4,13 18,12 
BG 8,59 8,69 1,98 2,23 11,65 
CH 2,00 2,02 7,82 9,38 5,15 
F 2,12 2,14 9,91 11,16 5,42 
B 2,09 2,11 10,86 12,72 5,39 
NL 2,09 2,11 10,60 11,52 5,38 
GR 2,07 2,09 11,84 11,78 5,17 
TR 4,10 4,14 0,00 14,05 5,69 
IM-GES 2,47 2,36 8,64 10,38 6,22 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
10,41 7,31 2,02 2,11 
10,71 7,42 2,05 2,13 
3,35 2,35 14,24 14,59 
4,08 2,68 16,26 16,80 
16,78 11,13 5,83 6,05 
-
„ 12,42 12,84 
• - 8,39 8,73 
10,15 7,08 2,03 
10,66 7,48 2,07 
-
10,64 7,41 2,05 2,13 
10,60 7,40 2,04 2,13 
10,29 7,41 2,02 2,11 
11,50 7,75 4,01 4,17 
7,27 5,80 2,09 2,17 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
2,09 2,09 2,07 4,04 2,58 
2,11 2,11 2,10 4,10 3,02 
14,80 14,62 13,75 14,84 11,08 
16,83 16,76 16,43 18,18 15,73 
6,03 6,02 5,80 6,29 7,95 
12,86 12,80 12,47 13,73 11,36 
8,67 8,67 8,70 8,97 3,79 
2,03 2,01 2,00 3,91 2,30 
2,14 2,14 2,12 4,14 2,47 
-
2,11 2,09 4,09 2,25 
2,11 2,10 4,09 2,28 
2,09 2,09 4,04 2,68 
4,14 4,14 4,10 4,35 
2,15 2,19 2,44 4,55 2,73 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
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Anhang F: Grenzüberschreitender verkehrsrelationen-
spezifischer Güterverkehr 1990, 1995, 2000 
und 2015, differenziert nach NSTR-
Hauptkapiteln, und grenzüberschreitende 
verkehrsrelationenspezifische Mengenpoten-
tiale für die RMD-Wasserstraße für die 
Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015, 
differenziert nach NSTR-Hauptkapitel 
Tab. Fl: 
Tab. F2: 
Tab. F3: 
Tab. F4: 
Tab. F5: 
Tab. F6: 
Tab. F7: 
Tab. F8: 
Tab. F9: 
Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 0 
(Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 1 
(Andere Nahrungs- und Futtennittel) in Tonnen 
Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 2 
(Feste mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 3 
(Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze 
und Metallabfälle) in Tonnen 
Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 5 
(Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 6 
(Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 7 
(Düngemittel) in Tonnen 
Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 8 
(Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. FlO: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 9 
(Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in 
Tonnen 
Tab. Fll: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Gesamter Außenhandel 
(NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Tab. F12: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in 
Tonnen 
Tab. Fl3: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtennittel) in Tonnen 
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Tab. F14: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
Tab. F15: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
Tab. F16: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
Tab. F17: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
Tab. F18: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
Tab. F19: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
Tab. F20: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F21: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und 
Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. F22: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
1995: Gesamter Außenhandel (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Tab. F23: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
2000: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in 
Tonnen 
Tab. F24: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
2000: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
Tab. F25: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
2000: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
Tab. F26: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
2000: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
Tab. F27: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
2000: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
Tab. F28: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
2000: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
Tab. F29: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
2000: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
Tab. F30: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 
2000: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
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Tab. F31: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F32: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und 
Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. · F33: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2000: Gesamter Außenhandel (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Tab. F34: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in 
Tonnen 
Tab. F35: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtennittel) in Tonnen 
Tab. F36: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
Tab. F37: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
Tab. F38: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
Tab. F39: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
Tab. F40: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
Tab. F41: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
Tab. F42: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F43: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und 
Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. F44: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländem für den Prognosehorizont 
2015: Gesamter Außenhandel (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Tab. F45: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F46: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere 
Nahrungs- und Futtennittel) in Tonnen 
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Tab. F47: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizo1r1t 1995: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste 
mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
Tab. F48: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, 
Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
Tab. F49: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und 
Metallabfälle) in Tonnen 
Tab. F50: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl 
und NE-Metalle) in Tonnen 
Tab. F51: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und 
Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
Tab. F52: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 7 
(Düngemittel) in Tonnen 
Tab. F53: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische 
Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F54: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, 
Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. F55: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 1995: Gesamter Verkehr (NSTR-
Hauptkapite~ 0-9) in Tonnen 
Tab. F56: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F57: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtermittel) in 
Tonnen 
Tab. F58: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
Tab. F59: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in 
Tonnen 
·• 
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Tab. F60: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
Tab. F61: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
Tab. F62: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in 
Tonnen 
Tab. F63: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
Tab. F64: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F65: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und 
Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. F66: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Tab. F67: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000: und für den Verkehrsmittelanteil 
des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F68: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und 
Futtermittel) in Tonnen 
Tab. F69: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) 
in Tonnen 
Tab. F70: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, 
Gase) in Tonnen 
Tab. F71: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in 
Tonnen 
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Tab. F72: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in 
Tonnen 
Tab. F73: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. 
Baustoffe)) in Tonnen 
Tab. F74: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
Tab. F75: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in 
Tonnen 
Tab. F76: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. 
Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. F77: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Tab. F78: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F79: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtermittel) in 
Tonnen 
Tab. F80: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
Tab. F81: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in 
Tonnen 
Tab. F82: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
Tab. F83: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
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Tab. F84: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in 
Tonnen 
Tab. F85: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
Tab. F86: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F87: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und 
Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. F88: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Tab. F89: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. F90: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und 
Futtermittel) in Tonnen 
Tab. F91: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) 
in Tonnen · 
Tab. F92: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, 
Gase) in Tonnen 
Tab. F93: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in 
Tonnen 
Tab. F94: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in 
Tonnen 
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Tab. F95: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. 
Baustoffe)) in Tonnen 
Tab. F96: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
Tab. F97: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in 
Tonnen 
Tab. F98: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. 
Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. F99: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-
Wasserstraße für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
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Tabelle Fl: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 1.815.049 36.987 167.928 64.068 103.259 2.270 473.578 
A 568.724 43.584 189.951 595.515 140.607 420 185.425 
CS 442.876 816.258 - 45.485 73.855 2.480 1.065 20.624 
H 57.586 493.867 24.434 . 284.789 8.501 112 7.929 
YU 138.756 79.636 5.884 54.212 21.783 15.974 
RO 20.233 3.266 4.993 5.335 11.927 • 1.698 
BG 4.962 36.458 1.666 148 80.351 • 56 
CH 81.656 84.636 365 673 267 52 34 
F 2.649.603 64.311 7.246 4.232 168.131 195.905 1.622 497.132 
B 1.059.853 14.731 5.612 1.715 3.541 3.190 51 15.608 
NL 1.467.260 49.018 3.826 5.492 7.386 3.597 119 43.017 
GR 23.598 1.746 3.627 2.138 16.400 79 6.340 8.094 
TR 43.536 1.982 15.251 388 5.186 9.154 137 7.618 
IM-GES 6.558.643 3.460.958 153.475 477.697 1.311.416 466.824 33.953 1.276.753 
*Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
" F 
1.075.561 
33.304 
6.325 
8.193 
6.190 
2.293 
880 
89.498 
766.960 
387.796 
5.341 
6.386 
2.388.727 
B NL GR TR EX-GES 
959.833 1.463.006 23.079 136.105 6.320.723 
17.706 24.759 19.766 5.821 1.825.582 
16.088 73.619 30.168 17.204 1.546.047 
10.960 15.305 11.795 11.705 935.176 
9.367 11.074 50.093 207.286 600.255 
420 2.064 24.528 8.646 85.403 
1.902 965 60.342 4.575 192.305 
6.528 3.069 114 3.588 270.480 
6.586.117 5.000.436 532.099 89.299 15.796.133 
1.283.296 33.261 15.424 3.203.242 
1.203.947 9.043 5.518 3.186.019 
39.145 1.204 14.487 122.199 
8.556 6.484 1.006 105.684 
8.860.569 7.885.281 795.294 519.658 34.189.248 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F2: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtermittel) 
in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 654.354 90.017 52.083 109.796 75.358 13.781 361.298 
A 240.579 28.144 42.928 118.086 6.089 26.856 93.037 
CS 191.342 120.184 35.753 40.775 43.965 742 6.854 
H 312.603 211.263 109.994 448.575 70.714 1.151 51.826 
YU 182.182 68.441 6.628 21.626 402 5.196 13.340 
RO 18.843 6.664 6.229 365 3.668 • 1.286 
BG 61.771 62.798 27.992 4.884 90.654 • 5.529 
CH 98.934 34.690 1.059 1.693 5.855 688 281 . 
F 2.248.596 53.378 2.471 4.071 27.419 13.374 36.809 4.451.925 
B 1.285.231 14.195 785 1.157 11.116 1.750 195 27.761 
NL 6.254.634 204.529 15.305 12.845 86.409 13.360 2.400 130.436 
GR 133.571 35.522 29.055 22.300 77.606 66.276 41.118 5.634 
TR 96.089 58.497 29.497 12.670 66.266 45.532 1.027 60.726 
IM-GES 11.124.375 1.524.515 347.176 212.375 1.086.225 337.508 129.556 5.209.652 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1.130.425 
6.463 
8.813 
31.423 
26.033 
3.199 
12.725 
36.404 
. 
3.309.874 
1.779.432 
120.204 
100.180 
6.565.175 
B NL GR TR EX-GES 
1.228.469 12.471.405 176.798 127.952 16.491.736 
15.246 41.902 6.398 3.637 629.365 
13.282 25.063 4.505 4.281 495.559 
19.652 54.067 14.746 4.815 1.330.829 
10.003 25.566 27.469 44.062 430.948 
182 3.717 624 224 45.001 
3.172 10.864 16.092 186 296.667 
10.496 16.517 805 649 208.071 
3.929.446 2.548.817 87.761 244.186 13.648.253 
2.660.727 59.451 56.306 7.428.548 
3.391.102 . 301.186 60.778 12.252.416 
20.552 145.938 20.947 718.723 
33.209 65.487 29.235 598.415 
8.674.811 18.070.070 725.070 568.023 54.574.531 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F3: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 375.672 0 400 3.403 0 0 184.594 
A 12.546 0 0 31 0 0 82 
CS 2.490.663 1.032.324 170.000 38.325 343.074 32.923 0 
H 9.967 162.608 0 1.115 11.600 0 0 
YU 0 4.113 0 0 0 0 0 
RO 0 0 15.028 0 0 . * 0 
BG 0 0 5.058 0 0 * - 0 
CH 8.755 160 0 0 3.494 0 0 
F 459.088 12.215 0 0 0 0 0 13.393 
B 356.146 7.381 0 0 548 24 0 1.616 
NL 1.478.169 3.889 0 10 1. 164 0 0 13.197 
GR 0 0 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 4.815.334 1.598.362 20.086 170.410 48.080 354.698 32.923 212.882 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Un!?am 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
YLI ,.h,·rn. Jugo~law1en 
!{ 0 !{ umani.·n 
AG Rul_!!a11.·n 
F 
2.412.798 
1 
0 
0 
22.024 
0 
0 
3 
808.890 
556.470 
9 
0 
3.800.195 
B NL GR TR EX-GES 
3.071.588 1.747.023 8.910 549 7.804.937 
26 0 0 0 12.686 
80 0 5.158 0 4.112.547 
0 0 11.776 0 197.066 
849 0 6.954 8.796 42.736 
0 0 0 0 15.028 
0 0 24 1.005 6.087 
2 1.106 0 0 13.520 
74.800 41.370 435 0 601.301 
-
296.467 908 0 1.471.980 
1.049.253 2.246 195 3.104.593 
0 0 0 9 
0 0 0 0 
4.196.598 2.085.966 36.411 10.545 17.382.490 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F4: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 1.008.083 57.511 1.848 45.278 8.880 177 2.923.215 
A 172.819 
-
181.321 15.385 14.014 855 1.089 4.640 
CS 543.000 399.035 3.975 18.960 99.640 5.539 80.994 
H 303.952 580.602 7.115 132.275 9.350 2.730 123.803 
YU 148.869 542.767 0 0 0 0 701 
RO 16.182 21.991 77.150 35.400 78.872 „ 378 
BG 7.890 18.999 0 2.750 4.196 „ 0 
CH 109.541 37.274 42 20 27 0 8 
F 0 5.470 252 769 19.848 659 304 1.912.294 
B 4.166.382 10.155 1.162 1.358 2.400 922 242 1.022.773 
NL 17.683.058 21.459 784 1.105 1.543 70 124 747.624 
GR 0 300 3.713 743 133.885 66.857 42.512 693 
TR 0 0 0 0 0 0 15.353 54.899 
IM-GF.S 23.151.693 2.646.135 329.050 63.353 451.298 187.233 68.078 6.872.014 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1.164.374 
12 
7.301 
7.118 
3.155 
359.626 
58.097 
3.643 
2.289.484 
1.674.262 
971.202 
212.019 
6.750.293 
B NL GR TR EX-GF.S 
539.047 1.330.017 7.565 4.748 7.090.743 
625 67 1.868 1.638 394.333 
5.990 41 0 0 1.164.475 
2.241 3.162 1.287 9.681 1.183.316 
349 4.380 54 20 700.295 
0 7.569 197.789 97.452 892.409 
611 340 114.157 0 207.040 
97 202 27 30 150.911 
596.651 1.193.817 70.220 23.026 3.823.310 
2.482.721 25.233 13.333 10.016.165 
8.488.485 44.391 13.158 28.676.063 
160 78.725 188.008 1.486.798 
2 39.182 140.371 461.826 
9.634.258 5.140.223 602.962 351.094 56.247.684 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle FS: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 
-
205.716 2.289 2.840 12.303 8.583 318 167.709 
A 73.467 2.517 3.104 41.138 20 44 4.115 
CS 121.830 21.301 220 3.985 0 0 22 
H 35.972 59.907 6.050 22.240 0 64 470 
YU 7.415 57.251 247.489 38.483 132.371 0 925 
RO 272 0 0 0 146 • 0 
BG 44.562 441 0 0 23.014 • 289 
CH 60.365 4.852 1 190 3.775 0 0 
F 378.219 6.357 31 51 1.526 0 17 91.276 
B 191.789 1.887 1.933 237 71 0 0 9.032 
NL 699.375 5.698 1.996 1.334 15.736 4.302 2.436 1.246 
GR 13.904 0 0 0 52.197 565.606 626 0 
TR 115.036 2.060 0 5.000 131.577 91.615 9.989 19.638 
IM-GES 1.742.206 365.470 262.306 51.459 307.708 802.497 13.494 294.722 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
565.715 
1.195 
0 
2.444 
28.442 
0 
726 
8.339 
509.920 
207.964 
413.281 
185.760 
1.923.786 
B NL GR TR EX-GES 
1.352.073 1.267.191 1.000 3.169 3.588.906 
8.536 876 22 16 135.050 
2.136 11 0 0 149.505 
4.221 1.331 0 0 132.699 
10.774 32 31 14.716 537.929 
0 0 12 0 430 
24 205 3.191 0 72.452 
4.642 1.296 2.190 0 85.650 
4.037.963 55.521 301 70.392 4.641.654 
242.368 384 146.180 1.103.801 
564.529 
-
132.632 529.014 2.166.262 
12.576 94.347 0 1.152.537 
10.781 14.883 28.300 
-
614.639 
6.008.255 1.678.061 168.063 763.487 14.381.514 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F6: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 857.462 37.305 43.852 212.633 
A 1.177.999 5.477 20.704 114.832 
CS 460.962 75.171 64.140 322.825 
H 301.413 106.086 20.100 55.064 
YU 217.841 66.322 42.257 2.337 
RO 76.495 8.039 13.320 6.050 47.566 
BG 74.207 3.679 22.121 3.800 14.404 
CH 563.199 87.342 288 864 1.101 
F 2.662.105 88.271 1.506 4.871 41.676 
B 3.994.735 159.030 1.431 2.503 12.238 
NL 1.586.525 155.657 142 2.203 4.941 
GR 39.960 2.328 121 3.699 11.929 
TR 104.004 3.851 0 1.064 2.121 
IM-GES 11.259.445 1.613.238 144.068 156.087 841.330 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
13.369 31.604 932.475 3.153.872 
1.264 7.084 204.095 173.908 
3.155 38.246 30.841 110.966 
3.370 7.000 5.448 7.015 
751 8.960 5.018 34.167 
• 663 52.638 
• 291 9.153 
87 165 - 128.012 
3.211 873 300.771 
2.756 5.961 250.761 4.504.499 
325 425 117.567 520.541 
615 2.625 3.002 47.789 
3.496 689 173.493 4.407 
32.399 103.632 2.024.425 8.746.967 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
1.434.601 2.318.050 201.765 217.853 9.454.841 
46.723 89.868 12.561 32.897 1.887.412 
26.811 38.017 91.070 53.766 1.315.970 
6.786 1.921 36.780 91.765 642.748 
22.887 4.317 37.597 562.748 1.005.202 
2.846 7.212 14.298 83.209 312.336 
11.563 9.776 26.315 16.521 191.830 
13.326 56.420 834 636 852.274 
1.702.968 572.174 324.951 110.214 5.813.591 
1.358.949 78.789 142.267 10.513.919 
1.270.637 166.203 48.324 3.873.490 
37.995 9.339 20.884 180.286 
161.565 22.394 41.679 518.763 
4.738.708 4.488.437 1.032.842 1.381.084 36.562.662 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F7: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) 
in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 
-
675.361 9.552 17.970 59.091 
A 793.631 7.812 36.477 116.299 
CS 399.726 188.745 119.300 89.636 
H 23.231 132.581 6.100 109.708 
YU 43.470 22.835 12.556 10.332 
RO 7 0 28.457 78.000 204.136 
BG 2.031 3.938 19.158 10.050 31.218 
CH 126.149 4.854 9 7 1.245 
F 7.072.027 21.420 2.279 1.269 4.825 
B 1.614.714 2.785 1.434 333 839 
NL 1.595.201 7.768 1.119 1.029 1.279 
GR 3.198 11.545 0 1.367 16.535 
TR 30.360 75.693 0 5.144 84 
IM-G~ 11.703.745 1.147.525 88.476 281.278 634.895 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
4.936 893 3.839.373 3.225.998 
186 690 242.818 13.576 
23.107 0 2.650 28.981 
3.100 11 481 186 
943 540 408 207 
„ 0 0 
"' 0 0 
0 1 40.444 
2.521 133 5.090.381 
-
24 15 120.440 9.006.516 
50 84 23.579 445.813 
4.021 610 6.280 80.872 
22.000 1.300 34.026 71.062 
60.888 4.277 9.360.436 12.913.655 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
8 Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-G~ 
6.433.320 23.771.682 6.557 9.570 38.054.303 
7.391 39.207 1.342 2.597 1.262.026 
3.212 21.188 1.249 40 877.834 
1.628 73 0 0 277.099 
33 3 10.016 0 101.343 
108 0 105 18 310.831 
22 97 24.018 40 90.572 
483 950 11 8 174.161 
4.657.357 1.831.472 36.952 1.650 18.722.286 
8.967.128 95.519 10.793 19.820.540 
13.813.875 
- 1.993 1.090 15.892.880 
23.733 22.329 6.280 176.770 
7.312 60.000 16.560 323.541 
24.948.474 34.714.129 194.322 32.086 96.084.186 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F8: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 
- 108.287 1.316 2.584 340 28 0 74.367 
A 495.667 83.944 15.900 36.034 0 0 34.583 
CS 83.305 83.289 4.000 171.157 0 0 911 
H 150.396 72.067 50 78.638 1.400 0 968 
YU 340.329 88.372 6.880 56.646 0 0 0 
RO 89.916 13.123 0 0 25.474 • 0 
BG 81.005 0 0 l.200 23.938 • 0 
CH 4.764 230 0 5 0 0 0 -
F 0 569 0 0 0 111 0 142.513 
B 689.934 50.856 1 3.168 429 25 0 31.983 
NL 1.672.932 649 0 28 46 0 0 39.025 
GR 0 0 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 0 36.540 
IM-GES 3.608.248 417.442 92.191 83.531 336.056 1.564 0 360.890 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
346.705 
38.348 
103 
45.653 
0 
23.566 
16.551 
l.400 
-
2.652.097 
l.565.168 
15.335 
51.973 
4.756.899 
B NL GR TR EX-GES 
919.045 272.969 58.494 79.146 l.863.281 
7.812 939 5.114 493 718.834 
3.000 0 13.407 25.600 384.772 
0 0 0 54.895 404.067 
26.022 36.441 2.584 288.230 845.504 
12.650 0 4.547 347.516 516.792 
17.263 0 66.518 3.064 209.539 
112 10 0 18 6.539 
270.713 82.868 2.659 49.234 548.667 
367.099 26.221 97.876 3.919.689 
600.683 
- 326 58.465 3.937.322 
23.700 10.000 . 4.007 53.042 
28.816 0 6.901 
-
124.230 
1.909.816 770.326 186.771 1.008.544 13.532.278 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F9: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 8 {Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D 8.194.475 237.388 371.123 761.773 255.113 125.436 7.922.761 8.723.078 
A 768.640 . 89.099 82.647 255.617 10.338 7.914 222.400 130.109 
CS 263.662 208.386 55.905 201.852 65.296 19.315 42.339 137.687 
H 117.525 212.007 36.950 241.061 16.730 6.780 51.694 128.507 
YU 163.124 162.810 2.225 66.310 . 853 3.925 13.835 30.575 
RO 26.177 10.610 41.098 20.665 67.472 „ 6.894 68.399 
BG 9.428 2.433 22.700 33.285 282.175 „ 3.797 46.607 
CH 11.010.507 1.044.907 73.790 590.554 311.605 190.604 78.935 4.835.925 
F 13.756.293 858.260 52.992 196.692 363.427 111.838 25.001 5.379.704 
B 6.271.269 594.784 32.463 120.969 63.149 80.071 14.295 825.578 9.227.975 
NL 7.820.304 313.959 34.474 119.666 199.274 310.800 10.056 454.519 5.349.818 
GR 35.734 845 310 644 10.564 3.148 1.396 1.300 62.032 
TR 294.919 1.622 966 459 22.926 22.242 2.513 19.210 177.590 
IM-GF.S 40.537.582 11.605.098 624.455 1.658.919 2.780.895 1.067.033 295.566 14.944.031 28.918.302 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alle Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GF.S 
7.591.847 10.432.754 997.904 867.783 46.481.435 
54.429 63.464 24.191 17.757 1.726.605 
22.434 29.703 13.852 235.943 1.296.374 
14.173 15.067 10.648 25.235 876.377 
10.192 15.121 35.749 36.083 540.802 
1.104 15.002 11.209 40.941 309.571 
6.730 8.770 54.585 8.902 479.412 
2.763.416 2.813.304 702.328 696.051 25.111.926 
9.940.185 4.002.379 1.046.583 288.023 36.021.377 
5.782.765 339.500 65.673 23.418.491 
6.403.682 269.968 223.807 21.510.327 
15.906 94.261 47.276 273.416 
68.629 34.558 51.689 697.323 
26.892.727 23.307.148 3.558.206 2.553.474 158.743.436 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle FlO: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb-
und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 2.412.902 89.776 144.148 316.166 
A 2.742.411 49.499 116.530 93.351 
CS 903.916 74.516 105.600 86.524 
H 474.692 124.728 69.360 203.247 
YU 587.529 136.914 16.098 82.327 
RO 269.077 13.047 93.280 32.827 20.959 
BG 30.641 4.246 39.265 11.003 131.390 
CH 1.035.445 197.994 5.760 13.636 10.810 
F 3.597.340 179.400 18.D71 18.618 84.939 
B 3.829.639 137.806 5.412 10.471 18.527 
NL 3.569.385 85.623 6.393 11.840 19.226 
GR 139.084 6.819 293 1.306 8.494 
TR 281 .643 12.837 3.395 4.480 16.878 
IM-GES 17.460.802 3.386.832 396.602 552.786 1.010.511 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern . Tschechoslowakei 
H Lln~nm 
YlJ t•hcm. Ju~n~ law11."n 
RI > Rurnam<"n 
RG Rull'!:ir1<"n 
RO BG CH F 
27.956 28.536 2.299.188 5.414.482 
13.623 21.013 471.120 394.784 
93.850 67.001 9.138 75.139 
18.632 4.037 16.251 38.388 
24.831 5.942 22.444 140.267 
„ 4.745 66.567 
„ 2.467 8.349 
1.293 3.244 402.871 
11.892 5.018 704.163 
-
1.561 3.349 159.804 3.819.425 
2.633 2.518 104.293 1.029.766 
8.704 5.003 3.100 118.565 
3.035 618 22.010 85.904 
208.010 146.279 3.818.723 11.594.507 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
3.736.394 6.207.458 319.200 228.019 21.224.225 
168.711 183.164 64.768 51.836 4.370.810 
45.765 68.740 19.082 26.296 1.575.567 
9.736 26.555 7.172 11.536 1.004.334 
32.181 49.261 97.399 10.556 1.205.749 
11.387 28.033 34.404 356.286 930.612 
1.447 2.863 111.659 28.697 372.027 
82.218 98.544 11.438 15.897 l.879.150 
2.301.340 973.137 100.964 76.402 8.071.284 
5.307.367 77.783 28.578 13.399.722 
3.201.908 44.973 21.111 8.099.669 
92.050 59.829 146.892 590.139 
33.811 108.144 26.920 
-
599.675 
9.716.948 13.113.095 915.762 1.002.106 63.322.963 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte E,;porte (im RlvID-Raum) 
gesamte Importe (im RlvID-Raum) 
Tabelle Fll: Außenhandelsmatrix der RMD-Länder im Jahr 1990: Gesamter Außenhandel (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A 
D 16.307.361 
A 7.046.483 
CS 5.901.282 3.019.209 
H 1.787.337 2.155.716 
YU 1.829.515 1.229.461 
RO 517.202 76.740 
BG 316.497 132.992 
CH 13.099.315 1.496.939 
F 32.823.271 1.289.651 
B 23.459.692 993.610 
NL 43.826.843 848.249 
GR 389.049 59.105 
TR 965.587 156.542 
IM-GES 131.962.073 27.765.575 
* Relation nicht berücksichtigt 
CS H YU RO BG CH 
562.141 804.776 1.584.851 497.482 203.015 19.178.558 
491.397 523.626 1.384.917 172.982 65.110 1.462.315 
604.378 1.047.894 674.567 164.831 194.373 
280.153 1.576.712 143.397 21.885 258.870 
340.017 332.273 160.151 46.346 72.645 
279.555 178.642 460.220 . + 15.664 
137.960 67.120 681.340 + 12.429 
81.314 607.642 338.179 192.724 82.668 
84.848 230.573 711.791 339.511 69.777 18.583.552 
50.233 141.911 112.858 90.323 24.108 2.465.356 
64.039 155.552 337.004 335.137 18.162 1.674.503 
37.119 32.197 327.610 715.306 100.230 28.103 
49.109 29.205 245.038 197.074 31.626 428.160 
2.457.885 3.707.895 8.808.414 3.518.654 827.758 44.374.528 
Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
F B NL GR TR EX-GES 
27.213.008 27.266.217 61.281.555 1.801.272 1.674.894 158.375.130 
791.700 327.205 444.246 136.030 116.692 12.962.703 
375.315 138.798 256.382 178.491 363.130 12.918.650 
268.927 69.397 117.481 94.204 209.632 6.983.711 
291.060 122.657 146.195 267.946 1.172.497 6.010.763 
576.288 28.697 63.597 287.516 934.292 3.418.413 
153.088 42.734 33.880 476.901 62.990 2.117.931 
5.546.539 2.881.320 2.991.418 717.747 716.877 28.752.682 
. 34.097.540 16.301.991 2.202.925 952.426 107.687.856 
36.895.640 28.748.887 737.049 576.430 94.296.097 
13.517.D30 39.988.101 972.961 961.460 102.699.041 
1.834.630 265.817 515.972 448.781 4.753.919 
895.281 352.681 351.132 342.661 . 4.044.096 
88.358.506 105.581.164 111.252.736 8.215.703 8.190.101 545.020.992 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg TR Türkei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
NL Niederlande 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD~Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle Fl2: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 0 
(Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 2.087.834 35.840 173.050 30.687 76.373 1.611 526.195 
A 655.528 41.853 197.594 274.651 103.318 298 211.870 
CS 415.969 758.985 40.715 32.726 1.041 767 18.596 
H 58.256 503.657 16.770 
-
292.439 4.616 63 7.850 
YU 56.401 31.013 2.057 56.498 0 6.677 6.120 
RO 13.439 2.116 2.263 4.435 4.833 • 1.121 
BG 3.189 23.328 478 92 27.388 • 35 
CH 90.608 95.717 341 680 118 36 23 
F 3.125.914 75.356 7.102 4.448 83.988 146.856 1.159 561.875 
B 1.220.247 17.255 5.437 1.791 1.638 2.278 36 18.529 
NL 1.689.270 56.885 3.711 5.752 3.514 2.654 85 46.863 
GR 27.340 2.031 3.190 2.202 6.278 54 4.064 9.154 
TR 55.480 2.599 15.251 430 1.965 6.594 102 9.652 
IM-GES 7.411.642 3.656.775 134.293 487.685 760.225 343.820 14.884 1.417.859 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1.262.371 
39.305 
6.000 
8.418 
2.566 
1.511 
549 
100.400 
-
892.426 
450.592 
6.263 
8.164 
2.778.564 
B NL GR TR EX-GES 
1.106.731 1.685.027 26.552 166.053 7.178.324 
21.056 29.127 22.759 7.415 1.604.773 
14.947 68.809 25.942 15.811 1.400.306 
11.121 15.530 11.775 12.269 942.762 
3.618 4.438 17.015 66.388 252.790 
261 1.404 15.450 5.565 52.397 
1.229 615 37.796 2.898 97.597 
7.797 3.362 127 4.308 303.516 
7.710.481 5.850.753 617.273 110.072 18.295.278 
-
1.489.475 38.263 19.121 3.706.497 
1.398.566 10.409 6.798 3.675.099 
45.018 1.410 17.592 124.595 
10.948 8.270 1.217 120.673 
10.331.773 9.158.219 824.577 434.292 37.754.608 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F13: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 1 
(Andere Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 753.707 87.277 53.604 51.932 55.567 9.687 401.768 
A 279.234 . 26.947 44.267 47.336 4.199 18.946 107.465 
CS 177.930 109.662 16.833 18.189 16.635 67 6.247 
H 316.193 213.650 55.782 568.805 35.276 451 51.336 
YU 73.355 24.480 2.497 21.109 - 161 1.410 5.008 
RO 12.811 4.266 1.747 175 1.485 • 810 
BG 39.535 39.082 636 1.573 31.612 • . 3.413 
CH 109.811 39.639 987 1.682 2.293 483 184 
F 2.668.649 62.691 2.370 4.257 12.977 9.791 26.370 5.072.829 
B 1.478.931 16.476 761 1.201 5.216 1.229 121 33.256 
NL 7.196.003 237.297 14.836 13.355 40.427 9.838 1.621 141.455 
GR 153.663 40.924 24.987 22.707 31.058 44.339 28.307 6.365 
TR 119.323 74.315 29.180 13.801 27.135 34.114 698 74.693 
IM-GES 12.625.440 1.616.188 248.008 194.564 838.464 211.632 87.862 5.904.646 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1.328.007 
7.504 
8.216 
32.098 
10.188 
2.188 
8.263 
40.509 
3.852.340 
2.072.098 
139.634 
125.347 
7.626.392 
B NL GR TR EX-GES 
1.419.416 14.583.755 202.200 154.861 19.101.780 
17.730 48.614 7.366 4.557 614.164 
12.223 23.104 3.711 3.939 396.755 
19.882 54.700 14.600 5.008 1.367.781 
3.696 9.552 8.792 14.100 174.350 
120 2.449 370 146 26.568 
2.100 6.947 9.711 117 142.988 
12.414 17.793 895 804 227.494 
4.635.121 2.987.720 102.210 300.405 15.885.389 
3.098.198 68.532 69.820 8.626.082 
3.940.434 - 346.594 74.768 14.088.727 
23.840 168.121 24.320 708.266 
41.878 81.942 34.498 656.924 
10.128.853 21.082.896 799.478 652.845 62.017.267 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle Fl4: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste 
mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 432.023 0 412 1.667 0 0 204.899 
A 14.428 0 0 15 0 0 93 
CS 2.341.223 960.061 185.300 16.863 240.152 23.705 0 
H 10.067 165.860 0 1.059 10.440 0 0 
YU 0 1.604 0 0 0 0 0 
RO 0 0 9.918 0 0 . 0 0 
BG 0 0 3.389 0 0 0 0 
CH 9.631 181 0 0 1.642 0 0 . 
F 537.133 14.292 0 0 0 0 0 15.134 
B 409.568 8.562 0 0 263 18 0 1.891 
NL 1.699.894 4.511 0 10 570 0 0 14.385 
GR 0 0 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 0 0 
IM-GF.S 5.021.944 1.587.094 13.307 185.722 22.080 250.610 23.705 236.402 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerslaalen Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern . Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
2.822.974 
1 
0 
0 
9.250 
0 
0 
3 
938.312 
645.505 
10 
0 
4.416.056 
B NL GR TR EX-GF.S 
3.532.326 2.009.076 10.157 664 9.014.200 
30 0 0 0 14.567 
75 0 4.436 0 3.771.815 
0 0 11.776 0 199.202 
340 0 2.503 3.255 16.952 
0 0 0 0 9.918 
0 0 15 673 4.077 
2 1.206 0 0 12.665 
87.516 48.403 505 0 702.982 
. 343.902 1.044 0 1.703.560 
1.217.133 2.583 240 3.584.833 
0 0 0 10 
0 0 0 0 
4.837.423 2.402.587 33.020 4.832 19.034.781 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F15: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 3 
(Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 1.159.295 55.786 1.903 22.186 6.571 126 3.244.769 
A 198.742 175.881 16.000 6.587 633 773 5.290 
CS 510.420 371.103 4.333 8.342 69.748 3.988 73.705 
H 306.992 592.214 7.898 . 125.661 8.415 1.993 122.565 
YU 61.036 211.679 0 0 0 0 273 
RO l l.004 14.734 50.919 29.736 32.338 „ 249 
BG 5.129 12.159 0 l.843 l.427 • . 0 
CH 120.495 42.120 39 20 13 0 6 
F 0 6.400 247 807 9.924 494 219 2.160.892 
B 4.791.339 11.780 1.127 1.412 1.152 682 172 1.196.644 
NL 20.335.517 24.892 760 1.149 756 52 89 814.910 
GR 0 345 3.305 758 57.571 46.131 29.758 776 
TR 0 0 0 0 0 0 11.515 66.977 
IM-GES 26.340.673 2.446.721 295.962 57.962 265.956 132.727 48.638 7.687.050 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1.362.318 
14 
6.936 
7.332 
l.325 
248.142 
37.763 
4.080 
2.655.801 
1.942.144 
l.116.882 
262.904 
7.645.640 
B NL GR TR EX-GES 
619.904 1.529.520 8.624 5.745 8.016.747 
725 78 2.148 2.031 408.902 
5.631 39 0 0 l.054.243 
2.286 3.225 1.287 10.262 1.190.129 
140 1.796 19 7 276.276 
0 5.147 124.607 67.242 584.118 
397 221 71.919 0 130.857 
113 220 30 36 167.171 
698.082 1.396.766 81.455 28.322 4.383.608 
. 2.879.956 29.018 16.400 l l.585.484 
9.846.643 . 51.050 16.184 33.034.147 
184 90.534 221.849 l.568.093 
3 48.586 167.041 557.025 
11.174.106 5.956.087 537.199 368.079 62.956.800 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F16: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze 
und Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D . 236.573 2.220 2.925 6.028 6.35 1 226 186.157 
A 84.487 2.441 3.228 19.335 15 31 4.691 
CS 114.520 19.810 240 1.753 0 0 20 
H 36.332 61.105 6.716 . 21.128 0 47 465 
YU 3.040 22.328 94.046 31.171 48.977 0 361 
RO 185 0 0 0 60 „ 0 
BG 28.965 282 0 0 7.825 • 182 
CH 66.402 5.483 1 192 1.774 0 0 
F 442.516 7.438 30 54 763 0 12 103.142 
B 220.557 2.189 1.875 246 34 0 0 10.567 
NL 804 .281 6.610 1.936 1.387 7.711 3. 183 1.754 1.358 
GR 15.851 0 0 0 22.445 390.268 438 0 
TR 141.494 2.596 0 5.450 57.894 69.627 7.492 23.958 
IM-GES 1.958.631 36-1.413 109.266 44.894 146.750 518.423 10.000 330.902 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern . Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
661.887 
1.386 
0 
2.517 
11.946 
0 
472 
9.340 
591.507 
241.238 
475.273 
230.342 
2.225.908 
B NL GR TR EX-GES 
J.554.884 1.457.270 1.140 3.834 4.119.496 
9.902 1.016 25 20 126.578 
2.008 10 0 0 138.362 
4.305 1.358 0 0 133.973 
4.310 13 11 5.445 221.648 
0 0 8 0 252 
16 133 2.010 0 39.885 
5.385 1.413 2.431 0 92.419 
4.724.417 64.960 349 86.582 5.430.263 
281.147 442 179.801 1.288.366 
654.854 . 152.527 650.687 2.527.526 
14.462 108.499 0 1.027.236 
13.476 18.455 33.677 604.462 
6.988.018 1.934.273 192.620 926.370 15.750.467 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F17: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 5 
(Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 1.011.805 34.321 44.729 74.422 8.422 18.646 1.053.697 
A 1.390.039 5.039 21.118 37.895 784 4.180 236.750 
CS 447.133 72.916 . 10.262 100.076 284 3.442 28.991 
H 316.484 111.390 3.216 . 34.690 404 630 5.502 
YU 98.028 28.518 16.058 1.870 240 2.419 2.108 
RO 54.311 5.708 1.332 787 13.318 . • 457 
BG 50.461 2.502 2.212 380 3.457 • . 192 
CH 642.047 102.190 259 855 363 53 94 . 
F 3.194.526 105.925 1.416 5.017 14.587 2.055 524 342.879 
B 4.713.787 189.246 1.317 2.553 4.039 1.709 3.517 298.406 
NL 1.872.100 185.232 132 2.247 1.680 205 251 130.499 
GR 46.753 2.747 104 3.699 3.698 363 1.523 3.422 
TR 130.005 4.968 0 1.138 658 2.237 427 213.396 
IM-GES 12.955.674 1.823. IH 65.405 94.656 288.882 16.757 35.653 2.316.300 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deul~chland (alle Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern . Tschechoslowakei B Belgien-Lu;s;emburg 
H lln)!am NL Niederlande 
Yll t·h,·rn . lu!!o"l ;twll·n 
H< > Humani•·n 
Re; Rulrar„·n 
F 
3.816.185 
208.690 
109.856 
7.506 
15.717 
38.426 
6.407 
148.494 
5.405.399 
624.649 
56.869 
5.641 
10.443.839 
B NL GR TR EX-GES 
1.692.829 2.735.299 236.065 278.852 11.005.272 
55.600 106.943 14.822 43.095 2.124.954 
26.007 37.257 81.963 54.841 973.028 
7.125 2.036 37.883 102.777 629.645 
9.841 1.899 15.039 230.727 422.464 
2.021 5.193 9.580 62.407 193.539 
7.978 6.745 17.631 12.060 110.026 
15.991 63.190 951 801 975.290 
2.043.562 686.609 386.692 143.278 6.927.069 
. 1.617.149 92.971 184.947 12.515.039 
1.512.058 196.120 62.821 4.587.993 
44.834 11.020 26.105 201.137 
206.803 28.440 50.848 644.563 
5.624.650 5.301.781 1.140.564 1.202.712 41.310.018 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte faporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle FIS: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 6 
(Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D . 776.665 9.265 18.509 28.955 3.653 634 4.261.704 
A 912.676 7.578 37.936 54.661 138 490 276.813 
CS 375.742 175.533 130.037 39.440 16.175 0 2.412 
H 23.463 135.233 6.771 104.223 2.790 8 476 
YU 17.823 8.906 4.771 8.369 . 349 167 159 
RO 5 0 18.782 65.520 83.696 * 0 
BG 1.320 2.520 12.836 6.734 10.614 • 0 
CH 138.764 5.485 8 7 585 0 1 
F 8.274.272 25.061 2.233 1.332 2.413 1.891 96 5.752.131 
B 1.856.921 3.231 1.391 346 403 18 II 140.915 
NL 1.834.481 9.011 1.085 1.070 627 37 60 25.701 
GR 3.646 13.277 0 1.394 7.110 2.774 427 7.034 
TR 37.343 95.373 0 5.607 37 16.720 975 41.512 
IM-GF.S 13.476.455 1.250.294 64.721 276.862 332.762 44.544 2.869 10.508.855 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 8 Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
3.774.418 
15.748 
27.532 
192 
87 
0 
0 
45.297 
. 
10.447.559 
517.143 
93.003 
88.117 
15.009.095 
B NL GR TR EX-GF.S 
7.398.318 27.337.434 7.475 11.580 43.628.610 
8.574 45.480 1.543 3.220 1.364.855 
3.019 19.917 1.074 0 790.881 
1.661 74 0 0 274.890 
13 1 3.606 0 44.251 
72 0 66 12 168.153 
14 63 15.131 27 49.259 
560 1.036 12 10 191.765 
5.449.108 2.142.822 42.864 2.030 21.696.252 
. 10.401.868 109.847 13.275 22.975.784 
16.024.095 2.292 1.341 18.416.944 
27.293 25.678 7.410 189.046 
9.140 74.400 19.706 388.930 
28.921.867 40.048.774 203.617 38.905 110.179.621 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle Fl9: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 7 
(Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 124.530 1.277 2.662 167 21 0 82.547 
A 570.017 81.426 16.536 16.936 0 0 39.425 
CS 78.307 77.459 4.360 75.309 0 0 829 
H 151.900 73.508 56 74.706 1.260 0 958 
YU 139.535 34.465 2.614 45.883 
-
0 0 0 
RO 61.143 8.792 0 0 10.444 • 0 
BG 52.653 0 0 804 8.139 • 0 
CH 5.240 260 0 5 0 0 0 
-
F 0 666 0 0 0 83 0 161.040 
B 793.424 58.993 1 3.295 206 19 0 37.420 
NL 1.923.872 753 0 29 23 0 0 42.537 
GR 0 0 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 0 44.579 
IM-G~ 3.776.091 379.426 85.373 73.574 185.929 1.382 0 409.335 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CH Schweiz 
F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
405.645 
44.484 
98 
47.023 
0 
16.261 
10.758 
1.568 
-
3.076.433 
1.815.595 
17.635 
64.447 
5.499.945 
B NL GR TR EX-G~ 
1.056.902 313.914 66.683 95.767 2.150.114 
9.062 1.089 5.881 611 785.467 
2.820 0 11.530 0 250.711 
0 0 0 58.189 407.600 
10.409 14.941 930 106.645 355.423 
8.476 0 2.865 239.786 347.766 
11.221 0 41.906 2.053 127.534 
130 11 0 22 7.236 
316.734 96.956 3.084 60.558 639.121 
425.835 30.154 120.387 4.546.166 
696.792 375 71.912 4.551.888 
27.255 11.500 4.728 61.119 
36.020 0 8.212 153.258 
2.175.820 864.246 171.621 760.658 14.383.401 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F20: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 8 
(Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D . 9.587.580 218.702 375.400 270.694 160.721 74.010 8.877.756 10.390.596 
A 902.247 82.963 84.602 104.874 6.505 5.157 255.639 156.162 
CS 260.796 201.970 . 20.084 65.140 6.508 1.738 40.536 137.221 
H 124.550 226.748 9.208 . 86.650 1.697 671 53.183 139.954 
YU 83.274 83.480 877 53.301 272 1.025 6.551 16.293 
RO 20.081 8.297 4.492 2.480 16.092 • 5.156 54.718 
BG 7.044 1.842 2.479 3.972 64.962 ... 2.772 35.794 
CH 12.550.864 1.201.167 66.411 584.649 106.466 118.168 45.778 . 5.608.649 
F 16.234.403 1.021.988 49.812 202.623 130.718 71.576 15.001 6.133.449 . 
B 7.344.927 702.265 30.188 123.434 22.060 50.441 8.571 935.176 11.066.527 
NL 9.154.473 371.664 32.061 122.093 69.712 195.804 6.021 513.720 6.418.981 
GR 41.458 997 280 651 3.664 1.980 816 1.458 73.821 
TR 362.790 2.031 947 491 8.382 14.873 1.571 23.042 223.977 
IM-GFS 47.086.907 13.410.o29 498.421 1.573. 780 949.412 628.545 160.357 16.848.437 34.322.691 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rbeinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GFS 
8.894.126 12.209.612 1.158.255 1.103.172 53.320.625 
64.387 75.323 28.396 22.890 1.789.145 
22.495 29.373 12.509 236.976 1.035.346 
15.154 16.116 11.280 29.271 714.481 
5.228 7.873 18.212 20.135 296.521 
871 11.849 8.594 33.995 166.624 
5.100 6.648 39.903 7.210 177.727 
3.178.319 3.234.935 800.659 863.198 28.359.263 
11.837.841 4.766.082 1.235.177 371.284 42.069.955 
6.827.489 397.722 84.416 27.593.214 
7.566.015 316.114 286.871 25.053.529 
18.771 111.229 59.821 314.946 
86.102 43.231 63.981 . 831.419 
31.694.410 27.339.762 4.090.804 3.119.239 181.722.795 
Südosteuropäiscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F21: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 9 
(Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F 
D 2.851.656 84.646 148.665 122.949 18.931 17.965 2.615.076 6.542.731 
A 3.257.144 
-
46.930 121.771 35.342 9.215 13.499 550.044 477.448 
CS 844.585 69.837 31.785 29.295 13.223 8.967 8.325 71.490 
H 487.828 127.881 18.011 173.747 3.887 488 16.135 40.251 
YU 223.933 46.523 5.623 60.142 7.177 1.454 7.528 58.915 
RO 168.516 8.221 11.877 6.534 6.281 • 2.884 42.330 
BG 18.867 2.562 3.853 l.097 34.023 • - 1.520 5.267 
CH 1.172.544 229.720 5.249 13.631 3.889 808 1.956 
-
464.791 
F 4.344.625 216.591 17.381 19.544 31.609 8.178 3.159 814.346 
B 4.548.127 164 .782 5.102 10.855 6.928 1.016 2.052 191.553 4.617.959 
NL 4.242.250 102.553 6.089 12.291 7.540 l.778 1.543 117.016 1.244.997 
GR 162.728 8.050 260 1.344 3.042 5.570 3.166 3.560 141.127 
TR 362.321 16.864 3.395 4.946 6.225 2.144 418 27.888 112.036 
IM-GFS 19.833.468 3.845.239 208.417 432.607 460.870 71.927 54.668 4.355.874 13.819.342 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
B NL GR TR EX-GES 
4.413.246 7.330.058 373.419 291.969 24.811.311 
202.346 219.666 76.423 67.396 5.077.223 
42.584 64.703 16.841 16.271 1.217.907 
10.039 27.699 7.212 12.669 925.847 
12.161 19.811 30.105 3.666 477.040 
7.106 17.828 20.213 231.378 523.168 
938 1.738 64.405 17.839 152.108 
98.078 110.278 13.088 19.997 2.134.030 
2.780.635 1.175.543 120.681 99.237 9.631.528 
6.365.587 91.777 36.986 16.042.725 
3.840.258 
-
53.291 27.310 9.656.918 
108.624 70.603 180.714 688.789 
44.194 140.429 33.368 
-
754.227 
11.560.210 15.543.944 900.823 1.005.433 72.092.821 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F22: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 1995: Gesamter Außenhandel 
(NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A 
D . 19.021.669 
A 8.264.542 
CS 5.566.625 2.817.336 
H 1.832.063 2.211.245 
YU 756.426 492.996 
RO 341.494 52.134 
BG 207.162 84.277 
CH 14.906.406 1.721.961 
F 38.822.039 1.536.407 
B 27.377.830 1.174.777 
NL 50.752.142 999.408 
GR 451.440 68.371 
TR 1.208.756 198.745 
IM·G~ 150.486. 924 30.379.326 
• Relation nicht berücksichtigt 
CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-G~ 
529.334 821.859 609.686 336.610 122.904 21.454.568 32.367.130 31.688.682 71.190.966 2.090.571 2.112.497 182.346.477 
471.057 543.053 597.630 124.807 43.373 1.688.079 950.740 389.411 527.337 159.363 151.237 13.910.628 
443.948 387.133 363.765 42.673 179.659 367.349 131.809 243.212 158.006 327.838 11.029.354 
124.427 1.483.108 68.785 4.350 258.471 285.290 71.574 120.739 95.813 230.445 6.786.311 
128.544 278.343 57.176 13.152 28.108 126.287 49.756 60.326 96.233 450.368 2.537.714 
101.331 109.667 168.546 • 10.678 403.574 18.927 43.869 181.752 640.531 2.072.504 
25.882 16.494 189.447 „ . 8.113 105.272 28.993 23.111 300.429 42.878 1.032.059 
73.295 601.722 117.143 119.547 48.042 6.423.132 3.318.789 3.433.443 818.192 889.176 32.470.849 
80.592 238.082 286.978 240.925 46.539 21.117.717 40.283.496 19.216.613 2.590.290 1.201.767 125.661.444 
47.199 145.133 41.938 57.409 14.480 2.864.357 43.544.263 33.730.607 859.770 725.154 110.582.918 
60.612 159.385 132.559 213.551 11.425 1.848.445 15.972.943 46.696.848 1.131.353 1.198.933 119.177.603 
32.126 32.755 134.865 491.480 68.499 31.769 2.120.517 310.282 598.594 542.540 4.883.238 
48.772 31.864 102.295 146.310 23.197 525.697 1.120.975 448.563 443.753 412.550 4.711.479 
1.723.172 3.422.306 4.251.329 2.220.365 438.635 50.015.661 103.787.474 123.437.130 129.632.569 8.894.324 8.513.364 617.202.578 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F23: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: NSTR-Hauptkapitel 0 
(Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 2.451.900 80.348 316.109 39.656 97.056 2.065 617.965 
A 771.517 162.244 548.685 352.082 131.440 382 249.297 
CS 721.360 1.299.289 92.167 43.180 1.287 1.278 54.284 
H 166.535 1.209.787 62.869 445.614 6.640 126 27.445 
YU 74.408 40.568 2.982 52.899 
-
0 9.498 8.003 
RO 17.835 2.777 3.261 6.071 6.835 • 1.443 
BG 6.270 48.351 1.119 203 54.874 • 67 
CH 108.249 112.750 910 1.481 152 47 30 
-
F 3.683.650 88.386 11.174 10.538 107.526 188.054 1.504 658.215 
B 1.434.342 20.451 8.910 3.607 2.105 2.982 46 22.065 
NL 1.985.604 66.724 6.966 14.074 4.486 3.380 109 55.469 
GR 32.937 2.426 9.765 6.151 8.361 70 5.518 10.920 
TR 66.810 3.152 23.029 619 2.629 8.879 131 11.752 
IM-GF.S 9.069.516 5.346.560 373.577 1.052.605 1.067.502 439.835 20.687 1.716.925 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1.488.071 
46.971 
11.077 
25.893 
3.313 
2.038 
947 
118.0ll 
1.056.241 
532.778 
7.565 
9.773 
3.302.677 
B NL GR TR EX-GF.S 
1.304.544 1.982.769 31.652 196.250 8.608.384 
25.372 34.689 26.776 8.925 2.358.378 
37.065 142.987 47.142 18.941 2.470.058 
36.680 49.892 31.693 17.764 2.080.939 
4.742 5.767 22.285 85.296 309.760 
374 1.816 20.111 7.846 70.408 
2.453 1.178 75.617 4.028 195.108 
9.432 4.015 150 5.028 360.255 
9.034.791 6.851.204 723.751 129.991 21.488.784 
-
1.747.411 44.941 22.570 4.365.671 
1.642.337 12.231 7.975 4.332.132 
52.848 1.701 21.185 159.449 
13.078 9.954 1.456 151.263 
12.163.717 10.833.382 1.037.805 525.799 46.950.589 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F24: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: NSTR-Hauptkapitel 1 
(Andere Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 886.578 340.480 202.232 67.036 70.674 
A 331.630 106.321 161.711 62.169 5.484 
CS 543.974 348.187 
-
56.848 20.314 18.828 
H 1.187.919 827.193 221.613 553.377 47.853 
YU 94.963 32.205 3.806 20.839 221 
RO 16.131 5.599 2.491 234 2.037 
BG 56.685 53.000 891 2.227 45.554 • 
CH 130.582 46.731 3.811 5.797 3.023 621 
F 3.179.119 73.843 8.752 15.873 16.766 12.643 
B J.737.504 19.334 2.989 4.532 6.661 J.596 
NL 8.452.220 278.289 57.164 50.499 51.584 12.519 
GR 182.699 48.150 108.324 87.634 40.296 56.948 
TR 140.537 87.818 41.045 18.550 35.089 43.685 
IM-GF.S 16.053.963 2.706.926 897.686 626.976 903.907 271.072 
• Relation nicht berilcksichtigt DonauanralnerstJlaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rum'111en 
RG Buli!arien 
BG CH F 
12.459 475.471 1.572.061 
24.337 127.993 8.869 
89 19.255 25.893 
643 193.246 120.243 
2.086 6.578 13.325 
• t.067 2.775 
4.570 11.369 
240 
-
47.890 
33.809 6.173.979 -
163 38.990 4.563.522 
2.118 167.200 2.455.725 
36.131 7.600 166.626 
924 88.209 147.637 
112.999 7.304.159 9.135.934 
RhelnanralnerstJlaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.S 
1.676.237 17.480.767 238.644 183.038 23.205.677 
20.868 57.011 8.659 5.368 920.420 
38.647 73.058 12.917 4.452 1.162.463 
73.934 207.318 58.881 7.001 3.499.221 
4.901 12.649 1 t.540 18.065 221.177 
153 3.169 488 190 34.335 
2.700 9.019 13.327 154 199.496 
14.675 21.052 1.057 966 276.446 
5.496.348 3.508.693 120.440 354.173 18.994.438 
-
3.649.935 80.694 82.207 10.188.127 
4.629.914 407.213 88.146 16.652.589 
28.294 197.795 28.730 989.229 
49.270 96.612 40.638 790.013 
12.035.940 25.317.078 994.498 772.492 77.133.630 
Südosteuropälsche Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F25: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste 
mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 507.157 0 584 2.144 0 0 239.972 
A 16.937 0 0 19 0 0 110 
es 3.910.341 1.631.072 340.000 27.594 394.535 39.508 0 
H 23.921 393.511 0 1.851 23.664 0 0 
YU 0 2.098 0 0 0 0 0 
RO 0 0 14.427 0 0 • 0 
BG 0 0 7.941 0 0 • 0 
CH 11.382 213 0 0 2.061 0 0 . 
F 633.541 16.735 0 0 0 0 0 17.679 
B 480.797 10.038 0 0 334 23 0 2.230 
NL 1.995.528 5.289 0 15 722 0 0 17.024 
GR 0 0 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 0 0 
IM·GES 7.072.447 2.566.113 22.368 340.599 34.725 418.222 39.508 277.015 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
3.305.533 
1 
0 
0 
11.893 
0 
0 
4 
1.108.179 
762.364 
12 
0 
5.187.987 
B NL GR TR EX-GES 
4.146.644 2.358.481 11.939 780 10.573.234 
35 0 0 0 11.102 
126 0 8.046 0 6.35i .222 
0 0 28.380 0 47J.327 
441 0 3.268 4.222 21.923 
0 0 0 0 14.427 
0 0 31 1.397 9.369 
3 1.416 0 0 15.078 
102.476 56.677 592 0 82"'.699 
403.195 1.226 0 2.006.022 
1.426.984 
-
3.032 281 4.212.239 
0 0 0 12 
0 0 0 0 
5.676.710 2.819.769 56.515 6.679 24.511.656 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F26: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: NSTR-Hauptkapitel 3 
(Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 1.360.912 80.515 2.698 28.525 8.347 161 3.800.180 
A 233.306 255.663 22.616 8.408 804 991 6.218 
CS 852.510 630.475 . 7.950 13.651 114.586 6.647 124.731 
H 729.485 1.405.057 20.918 . 219.577 19.074 4.696 292.175 
YU 80.389 276.811 0 0 . 0 0 358 
RO 14.240 19.132 74.064 40.710 44.168 . • 321 
BG 10.573 25.269 0 4.208 3.147 • 0 
CH 142.403 49.574 58 29 16 0 7 . 
F 0 7.494 360 1.138 12.703 633 283 2.524.228 
B 5.624.616 13.811 1.638 1.996 1.464 867 220 1.411.427 
NL 23.872.128 29.184 1.113 1.624 957 66 114 964.435 
GR 0 405 5.161 1.092 74.976 59.503 37.836 908 
TR 0 0 0 0 0 0 14.739 78.506 
IM·GES 31.559.650 3.818.125 439.491 84.061 407.591 203.879 65.693 9.203.485 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rbelnanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H . Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
1.595.192 
16 
11.609 
17.297 
1,704 
320.067 
78.431 
4.772 
3.136.593 
2.293.739 
1.320.835 
309.548 
9.089.803 
B NL GR TR EX-GES 
727.713 1.795.523 10.137 6.742 9.416.646 
850 91 2.522 2.391 533.876 
9.464 65 0 0 l.771.688 
5.423 7.652 3.102 22.944 2.747.399 
181 2.321 25 10 361.800 
0 6.661 162.187 86.732 768.283 
819 456 149.546 0 272.447 
133 259 35 42 197.328 
817.412 1.635.529 95.499 33.388 5.128.667 
. 3.376.501 34.065 19.333 13.622.530 
11.544.340 . 59.928 18.948 38.786.576 
216 106.279 259.451 1.866.661 
3 57.206 196.519 . 656.520 
13.106.554 6.988.541 713.565 449.981 76.130.419 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F27: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze 
und Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 277.717 3.205 4.146 7.751 8.068 289 218.022 
A 99.180 3.549 4.563 24.683 19 40 5.514 
CS 191.273 33.656 440 2.869 0 0 34 
H 86.333 144.975 17.787 36.918 0 110 1.109 
YU 4.004 29.198 136.119 33.095 67.509 0 472 
RO 239 0 0 0 82 • 0 
BG 59.713 587 0 0 17.261 • 376 
CH 78.475 6.453 1 272 2.227 0 0 
F 521.942 8.709 44 75 977 0 16 120.484 
B 258.915 2.566 2.726 348 43 0 0 12.464 
NL 944.156 7.749 2.834 1.961 9.756 4.044 2.241 1.607 
GR 18.631 0 0 0 29.230 503.389 557 0 
TR 165.652 3.049 0 7.300 74.999 88.867 9.589 28.082 
IM-GES 2.428.514 514.658 166.265 52.201 206.796 671.896 12.843 388.164 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
775.030 
1.637 
0 
5.939 
15.359 
0 
980 
10.924 
698.590 
284.911 
562.062 
271.210 
2.626.641 
B NL GR TR EX-GES 
1.825.299 1.710.708 1.340 4.500 4.836.074 
11.609 1.191 30 23 152.039 
3.375 17 0 0 231.664 
10.215 3.221 0 0 306.607 
5.602 17 15 7.064 298.454 
0 0 10 0 331 
32 275 4.180 0 83.403 
6.360 1.659 2.869 0 109.239 
5.532.009 76.064 409 102.068 6.362.799 
329.620 518 211.961 1.517.753 
767.759 . 179.053 761.780 2.967.853 
16.978 127.368 0 1.258.216 
15.740 21.729 39.620 725.837 
8.194.978 2.271.870 228.044 1.087.397 18.850.269 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F28: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: NSTR-Hauptkapitel 5 
(Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D . 1.226.171 123.107 153.043 99.938 
A 1.684.539 18.184 72.878 51.674 
CS 1.304.522 214.989 35.918 132.358 
H 910.267 324.623 11.256 35.241 
YU 130.705 37.804 25.354 2.197 
RO 65.786 6.914 1.865 1.029 18.075 
BG 58.624 2.943 3.097 532 4.465 
CH 777.215 124.026 927 2.946 495 
F 3.886.673 128.876 5.().15 17.292 20.004 
B 5.712.471 B0.594 .U51 8.811 5.629 
NL 2.268.731 225.703 471 7.755 2.273 
GR 56.743 .3.329 397 12.983 5.010 
TR 158.086 6.008 0 1.670 912 
IM-GES 17.014.361 2.531.977 194.454 317.055 376.076 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
11.364 25.599 1.277.491 4.636.192 
1.074 5.738 285.733 253.906 
379 4.590 84.813 320.692 
506 910 15.963 21.676 
360 3.584 2.810 20.842 
. 
* 550 46.321 
• . 221 7.414 
72 130 180.497 
2.794 716 418.072 
2.343 4.828 361.096 6.576.569 
276 344 158.715 759.990 
492 2.074 4.143 69.294 
3.076 586 258.505 6.875 
22.736 49.099 2.868.111 12.900.267 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
2.051.479 3.314.812 286.506 337.672 13.543.373 
67.748 130.309 17.962 52.306 2.642.051 
76.679 108.729 255.907 68.820 2.608.396 
20.697 5.878 111.811 126.636 1.585.464 
13.274 2.547 19.926 309.511 568.915 
2.448 6.274 11.724 75.720 236.706 
9.250 7.821 20.526 14.043 128.936 
19.323 76.731 1.159 973 1.184.495 
2.486.333 835.374 467.929 174.138 8.443.247 
1.956.887 112.668 224.782 15.201.428 
1.829. 717 237.670 75.869 5.567.514 
54.333 13.355 31.535 253.688 
250.426 34.711 61.685 782.539 
6.881.709 6.493.427 1.605.475 1.492.006 52.746.752 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F29: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: NSTR-Hauptkapitel 6 
(Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 911.737 13.373 26.236 37.227 4.640 813 4.991.185 
A 1.071.402 11.015 53.621 69.779 175 628 325.376 
CS 627.570 298.217 238.600 64.538 26.573 0 4.081 
H 55.754 320.846 17.934 182.115 6.324 19 1.135 
YU 23.474 11.646 6.906 8.886 481 232 208 
RO 6 0 27.319 89.700 114.316 * 0 
BG 2.722 5.238 30.078 15.377 23.414 • 0 
CH 163.994 6.456 12 10 735 0 1 
F 9.759.397 29.3-15 3.259 1.878 3.088 2.420 124 6.719.303 
B 2.179.864 3.788 2.022 490 512 23 14 166.207 
NL 2.153.521 10.564 1.589 1.513 793 47 77 30.417 
GR 4.285 15.586 0 2.009 9.260 3.579 543 8.227 
TR 43.718 112.026 0 7.510 48 21.340 1.248 48.657 
IM-GES 16.085.708 1.725.4-19 113.507 445.829 505.824 65.601 3.698 12.294.796 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
4.419.617 
18.599 
46.080 
452 
112 
0 
0 
52.982 
12.338.927 
610.764 
109.986 
103.751 
17.701.269 
B NL GR TR EX-GES 
8.684.982 32.091.771 8.786 13.589 51.203.957 
10.052 53.322 1.812 3.792 1.619.572 
5.075 33.477 1.948 0 1.346.159 
3.940 177 0 0 588.696 
17 2 4.708 0 56.670 
94 0 86 16 231.537 
29 130 31.464 56 108.506 
662 1.216 14 11 226.092 
6.380.579 2.509.117 50.255 2.393 25.461.157 
-
12.195.294 128.951 15.650 27.031.740 
18.786.870 2.691 1.570 21.600.416 
32.040 30.144 8.666 224.325 
10.676 87.600 23.184 459.757 
33.915.015 47.002.248 253.898 45.742 130.158.584 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F30: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: NSTR-Hauptkapitel 7 
(Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 146.187 1.842 3.773 214 26 0 96.677 
A 669.150 118.361 23.373 21.620 0 0 46.341 
CS 130.789 131.597 
-
8.000 123.233 0 0 1.403 
H 360.950 174.402 147 130.539 2.856 0 2.284 
YU 183.778 45.070 3.784 48.716 0 0 0 
RO 79.126 11.417 0 0 14.265 „ 0 
BG 108.547 0 0 1.836 17.954 • 0 
CH 6.193 306 0 7 0 0 0 
F 0 780 0 0 0 107 0 188.117 
B 931.411 69.164 1 4.657 262 24 0 44.137 
NL 2.258.458 883 0 41 29 0 0 50.342 
GR 0 0 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 0 52.252 
IM-GES 4.728.402 579.805 124.136 90.402 308.116 3.012 0 481.554 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern . Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
474.986 
52.537 
164 
110.937 
0 
20.974 
22.344 
1.834 
-
3.633.373 
2.144.280 
20.856 
75.881 
6.558.164 
B NL GR TR EX-GES 
1.240.711 368.508 78.382 112.387 2.523.694 
10.624 1.277 6.904 720 950.908 
4.740 0 20.915 0 420.840 
0 0 0 130.101 912.217 
13.531 19.314 1.214 138.350 453.757 
11.006 0 3.729 309.289 449.806 
23.132 0 87.139 4.259 265.210 
153 13 0 25 8.532 
370.877 113.529 3.616 71.389 748.415 
499.255 35.398 141.920 5.359.601 
816.929 440 84.190 5.355.592 
31.995 13.500 5.530 71.880 
42.071 0 9.661 179.866 
2.565.770 1.015.396 247.398 998.161 17.700.317 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F31: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: NSTR-Hauptkapitel 8 
(Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 11.620.585 751.290 1.239.594 369.009 
A 1.091.536 280.714 260.544 137.814 
CS 772.652 499.434 50.168 101.691 
H 381.400 712.390 30.626 129.517 
YU 109.211 108.416 1.386 56.930 
RO 27.367 11.055 7.284 3.925 24.023 
BG 9.270 2.409 3.805 5.948 96.383 
CH 15.085.549 1.450.522 232.977 1.972.118 143.858 
F 19.535.103 1.236.745 171.316 678.860 174.445 
ß 8.863.509 850.322 103.511 412.386 30.179 
NL 11.039.199 450.461 108.437 409.747 95.573 
GR 50.041 1.202 1.005 2.173 4.932 
TR 436.559 2.439 1.410 707 11.345 
IM-GES 57.401.396 16.945.980 1.693.763 5.093.099 1.318.770 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowake1 
H Un)?am 
Yll l"hl•m. Jul!o\)aw1l'n 
RO Rurnan11:n 
RCi Rul~ar1l·n 
RO BG CH F 
216.879 101.605 10.704.332 12.505.849 
8.883 6.803 308.330 188.464 
9.731 2.543 120.810 377.544 
2.665 1.002 165.901 437.821 
407 1.506 8.606 21.158 
• 6.806 70.456 
• 3.569 46.848 
158.202 62.359 6.768.429 
96.198 20.508 7.372.957 
68.857 11.583 1.133.431 13.292.152 
267.284 8.155 619.465 7.714.173 
2.671 1.115 l.758 88.752 
19.999 2.136 27.926 270.463 
851.775 219.315 20.473.891 41.782.109 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
10.795.894 14.800.582 1.398.821 1.329.890 65.834.329 
77.561 91.389 34.474 27.687 2.514.199 
69.091 82.036 28.637 328.252 2.442.590 
44.915 48.683 33.334 43.397 2.031.652 
6.840 10.237 23.922 26.228 374.847 
1.124 15.298 11.692 47.407 226.437 
6.670 8.642 55.956 9.565 249.064 
3.841.684 3.882.152 962.252 1.044.219 35.604.321 
14.326.276 5.767.443 1.486.927 446.212 51.312.990 
8.265.487 480.545 101.989 33.613.950 
9.168.272 381.516 345.412 30.607.694 
22.593 133.855 72.036 382.133 
103.720 51.922 77.533 1.006.159 
38.464.641 33.157.725 4.975.609 3.822.293 226.200.366 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im Rl\.ID-Raum) 
gesamte Importe (im Rl\.ID-Raum) 
Tabelle F32: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: NSTR-Hauptkapitel 9 
(Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 3.475.477 248.029 424.087 164.443 25.559 24.404 3.187.190 
A 3.967.872 136.499 342.486 47.962 12.477 18.313 671.614 
CS 2.587.928 215.949 
-
109.130 48.477 21.382 15.637 25.560 
H 1.408.056 373.075 61.347 
-
197.072 5.916 749 46.874 
YU 305.222 63.570 9.016 66.676 10.641 2.171 10.294 
RO 243.753 11.721 20.062 10.057 9.908 • 4.130 
BG 26.672 3.638 6.592 1.679 52.342 • - 2.146 
CH 1.432.748 281.130 15.403 40.278 5.274 1.099 2.674 
F 5.314.279 263.215 51.033 56.333 42.880 11.101 4.320 991.179 
B 5.536.692 200.563 15..t!O 32.091 9.384 1.382 2.802 233.603 
NL 5.167.390 124.793 18.021 35.782 10.160 2.401 2.120 142.934 
GR 198.883 9.821 792 3.773 4.143 7.572 4.309 4.337 
TR 441.150 20.550 5.126 7.151 8.417 2.898 569 34.035 
IM-GF.S 26.630.645 5.043.501 587.331 1.129.524 600.464 102.428 78.070 5.353.897 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
7.995.506 
580.337 
218.645 
115.909 
79.120 
60.907 
7.430 
566.181 
5.613.127 
1.513.139 
173.135 
136.097 
17.059.532 
B NL GR TR EX-GF.S 
5.373.541 8.939.487 455.334 355.410 30.668.468 
246.183 267.248 93.800 82.415 6.467.205 
132.096 198.601 54.386 24.256 3.652.047 
29.180 79.901 21.352 18.975 2.358.407 
16.452 26.368 42.122 4.967 636.620 
10.192 25.809 29.284 332.835 758.657 
1.322 2.441 92.517 25.287 222.066 
119.399 135.074 15.947 24.289 2.639.496 
3.378.878 1.428.393 146.921 121.129 11.809.662 
-
7.742.432 111.908 45.250 19.544.643 
4.670.904 64.900 33.191 11.785.735 
132.553 86.151 - 220.386 845.856 
53.961 171.692 40.878 922.525 
14.164.662 19.103.596 1.169.346 1.288.390 92.311.386 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F33: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2000: Gesamter Außenhandel 
(NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A 
D 22.864.420 
A 9.937.068 
CS 11.642.919 5.302.865 
H 5.310.621 5.885.860 
YU 1.006.153 647.384 
RO 464.484 68.614 
BG 339.075 141.435 
CH 17.936.789 2.078.160 
F 46.513.706 1.854.127 
B 32.760.120 1.420.630 
NL 60.136.935 1.199.639 
GR 544.219 80.918 
TR 1.452.512 235.041 
IM-GES 188.044.602 41.779.093 
• Relation nicht berücksichtigt 
CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
1.642.189 2.372.503 815.943 442.613 167.396 25.608.485 38.768.037 37.827.044 84.843.408 2.521.542 2.540.258 220.413.837 
1.092.549 1.490.477 776.211 160.355 57.233 2.026.526 1.151.336 470.903 636.526 192.938 183.628 18.175.749 
939.222 577.906 587.301 70.291 434.971 1.011.703 376.358 638.970 429.898 444.723 22.457.126 
444.497 1.931.822 115.497 8.254 746.133 856.167 224.985 402.722 288.554 366.818 16.581.929 
189.353 290.238 79.620 19.076 37.328 166.825 65.984 79.222 129.025 593.714 3.303.921 
150.773 151.725 233.710 * 14.318 523.538 25.390 59.028 239.310 860.037 2.790.927 
53.523 32.009 315.393 „ 10.949 175.763 46.409 29.961 530.301 58.787 1.733.605 
254.100 2.022.938 157.843 160.041 65.441 7.751.525 4.011.823 4.123.586 983.483 1.075.553 40.621.282 
250.983 781.988 378.390 313.950 61.279 25.184.213 - 47.925.980 22.782.021 3.096.339 1.434.881 150.577.858 
141.958 468.917 56.574 78.095 19.657 3.425.650 52.017.272 40.166.017 1.030.914 865.661 132.451.465 
196.597 523.009 176.333 290.016 15.279 2.207.609 19.071.862 55.284.D26 . 1.348.675 1.417.360 141.867.339 
125.444 115.817 176.208 634.224 88.083 37.893 2.519.123 371.850 710.148 647.520 6.051.448 
70.611 43.509 133.438 188.744 29.922 627.924 1.331.233 538.945 531.425 49l.174 5.674.479 
4.612.577 9.232.351 5.729.771 3.050.456 601.912 60.361.998 125.344.383 147 .169.696 155.003.032 11.282.155 10.488.939 762.700.966 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F34: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: NSTR-Hauptkapitel 0 
(Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 3.290.398 279.316 1.141.950 252.880 532.870 
A 1.045.174 1.470.927 2.284.916 2.925.870 1.331.670 
CS 2.525.187 5.006.155 513.799 1.599.886 69.602 
H 411.227 2.173.056 293.216 2.544.953 169.305 
YU 407.320 236.995 93.950 1.694.209 0 
RO 158.482 45.820 81.710 107.782 314.866 
BG 31.763 220.012 10.217 2.130 721.028 • 
CH 149.188 152.006 4.251 6.762 1.006 594 
F 4.958.140 119.179 38.843 38.649 1.105.632 2.006.929 
B 1.938.491 28.119 37.696 16.539 16.399 27.736 
NL 2.687.804 90.011 26.729 66.612 27.020 20.012 
GR 46.507 3.373 30.078 27.575 75.129 339 
TR 175.633 8.823 185.910 8.735 37.384 148.596 
IM-GES 14.534.915 11.373.947 2.552.844 5.909.657 9.622.053 4.307.653 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
12.264 837.682 2.021.190 
3.266 335.931 65.087 
3.302 546.412 73.875 
611 260.801 120.640 
267.029 61.606 19.047 
• 8.948 25.763 
360 6.853 
138 . 160.546 
8.155 887.554 
234 30.307 1.426.621 
658 74.690 719.281 
53.966 15.118 10.582 
671 31.555 23.514 
350.294 3.090.965 4.672.999 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
1.768.612 2.679.547 43.725 326.477 13.186.912 
36.050 48.215 36.029 19.529 9.602.665 
305.941 1.005.345 89.430 166.346 11.905.278 
169.090 204.869 35.266 213.610 6.596.644 
35.045 38.223 202.757 1.874.820 4.931.000 
6.251 10.939 113.808 176.915 1.051.286 
12.107 6.546 419.130 49.425 1.479.572 
13.465 5.554 203 7.086 500.798 
12.193.948 9.251.052 979.261 409.732 31.997.073 
. 2.354.178 60.631 67.973 6.004.925 
2.216.638 . 16.460 13.275 5.959.190 
71.240 2.409 49.629 385.946 
31.052 24.476 2.958 . 679.305 
16.859.440 15.631.352 1.999.658 3.374.818 94.280.594 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F35: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: NSTR-Hauptkapitel 1 
(Andere Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 1.200.069 1.144.340 747.448 762.787 878.931 
A 457.543 972.261 828.197 817.943 91.676 
CS 1.896.645 2.172.066 373.147 1.381.686 1.375.329 
H 2.856.375 1.487.104 1.126.514 5.121.672 1.397.377 
YU 1.319.992 565.933 134.895 685.340 . 11.361 
RO 235.500 115.751 93.596 12.954 92.384 
BG 545.058 653.651 28.0S2 58.271 1.173.562 • 
CH 178.545 63.468 16.675 33.248 42.391 8.670 
F 4.365.586 100.574 39.614 63.400 194.847 166.296 
B 2.345.836 26.188 12.735 18.893 82.107 23.822 
NL 11.467.190 376.647 215.121 190.606 616.437 166.422 
GR 251.975 65.213 243.769 304.526 421.663 676.693 
TR 512.765 321.795 374.236 326.632 566.722 863.662 
IM-GES 26.433.011 7.148.458 4.401.808 3.642.661 11.274.202 5.660.2311 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
RG Bulgarien 
BG CH F 
122.002 643.160 2.134.951 
177.365 178.434 11.995 
3.339 176.582 210.390 
9.109 2.038.433 618.398 
73.582 100.192 197.438 
• 20.194 43.031 
53.748 117.703 
2.602 64.918 
338.003 8.812.019 
2.013 52.997 6.170.708 
22.577 228.331 3.339.415 
413.203 10.546 228.371 
10.782 324.731 546.523 
1.174.576 12.6311.367 13.683.8311 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
2.284.330 24.549.859 324.775 685.472 35.478.125 
28.393 77.162 11.704 19.834 3.672.506 
347.792 294.262 24.070 37.758 8.293.065 
330.850 664.562 96.174 72.564 15.819.134 
69.463 195.649 160.414 407.574 3.921.832 
2.843 56.061 7.969 5.336 685.619 
27.619 105.329 182.175 2.094 2.947.262 
20.002 28.680 1.432 3.296 463.925 
7.553.970 4.753.702 164.462 1.330.534 27.883.008 
4.963.170 109.399 306.304 14.114.171 
6.257.510 549.819 328.558 23.758.634 
38.981 267.844 109.219 3.032.003 
181.170 355.031 154.055 4.538.105 
17.142.1124 36.311.312 1.786.448 3.308.544 144.607.3811 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F36: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste 
mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 
-
679.966 0 2.052 8.712 0 
A 22.834 0 0 86 0 
CS 13.623.927 6.204.267 1.803.700 52.889 1.482.080 
H 34.984 700.840 0 9.065 69.600 
YU 0 12.092 0 0 0 
RO 0 0 183.792 0 0 
-
BG 0 0 72.481 0 0 • 
CH 15.321 286 0 0 9.015 0 
F 849.313 22.476 0 0 0 0 
B 648.186 13.507 0 0 1.469 111 
NL 2.690.268 7.117 0 54 3.061 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 17.884.832 7.640.552 256.274 1.805.806 84.295 1.551.791 
• Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
0 324.885 4.463.676 
0 148 2 
102.061 0 0 
0 0 0 
0 0 60.786 
• 0 0 
0 0 
0 5 
0 23.840 
0 2.990 1.488.358 
0 22.831 1.023.905 
0 0 16 
0 0 0 
102.061 374.693 7.036.748 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
5.559.574 3.162.112 16.038 1.087 14.218.103 
48 0 0 0 23.117 
934 0 15.268 0 23.285.125 
0 0 24.730 0 839.219 
2.420 0 15.786 27.883 118.967 
0 0 0 0 183.792 
0 0 153 6.271 78.905 
4 1.902 0 0 26.533 
137.632 76.121 796 0 1.110.177 
542.535 1.643 0 2.698.798 
1.920.133 - 4.065 390 5.671.824 
0 0 0 16 
0 0 0 
-
0 
7.620.744 3.782.669 78.479 35.632 48.254.576 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F37: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: NSTR-Hauptkapitel 3 
(Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 
-
1.824.630 268.576 9.480 115.912 37.918 
A 314.531 1.715.297 89.541 38.819 4.130 
CS 2.970.210 2.398.200 
-
42.175 26.165 430.445 
H 1.066.872 2.502.395 31.875 1.075.396 56.100 
YU 404.924 1.595.735 0 0 0 
RO 81.881 125.789 943.545 705.168 765.058 
BG 46.078 113.994 0 40.205 31.680 • 
CH 191.697 66.720 217 107 70 0 
F 0 10.065 1.202 4.014 51.605 2.867 
B 7.582.815 18.584 6.461 7.564 6.432 4.260 
NL 32.183.166 39.270 3.983 5.956 4.058 314 
GR 0 543 12.847 3.656 286.514 260.742 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 44.1142.172 8.695.925 2.984.002 907.865 2.401.708 796.774 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
579 5.144.858 2.154.092 
3.670 8.352 22 
17.171 1.815.076 80.092 
7.344 859.193 57.513 
0 1.935 8.708 
• 1.992 1.848.478 
0 343.934 
26 
- 6.448 
1.012 3.403.883 
811 1.892.130 4.212.651 
413 1.293.390 3.080.642 
151.768 1.227 1.767.588 
54.196 108.700 428.278 
236.989 14530.735 13.9811.446 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
975.675 2.407.331 13.617 9.401 12.962.069 
1.144 123 3.381 3.309 2.182.317 
69.903 590 0 0 7.850.026 
19.922 47.462 2.703 36.304 5.763.078 
995 12.220 123 63 2.024.702 
0 40.116 913.785 698.731 6.124.542 
3.642 2.016 727.180 0 1.308.728 
178 347 48 59 265.917 
1.097.838 2.196.623 128.503 46.513 6.944.124 
-
4.543.379 45.672 26.799 18.347.557 
15.533.928 
- 80.348 26.316 52.251.782 
290 142.492 366.616 2.994.281 
4 79.148 275.127 
-
945.453 
17.703518 9.471.847 2.190.485 1.214.110 119.964.516 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F38: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze 
und Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 372.346 10.690 14.569 31.496 36.649 
A 133.710 23.811 18.065 113.952 97 
CS 666.410 128.019 2.334 5.499 0 
H 126.262 258.199 27.104 180.811 0 
YU 20.169 168.318 1.487.409 381.367 
-
1.152.951 
RO 1.376 0 0 0 1.416 
BG 260.242 2.646 0 0 173.756 • 
CH 105.639 8.685 5 1.013 9.740 0 
F 699.705 11.697 148 266 3.968 0 
B 349.056 3.453 10.747 1.320 190 0 
NL 1.272.863 10.427 10.140 7.190 41.386 19.273 
GR 25.027 0 0 0 111.702 2.205.863 
TR 230.072 4.182 0 39.750 394.731 558.852 
IM-GE') 3.890.531 967.972 1.570.054 465.874 1.068.646 3.973.685 
"' Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Un~am 
Yll d1cm. Jui:oslaw1en 
RO Rumanicn 
AG Ruli:ar1•·n 
BG CH F 
1.040 295.168 1.046.573 
148 7.407 2.199 
0 493 0 
172 3.262 19.748 
0 2.553 78.500 
"' 
0 0 
- 1.676 4.298 
0 14.760 
57 162.471 
-
0 16.709 938.253 
8.112 2.156 382.654 
2.235 0 752.171 
35.261 38.883 375.235 
47.025 530.778 3.614.390 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GE') 
2.447.252 2.293.616 1.800 6.275 6.557.473 
15.621 1.603 40 32 316.685 
24.927 158 0 0 827.841 
37.525 19.978 0 0 673.061 
30.706 89 70 46.650 3.368.782 
0 0 55 0 2.848 
143 1.216 20.327 0 464.303 
8.541 2.229 3.854 0 154.466 
7.429.852 102.159 551 142.192 8.553.065 
-
443.533 695 293.822 2.057.779 
1.033.088 240.064 1.058.028 4.085.380 
22.763 170.768 0 3.290.529 
21.778 30.064 55.468 
-
1.784.275 
11.072.195 3.065.413 322.924 1.546.998 32.136.486 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F39: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: NSTR-Hauptkapitel 5 
(Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D J.757.797 657.314 886.249 1.556.474 206.952 
A 2.414.898 185.780 471.016 904.876 21.956 
CS 6.794.580 2.161.166 469.505 5.910.926 22.148 
H 4.801.509 1.752.541 159.594 1.630.445 36.295 
YU 1.457.356 478.845 946.979 87.661 22.680 
RO 839.150 99.201 82.318 61.892 1.113.996 . 
BG 572.878 29.285 97.554 17.974 164.638 ... 
CH 1.109.502 177.304 5.567 18.084 8.136 1.390 
F 5.537.178 183.604 27.033 100.196 310.069 50.573 
B 8.149.259 329.192 29.636 54.640 93.743 45.915 
NL 3.252.376 322.210 2.705 46.682 37.156 5.262 
GR 81.119 4.772 J.614 71.983 73.960 8.751 
TR 520.020 19.602 0 32.356 18.050 75.409 
IM-GF.S 35529.826 7.315.519 2.196.094 2.318.237 11.822.469 497.331 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
332.474 J.827.651 6.623.131 
76.578 410.231 363.468 
172.107 663.390 1.909.725 
25.060 104.711 122.201 
127.501 33.621 233.361 
• 7.452 590.598 
. 2.206 72.217 
J.718 . 257.304 
9.332 598.534 . 
64.081 514.060 9.414.403 
4.548 226.904 1.087.931 
29.951 5.914 98.923 
7.779 846.646 22.476 
851.128 5.241.319 20.795.738 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.S 
2.940.932 4.752.003 409.583 1.100.158 23.050.717 
96.717 186.027 25.624 169.091 5.326.261 
450.157 623.099 885.200 746.272 20.808.274 
112.715 32.061 365.593 J.971.112 11.113.838 
160.667 29.744 213.175 4.428.827 8.220.416 
33.697 82.938 144.267 1.287.243 4.342.751 
91.463 77.o35 220.520 138.446 1.484.215 
27.585 110.019 1.651 3.161 1.721.421 
3.542.173 1.190.122 669.399 565.398 12.783.613 
2.813.024 160.730 726.984 22.395.668 
2.617.512 339.054 246.936 8.189.275 
77.890 19.145 103.793 577.816 
819.135 113.314 205.061 ~ 2.679.845 
10.970.642 10.028530 3.639.857 11.487.421 122.694.112 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F40: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: NSTR-Hauptkapitel 6 
(Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 1.222.403 44.608 92.186 151.273 21.077 
A 1.444.408 . 73.902 212.296 322.148 898 
CS 2.186.501 1.134.357 . 1.265.773 123.698 99.822 
H 81.541 571.424 27.328 . 891.926 18.600 
YU 118.238 67.135 75.462 102.390 8.214 
RO 35 0 348.029 1.553.760 1.980.119 
BG 11.861 23.628 274.534 146.931 235.696 • 
CH 220.761 8.689 47 37 3.212 0 
F 13.083.250 39.413 10.871 6.624 12.545 10.966 
B 2.938.779 5.097 7.973 1.855 2.249 111 
NL 2.903.266 14.215 5.685 5.546 3.364 224 
GR 5.756 20.896 0 6.726 35.385 15.682 
TR 60.720 153.657 0 40.895 252 134.200 
IM-GES 23.055.118 3.260.915 868.437 3.435.019 3.761.866 309.794 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
2.920 6.757.296 5.968.096 
2.325 437.072 24.980 
0 59.387 317.922 
30 3.338 1.503 
2.430 1.126 571 
• 0 0 
. 0 0 
3 . 71.586 
443 9.060.878 . 
50 222.814 16.571.989 
280 40.792 820.296 
2.178 11.116 147.187 
4.589 67.371 143.545 
15.248 16.661.191 24.067.675 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX·GES 
11.644.309 43.026.744 11.803 18.949 68.961.665 
13.526 71.749 2.429 5.246 2.610.980 
37.484 304.683 3.697 0 5.533.324 
14.473 1.096 0 0 1.611.258 
94 8 22.736 0 398.405 
591 0 485 129 3.883.149 
131 575 152.995 250 846.601 
889 1.634 19 16 306.892 
8.569.537 3.369.908 67.622 3.333 34.235.391 
. 16.409.844 172.889 21.694 36.355.345 
25.279.391 3.607 2.180 29.078.846 
42.957 40.415 12.246 340.544 
14.770 121.200 32.458 773.657 
45.618.151 63.347.858 470.741 64.042 184.936.055 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F41: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: NSTR-Hauptkapitel 7 
(Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 195.999 6.146 13.256 870 120 
A 902.114 794.110 92.538 99.814 0 
CS 455.678 500.567 42.440 236.197 0 
H 527.890 310.609 224 639.327 8.400 
YU 925.695 259.814 41.349 561.362 . 0 
RO 454.975 75.064 0 0 247.098 . 
BG 473.069 0 0 17.544 180.732 • 
CH 8.337 412 0 27 0 0 
F 0 1.047 0 0 0 483 
B 1.255.680 93.066 6 17.646 J.150 116 
NL 3.044.736 J.188 0 151 121 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 8.048.174 1.437.765 841.834 744.963 1.405.309 9.118 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
0 130.886 641.404 
0 62.249 70.560 
0 20.416 J.130 
0 6.718 368.876 
0 0 0 
• 0 121.129 
0 97.982 
0 . 2.478 
0 253.673 
0 59.169 4.879.858 
0 67.513 2.879.909 
0 0 27.910 
0 72.349 104.985 
0 672.973 9.196.223 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
1.663.471 494.074 105.289 156.709 3.408.225 
14.296 1.718 9.256 996 2.047.653 
35.010 0 39.685 0 1.331.122 
0 0 0 205.856 2.067.900 
74.163 101.670 5.866 913.689 2.883.607 
69.196 0 21.007 2.491.690 3.480.158 
102.887 0 423.720 19.119 1.315.054 
206 17 0 35 11.512 
498.112 152.477 4.866 99.453 1.010.111 
. 671.791 47.460 196.731 7.222.672 
1.099.250 . 590 116.930 7.210.388 
42.897 18.100 - 7.814 96.720 
58.208 0 13.526 249.069 
3.657.696 1.439.848 671.265 4.209.022 32334.190 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F42: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: NSTR-Hauptkapitel 8 
(Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 
-
16.355.892 3.859.554 6.891.135 5.145.129 3.713.359 
A 1.555.400 1.592.526 1.480.361 1.237.616 154.826 
CS 2.468.047 1.748.305 427.490 1.981.785 412.898 
H 1.331.203 2.485.040 258.695 4.246.217 114.801 
YU 947.522 920.841 49.246 699.335 25.240 
RO 261.150 107.358 250.543 148.512 1.040.035 
BG 71.837 18.812 107.635 180.615 3.249.417 „ 
CH 21.255.206 2.042.447 1.203.517 10.979.627 2.120.292 2.728.514 
F 27.639.634 1.745.148 881.515 3.773.378 2.573.094 1.652.945 
B 12.550.875 1.195.917 540.505 2.312.412 437.804 1.179.758 
NL 15.613.411 636.440 567.727 2.284.320 1.393.099 4.571.105 
GR 70.786 1.698 4.782 12.066 71.764 45.560 
TR 1.410.145 7.858 16.446 9.337 169.331 348.669 
IM-GES 85.175.217 27.265.757 9.332.691 29.198.589 23.665.582 14.947.674 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
1.249.105 15.155.816 17.689.514 
53.933 440.566 267.932 
76.889 506.693 1.493.790 
28.976 570.449 1.516.548 
49.411 69.608 181.730 
„ 65.752 684.016 
. 28.098 363.537 
773.622 9.571.452 
253.289 10.441.056 . 
143.772 1.598.331 18.827.309 
100.200 877.356 10.936.644 
15.063 2.490 125.419 
27.189 88.082 861.154 
2.771.449 29.844.296 62.519.045 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
15.234.928 20.837.967 1.980.811 4.194.647 112.307.857 
109.181 129.704 49.020 79.470 7.150.534 
254.786 347.262 81.196 2.392.449 12.191.590 
177.592 178.180 124.325 348.585 11.380.611 
63.480 89.053 204.413 223.233 3.523.111 
10.982 148.723 111.055 450.844 3.278.971 
51.972 67.896 409.969 71.210 4.620.998 
5.417.408 5.485.984 1.362.652 3.320.179 66.260.901 
20.219.533 8.138.595 2.105.091 1.393.255 80.816.533 
. 11.626.545 680.228 312.113 51.405.569 
12.914.194 539.390 1.074.712 51.508.597 
31.837 188.539 . 220.760 790.764 
321.033 166.143 228.667 3.654.052 
54.806.925 47.404.591 7.876.816 14.081.457 408.890.088 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F43: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: NSTR-Hauptkapitel 9 
(Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H ·yu RO 
D 5.016.553 1.224.388 2.215.056 1.934.023 318.974 
A 5.722.047 
-
1.150.882 1.906.098 595.096 172.800 
CS 12.843.666 2.148.675 1.648.242 1.468.772 918.570 
H 7.401.035 2.410.277 955.612 7.800.085 357.138 
YU 3.545.326 908.104 297.684 2.426.505 611.999 
RO 3.635.657 200.445 805.544 585.361 559.381 
BG 267.586 39.100 178.793 49.782 1.644.624 • 
CH 2.065.075 405.715 83.318 226.034 64.473 17.827 
F 7.678.747 379.706 248.765 293.923 568.643 138.398 
B 7.968.239 287.670 86.580 181.889 117.003 22.114 
NL 7.447.910 179.842 92.401 195.135 117.340 31.842 
GR 287.875 14.185 2.754 17.074 40.439 84.856 
TR 1.187.051 55.906 41.385 99.350 116.842 51.053 
IM-GES 60.050.215 12.046.178 5.168.105 9.844.449 15.026.721 2.725.571 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
240.466 4.587.534 11.496.650 
176.299 971.495 836.665 
428.428 131.686 1.100.629 
22.051 276.185 611.287 
69.507 138.491 861.722 
• 66.594 918.317 
-
20.468 73.867 
27.118 
-
817.064 
44.716 1.431.419 
32.339 335.526 8.090.631 
23.028 205.483 2.180.657 
43.267 6.256 249.042 
5.644 91.335 375.525 
1.112.863 8.262.473 27.612.055 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
7.741.795 12.901.882 654.938 977.058 49.309.317 
355.495 385.872 134.551 220.790 12.628.089 
195.695 1.050.442 208.720 251.040 22.994.564 
168.796 426.012 116.850 276.963 20.822.292 
204.090 296.391 492.074 74.128 9.926.022 
168.903 391.603 420.902 7.119.552 14.872.259 
12.274 25.936 1.110.040 282.614 3.705.084 
172.382 194.766 23.016 64.200 4.160.986 
4.865.880 2.063.020 211.817 345.927 18.270.960 
11.136.822 161.179 121.841 28.541.830 
6.717.763 
-
93.216 91.078 17.375.696 
191.456 124.430 
- 602.429 1.664.064 
144.792 462.408 112.108 2.743.399 
21.539.321 29.459.583 3.739.411 10.427.619 207.014.563 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F44: Erwarteter Außenhandel zwischen den RMD-Ländern für den Prognosehorizont 2015: Gesamter Außenhandel 
(NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D . 31.916.Q55 7.494.932 12.013.381 9.959.555 5.746.850 
A 14.012.658 . 7.979.494 7.383.028 7.056.221 1.778.052 
CS 46.430.851 23.601.778 6.588.605 12.787.502 4.810.893 
H 18.638.897 14.651.486 2.880.163 24.139.897 2.227.616 
YU 9.146.542 5.213.811 3.126.974 6.638.168 . 1.832.445 
RO 5.668.207 769.428 2.789.077 3.175.428 6.114.354 
BG 2.280.372 1.101.128 769.266 513.453 7.575.133 • 
CH 25.299.270 2.925.732 1.313.597 11.264.938 2.258.334 2.756.995 
F 64.811.554 2.612.907 1.247.991 4.280.451 4.820.401 4.029.457 
B 45.727.217 2.000.793 732.339 2.612.758 758.545 1.303.942 
NL 82.562.988 1.677.368 924.490 2.802.252 2.243.042 4.814.453 
GR 769.047 110.681 295.844 443.605 1.116.555 3.298.488 
TR 4.096.406 571.822 617.976 551.054 1.303.312 2.180.439 
IM-GES 319.444.010 !17.152.988 30.172.143 58.273.122 80.132.850 34.779.631 
* Relation nicht berücksichtigt Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BL CH F B NL GR TR EX-GES 
1.960.849 35.704.937 54.239.278 52.260.880 117 .105.134 3.562.379 7.476.233 339.440.462 
493.584 2.851.885 1.642.909 670.469 902.172 272.034 518.296 45.560.805 
803.296 3.920.133 5.187.552 2.322.629 3.625.841 1.347.265 3.593.866 115.020.209 
93.352 4.123.090 3.436.714 1.030.964 1.574.220 765.642 3.124.995 76.687.035 
589.460 409.131 1.641.863 641.121 763.048 1.317.413 7.996.866 39.316.843 
• 170.932 4.231.332 292.462 730.380 1.733.334 12.230.440 37.905.376 
106.556 1.080.390 302.239 286.549 3.666.208 569.430 18.250.723 
805.227 . 10.966.562 5.660.660 5.831.132 1.392.875 3.398.030 73.873.351 
655.008 35.075.327 66.108.475 31.293.779 4.332.368 4.336.335 223.604.055 
243.299 4.725.033 72.020.781 55.504.822 1.440.525 2.074.261 189.144.314 
159.816 3.039.445 26.451.333 75.589.408 1.866.613 2.958.404 205.089.611 
711.630 52.666 3.407.209 520.309 974.143 . 1.472.507 13.172.684 
146.112 1.669.653 2.881.236 1.591.941 1.351.783 1.079.428 18.047.161 
6.661.633 91.848.788 187.187.158 206.991.557 219.943.003 22.776.084 49.749.662 1.395.112.628 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F4S: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
Ton/nach D A CS H YU RO 
D 0 104.392 1.792 8.6S3 4.603 3.819 
A 32.776 0 2.093 9.880 13.733 10.332 
CS 20.798 4S.S39 0 2.036 4.90CJ 260 
H 2.913 30.219 839 0 29.244 1.1S4 
YU 2.820 S.S82 103 2.82S 0 0 
RO 672 l.OS8 ISS 222 2.417 0 
BG l.S9S 3.499 239 s 1.369 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 1.884 178 111 2.100 0 
B 0 431 136 4S 41 0 
NL 0 1.422 93 144 88 0 
GR 684 SI 80 ss 0 0 
TR 1.387 6S 381 II 0 0 
IM-GES 63.64S 194.143 6.091 23.98S S8.S03 lS.S6S 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumilnien 
RG Rull(arien 
BG CH F 
403 0 0 
lS 0 983 
192 0 ISO 
3 0 210 
334 0 64 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
946 0 1.407 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
P Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL Glt TR EX-GES 
0 0 664 4.lSl 128.476 
S26 728 S69 18S 71.820 
374 1.720 649 39S 77.022 
278 388 294 307 6S.849 
90 111 0 0 11.929 
0 0 0 0 4.S27 
0 0 0 0 6.707 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 4.272 
0 0 0 0 6S3 
0 0 0 0 1.747 
0 0 0 0 869 
0 0 0 0 1.844 
1.269 2.948 2.176 S.039 37S.714 
Siidosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F46: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 0 37.685 4.364 3.752 2.597 27.783 
A 13.962 0 1.347 2.213 2.367 1.344 
CS 8.896 5.483 0 842 909 832 
H 47.429 10.682 2.789 0 28.440 1.764 
YU 12.470 1.224 125 1.055 0 24 
RO 641 213 87 9 742 0 
BG 13.046 1.954 32 79 1.581 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 1.567 59 106 324 0 
B 0 412 19 30 130 0 
NL 0 5.932 371 334 1.011 0 
GR 3.842 1.023 625 568 0 0 
TR 2.983 1.858 729 345 0 0 
IM-GES 103.269 68.035 10.548 9.333 38.102 31.747 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
2.131 0 0 
947 0 188 
27 0 205 
23 0 802 
71 0 255 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3.198 0 1.450 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
0 0 5.055 3.872 87.239 
443 1.215 184 114 24.324 
306 578 93 98 18.269 
497 1.367 365 125 94.284 
92 239 220 352 16.128 
0 0 0 0 1.692 
0 0 0 0 16.692 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2.057 
0 0 0 0 591 
0 0 0 0 7.648 
0 0 0 0 6.057 
0 0 0 0 5.915 
1.338 3.399 5.917 4.562 280.897 
Südosteuropäische Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F47: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 0 216.011 0 21 83 0 
A 721 0 0 0 1 0 
CS 117.061 307.220 0 9.265 8.432 14.409 
H 5.033 82.930 0 0 530 5.220 
YU 0 1.444 0 0 0 0 
RO 0 0 1.488 0 0 0 
BG 0 0 1.694 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 715 0 0 0 0 
B 0 428 0 0 13 0 
NL 0 226 0 1 29 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 122.816 608.973 3.182 9.286 9.087 19.629 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rwnänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
0 0 0 
0 0 0 
11.852 0 0 
0 0 0 
0 0 463 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
11.852 0 463 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX·GES 
0 0 508 33 216.656 
2 0 0 0 724 
4 0 222 0 468.464 
0 0 589 0 94.302 
17 0 0 0 1.923 
0 0 0 0 1.488 
0 0 0 0 1.694 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 715 
0 0 0 0 441 
0 0 0 0 255 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
22 0 1.318 33 786.662 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Tilrkei 
EX·GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM·GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F48: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
..;.; r. , 
von/nach D A CS H YU RO 
D 0 57.965 2.789 95 1.553 329 
A 47.698 0 8.794 800 395 316 
CS 25.521 133.597 0 217 4.171 5.580 
H 89.028 59.221 395 0 62.831 4.208 
YU 30.518 14.818 0 0 0 0 
RO 550 7.367 2.546 1.487 16.169 0 
BG 1.128 6.080 0 92 713 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 320 12 40 496 0 
B 0 589 56 71 58 0 
NL 0 1.245 38 57 38 0 
GR 0 17 165 38 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GF.S 194.443 281.218 14.796 2.897 86.424 10.432 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
63 0 0 
271 0 1 
798 0 347 
100 0 367 
0 0 66 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1.231 0 780 
Rbelnanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.S 
0 0 431 287 63.512 
36 4 107 102 58.524 
282 2 0 0 170.513 
114 161 64 513 217.001 
7 90 0 0 45.499 
0 0 0 0 28.119 
0 0 0 0 8.013 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 869 
0 0 0 0 774 
0 0 0 0 1.378 
0 0 0 0 220 
0 0 0 0 0 
439 257 603 902 594.423 
Südosteuropäiscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F49: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 0 118.287 111 146 301 318 
A 4.224 0 122 161 967 1 
CS 5.726 9.905 0 12 877 0 
H l.817 30.553 336 0 10.564 0 
YU 1.520 11.164 4.702 12.468 0 24.489 
RO 9 0 0 0 30 0 
BG 5.214 141 0 0 3.912 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 372 2 3 38 0 
B 0 109 94 12 2 0 
NL 0 330 97 69 386 0 
GR 793 0 0 0 0 0 
TR 7.075 130 0 273 0 0 
IM-GES 26.377 170.991 5.463 13.145 17.077 24.807 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
11 0 0 
2 0 69 
0 0 0 
23 0 126 
0 0 597 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
36 0 792 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
0 0 57 192 119.423 
495 SI 1 1 6.094 
100 1 0 0 16.621 
215 68 0 0 43.701 
215 1 0 0 55.430 
0 0 0 0 39 
0 0 0 0 9.267 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 414 
0 0 0 0 217 
0 0 0 0 882 
0 0 0 0 793 
0 0 0 0 7.477 
1.026 120 58 193 2li0.358 
Südosteuropäische Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle FSO: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-G~ 
D 0 50.590 2.746 2.236 4.465 421 
A 305.809 0 252 2.957 6.442 392 
CS 22.357 9.479 0 513 5.004 48 
H 148.747 5.570 161 0 2.775 57 
YU 26.468 1.426 803 374 0 91 
RO 11.405 685 67 39 3.996 0 
BG 10.092 475 133 19 173 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 2.648 35 125 365 0 
B 0 4.731 33 64 101 0 
NL 0 4.631 3 56 42 0 
GR 1.169 69 3 92 0 0 
TR 3.250 124 0 28 0 0 
IM·G~ 529.297 80.428 4.235 6.505 23.362 1.009 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
6.713 0 0 
2.0CJO 0 5.217 
172 0 2.746 
32 0 188 
121 0 393 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9.127 0 8.544 
Rbeinanralnerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 5.902 6.971 80.044 
1.390 2.674 371 1.077 328.669 
650 931 2.049 1.371 45.321 
178 51 947 2.569 161.274 
246 47 0 0 29.969 
0 0 0 0 16.192 
0 0 0 0 10.892 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 3.174 
0 0 0 0 4.929 
0 0 0 0 4.732 
0 0 0 0 1.333 
0 0 0 0 3.403 
2.464 3.703 9.268 11.989 689.932 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle FSl: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 0 38.833 463 925 1.448 1.351 
A 45.634 0 379 1.897 2.733 69 
CS 18.787 8.777 0 6.502 1.972 809 
H 11.732 6.762 339 0 5.211 446 
YU 8.911 980 239 418 0 105 
RO 2 0 939 3.276 37.663 0 
BG 660 454 899 337 531 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 627 56 33 60 0 
B 0 81 35 9 10 0 
NL 0 225 27 27 16 0 
GR 91 332 0 35 0 0 
TR 934 2.384 0 140 0 0 
IM-GES 86.751 59.454 3.375 13.599 49.644 2.780 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
279 0 0 
245 0 394 
0 0 688 
0 0 5 
8 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
533 0 1.089 
Rbeinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
0 0 187 289 43.777 
214 1.137 39 81 52.820 
75 498 27 0 38.135 
42 2 0 0 24.538 
0 0 0 0 10.664 
0 0 0 0 41.881 
0 0 0 0 2.880 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 776 
0 0 0 0 134 
0 0 0 0 295 
0 0 0 0 458 
0 0 0 0 3.458 
332 1.637 252 370 219.815 
Südosteuropäiscbe Staaten im Einzu~berelcb 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F52: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 0 6.227 64 133 8 1 
A 28.501 0 4.071 827 1.186 0 
CS 3.915 38.729 0 218 4.519 0 
H 45.570 32.344 3 0 33.618 630 
YU 51.628 7.582 444 3.212 0 0 
RO 18.954 4.396 0 0 5.222 0 
BG 2.633 0 0 40 895 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 33 0 0 0 0 
B 0 2.950 0 165 10 0 
NL 0 38 0 1 1 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 151.201 92.299 4.582 4.596 45.459 631 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehem. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehem. Jugoslawien 
RO Rwnänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
0 0 0 
0 0 2.224 
0 0 5 
0 0 2.351 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 4.580 
Rhelnanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
0 0 3.334 4.788 14.555 
453 54 294 31 37.641 
141 0 577 0 48.104 
0 0 0 2.909 117.425 
520 747 0 0 64.134 
0 0 0 0 28.573 
0 0 0 0 3.568 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 33 
0 0 0 0 3.125 
0 0 0 0 40 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1.115 802 4.205 7.728 317.198 
Südosteuropälscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD· Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F53: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
.. ~ 
von/nach D A CS H YU RO 
D 0 479.379 10.935 18.770 13.535 8.036 
A 45.112 0 4.148 4.230 5.244 1.626 
CS 13.040 10.099 0 1.004 3.257 325 
H 6.227 11.337 460 0 4.332 85 
YU 4.164 4.174 44 2.665 0 27 
RO 10.040 415 225 124 965 0 
BG 3.522 166 124 199 3.248 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 25.550 1.245 5.066 3.268 0 
B 0 17.557 755 3.086 551 0 
NL 0 9.292 802 3.052 1.743 0 
GR 1.036 25 7 16 0 0 
TR 9.070 51 24 12 0 0 
IM-GES 92.212 558.043 18.768 38.224 36.144 10.100 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
6.661 0 0 
773 0 3.904 
87 0 3.431 
34 0 3.499 
51 0 407 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7.606 0 11.241 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GES 
0 0 28.956 27.579 593.851 
1.610 1.883 710 572 69.813 
562 734 313 5.924 38.776 
379 403 282 732 27.771 
131 197 0 0 11.860 
0 0 0 0 11.769 
0 0 0 0 7.258 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 35.129 
0 0 0 0 21.949 
0 0 0 0 14.888 
0 0 0 0 1.085 
0 0 0 0 9.156 
2.682 3.217 30.261 34.808 843.305 
Südosteuropäische Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Tllrkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F54: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. 
Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 142.583 4.232 7.433 6.147 947 
A 162.857 0 2.346 6.089 1.767 1.382 
CS 42.229 3.492 0 1.589 1.465 661 
H 24.391 6.394 901 0 8.687 194 
YU 11.197 2.326 281 3.007 0 359 
RO 8.426 411 594 327 1.256 0 
BG 9.433 128 193 55 1.701 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 2.166 174 195 316 0 
B 0 1.648 51 )()() 69 0 
NL 0 1.026 61 123 75 0 
GR 1.627 81 3 13 0 0 
TR 3.623 169 34 49 0 0 
IM-GES 263.784 160.422 8.869 18.990 21.485 3.543 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
8.983 0 0 
945 0 4.774 
448 0 715 
24 0 403 
73 ·o 589 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
10.473 0 6.481 
Rhelnanralnerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 3.734 2.920 176.979 
2.023 2.197 764 674 185.819 
426 647 168 163 52.003 
100 277 72 127 41.571 
122 198 0 0 18.152 
0 0 0 0 11.014 
0 0 0 0 11.510 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2.851 
0 0 0 0 1.877 
0 0 0 0 1.285 
0 0 0 0 1.724 
0 0 0 0 3.875 
2.671 3.319 4.739 3.883 508.659 
Südosteuropäiscbe Staaten Im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle FSS: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 1995: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO 
D 0 1.251.952 27.496 42.165 34.741 43.004 
A 687.295 0 23.553 29.053 34.833 15.462 
CS 278.331 572.319 0 22.197 35.514 22.924 
H 382.887 276.012 6.221 0 186.232 13.757 
YU 149.696 50.719 6.741 26.025 0 25.095 
RO 50.700 14.545 6.104 5.483 68.460 0 
BG 47.323 12.897 3.313 825 14.124 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 35.881 1.761 5.680 6.967 0 
B 0 28.936 1.179 3.589 986 0 
NL 0 24.366 1.491 3.865 3.427 0 
GR 9.241 1.597 882 818 0 0 
TR 28.321 4.781 1.168 859 0 0 
IM-GF.S 1.633.795 2.274.006 79.909 140.560 385.285 120.243 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
BG CH F 
25.243 0 0 
5.288 0 17.754 
13.576 0 8.287 
239 0 7.950 
658 0 2.836 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
45.002 0 36.828 
Rhelnanralnerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR EX-GF.S 
0 0 48.828 51.083 1.524.513 
7.193 9.943 3.039 2.837 836.249 
2.920 5.111 4.097 7.952 973.228 
1.804 2.718 2.614 7.282 887.716 
1.441 1.630 0 0 264.841 
0 0 0 0 145.293 
0 0 0 0 78.482 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 50.290 
0 0 0 0 34.690 
0 0 0 0 33.149 
0 0 0 0 12.538 
0 0 0 0 35.129 
13.358 19.401 58.578 69.154 4.876.118 
Südosteuropäische Staaten Im Elnzu~berelch 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F56: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GF.S 
D 0 122.595 4.017 15.805 5.948 4.853 
A 38.576 0 8.112 27.434 17.604 13.144 
CS 36.068 77.957 0 4.608 6.477 322 
H 8.327 72.587 3.143 0 44.561 1.660 
YU 3.720 7.302 149 2.645 0 0 
RO 892 1.388 228 304 3.418 0 
BG 3.135 7.253 560 10 2.744 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 2.210 279 263 2.688 0 
B 0 511 223 90 53 0 
NL 0 1.668 174 352 112 0 
GR 823 61 244 154 0 0 
TR 1.670 79 576 15 0 0 
IM-GF.S 93.211 293.611 17.706 51.681 83.605 19.979 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
516 0 0 
19 0 1.174 
320 0 277 
6 0 647 
475 0 83 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1.336 0 2.181 
Rhelnanralnerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 791 4.906 159.433 
634 867 669 223 108.458 
927 3.575 1.179 474 132.182 
917 1.247 792 444 134.333 
119 144 0 0 14.637 
0 0 0 0 6.229 
0 0 0 0 13.701 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 5.441 
0 0 0 0 877 
0 0 0 0 2.306 
0 0 0 0 1.282 
0 0 0 0 2.340 
2.596 5.833 3.432 6.047 581.220 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F57: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere 
Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A es H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 44.329 17.024 14.156 3.352 35.337 
A 16.582 0 5.316 8.086 3.108 1.755 
CS 27.199 17.409 0 2.842 1.016 941 
H 178.188 41.360 11.081 0 27.669 2.393 
YU 16.144 1.610 190 1.042 0 33 
RO 807 280 125 12 1.018 0 
BG 18.706 2.650 45 111 2.278 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 1.846 219 397 419 0 
B 0 483 75 113 167 0 
NL 0 6.957 1.429 1.262 1.290 0 
GR 4.567 1.204 2.708 2.191 0 0 
TR 3.513 2.195 1.026 464 0 0 
IM-GES 265.705 120.324 39.237 30.676 40.316 40.459 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
2.741 0 0 
1.217 0 222 
36 0 647 
32 0 3.006 
104 0 333 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4.130 0 4.208 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 5.966 4.576 127.481 
522 1.425 216 134 38.583 
966 1.826 323 111 53.317 
1.848 5.183 1.472 175 272.406 
123 316 0 0 19.895 
0 0 0 0 2.241 
0 0 0 0 23.790 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2.881 
0 0 0 0 838 
0 0 0 0 10.938 
0 0 0 0 10.670 
0 0 0 0 7.199 
3.459 8.751 7.978 4.997 570.240 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F58: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste 
mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 253.579 0 29 107 0 
A 847 0 0 0 1 0 
CS 195.517 521.943 0 17.000 13.797 23.672 
H 11.960 196.756 0 0 925 11.832 
YU 0 1.888 0 0 0 0 
RO 0 0 2.164 0 0 0 
BG 0 0 3.971 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 837 0 0 0 0 
B 0 502 0 0 17 0 
NL 0 264 0 1 36 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 208.324 975.768 6.135 17.Q30 14.883 35.504 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 
0 0 0 
19.754 0 0 
0 0 0 
0 0 595 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
19.754 0 595 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 597 39 254.351 
2 0 0 0 850 
6 0 402 0 792.092 
0 0 1.419 0 222.893 
22 0 0 0 2.505 
0 0 0 0 2.164 
0 0 0 0 3.971 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 837 
0 0 0 0 519 
0 0 0 0 301 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
30 0 2.418 39 1.280.480 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F59: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, 
Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GF.S 
D 0 68.046 4.026 135 1.997 417 
A 55.993 0 12.783 1.131 505 402 
CS 42.626 226.971 0 398 6.826 9.167 
H 211.551 140.506 1.046 0 109.788 9.537 
YU 40.195 19.377 0 0 0 0 
RO 712 9.566 3.703 2.036 22.084 0 
BG 2.326 12.634 0 210 1.574 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 375 18 57 635 0 
ß 0 691 82 100 73 0 
NL 0 1.459 56 81 48 0 
GR 0 20 258 55 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GF.S 353.402 479.644 21.972 .J.202 1-13.529 19.523 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Öslerreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumanicn 
RG Rul~aril·n 
81 0 0 
347 0 1 
1.329 0 580 
235 0 865 
0 0 85 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
l.992 0 1.531 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 507 337 75.545 
43 5 126 120 71.454 
473 3 0 0 288.373 
271 383 155 1.147 475.483 
9 116 0 0 59.782 
0 0 0 0 38.101 
0 0 0 0 16.744 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1.085 
0 0 0 0 945 
0 0 0 0 1.644 
0 0 0 0 333 
0 0 0 0 0 
796 506 788 1.604 1.029.489 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamle Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F60: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und 
Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 138.858 160 207 388 403 
A 4.959 0 177 228 1.234 1 
CS 9.564 16.828 0 22 1.435 0 
H 4.317 72.487 889 0 18.459 0 
YU 2.002 14.599 6.806 13.238 0 33.755 
RO 12 0 0 0 41 0 
BG 10.748 293 0 0 8.630 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 435 2 4 49 0 
B 0 128 136 17 2 0 
NL 0 387 142 98 488 0 
GR 932 0 0 0 0 0 
TR 8.283 152 0 365 0 0 
IM-GES 40.816 244.170 8.313 14.180 30.725 34.159 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
14 0 0 
2 0 82 
0 0 0 
55 0 297 
0 0 768 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
72 0 1.147 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 67 225 140.323 
580 60 1 1 7.326 
169 1 0 0 28.018 
511 161 0 0 97.176 
280 1 0 0 71.449 
0 0 0 0 53 
0 0 0 0 19.672 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 490 
0 0 0 0 284 
0 0 0 0 1.115 
0 0 0 0 932 
0 0 0 0 8.800 
1.540 222 68 226 375.638 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F61: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl 
und NE-Metalle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 61.309 9.849 7.652 5.996 568 
A 370.598 0 909 10.203 8.785 537 
CS 65.226 27.949 0 1.796 6.618 64 
H 427.826 16.231 563 0 2.819 71 
YU 35.290 1.890 1.268 439 0 137 
RO 13.815 830 93 51 5.423 0 
BG 11.725 559 186 27 223 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 3.222 126 432 500 0 
B 0 5.765 119 220 141 0 
NL 0 5.643 12 194 57 0 
GR 1.419 83 10 325 0 0 
TR 3.952 150 0 42 0 0 
IM-GES 929.851 123.630 13.134 21.381 30.562 1.377 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
9.216 0 0 
2.869 0 6.348 
229 0 8.017 
46 0 542 
179 0 521 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
12.539 0 15.428 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 7.163 8.442 110.194 
1.694 3.258 449 1.308 406.957 
1.917 2.718 6.398 1.721 122.653 
517 147 2.795 3.166 454.723 
332 64 0 0 40.120 
0 0 0 0 20.212 
0 0 0 0 12.720 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 4.280 
0 0 0 0 6.245 
0 0 0 0 5.905 
0 0 0 0 1.836 
0 0 0 0 4.144 
4.460 6.187 16.805 14.636 1.189.989 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F62: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und 
Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 45.587 669 1.312 1.861 1.717 
A 53.570 0 551 2.681 3.489 87 
CS 31.378 14.911 0 11.930 3.227 1.329 
H 27.877 16.042 897 0 9.106 1.012 
YU 11.737 1.281 345 444 0 144 
RO 3 0 1.366 4.485 51.442 0 
BG 1.361 943 2.105 769 1.171 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 734 81 47 77 0 
B 0 95 51 12 13 0 
NL 0 264 40 38 20 0 
GR 107 390 0 50 0 0 
TR 1.093 2.801 0 188 0 0 
IM-GES 127.127 83.047 6.105 21.956 70.406 4.289 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
358 0 0 
314 0 465 
0 0 1.152 
1 0 11 
12 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
684 0 1.631 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 220 340 52.062 
251 1.333 45 95 62.882 
127 837 49 0 64.939 
98 4 0 0 55.049 
0 0 0 0 13.967 
0 0 0 0 57.296 
0 0 0 0 6.348 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 939 
0 0 0 0 170 
0 0 0 0 361 
0 0 0 0 547 
0 0 0 0 4.081 
477 2.174 314 435 318.643 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F63: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) 
in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 7.309 92 189 11 1 
A 33.458 0 5.918 1.169 1.513 0 
CS 6.539 65.798 0 400 7.394 0 
H 108.285 76.737 7 0 58.743 1.428 
YU 67.998 9.915 643 3.410 0 0 
RO 24.529 5.709 0 0 7.133 0 
DG 5.427 0 0 92 1.975 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 39 0 0 0 0 
B 0 3.458 0 233 13 0 
NL 0 44 0 2 1 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 246.236 169.010 6.661 5A94 76.783 1.429 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 
0 0 2.627 
0 0 8 
0 0 5.547 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 8.182 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 3.919 5.619 17.141 
531 64 345 36 45.661 
237 0 1.046 0 81.423 
0 0 0 6.505 257.252 
677 966 0 0 83.609 
0 0 0 0 37.370 
0 0 0 0 7.494 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 39 
0 0 0 0 3.704 
0 0 0 0 48 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1.445 1.030 5.310 12.160 533.740 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F64: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische 
Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX·G~ 
D 0 581.029 37.564 61.980 18.450 10.844 
A 54.577 0 14.036 13.027 6.891 2.221 
CS 38.633 24.972 0 2.508 5.085 487 
H 19.070 35.620 1.531 0 6.476 133 
YU 5.461 5.421 69 2.847 0 41 
RO 13.683 553 364 196 1.441 0 
BG 4.635 217 190 297 4.819 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 30.919 4.283 16.971 4.361 0 
ß 0 21.258 2.58R 10.310 754 0 
NL 0 11.262 2.711 10.244 2.389 0 
GR 1.251 30 25 54 0 0 
TR 10.914 61 J5 18 0 0 
IM-G~ 148.224 711.340 63.397 118.452 50.667 13.725 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
9.144 0 0 
1.020 0 4.712 
127 0 9.439 
50 0 10.946 
75 0 529 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
10.417 0 25.625 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 34.971 33.247 787.230 
1.939 2.285 862 692 102.261 
1.727 2.051 716 8.206 93.950 
1.123 1.217 833 1.085 78.084 
171 256 0 0 14.869 
0 0 0 0 16.238 
0 0 0 0 10.159 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 56.534 
0 0 0 0 34.910 
0 0 0 0 26.605 
0 0 0 0 1.361 
0 0 0 0 11.028 
4.960 5.809 37.382 43.231 1.233.229 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F65: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, 
Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A es H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 173.774 12.401 21.204 8.222 1.278 
A 198.394 0 6.825 17.124 2.398 1.871 
CS 129.396 10.797 0 5.457 2.424 1.069 
H 70.403 18.654 3.067 0 9.854 296 
YU 15.261 3.178 451 3.334 0 532 
RO 12.188 586 1.003 503 1.982 0 
BG 13.336 182 330 84 2.617 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 2.632 510 563 429 0 
B 0 2.006 154 321 94 0 
NL 0 1.248 180 358 102 0 
GR 1.989 98 8 38 0 0 
TR 4.411 206 51 72 0 0 
IM-GES 445.378 213.361 24.981 49.057 28.121 5.046 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
12.202 0 0 
1.282 0 5.803 
782 0 2.186 
37 0 1.159 
109 0 791 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
14.412 0 9.940 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 4.553 3.554 237.189 
2.462 2.672 938 824 240.594 
1.321 1.986 544 243 156.205 
292 799 214 190 104.964 
165 264 0 0 24.084 
0 0 0 0 16.261 
0 0 0 0 16.549 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 4.135 
0 0 0 0 2.574 
0 0 0 0 1.888 
0 0 0 0 2.133 
0 0 0 0 4.740 
4.239 5.721 6.249 4.811 811.316 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F66: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-
Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GF.S 
D 0 1.496.414 85.803 122.670 46.333 55.419 
A 827.553 0 54.627 81.083 45.528 20.018 
CS 582.146 1.005.535 0 46.961 54.297 37.051 
H 1.067.803 686.979 22.225 0 288.400 28.361 
YU 197.807 66.462 9.922 27.399 0 34.642 
RO 66.641 18.911 9.047 7.586 93.982 0 
BG 71.400 24.731 7.386 1.600 26.030 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 43.248 5.519 18.735 9.159 0 
B 0 34.897 3.427 11.417 1.326 0 
NL 0 29.197 n.n 12.630 4.5U 0 
GR 11 .088 1.886 3.253 2.866 0 0 
TR 33.837 5.644 1.688 1.163 0 0 
lM-GES 2.858.274 3.413.904 207.640 334 .110 569.597 175.491 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU chl'm. Jugoslawil'n 
RO Rurnanien 
RG Rul)?ar1en 
34.272 0 0 
7.070 0 21.433 
22.577 0 22.307 
462 0 23.020 
954 0 3.708 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
65.335 0 70.468 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 58.754 61.286 1.960.949 
8.658 11.968 3.653 3.433 1.085.025 
7.870 12.997 10.656 10.754 1.813.152 
5.578 9.141 7.681 12.712 2.152.363 
1.897 2.126 0 0 344.916 
0 0 0 0 196.166 
0 0 0 0 131.147 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 76.661 
0 0 0 0 51.067 
0 0 0 0 51.112 
0 0 0 0 19.093 
0 0 0 0 42.332 
24.003 36.233 80.743 88.185 7.923.983 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F67: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000: und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 
(Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 249.965 6.185 45.442 5.948 4.853 
A 79.134 0 14.045 99.181 17.604 13.144 
CS 49.992 97.279 0 13.945 6.477 322 
H 30.117 208.612 10.830 0 68.685 1.660 
YU 3.720 7.302 149 2.645 0 0 
RO 892 1.388 228 451 3.418 0 
BG 2.808 8.442 560 21 2.744 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 4.015 574 736 2.688 0 
B 0 940 470 232 53 0 
NL 0 2.996 410 995 112 0 
GR 1.524 112 704 455 0 0 
TR 3.416 167 1.159 33 0 0 
IM-GES 171.603 581.218 35.315 164.136 107.729 19.979 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
516 0 0 
19 0 2.199 
320 0 633 
9 0 1.975 
475 0 83 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1.339 0 4.890 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 1.434 9.417 323.761 
1.209 1.612 1.195 456 229.799 
2.500 8.777 2.452 604 183.300 
2.846 3.841 2.285 899 331.759 
119 144 0 0 14.637 
0 0 0 0 6.377 
0 0 0 0 14.575 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 8.014 
0 0 0 0 1.695 
0 0 0 0 4.513 
0 0 0 0 2.795 
0 0 0 0 4.774 
6.674 14.375 7.366 11.375 1.125.998 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F68: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 
(Andere Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 90.774 29.547 41.183 3.352 35.337 
A 34.792 0 9.225 31.842 3.108 1.755 
CS 44.830 28.809 0 7.062 1.016 941 
H 265.720 164.546 33.404 0 48.629 2.393 
YU 16.144 1.610 190 1.042 0 33 
RO 807 280 125 12 1.018 0 
BG 18.706 2.650 45 111 2.278 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 3.381 690 1.282 419 0 
B 0 869 240 366 167 0 
NL 0 12.489 4.569 4.086 1.290 0 
GR 8.252 2.151 8.653 7.091 0 0 
TR 6.847 4.394 1.892 905 0 0 
IM-GES 396.097 311.953 88.580 94.982 61.277 40.459 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
2.741 0 0 
1.217 0 402 
36 0 1.928 
32 0 9.668 
104 0 333 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4.130 0 12.331 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 10.605 8.707 222.246 
943 2.558 386 264 86.493 
2.869 5.426 954 124 93.995 
5.920 16.677 4.782 339 552.109 
123 316 0 0 19.895 
0 0 0 0 2.241 
0 0 0 0 23.790 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 5.772 
0 0 0 0 1.642 
0 0 0 0 ,22.434 
0 0 0 0 26.147 
0 0 0 0 14.o39 
9.854 24.978 16.727 9.435 1.070.802 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F69: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 
(Feste mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 253.579 0 112 107 0 
A 2.823 0 0 0 1 0 
CS 408.469 450.093 0 93.500 13.797 46.315 
H 11.960 196.756 0 0 925 11.832 
YU 0 1.888 0 0 0 0 
RO 0 0 2.164 0 0 0 
BG 0 0 3.971 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 1.515 0 0 0 0 
B 0 900 0 0 17 0 
NL 0 474 0 1 36 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 423.252 905.205 6.135 93.613 14.883 58.147 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 
0 0 0 
19.754 0 0 
0 0 0 
0 0 595 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
19.754 0 595 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 1.051 74 254.923 
3 0 0 0 2.827 
13 0 836 0 1.032.777 
0 0 3.910 0 225.383 
22 0 0 0 2.505 
0 0 0 0 2.164 
0 0 0 0 3.971 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1.515 
0 0 0 0 917 
0 0 0 0 512 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
39 0 5.797 74 1.527.493 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F70: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 
(Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 226.819 7.476 517 1.997 417 
A 71.720 0 23.934 4.385 505 402 
CS 89.052 189.941 0 2.186 6.826 15.444 
H 300.912 470.288 7.257 0 109.788 9.537 
YU 40.195 19.377 0 0 0 0 
RO 712 9.566 3.703 4.425 22.084 0 
BG 3.077 12.634 0 866 1.574 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 678 34 112 635 0 
B 0 1.239 153 196 73 0 
NL 0 2.618 105 159 48 0 
GR 0 36 475 107 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 505.668 933.195 43.139 12.954 143.529 25.800 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
81 0 0 
347 0 1 
1.662 0 1.227 
1.119 0 2.392 
0 0 85 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3.208 0 3.705 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 893 636 238.836 
76 8 224 233 101.835 
994 7 0 0 307.338 
748 1.056 427 3.137 906.662 
9 116 0 0 59.782 
0 0 0 0 40.490 
0 0 0 0 18.151 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1.460 
0 0 0 0 1.661 
0 0 0 0 2.930 
0 0 0 0 618 
0 0 0 0 0 
1.828 1.187 1.544 4.005 1.679.764 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F71: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 
(Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 138.858 298 795 388 403 
A 16.530 0 332 885 1.234 1 
CS 19.980 13.121 0 121 1.435 0 
H 26.979 72.487 6.171 0 18.459 0 
YU 2.002 14.599 6.806 13.238 0 33.755 
RO 12 0 0 0 41 0 
BG 15.597 293 0 0 8.630 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 788 4 7 49 0 
B 0 230 255 34 2 0 
NL 0 695 267 192 488 0 
GR 1.641 0 0 0 0 0 
TR 15.875 301 0 710 0 0 
IM-GES 98.616 241.374 14.134 15.983 30.725 34.159 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
14 0 0 
2 0 148 
0 0 0 
55 0 821 
0 0 768 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
72 0 1.737 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 118 425 141.299 
1.041 107 3 2 20.285 
355 2 0 0 35.014 
1.410 445 0 0 126.827 
280 1 0 0 71.449 
0 0 0 0 53 
0 0 0 0 24.520 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 849 
0 0 0 0 522 
0 0 0 0 1.643 
0 0 0 0 1.641 
0 0 0 0 16.886 
3.086 554 121 427 440.986 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F72: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 
(Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX·GES 
D 0 135.050 11.565 29.490 5.996 568 
A 385.795 0 1.545 15.942 8.785 537 
CS 107.404 23.754 0 1.796 6.618 64 
H 293.878 59.939 1.206 0 2.819 71 
YU 35.290 1.890 1.268 439 0 137 
RO 13.815 830 93 51 5.423 0 
BG 11.725 559 186 27 223 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 6.267 392 1.364 500 0 
B 0 11.132 368 693 141 0 
NL 0 10.896 36 610 57 0 
GR 2.677 158 31 1.021 0 0 
TR 8.008 312 0 87 0 0 
IM-GES 858.592 250.787 14.276 51.521 30.562 1.377 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
9.216 0 0 
2.869 0 12.347 
229 0 23.747 
46 0 1.642 
179 0 521 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
12.539 0 38.257 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 13.518 17.428 222.832 
3.271 6.291 854 2.763 440.998 
5.657 8.022 18.760 2.850 198.901 
1.561 444 8.423 5.781 373.396 
332 64 0 0 40.120 
0 0 0 0 20.212 
0 0 0 0 12.720 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 8.523 
0 0 0 0 12.334 
0 0 0 0 11.600 
0 0 0 0 3.887 
0 0 0 0 8.407 
10.820 14.820 41.555 28.822 1.353.930 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F73: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 
(Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX·G~ 
D 0 92.862 860 2.965 1.861 1.717 
A 109.124 0 711 6.110 3.489 87 
CS 42.771 20.384 0 35.790 3.227 2.022 
H 19.746 53.695 3.264 0 23.587 1.302 
YU 11.737 l.281 345 444 0 144 
RO 3 0 1.366 6.825 4.485 0 
BG 1.188 l.034 4.071 1.834 769 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 1.328 155 93 47 0 
B 0 170 95 24 12 0 
NL 0 474 75 74 38 0 
GR 189 693 0 98 0 0 
TR 2.095 5.526 0 365 0 0 
IM-GES 186.853 177.447 10.941 5-1.623 37.515 5.272 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
Yll ehern . Jugoslawien 
RO Rumanien 
RG Rult?arien 
358 0 0 
314 0 842 
0 0 2.434 
3 0 31 
12 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
686 0 3.310 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 387 641 101.651 
451 2.392 81 184 123.784 
267 1.759 101 3 108.752 
272 12 0 0 101.912 
0 0 0 0 13.967 
0 0 0 0 12.679 
0 0 0 0 8.896 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1.623 
0 0 0 0 301 
0 0 0 0 661 
0 0 0 0 980 
0 0 0 0 7.986 
990 4.162 569 823 483.190 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F74: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 
(Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 24.365 171 724 II 1 
A 111.525 0 11.081 4.532 1.513 0 
CS 13.662 51.306 0 2.200 7.394 0 
H 150.396 82.877 51 0 61.338 1.428 
YU 67.998 9.915 643 3.410 0 0 
RO 24.529 5.709 0 0 7.133 0 
DG 17.821 0 0 378 1.975 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 71 0 0 0 0 
ß 0 6.204 0 456 13 0 
NL 0 79 0 4 1 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 385.931 180.526 11.946 11.703 79.378 1.429 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 
0 0 4.755 
0 0 17 
0 0 15.339 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 20.112 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 6.902 10.606 42.779 
953 115 614 70 135.157 
498 0 2.172 3.840 73.409 
0 0 0 17.786 329.215 
677 966 0 0 83.609 
0 0 0 0 37.370 
0 0 0 0 20.174 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 71 
0 0 0 0 6.674 
0 0 0 0 85 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2.128 1.080 9.688 24.622 728.542 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F75: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 
(Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A es H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 1.266.251 63.260 235.674 18.450 10.844 
A 119.156 0 23.616 48.607 6.891 2.221 
CS 64.082 39.524 0 2.508 5.085 487 
H 71.845 135.696 1.531 0 6.476 133 
YU 5.461 5.421 69 2.847 0 41 
RO 13.386 642 364 196 1.441 0 
BG 4.635 217 190 297 4.819 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 59.305 13.157 53.134 4.361 0 
B 0 40.423 7.916 32.166 754 0 
NL 0 21.499 8.258 32.000 2.389 0 
GR 2.324 57 77 169 0 0 
TR 21.537 122 69 36 0 0 
IM-GES 302.426 1.569.157 118.509 407.634 50.667 13.725 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
9.144 0 0 
1.020 0 9.088 
127 0 27.428 
50 0 34.144 
75 0 529 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
10.417 0 71.189 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 65.039 67.905 1.736.568 
3.674 4.379 1.633 1.437 221.722 
5.227 5.976 1.825 15.130 167.398 
3.429 3.738 2.535 2.447 262.024 
171 256 0 0 14.869 
0 0 0 0 16.030 
0 0 0 0 10.159 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 129.957 
0 0 0 0 81.260 
0 0 0 0 64.146 
0 0 0 0 2.627 
0 0 0 0 21.764 
12.500 14.349 71.032 86.919 2.728.525 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F76: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 
(Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 226.903 12.401 35.201 8.222 1.278 
A 259.667 0 6.825 28.422 2.398 1.871 
CS 887.202 10.797 0 5.633 2.424 1.069 
H 117.071 31.071 3.067 0 9.854 296 
YU 15.261 3.178 451 3.334 0 532 
RO 12.188 586 1.003 503 1.982 0 
BG 13.336 182 330 84 2.617 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 5.985 1.829 2.072 429 0 
B 0 4.516 554 1.186 94 0 
NL 0 2.815 645 1.315 102 0 
GR 4.381 218 28 136 0 0 
TR 10.792 514 121 178 0 0 
IM-GES 1.319.897 286.765 27.254 78.065 28.121 5.046 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
12.202 0 0 
1.282 0 13.225 
782 0 7.927 
37 0 4.260 
109 0 791 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
14.412 0 26.203 
Rheinanra inerstaa ten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 9.999 8.650 314.856 
5.561 6.036 2.099 2.047 329.434 
4.774 7.180 1.956 161 929.905 
1.070 2.933 781 487 170.927 
165 264 0 0 24.084 
0 0 0 0 16.261 
0 0 0 0 16.549 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 10.314 
0 0 0 0 6.349 
0 0 0 0 4.877 
0 0 0 0 4.763 
0 0 0 0 11.605 
11.569 16.413 14.835 11.345 1.839.925 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F77: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-
Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Yon/nach D A es H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GFS 
D 0 2.705.425 131.763 392.104 46.333 55.419 
A 1.190.265 0 91.314 239.905 45.528 20.018 
CS 1.727.444 925.009 0 164.741 54.297 66.664 
H 1.288.624 1.475.967 64.370 0 350.561 28.651 
YU 197.807 66.462 9.922 27.399 0 34.642 
RO 66.343 19.000 9.047 12.463 47.024 0 
BG 88.893 26.011 9.352 3.619 25.628 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 83.333 16.835 58.801 9.128 0 
B 0 66.624 10.052 35.353 1.326 0 
NL 0 55.036 14.366 39.438 4.560 0 
GR 20.987 3.425 9.969 9.077 0 0 
TR 68.570 11.336 3.240 2.315 0 0 
IM-GFS 4.648.934 5.437.628 370.229 985.214 584.386 205.395 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
34.272 0 0 
7.070 0 43.009 
22.909 0 65.341 
1.351 0 70.271 
954 0 3.708 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
66.556 0 182.330 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 109.946 124.489 3.599.751 
17.183 23.497 7.089 7.457 1.692.335 
23.153 37.148 29.055 15.025 3.130.788 
17.255 29.146 23.142 30.876 3.380.214 
1.897 2.126 0 0 344.916 
0 0 0 0 153.877 
0 0 0 0 153.503 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 168.097 
0 0 0 0 113.355 
0 0 0 0 113.400 
0 0 0 0 43.458 
0 0 0 0 85.461 
59.487 91.918 169.232 177.847 12.979.155 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F78: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GF.S 
D 0 164.520 13.966 57.097 37.932 26.644 
A 52.259 0 73.546 114.246 146.294 133.167 
CS 126.259 300.369 0 25.690 239.983 17.400 
H 20.561 130.383 14.661 0 254.495 42.326 
YU 20.366 42.659 4.698 84.710 0 0 
RO 7.924 22.910 5.720 5.389 157.433 0 
BG 15.882 33.002 5.109 107 36.051 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 2.979 971 966 27.641 0 
B 0 703 942 413 410 0 
NL 0 2.250 668 1.665 675 0 
GR 1.163 84 752 689 0 0 
TR 4.391 221 4.648 218 0 0 
IM-GF.S 248.804 700.081 125.680 291.192 900.914 219.537 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
3.066 0 0 
163 0 1.627 
825 0 1.847 
31 0 3.016 
13.351 0 476 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
17.437 0 6.966 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 1.093 8.162 312.480 
901 1.205 901 488 524.797 
7.649 25.134 2.236 4.159 751.551 
4.227 5.122 882 5.340 481.044 
876 956 0 0 168.092 
0 0 0 0 199.376 
0 0 0 0 90.150 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 32.558 
0 0 0 0 2.469 
0 0 0 0 5.259 
0 0 0 0 2.688 
0 0 0 0 9.478 
13.653 32.416 5.111 18.149 2.579.942 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F79: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere 
Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A es H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 60.003 57.217 52.321 38.139 439.465 
A 22.877 0 48.613 41.410 40.897 29.336 
CS 94.832 108.603 0 18.657 69.084 68.766 
H 428.456 74.355 56.326 0 256.084 69.869 
YU 224.399 28.297 6.745 34.267 0 1.704 
RO 11.775 5.788 4.680 648 46.192 0 
BG 179.869 32.683 1.403 2.914 58.678 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 2.514 990 1.585 4.871 0 
B 0 655 318 472 2.053 0 
NL 0 9.416 5.378 4.765 15.411 0 
GR 6.299 1.630 6.094 7.613 0 0 
TR 12.819 8.045 9.356 8.166 0 0 
IM-GES 981.327 331.989 197.120 172.818 531.409 609.141 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
26.840 0 0 
8.868 0 300 
1.336 0 5.260 
455 0 15.460 
3.679 0 4.936 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
41.179 0 25.956 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 8.119 17.137 699.243 
710 1.929 293 496 195.729 
8.695 7.357 602 944 384.136 
8.271 16.614 2.404 1.814 930.109 
1.737 4.891 0 0 310.654 
0 0 0 0 69.082 
0 0 0 0 275.546 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 9.961 
0 0 0 0 3.498 
0 0 0 0 34.970 
0 0 0 0 21.637 
0 0 0 0 38.386 
19.412 30.791 11.418 20.391 2.972.951 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F80: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste 
mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GFS 
D 0 339.983 0 103 436 0 
A 1.142 0 0 0 4 0 
CS 681.196 1.985.366 0 90.185 26.444 88.925 
H 17.492 350.420 0 0 4.532 34.800 
YU 0 10.883 0 0 0 0 
RO 0 0 27.569 0 0 0 
BG 0 0 36.241 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 1.124 0 0 0 0 
B 0 675 0 0 73 0 
NL 0 356 0 3 153 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GFS 699.830 2.688.807 63.809 90.290 31.643 123.725 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU du:m. Jugoslawien 
RO Rumanirn 
RG Rul~ar1rn 
0 0 0 
0 0 0 
51.031 0 0 
0 0 0 
0 0 3.039 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
51.031 0 3.039 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 802 54 341.378 
2 0 0 0 1.148 
47 0 763 0 2.923.957 
0 0 1.236 0 408.481 
121 0 0 0 14.043 
0 0 0 0 27.569 
0 0 0 0 36.241 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1.124 
0 0 0 0 749 
0 0 0 0 512 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
170 0 2.802 54 3.755.201 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F81: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, 
Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GF.S 
D 0 91.232 13.429 474 8.114 1.896 
A 75.487 0 85.765 4.477 2.329 2.065 
CS 148.511 863.352 0 2.109 · 13.082 34.436 
H 309.393 250.239 1.594 0 537.698 28.050 
YU 202.462 111.701 0 0 0 0 
RO 4.094 62.894 47.177 35.258 382.529 0 
BG 10.137 56.997 0 2.010 15.840 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 503 60 201 2.580 0 
B 0 929 323 378 322 0 
NL 0 1.963 199 298 203 0 
GR 0 27 642 183 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GF.S 750.084 1.439.839 149.189 45.388 962.697 66.446 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
289 0 0 
1.284 0 1 
3.434 0 4.005 
367 0 2.876 
0 0 435 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5.375 0 7.317 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 681 470 116.584 
57 6 169 165 171.807 
3.495 29 0 0 1.072.453 
996 2.373 135 1.815 1.135.536 
50 611 0 0 315.259 
0 0 0 0 531.953 
0 0 0 0 84.984 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 3.344 
0 0 0 0 1.952 
0 0 0 0 2.663 
0 0 0 0 852 
0 0 0 0 0 
4.598 3.020 985 2.451 3.437.389 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F82: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und 
Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 186.173 534 728 1.575 1.832 
A 6.685 0 1.191 903 5.698 5 
CS 33.321 64.010 0 117 2.750 0 
H 6.313 129.100 1.355 0 90.406 0 
YU 10.084 84.159 74.370 152.547 0 576.476 
RO 69 0 0 0 708 0 
BG 46.844 1.323 0 0 86.878 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 585 7 13 198 0 
B 0 173 537 66 10 0 
NL 0 521 507 360 2.069 0 
GR 1.251 0 0 0 0 0 
TR 11.504 2()<) 0 1.988 0 0 
IM-GES 116.071 466.252 78.502 156.721 190.291 578.313 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
52 0 0 
7 0 110 
0 0 0 
86 0 987 
0 0 3.925 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
145 0 5.022 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 90 314 191.299 
781 80 2 2 15.464 
1.246 8 0 0 101.451 
1.876 999 0 0 231.122 
1.535 4 0 0 903.101 
0 0 0 0 777 
0 0 0 0 135.044 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 804 
0 0 0 0 786 
0 0 0 0 3.457 
0 0 0 0 1.251 
0 0 0 0 13.700 
5.439 1.o<Jl 92 315 1.598.256 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F83: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl 
und NE-Metalle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 87.890 52.585 44.312 93.388 10.348 
A 531.278 0 9.289 65.942 153.829 10.978 
CS 339.729 280.952 0 23.475 295.546 3.765 
H 2.256.709 87.627 7.980 0 130.436 5.081 
YU 393.486 23.942 47.349 17.532 0 8.618 
RO 176.222 11.904 4.116 3.095 334.199 0 
BG 114.576 5.564 5.853 899 8.232 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 4.590 676 2.505 7.752 0 
B 0 8.230 741 1.366 2.344 0 
NL 0 8.055 68 1.167 929 0 
GR 2.028 119 40 1.800 0 0 
TR 13.001 490 0 809 0 0 
IM-GES 3.827.028 519.364 128.697 162.902 1.026.654 38.790 
Donauanrainerstaaten 
D , Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
119.691 0 0 
38.289 0 9.087 
8.605 0 47.743 
l.253 0 3.055 
6.375 0 5.834 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
174.213 0 65.719 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 10.240 27.504 445.958 
2.418 4.651 641 4.227 830.628 
l l.254 15.577 22.130 18.657 l.067.434 
2.818 802 9.140 49.278 2.554.178 
4.017 744 0 0 507.897 
0 0 0 0 529.535 
0 0 0 0 135.124 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 15.523 
0 0 0 0 12.680 
0 0 0 0 10.219 
0 0 0 0 3.987 
0 0 0 0 14.299 
20.506 21.773 42.150 99.666 6.127.461 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F84: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und 
Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 61.120 2.230 4.609 7.564 7.798 
A 72.220 0 3.695 10.615 16.107 449 
CS 109.325 56.718 0 63.289 6.185 4.991 
H 40.770 28.571 1.366 0 44.596 2.976 
YU 59.119 7.385 3.773 5.120 0 2.464 
RO 18 0 17.401 77.688 891.054 0 
BG 5.931 4.253 19.217 7.347 11.785 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 985 272 166 314 0 
B 0 127 199 46 56 0 
NL 0 355 142 139 84 0 
GR 144 522 0 168 0 0 
TR 1.518 3.841 0 1.022 0 0 
IM-GES 289.045 163.879 48.297 170.208 977.745 18.679 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
1.285 0 0 
1.163 0 624 
0 0 7.948 
1 0 38 
122 0 14 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2.570 0 8.624 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 295 474 85.376 
338 1.794 61 131 107.198 
937 7.617 92 0 257.102 
362 27 0 0 118.709 
2 0 0 0 77.999 
0 0 0 0 986.161 
0 0 0 0 48.532 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1.736 
0 0 0 0 429 
0 0 0 0 720 
0 0 0 0 834 
0 0 0 0 6.382 
1.639 9.438 448 605 1.691.178 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F85: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) 
in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 9.800 307 663 44 6 
A 45.106 0 39.706 4.627 6.987 0 
CS 22.784 250.283 0 2.122 14.172 0 
H 158.367 136.668 II 0 287.697 4.200 
YU 342.507 57.159 7.029 39.295 0 0 
RO 141.042 37.532 0 0 123.549 0 
BG 23.653 0 0 877 19.881 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 52 0 0 0 0 
ß 0 4.653 0 882 57 0 
NL 0 59 0 8 6 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 733.459 496.207 47.054 48.474 452.392 4.206 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 
0 0 3.528 
0 0 56 
0 0 18.444 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 22.028 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 5.264 7.835 23.919 
715 86 463 50 101.266 
1.751 0 1.984 0 293.152 
0 0 0 10.293 615.680 
3.708 5.084 0 0 454.782 
0 0 0 0 302.123 
0 0 0 0 44.411 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 52 
0 0 0 0 5.593 
0 0 0 0 73 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
6.173 5.169 7.712 18.178 1.841.053 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im R.MD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im R.MD-Raum) 
Tabelle F86: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische 
Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 817.795 192.978 344.557 257.256 185.668 
A 77.770 0 79.626 74.018 61.881 38.707 
CS 123.402 87.415 0 21.375 99.089 20.645 
H 66.560 124.252 12.935 0 212.311 5.740 
YU 47.376 46.042 2.462 34.967 0 2.524 
RO 130.575 5.368 12.527 7.426 62.402 0 
BG 35.919 1.693 5.382 9.031 162.471 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 43.629 22.038 94 .334 64.327 0 
B 0 29.898 13.513 57.810 10.945 0 
NL 0 15.911 14.193 57.108 34.827 0 
GR 1.770 42 120 302 0 0 
TR 35.254 196 411 233 0 0 
IM-GES 518.625 1.172.241 356.184 701.160 965.510 253.283 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
112.419 0 0 
8.090 0 6.698 
3.844 0 37.345 
1.449 0 37.914 
2.471 0 4.543 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
128.273 0 86.500 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 49.520 104.866 2.065.059 
2.730 3.243 1.225 1.987 355.974 
6.370 8.682 2.030 59.811 470.008 
4.440 4.454 3.108 8.715 481.877 
1.587 2.226 0 0 144.198 
0 0 0 0 218.298 
0 0 0 0 214.495 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 224.328 
0 0 0 0 112.166 
0 0 0 0 122.040 
0 0 0 0 2.233 
0 0 0 0 36.095 
15.126 18.605 55.884 175.379 4.446.772 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F87: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, 
Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GE.5 
D 0 250.828 61.219 110.753 96.701 15.949 
A 286.102 0 57.544 95.305 29.755 25.920 
CS 642.183 107.434 0 82.412 73.439 45.928 
H 370.052 120.514 47.781 0 390.004 17.857 
YU 177.266 45.405 14.884 121.325 0 30.600 
RO 181.783 10.022 40.277 29.268 111.876 0 
BG 133.793 1.955 8.940 2.489 82.231 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 3.797 2.488 2.939 5.686 0 
B 0 2.877 866 1.819 1.170 0 
NL 0 1.798 924 1.951 1.173 0 
GR 2.879 142 28 171 0 0 
TR 11.871 559 414 993 0 0 
IM-GE.5 1.805.929 545.331 235.364 449.426 792.036 136.254 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumanicn 
RG Rulj.!arit·n 
120.233 0 0 
12.341 0 8.367 
21.421 0 11.006 
1.103 0 6.113 
3.475 0 8.617 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
158.573 0 34.103 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 6.549 9.771 672.002 
3.555 3.859 1.346 2.208 526.301 
7.957 10.504 2.087 2.510 1.006.883 
1.688 4.260 1.169 2.770 963.309 
2.041 2.964 0 0 406.578 
0 0 0 0 373.227 
0 0 0 0 229.408 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 14.910 
0 0 0 0 6.731 
0 0 0 0 5.847 
0 0 0 0 3.219 
0 0 0 0 13.837 
15.241 21.587 11.151 17.259 4.222.253 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F88: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-
Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GF.S 
D 0 2.069.343 394.466 615.618 541.149 689.606 
A 1.170.926 0 398.975 411.543 463.781 240.627 
CS 2.321.543 4.104.502 0 329.430 839.774 284.857 
H 3.674.674 1.432.130 144.008 0 2.208.259 210.899 
YU 1.477.066 457.633 161.311 489.763 0 622.386 
RO 653.501 156.418 159.467 158.771 2.109.942 0 
BG 566.603 137.470 82.144 25.673 482.047 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 60.759 27.502 102.709 113.370 0 
ß 0 48.920 17.440 63.254 17.440 0 
NL 0 40.687 22.079 67.463 55.532 0 
GR 15.534 2.568 7.676 10.925 0 0 
TR 90.356 13.562 14.829 13.430 0 0 
IM·GES 9.970.202 8.523.990 1.429.897 2.288.580 6.831.292 2.048.375 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
383.875 0 0 
70.206 0 30.342 
90.497 0 115.210 
4.745 0 87.902 
29.473 0 31.821 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
578.797 0 265.275 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 82.654 176.587 4.953.298 
12.207 16.852 5.100 9.754 2.830.312 
49.400 74.908 31.925 86.081 8.328.126 
24.678 34.651 18.074 80.024 7.920.046 
15.674 17.480 0 0 3.302.605 
0 0 0 0 3.238.100 
0 0 0 0 1.293.935 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 304.340 
0 0 0 0 147.054 
0 0 0 0 185.761 
0 0 0 0 36.703 
0 0 0 0 132.176 
101.959 143.892 137.752 352.446 32.672.456 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F89: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 
(Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 459.590 26.082 251.902 56.813 112.566 
A 147.549 0 144.913 533.239 612.365 311.826 
CS 230.375 467.965 0 119.353 392.586 17.400 
H 91.289 449.429 68.417 0 593.520 42.326 
YU 74.079 53.674 22.311 412.710 0 0 
RO 35.574 12.272 19.529 25.878 81.698 0 
BG 9.181 51.357 2.971 503 164.187 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 7.095 3.341 3.547 97.953 0 
B 0 1.707 3.349 1.525 1.374 0 
NL 0 5.325 2.386 6.249 2.148 0 
GR 2.881 206 2.736 2.597 0 0 
TR 14.298 734 17.447 844 0 0 
IM-GES 605.226 1.509.354 313.482 1.358.348 2.002.644 484.119 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
3.066 0 0 0 
733 0 4.011 2.277 
825 0 6.913 29.387 
130 0 11.450 16.087 
62.401 0 1.440 2.802 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
67.155 0 23.814 50.554 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 2.642 22.440 935.100 
2.965 2.120 1.516 1.763.514 
95.013 6.680 15.344 1.381.843 
19.339 2.642 20.483 1.315.113 
2.992 0 0 632.408 
0 0 0 174.951 
0 0 0 228.199 
0 0 0 0 
0 0 0 111.936 
0 0 0 7.955 
0 0 0 16.108 
0 0 0 8.420 
0 0 0 33.323 
120.308 14.084 59.784 6.608.872 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F90: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 
(Andere Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR 1R EX-GES 
D 0 169.147 109.933 177.487 168.738 238.572 
A 66.270 0 95.819 198.464 180.869 23.345 
CS 180.097 211.197 0 86.136 337.266 335.039 
H 682.834 329.523 259.630 0 1.190.703 335.201 
YU 315.423 127.795 32.398 167.010 0 2.800 
RO 55.106 27.605 22.153 3.165 24.013 0 
BG 141.206 150.853 1.415 13.591 275.260 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 6.054 3.776 6.035 17.428 0 
B 0 1.554 1.215 1.802 7.377 0 
NL 0 22.325 20.364 18.097 55.163 0 
GR 15.180 3.857 22.198 28.780 0 0 
TR 44.070 27.792 35.211 31.713 0 0 
IM-GES 1.500.186 1.077.703 604.112 732.280 2.256.817 934.958 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
30.087 0 0 0 
38.970 0 715 1.696 
946 0 20.378 33.783 
2.047 0 59.483 31.611 
17.356 0 17.791 6.196 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
89.406 0 98.367 73.286 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 19.218 58.951 972.132 
4.574 691 1.711 613.122 
27.546 2.069 3.455 1.237.914 
62.401 8.5II 6.895 2.968.841 
17.647 0 0 704.417 
0 0 0 132.043 
0 0 0 582.325 
0 0 0 0 
0 0 0 33.293 
0 0 0 11.948 
0 0 0 115.950 
0 0 0 70.015 
0 0 0 138.786 
112.169 30.489 71.0ll 7.580.785 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F91: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-W~sserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 
(Feste mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR 1R EX-GES 
D 0 339.983 0 846 2.824 0 
A 5.771 0 0 0 29 0 
CS 2.351.186 1.364.732 0 825.350 26.444 590.087 
H 17.492 350.420 0 0 4.532 34.800 
YU 0 7.691 0 0 0 0 
RO 0 0 86.636 0 0 0 
BG 0 0 36.241 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 2.663 0 0 0 0 
ß 0 1.594 0 0 212 0 
NL 0 840 0 9 438 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 2.374.449 2.067.924 122.877 826.205 34.479 624.887 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 0 
0 0 0 6 
51.031 0 0 175 
0 0 0 0 
0 0 8.854 357 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
51.031 0 8.854 537 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 1.871 135 345.660 
0 0 0 5.806 
0 2.280 0 5.211.285 
0 3.180 0 410.424 
0 0 0 16.902 
0 0 0 86.636 
0 0 0 36.241 
0 0 0 0 
0 0 0 2.663 
0 0 0 1.806 
0 0 0 1.287 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 7.330 135 6.118.709 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F92: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 
(Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 458.678 45.089 3.909 38.486 14.963 
A 112.332 0 315.861 37.847 13.243 2.065 
CS 512.592 543.486 0 19.299 13.082 173.374 
H 469.606 1.018.957 12.736 0 537.698 28.050 
YU 202.462 564.478 0 0 0 0 
RO 33.659 62.894 437.055 336.654 382.529 0 
BG 20.830 56.997 0 18.865 15.840 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 1.192 203 687 7.344 0 
B 0 2.193 1.118 1.309 926 0 
NL 0 4.635 679 1.025 580 0 
GR 0 64 2.012 620 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 1.351.480 2.713.574 814.752 420.215 1.009.729 218.451 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
289 0 0 0 
1.672 0 3 135 
6.924 0 14.923 13.082 
2.443 0 10.435 3.648 
0 0 1.268 147 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
11.328 0 26.629 17.012 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 1.589 1.168 564.170 
14 396 416 483.984 
112 0 0 1.296.873 
9.018 347 5.809 2.098.747 
1.787 0 0 770.141 
0 0 0 1.252.791 
0 0 0 112.532 
0 0 0 0 
0 0 0 9.426 
0 0 0 5.547 
0 0 0 6.920 
0 0 0 2.696 
0 0 0 0 
10.931 2.332 7.393 6.603.827 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F93: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 
(Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR 1R EX-GES 
D 0 186.173 1.795 6.007 10.211 14.462 
A 33.795 0 4.385 7.636 38.464 39 
CS 115.008 31.994 0 1.068 2.750 0 
H 46.943 129.100 10.830 0 90.406 0 
YU 10.084 84.159 632.334 186.835 0 576.476 
RO 566 0 0 0 708 0 
BG 115.861 1.323 0 0 86.878 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 1.386 25 46 565 0 
B 0 408 1.860 228 27 0 
NL 0 1.231 1.729 1.238 5.917 0 
GR 2.920 0 0 0 0 0 
TR 28.759 527 0 7.200 0 0 
IM-GES 353.936 436.300 652.956 210.258 235.925 590.977 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
377 0 0 0 
54 0 261 1.844 
0 0 0 4.665 
86 0 3.583 6.872 
0 0 11.434 4.525 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
517 0 15.277 17.906 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 210 780 220.014 
189 5 4 86.675 
30 0 0 155.514 
3.796 0 0 291.615 
13 0 0 1.505.860 
0 0 0 1.274 
0 0 0 204.062 
0 0 0 0 
0 0 0 2.021 
0 0 0 2.523 
0 0 0 10.I 14 
0 0 0 2.920 
0 0 0 36.486 
4.028 215 784 2.519.079 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F94: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 
(Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 267.957 64.985 212.792 348.718 49.064 
A 568.385 0 18.304 115.477 217.032 5.805 
CS 656.410 218.372 0 104.548 1.413.166 5.285 
H 1.266.688 416.918 35.879 0 398.250 8.703 
YU 368.696 106.447 228.293 21.798 0 5.768 
RO 206.728 23.755 17.915 14.263 280.877 0 
BG 139.509 7.100 20.185 3.734 38.279 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 11.740 2.590 9.654 27.881 0 
ß 0 20.992 2.856 5.276 8.456 0 
NL 0 20.547 260 4.503 3.345 0 
GR 5.115 303 152 6.921 0 0 
TR 44.202 1.671 0 3.156 0 0 
IM-GE.5 3.255.732 1.095.802 391.421 502.122 2.736.006 74.624 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alle Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
R<) Rumänien 
RG Rul11a.ru.·n 
86.595 0 0 0 
20.916 0 23.304 6.167 
35.378 0 182.650 43.005 
4.865 0 11.694 10.763 
30.083 0 20.774 14.350 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
177.836 0 238.421 74.285 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 25.826 93.677 1.149.614 
11.863 1.620 14.442 1.003.314 
59.459 81.690 70.595 2.870.556 
3.062 33.801 190.229 2.380.851 
2.651 0 0 798.860 
0 0 0 543.538 
0 0 0 208.807 
0 0 0 0 
0 0 0 51.866 
0 0 0 37.581 
0 0 0 28.655 
0 0 0 12.491 
0 0 0 49.029 
77.034 142.937 368.942 9.135.162 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F95: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 
(Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 170.529 3.983 19.453 26.000 5.862 
A 202.376 0 7.000 45.779 57.277 271 
CS 198.664 103.998 0 292.583 12.997 20.334 
H 26.193 116.340 5.612 0 201.040 4.371 
YU 40.427 13.587 16.354 23.531 0 2.101 
RO 11 0 81.316 372.840 535.857 0 
BG 3.473 5.631 65.185 34.723 52.680 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 2.335 916 567 893 0 
B 0 301 690 161 162 0 
NL 0 839 485 477 240 0 
GR 336 1.224 0 570 0 0 
TR 3.795 9.689 0 3.704 0 0 
IM-GES 475.274 424.472 181.540 794.387 887.147 32.938 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
900 0 0 0 
754 0 1.480 798 
0 0 29.619 3.508 
5 0 136 1.325 
500 0 42 7 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2.158 0 31.276 5.638 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 688 1.177 228.591 
4.234 142 330 320.441 
28.879 276 3 690.855 
104 0 0 355.127 
1 0 0 96.548 
0 0 0 990.023 
0 0 0 161.693 
0 0 0 0 
0 0 0 4.711 
0 0 0 1.313 
0 0 0 2.041 
0 0 0 2.130 
0 0 0 17.187 
33.218 1.107 t.504 2.870.660 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F96: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 
(Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR 1R EX-GES 
D 0 49.271 1.032 5.465 282 47 
A 228.007 0 146.230 39.114 34.412 0 
CS 78.640 125.100 0 19.420 42.789 0 
H 233.866 150.980 90 0 315.732 4.200 
YU 418.605 105.163 18.404 256.323 0 0 
RO 210.403 37.532 0 0 123.549 0 
BG 200.082 0 0 8.232 81.030 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 124 0 0 0 0 
B 0 10.985 1 3.054 166 0 
NL 0 140 0 26 17 0 
GR 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 1.369.603 479.295 165.757 331.634 597.977 4.247 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 0 
0 0 8.360 1.687 
0 0 211 6.552 
0 0 66.927 0 
0 0 0 10.929 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 75.498 19.169 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 12.284 19.470 87.851 
203 1.084 125 459.223 
0 5.926 3.840 274.798 
0 0 32.937 804.732 
14.868 0 0 824.292 
0 0 0 371.484 
0 0 0 289.344 
0 0 0 0 
0 0 0 124 
0 0 0 14.205 
0 0 0 183 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
15.071 19.294 48.692 3.126.236 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F97: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 
(Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR 1R EX-GES 
D 0 2.450.078 374.086 1.648.559 1.133.928 877.317 
A 235.122 0 154.798 353.561 258.281 38.707 
CS 233.622 164.411 0 95.692 455.076 90.165 
H 30CJ.296 578.859 57.284 0 1.013.342 25.354 
YU 204.256 197.648 11.867 161.572 0 6.182 
RO 71.832 24.718 54.416 32.995 247.189 0 
BG 20.316 4.314 22.369 38.497 755.919 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 110.145 84.177 362.586 230.052 0 
B 0 74.983 51.616 222.169 39.044 0 
NL 0 40.0CJ7 54.187 219.457 124.364 0 
GR 4.399 106 455 1.158 0 0 
TR 118.896 664 1.572 899 0 0 
IM-GES 1.197.737 3.646.023 866.826 3.137.144 4.257.195 1.037.725 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
292.206 0 0 0 
12.692 0 17.035 6.836 
15.359 0 139.052 23.796 
5.888 0 142.017 16.696 
11.568 0 15.880 5.584 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
337.713 0 313.984 52.912 
Rheinanralnerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 123.238 354.381 7.253.794 
8.211 3.088 6.615 1.0CJ4.944 
32.498 7.081 221.549 1.478.302 
16.688 11.634 32.966 2.210.023 
7.771 0 0 622.327 
0 0 0 431.149 
0 0 0 841.415 
0 0 0 0 
0 0 0 786.961 
0 0 0 387.811 
0 0 0 438.106 
0 0 0 6.118 
0 0 0 122.031 
65.168 145.041 615.511 15.672.980 
Südosteuropäiscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F98: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 
(Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR 1R EX-GES 
D 0 381.010 61.219 214.298 177.594 30.500 
A 435.084 0 57.544 184.783 54.842 17.961 
CS 6.015.071 107.434 0 159.544 142.551 87.164 
H 716.369 234.791 92.093 0 769.846 34.782 
YU 325.156 83.965 28.963 238.534 0 59.958 
RO 350.112 19.392 75.890 56.895 58.034 0 
BG 39.015 3.698 15.916 4.428 157.893 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 11.809 11.715 13.951 25.035 0 
B 0 8.871 4.112 8.676 5.109 0 
NL 0 5.567 4.364 9.283 5.098 0 
GR 8.830 436 126 801 0 0 
TR 48.087 2.282 1.933 4.788 0 0 
IM·GES 7.937.724 859.256 353.878 895.983 1.396.002 230.366 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
35.461 0 0 0 
17.000 0 26.042 11.026 
39.493 0 52.026 37.954 
2.003 0 29.029 8.050 
6.654 0 37.475 8.917 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
100.610 0 144.572 65.948 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 19.979 39.732 959.793 
11.967 4.137 8.966 829.352 
49.772 9.673 11.500 6.712.182 
20.238 5.556 13.387 1.926.145 
12.849 0 0 802.472 
0 0 0 560.323 
0 0 0 220.950 
0 0 0 0 
0 0 0 62.511 
0 0 0 26.768 
0 0 0 24.313 
0 0 0 10.194 
0 0 0 57.090 
94.827 39.344 73.585 12.192.095 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
Tabelle F99: Mengenpotentiale für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der RMD-Wasserstraße für den 
Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-
Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 4.932.415 688.204 2.540.717 1.963.595 1.343.353 
A 2.034.690 0 944.854 1.515.899 1.466.814 400.020 
CS 10.571.664 3.338.690 0 1.722.993 2.838.708 1.318.849 
H 3.860.576 3.775.317 542.569 0 5.115.069 517.788 
YU 1.959.188 1.344.606 990.925 1.468.313 0 653.284 
RO 963.990 208.168 794.911 842.691 1.734.455 0 
BG 689.474 281.274 164.281 122.572 1.627.966 0 
CH 0 0 0 0 0 0 
F 0 154.543 106.744 397.074 407.151 0 
B 0 123.588 66.816 244.200 62.854 0 
NL 0 101.546 84.454 260.366 197.311 0 
GR 39.660 6.196 27.679 41.448 0 0 
TR 302.106 43.359 56.164 52.304 0 0 
IM-GES 20.421.348 14.309.702 4.467.601 9.208.576 15.413.923 4.233.294 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
448.981 0 0 0 
92.789 0 81.209 32.473 
149.955 0 445.772 195.907 
17.468 0 334.754 95.053 
128.561 0 114.958 53.813 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
837.755 0 976.693 377.246 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 207.544 591.910 12.716.719 
44.219 13.283 34.125 6.660.375 
293.310 115.674 318.600 21.310.123 
134.647 65.671 302.706 14.761.617 
60.579 0 0 6.774.228 
0 0 0 4.544.214 
0 0 0 2.885.567 
0 0 0 0 
0 0 0 1.065.512 
0 0 0 497.459 
0 0 0 643.676 
0 0 0 114.983 
0 0 0 453.934 
532.755 402.173 1.247.341 72.428.406 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
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Anhang G: Grenzüberschreitende verkehrsrelationen-
spezifische Mengenpotentiale 1995, 2000 
und 2015 für einen Containerlinienverkehr 
auf der Donau, differenziert nach NSTR-
Hauptkapitel 
Tab. G 1: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. G2: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere 
Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
Tab. G3: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste 
mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
Tab. G4: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, 
Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
Tab. G5: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und 
Metallabfälle) in Tonnen 
Tab. G6: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl 
und NE-Metalle) in Tonnen 
Tab. G7: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und 
Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
Tab. G8: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) 
in Tonnen 
Tab. G9: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische 
Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. G 10: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge. 
Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. G 11: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 1995: Gesamter Verkehr (NSTR-
Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
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Tab. G12: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. G 13: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtermittel) in 
Tonnen 
Tab. G 14: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in 
Tonnen 
Tab. G 15: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in 
Tonnen 
Tab. G 16: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
Tab. G 17: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
Tab. G 18: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in 
Tonnen 
Tab. G 19: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
Tab. G20: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. G21: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und 
Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. G22: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr. auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Tab. G23: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000: und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse) in Tonnen 
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Tab. 024: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und 
Futtermittel) in Tonnen 
Tab. 025: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) 
in Tonnen 
Tab. 026: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, 
Gase) in Tonnen 
Tab. 027: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in 
Tonnen 
Tab. 028: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in 
Tonnen 
Tab. 029: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. 
Baustoffe)) in Tonnen 
Tab. 030: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
Tab. 031: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in 
Tonnen 
Tab. G32: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. 
Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. 033: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2000 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Tab. 034: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse) in Tonnen 
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Tab. G35: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtermittel) in 
Tonnen 
Tab. G36: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in 
Tonnen 
Tab. G37: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in 
Tonnen 
Tab. G38: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
Tab. G39: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
Tab. G40: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in 
Tonnen 
Tab. G41: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
Tab. G42: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. G43: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und 
Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. G44: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
Basisszenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
Tab. G45: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse) in Tonnen 
Tab. G46: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und 
Futtermittel) in Tonnen 
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Tab. G47: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) 
in Tonnen 
Tab. G48: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, 
Gase) in Tonnen 
Tab. G49: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in 
Tonnen 
Tab. G50: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in 
Tonnen 
Tab. G51: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. 
Baustoffe)) in Tonnen 
Tab. G52: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
Tab. G53: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in 
Tonnen 
Tab. G54: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. 
Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
Tab. G55: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf 
der Donau für den Prognosehorizont 2015 und für den Verkehrsmittelanteil des 
optimistischen Szenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
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Tabelle Gl: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 20.878 358 1.731 921 
A 6.555 0 419 1.976 2.747 
CS 4.160 9.108 0 407 982 
H 583 6.044 168 0 5.849 
YU 564 1.116 21 565 0 
RO 134 212 32 44 483 
BG 319 700 48 1 274 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 377 36 22 420 
B 0 86 27 9 8 
NL 0 284 19 29 18 
GR 137 10 16 11 0 
TR 277 13 76 2 0 
IM-GES 12.729 38.829 1.218 4.797 11.701 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
764 81 0 0 
2.066 3 0 197 
52 38 0 30 
231 1 0 42 
0 67 0 13 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3.113 189 0 281 
Rheinanrainerstaa ten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 133 830 
105 146 114 37 
75 344 130 79 
56 78 59 61 
18 22 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
254 590 435 1.008 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES 
IM-GES 
gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
25.695 
14.364 
15.404 
13.170 
2.386 
905 
1.341 
0 
854 
131 
349 
174 
369 
75.143 
Tabelle G2: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 22.611 2.618 2.251 1.558 
A 8.377 0 808 1.328 1.420 
CS 5.338 3.290 0 505 546 
H 28.457 6.409 1.673 0 17.064 
YU 7.482 734 15 633 0 
RO 384 128 52 5 445 
BG 7.828 1.172 19 47 948 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 940 36 64 195 
B 0 247 11 18 78 
NL 0 3.559 223 200 606 
GR 2.305 614 375 341 0 
TR 1.790 1.115 438 207 0 
IM-GF.S 61.962 40.821 6.329 5.600 22.861 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
16.670 1.279 0 0 
806 568 0 113 
499 16 0 123 
1.058 14 0 481 
14 42 0 153 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
19.048 1.919 0 870 
Rbeinanralnerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 3.033 2.323 
266 729 110 68 
183 347 56 59 
298 820 219 75 
55 143 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
803 2.040 3.550 2.737 
Südosteuropäiscbe Staaten hD Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GF.S 
52.343 
14.595 
10.961 
56.571 
9.334 
1.015 
10.015 
· O 
1.234 
355 
4.589 
3.634 
3.549 
168.195 
Tabelle G3: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A es H YU 
D 0 43.202 0 4 17 
A 144 0 0 0 0 
CS 23.412 61.444 0 1.853 1.686 
H 1.()()7 16.586 0 0 106 
YU 0 289 0 0 0 
RO 0 0 298 0 0 
DG 0 0 339 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 143 0 0 0 
D 0 86 0 0 3 
NL 0 45 0 0 6 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM·GES 24.563 121.795 636 1.857 1.817 
Don:iuanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehl"rn. Jugo~lawien 
RO Rumanil"n 
RG Rul,31'tl"n 
RO DG CH F 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2.882 2.370 0 0 
1.044 0 0 0 
0 0 0 93 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3.926 2.370 0 93 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
D NL GR TR 
0 0 102 7 
0 0 0 0 
1 0 44 0 
0 0 118 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 0 264 7 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
43.331 
145 
93.693 
18.860 
385 
298 
339 
0 
143 
88 
51 
0 
0 
157.332 
Tabelle G4: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 
es 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 
YU 0 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 0 
BG 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 
n 0 0 0 0 0 
NL 0 0 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 0 0 0 0 0 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabelle GS: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 23.657 22 29 60 
A 845 0 24 32 193 
CS 1.145 1.981 0 2 175 
H 363 6.111 67 0 2.113 
YU 304 2.233 940 2.494 0 
RO 2 0 0 0 6 
BG 1.043 28 0 0 782 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 74 0 1 8 
B 0 22 19 2 0 
NL 0 66 19 14 77 
GR 159 0 0 0 0 
TR 1.415 26 0 55 0 
IM-GES 5.275 34.198 1.093 2.629 3.415 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
64 2 0 0 
0 0 0 14 
0 0 0 0 
0 5 0 25 
4.898 0 0 119 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4.961 7 0 158 
Rbeinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 11 38 
99 10 0 0 
20 0 0 0 
43 14 0 0 
43 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
205 24 12 39 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
23.885 
1.219 
3.324 
8.740 
11.031 
8 
1.853 
0 
83 
43 
176 
159 
1.495 
52.017 
Tabelle G6: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 20.236 1.098 895 1.786 
A 122.323 0 101 1.183 2.577 
CS 8.943 3.792 0 205 2.002 
H 59.499 2.228 64 0 1.110 
YU 10.587 570 321 150 0 
RO 4.562 274 27 16 1.598 
BG 4.037 190 53 8 69 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 1.059 14 50 146 
B 0 1.892 13 26 40 
NL 0 1.852 1 22 17 
GR 468 27 1 37 0 
TR 1.300 50 0 II 0 
IM-GES 211.719 32.171 1.694 2.602 9.345 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
168 2.685 0 0 
157 836 0 2.087 
19 69 0 1.099 
23 13 0 75 
37 48 0 157 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
404 3.651 0 3.418 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 2.361 2.789 
556 1.069 148 431 
260 373 820 548 
71 20 379 1.028 
98 19 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
986 1.481 3.707 4.796 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
32.018 
131.468 
18.128 
64.510 
11.988 
6.477 
4.357 
0 
1.269 
1.972 
1.893 
533 
1.361 
275.973 
Tabelle G7: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX·GES 
D 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 
CS 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 
YU 0 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 0 
BG 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 
NL 0 0 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 0 0 0 0 0 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabelle G8: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A es H YU 
D 0 2.491 26 53 3 
A 11.400 0 1.629 331 474 
CS 1.566 15.492 0 87 1.807 
H 18.228 12.937 1 0 13.447 
YU 20.651 3.033 178 1.285 0 
RO 7.582 1.758 0 0 2.089 
BG 1.053 0 0 16 358 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 13 0 0 0 
B 0 1.180 0 66 4 
NL 0 15 0 1 0 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 60.480 36.919 1.833 1.838 18.184 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0 0 0 0 
0 0 0 890 
0 0 0 2 
252 0 0 940 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
252 0 0 1.832 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 1.334 1.915 
181 22 118 12 
56 0 231 0 
0 0 0 1.164 
208 299 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
446 321 1.682 3.091 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
5.822 
15.056 
19.241 
46.970 
25.654 
11.429 
1.427 
0 
13 
1.250 
16 
0 
0 
126.879 
Tabelle G9: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 287.627 6.561 11.262 8.121 
A 27.067 0 2.489 2.538 3.146 
CS 7.824 6.059 0 603 1.954 
H 3.736 6.802 276 0 2.599 
YU 2.498 2.504 26 1.599 0 
RO 6.024 249 135 74 579 
BG 2.113 99 74 119 1.949 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 15.330 747 3.039 1.961 
B 0 10.534 453 1.852 331 
NL 0 5.515 481 1.831 1.046 
GR 622 15 4 10 0 
TR 5.442 30 14 7 0 
IM-GES 55.327 334.826 11.261 22.935 21.686 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
4.822 3.997 0 0 
976 464 0 2.342 
195 52 0 2.058 
51 20 0 2.099 
16 31 0 244 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6.060 4.564 0 6.744 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 17.374 16.548 
966 1.130 426 343 
337 441 188 3.555 
227 242 169 439 
78 118 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1.609 1.930 18.157 20.885 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX·GES 
356.311 
41.888 
23.266 
16.662 
7.116 
7.062 
4.355 
0 
21.077 
13.169 
8.933 
651 
5.494 
505.983 
Tabelle G 10: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 114.066 3.386 5.947 4.918 
A 130.286 0 1.877 4.871 1.414 
CS 33.783 2.793 0 1.271 1.172 
H 19.513 5.115 720 0 6.950 
YU 8.957 1.861 225 2.406 0 
RO 6.741 329 475 261 1.005 
BG 7.547 102 154 44 1.361 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 1.733 139 156 253 
ß 0 1.318 41 87 55 
NL 0 820 49 98 60 
GR 1.302 64 2 II 0 
TR 2.899 135 27 40 0 
IM-GES 211.027 128.338 7.095 15.192 17.188 
Don::uanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugo~lawien 
RO Rum amen 
RG Rul~arien 
RO BG CH F 
757 7.186 0 0 
1.106 756 0 3.820 
529 359 0 572 
155 20 0 322 
287 58 0 471 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2.835 8.378 0 5.185 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 2.987 2.336 
1.619 1.757 611 539 
341 518 135 130 
so 222 58 101 
97 158 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2.137 2.655 3.791 3.106 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
141.583 
148.655 
41.603 
33.257 
14.521 
8.811 
9.208 
0 
2.281 
1.501 
1.028 
1.379 
3.100 
406.927 
Tabelle Gll: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
1995: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 534.770 14.070 22.172 17.384 
A 306.998 0 7.347 12.258 11.971 
es 86.171 10'.3.959 0 4.934 10.324 
H 131.386 62.233 2.970 0 49.238 
YU 51.044 12.341 1.786 9.131 0 
RO 25.429 2.950 1.018 401 6.206 
BG 23.939 2.293 687 235 5.742 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 19.670 972 3.332 2.982 
B 0 15.365 564 2.059 520 
NL 0 12.218 791 2.196 1.830 
GR 4.991 731 398 409 0 
TR 13.123 1.369 555 322 0 
IM-GES 643.083 767.897 31.159 57.450 106.197 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
23.245 15.229 0 0 
5.111 2.628 0 9.462 
4.176 2.904 0 3.884 
2.814 71 0 3.986 
5.252 246 0 1.250 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
40.599 21.079 0 18.582 
Rhelnanralnerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 27.334 26.785 
3.792 4.863 1.528 1.431 
1.273 2.022 1.602 4.371 
776 1.395 1.001 2.868 
602 760 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6.444 9.040 31.598 35.668 
SüdOsteuropälsche Staaten hn Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
680.988 
367.390 
225.621 
258.740 
82.414 
36.004 
32.896 
0 
26.956 
18.509 
17.035 
6.529 
15.369 
1.768.450 
Tabelle G 12: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 24.519 803 3.161 1.190 
A 7.715 0 1.622 5.487 3.521 
CS 7.214 15.591 0 922 1.295 
H 1.665 14.517 629 0 8.912 
YU 744 1.460 30 529 0 
RO 178 278 46 61 684 
BG 627 1.451 112 2 549 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 442 56 53 538 
B 0 102 45 18 11 
NL 0 334 35 70 22 
GR 165 12 49 31 0 
TR 334 16 115 3 0 
IM-GES 18.642 58.722 3.541 10.336 16.721 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
971 103 0 0 
2.629 4 0 235 
64 64 0 55 
332 1 0 129 
0 95 0 17 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3.996 267 0 436 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 158 981 
127 173 134 45 
185 715 236 95 
183 249 158 89 
24 29 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
519 1.167 686 1.209 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
31.887 
21.692 
26.436 
26.867 
2.927 
1.246 
2.740 
0 
1.088 
175 
461 
256 
468 
116.244 
Tabelle G 13: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
von/nach 
D 
A 
CS 
H 
YU 
RO 
BG 
CH 
F 
B 
NL 
GR 
TR 
IM·GES 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtermittel) in 
Tonnen 
D A CS H YU 
0 26.597 10.214 8.494 2.011 
9.949 0 3.190 4.851 l.865 
16.319 10.446 0 l.705 609 
106.913 24.816 6.648 0 16.601 
9.686 966 114 625 0 
484 168 75 7 611 
11.224 1.590 27 67 1.367 
0 0 0 0 0 
0 1.108 131 238 251 
0 290 45 68 100 
0 4.174 857 757 774 
2.740 722 1.625 1.315 0 
2.108 1.317 616 278 0 
159.423 72.194 23.542 18.406 24.190 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
21.202 1.645 0 0 
l.053 730 0 133 
565 21 0 388 
1.436 19 0 l.804 
20 63 0 200 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
24.276 2.478 0 2.525 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 3.580 2.746 
313 855 130 81 
580 1.096 194 67 
1.109 3.110 883 105 
74 190 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2.075 5.251 4.787 2.998 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX·GES 
76.489 
23.150 
31.990 
163.444 
11.937 
1.345 
14.274 
0 
1.729 
503 
6.563 
6.402 
4.319 
342.144 
Tabelle G 14: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in 
Tonnen 
von/nach D A es H YU 
D 0 50.716 0 6 21 
A 169 0 0 0 0 
CS 39.103 104.389 0 3.400 2.759 
H 2.392 39.351 0 0 185 
YU 0 378 0 0 0 
RO 0 0 433 0 0 
BG 0 0 794 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 167 0 0 0 
B 0 100 0 0 3 
NL 0 53 0 0 7 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 41.665 195.154 1.227 3.406 2.977 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4.734 3.951 0 0 
2.366 0 0 0 
0 0 0 119 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
7.101 3.951 0 119 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 119 '8 
0 0 0 0 
1 0 80 0 
0 0 284 0 
4 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6 0 484 8 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
50.870 
170 
158.418 
44.579 
501 
433 
794 
0 
167 
104 
60 
0 
0 
256.096 
Tabelle G 15: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GE') 
D 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 
CS 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 
YU 0 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 0 
BG 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 
NL 0 0 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GE') 0 0 0 0 0 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
'\ 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabelle G16: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 27.772 32 41 78 
A 992 0 35 46 247 
CS 1.913 3.366 0 4 287 
H 863 14.497 178 0 3.692 
YU 400 2.920 1.361 2.648 0 
RO 2 0 0 0 8 
BG 2.150 59 0 0 1.726 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 87 0 1 10 
B 0 26 27 3 0 
NL 0 77 28 20 98 
GR 186 0 0 0 0 
TR 1.657 30 0 73 0 
IM-GES 8.163 48.834 1.663 2.836 6.145 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
81 3 0 0 
0 0 0 16 
0 0 0 0 
0 11 0 59 
6.751 0 0 154 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6.832 14 0 229 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 13 45 
116 12 0 0 
34 0 0 0 
102 32 0 0 
56 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
308 44 14 45 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
28.065 
1.465 
5.604 
19.435 
14.290 
11 
3.934 
0 
98 
57 
223 
186 
1.760 
75.128 
Tabelle G 17: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 24.523 3.939 3.061 2.399 
A 148.239 0 364 4.081 3.514 
CS 26.090 11.179 0 718 2.647 
H 171.130 6.492 225 0 1.128 
YU 14.116 756 507 176 0 
RO 5.526 332 37 21 2.169 
BG 4.690 224 74 II 89 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 1.289 50 173 200 
n 0 2.306 48 88 56 
NL 0 2.257 5 78 23 
GR 567 33 4 130 0 
TR 1.581 60 0 17 0 
IM·GES 371.940 49.452 5.254 8.552 12.225 
Don:!uanrainerstaaten 
D Deutschland (alle Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU cfa·m. Ju!!n~lawic:n 
RO Rurnantl'n 
RG HulJ!;u11:n 
RO BG CH F 
227 3.686 0 0 
215 1.148 0 2.539 
26 92 0 3.207 
28 18 0 217 
55 72 0 208 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
551 5.016 0 6.171 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 2.865 3.377 
677 1.303 180 523 
767 1.087 2.559 688 
207 59 1.118 1.266 
133 25 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1.784 2.475 6.722 5.854 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
1:\1-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
44.078 
162.783 
49.061 
181.889 
16.048 
8.085 
5.088 
0 
1.712 
2.498 
2.362 
735 
1.658 
475.996 
Tabelle G 18: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) 
in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GF.S 
D 0 0 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 0 0 
CS 0 0 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 0 0 
YU 0 0 0 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 0 0 0 
BG 0 0 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 
ß 0 0 0 0 0 0 0 
NL 0 0 0 0 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 0 
IM-GF.S 0 0 0 0 0 0 0 
Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabelle G 19: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 2.924 37 75 4 
A 13.383 0 2.367 467 605 
CS 2.616 26.319 0 160 2.958 
H 43.314 30.695 3 0 23.497 
YU 27.199 3.966 257 1.364 0 
RO 9.812 2.283 0 0 2.853 
BG 2.171 0 0 37 790 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 16 0 0 0 
B 0 1.383 0 93 5 
NL 0 18 0 1 1 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 98.494 67.604 2.664 2.198 30.713 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
1 0 0 0 
0 0 0 1.051 
0 0 0 3 
571 0 0 2.219 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
572 0 0 3.273 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 1.568 2.248 
212 26 138 14 
95 0 418 0 
0 0 0 2.602 
271 386 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
578 412 2.124 4.864 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
6.856 
18.264 
32.569 
102.901 
33.443 
14.948 
2.998 
0 
16 
1.482 
19 
0 
0 
213.496 
Tabelle G20: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 348.618 22.539 37.188 11.070 
A 32.746 0 8.421 7.816 4.134 
CS 23.180 14.983 0 1.505 3.051 
H 11.442 21.372 919 0 3.886 
YU 3.276 3.252 42 1.708 0 
RO 8.210 332 219 118 865 
BG 2.781 130 114 178 2.891 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 18.551 2.570 10.183 2.617 
B 0 12.755 1.553 6.186 453 
NL 0 6.757 1.627 6.146 1.434 
GR 751 18 15 33 0 
TR 6.548 37 21 11 0 
IM-GES 88.934 426.804 38.038 71.071 30.400 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
6.506 5.487 0 0 
1.332 612 0 2.827 
292 76 0 5.663 
80 30 0 6.567 
24 45 0 317 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
8.235 6.250 0 15.375 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 20.982 19.948 
1.163 1.371 517 415 
1.036 1.231 430 4.924 
674 730 500 651 
103 154 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2.976 3.485 22.429 25.938 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
472.338 
61.357 
56.370 
46.850 
8.921 
9.743 
6.095 
0 
33.920 
20.946 
15.963 
816 
6.617 
739.937 
Tabelle G21: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb-
und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 139.019 9.921 16.963 6.578 
A 158.715 0 5.460 13.699 1.918 
CS 103.517 8.638 0 4.365 1.939 
H 56.322 14.923 2.454 0 7.883 
YU 12.209 2.543 361 2.667 0 
RO 9.750 469 802 402 1.585 
BG 10.669 146 264 67 2.094 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 2.106 408 451 343 
B 0 1.605 123 257 75 
NL 0 998 1-1-1 286 81 
GR 1.591 79 6 30 0 
TR 3.529 164 -11 57 0 
IM-GES 356.302 170.689 19.985 39.246 22.497 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
1.022 9.762 0 0 
1.497 1.026 0 4.643 
855 625 0 l.749 
237 30 0 927 
426 87 0 633 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4.037 11.530 0 7.952 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 3.643 2.843 
1.969 2.138 750 659 
1.057 1.589 435 194 
233 639 171 152 
132 211 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3.391 4.577 4.999 3.848 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
189.751 
192.475 
124.964 
83.971 
19.267 
13.009 
13.239 
0 
3.308 
2.060 
1.510 
l.706 
3.792 
649.053 
Tabelle G22: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 644.687 47.486 68.990 23.350 
A 371.909 0 21.460 36.448 15.805 
CS 219.952 194.911 0 12.780 15.546 
H 394.042 166.664 11.056 0 65.784 
YU 67.631 16.241 2.672 9.717 0 
RO 33.963 3.861 1.611 608 8.775 
BG 34.311 3.598 1.385 362 9.506 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 23.765 3.216 11.098 3.959 
B 0 18.567 1.srn 6.713 704 
NL 0 14.668 2.696 7.358 2.439 
GR 6.001 864 1.699 1.538 0 
TR 15.757 1.625 793 439 0 
IM-GES 1.143.565 1.089.453 95.914 156.051 145.867 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
30.010 20.685 0 0 
6.726 3.520 0 11.444 
6.537 4.830 0 11.066 
5.050 110 0 11.923 
7.276 361 0 1.648 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
55.599 29.506 0 36.080 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 32.928 32.196 
4.579 5.878 1.849 1.737 
3.755 5.718 4.352 5.968 
2.509 4.820 3.114 4.865 
795 995 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 c 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
11.638 17.410 42.244 44.766 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
900.333 
481.355 
485.413 
669.935 
107.336 
48.819 
49.162 
0 
42.038 
27.824 
27.162 
10.102 
18.614 
2.868.093 
Tabelle G23: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000: und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 49.993 1.237 9.088 1.190 
A 15.827 0 2.809 19.836 3.521 
CS 9.998 19.456 0 2.789 1.295 
H 6.023 41.722 2.166 0 13.737 
YU 744 1.460 30 529 0 
RO 178 278 46 90 684 
BG 562 1.688 112 4 549 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 803 115 147 538 
B 0 188 94 46 II 
NL 0 599 82 199 22 
GR 305 22 141 91 0 
TR 683 33 232 7 0 
IM-GF.S 34.321 116.244 7.063 32.827 21.546 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
971 103 0 0 
2.629 4 0 440 
64 64 0 127 
332 2 0 395 
0 95 0 17 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3.996 268 0 978 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 287 1.883 
242 322 239 91 
500 1.755 490 121 
569 768 457 180 
24 29 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1.335 2.875 1.473 2.275 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GF.S 
64.752 
45.960 
36.660 
66.352 
2.927 
1.275 
2.915 
0 
1.603 
339 
903 
559 
955 
225.200 
Tabelle G24: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und 
Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 54.464 17.728 24.710 2.011 
A 20.875 0 5.535 19.105 1.865 
CS 26.898 17.286 0 4.237 609 
H 159.432 98.727 20.043 0 29.178 
YU 9.686 966 114 625 0 
RO 484 168 75 7 611 
BG 11.224 1.590 27 67 1.367 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 2.029 414 769 251 
B 0 521 144 220 100 
NL 0 7.494 2.741 2.452 774 
GR 4.951 1.291 5.192 4.255 0 
TR 4.108 2.637 1.135 543 0 
IM-GES 237.658 187.172 53.148 56.989 36.766 
Don:•uanralnerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU chl·rn . Jugo~lawicn 
RO Rurn:lnicn 
RG Rul!!Mll'n 
RO BG CH F 
21.202 1.645 0 0 
1.053 730 0 241 
565 21 0 l.157 
1.436 19 0 5.801 
20 63 0 200 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
24.276 2.478 0 7.399 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 6.363 5.224 
566 1.535 232 158 
1.721 3.256 572 74 
3.552 10.006 2.869 203 
74 190 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
5.912 14.987 10.036 5.661 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
JM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
133.347 
51.896 
56.397 
331.265 
11.937 
1.345 
14.274 
0 
3.463 
985 
13.460 
15.688 
8.423 
642.481 
Tabelle G25: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische 
Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 50.716 0 22 21 
A 565 0 0 0 0 
es 81.694 90.019 0 18.700 2.759 
H 2.392 39.351 0 0 185 
YU 0 378 0 0 0 
RO 0 0 433 0 0 
BG 0 0 794 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 303 0 0 0 
B 0 180 0 0 3 
NL 0 95 0 0 7 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 84.650 181.041 1.227 18.723 2.977 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
9.263 3.951 0 0 
2.366 0 0 0 
0 0 0 119 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
11.629 3.951 0 119 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 210 15 
1 0 0 0 
3 0 167 0 
0 0 782 0 
4 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
g 0 1.159 15 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
50.985 
565 
206.555 
45.077 
501 
433 
794 
0 
303 
183 
102 
0 
0 
305.499 
Tabelle G26: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, 
Gase) in Tonnen 
voillnach D A CS H YU 
D 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 
CS 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 
YU 0 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 0 
BG 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 
NL 0 0 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 0 0 0 0 0 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabelle G27: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in 
Tonnen 
von/nach D A es H YU 
D 0 27.772 60 159 78 
A 3.306 0 66 177 247 
CS 3.996 2.624 0 24 287 
H 5.396 14.497 1.234 0 3.692 
YU 400 2.920 1.361 2.648 0 
RO 2 0 0 0 8 
BG 3.119 59 0 0 1.726 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 158 1 1 10 
B 0 46 51 7 0 
NL 0 139 53 38 98 
GR 328 0 0 0 0 
TR 3.175 60 0 142 0 
IM-GES 19.723 48.275 2.827 3.197 6.145 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
81 3 0 0 
0 0 0 30 
0 0 0 0 
0 II 0 164 
6.751 0 0 154 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6.832 14 0 347 
Rheinanrainerstaaten . 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 24 85 
208 21 1 0 
71 0 0 0 
282 89 0 0 
56 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
617 111 24 85 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GFS 
28.260 
4.057 
7.003 
25.365 
14.290 
II 
4.904 
0 
170 
104 
329 
328 
3.377 
88.197 
Tabelle G28: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) 
in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 54.020 4.626 11.796 2.399 
A 154.318 0 618 6.377 3.514 
CS 42.962 9.502 0 718 2.647 
H 117.551 23.975 482 0 1.128 
YU 14.116 756 507 176 0 
RO 5.526 332 37 21 2.169 
BG 4.690 224 74 II 89 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 2.507 157 546 200 
B 0 4.453 147 277 56 
NL 0 4.358 15 244 23 
GR 1.071 63 12 408 0 
TR 3.203 125 0 35 0 
IM-GES 343.437 100.315 5.711 20.609 12.225 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
227 3.686 0 0 
215 1.148 0 4.939 
26 92 0 9.499 
28 18 0 657 
55 72 0 208 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
551 5.016 0 15.303 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 5.407 6.971 
1.308 2.516 342 1.105 
2.263 3.209 7.504 1.140 
624 178 3.369 2.312 
133 25 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4.328 5.928 16.622 11.529 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
89.133 
176.399 
79.561 
149.358 
16.048 
8.085 
5.088 
0 
3.409 
4.934 
4.640 
1.555 
3.363 
541.572 
Tabelle G29: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. 
Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 
CS 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 
YU 0 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 0 
BG 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 
NL 0 0 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 0 0 0 0 0 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alle Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabelle G30: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 9.746 68 289 4 
A 44.610 0 4.432 1.813 605 
CS 5.465 20.522 0 880 2.958 
H 60.158 33.151 20 0 24.535 
YU 27.199 3.966 257 1.364 0 
RO 9.812 2.283 0 0 2.853 
DG 7.128 0 0 151 790 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 28 0 0 0 
B 0 2.482 0 182 5 
NL 0 32 0 2 1 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM·G~ 154.372 72.210 4.778 4.681 31.751 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
1 0 0 0 
0 0 0 1.902 
0 0 0 7 
571 0 0 6.136 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
572 0 0 8.045 
Rbeinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 2.761 4.242 
381 46 245 28 
199 0 869 1.536 
0 0 0 7.114 
271 386 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
851 432 3.875 9.849 
Südosteuropäiscbe Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX·G~ 
17.112 
54.063 
29.364 
131.686 
33.443 
14.948 
8.070 
0 
28 
2.670 
34 
0 
0 
291.417 
Tabelle G31: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 759.751 37.956 141.404 11.070 
A 71.494 0 14.170 29.164 4.134 
CS 38.449 23.714 0 1.505 3.051 
H 43.107 81.418 919 0 3.886 
YU 3.276 3.252 42 1.708 0 
RO 8.032 385 219 118 865 
BG 2.781 130 11.t 178 2.891 
CH 0 . 0 0 0 0 
F 0 35.583 7.894 31.880 2.617 
B 0 24.254 4.750 19.300 453 
NL 0 12.899 4.955 19.200 1.434 
GR 1.394 34 46 101 0 
TR 12.922 73 41 22 0 
IM-GES 181.455 941.494 71.105 244.580 30.400 
Dom; uanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Un~am 
YU ehern. Ju!!o~lawien 
RO Ruma111cn 
RG Rull-'ar1cn 
RO BG CH F 
6.506 5.487 0 0 
1.332 612 0 5.453 
292 76 0 16.457 
80 30 0 20.486 
24 45 0 317 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
8.235 6.250 0 42.713 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Franlaeich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 39.024 40.743 
2.204 2.627 980 862 
3.136 3.586 1.095 9.078 
2.057 2.243 1.521 1.468 
103 154 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
7.500 8.610 42.619 52.151 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
1.041.941 
133.033 
100.439 
157.215 
8.921 
9.618 
6.095 
0 
77.974 
48.756 
38.488 
1.576 
13.058 
1.637.115 
Tabelle G32: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, 
sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 181.522 9.921 28.161 6.578 
A 207.733 0 5.460 22.738 1.918 
CS 709.761 8.638 0 4.506 1.939 
H 93.657 24.857 2.454 0 7.883 
YU 12.209 2.543 361 2.667 0 
RO 9.750 469 802 402 1.585 
BG 10.669 146 264 67 2.094 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 4.788 1.463 1.658 343 
B 0 3.613 443 949 75 
NL 0 2.252 516 1.052 81 
GR 3.505 175 22 109 0 
TR 8.633 411 96 143 0 
IM-GES 1.055.917 229.412 21.803 62.452 22.497 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
1.022 9.762 0 0 
1.497 1.026 0 10.580 
855 625 0 6.341 
237 30 0 3.408 
426 87 0 633 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4.037 11.530 0 20.963 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 7.999 6.920 
4.449 4.829 1.679 1.638 
3.819 5.744 1.565 129 
856 2.346 625 390 
132 211 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
9.255 13.130 11.868 9.076 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
251.885 
263.547 
743.924 
136.741 
19.267 
13.009 
13.239 
0 
8.251 
5.080 
3.902 
3.811 
9.284 
1.471.940 
Tabelle G33: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2000 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 1.187.983 71.596 215.631 23.350 
A 518.727 0 33.090 99.209 15.805 
CS 919.224 191.761 0 33.360 15.546 
R 487.716 357.699 26.354 0 84.223 
YU 67.631 16.241 2.672 9.717 0 
RO 33.784 3.915 1.611 638 8.775 
BG 40.173 3.836 1.385 478 9.506 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 46.198 10.044 35.002 3.959 
B 0 35.737 5.629 20.981 704 
NL 0 27.868 8.362 23.188 2.439 
GR 11.554 1.585 5.414 4.964 0 
TR 32.725 3.340 1.505 891 0 
IM-G~ 2.111.534 1.876.163 167.662 444.058 164.306 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
30.010 20.685 0 0 
6.726 3.520 0 23.585 
11.065 4.830 0 33.587 
5.050 110 0 37.047 
7.276 361 0 1.648 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
60.127 29.506 0 95.867 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 62.074 66.084 
9.359 11.897 3.718 3.883 
11.712 17.550 12.262 9.006 
7.940 15.630 9.623 11.668 
795 995 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
29.806 46.072 87.677 90.641 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-G~ 
1.677.414 
729.521 
1.259.902 
1.043.059 
107.336 
48.723 
55.379 
0 
95.202 
63.051 
61.857 
23.517 
38.460 
5.203.420 
Tabelle G34: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 32.904 2.793 11.419 7.586 
A 10.452 0 14.709 22.849 29.259 
CS 25.252 60.074 0 5.138 47.997 
H 4.112 26.077 2.932 0 50.899 
YU 4.073 8.532 940 16.942 0 
RO 1.585 4.582 1.144 1.078 31.487 
BG 3.176 6.600 1.022 21 7.210 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 596 194 193 5.528 
B 0 141 188 83 82 
NL 0 450 134 333 135 
GR 233 17 150 138 0 
TR 878 44 930 44 0 
IM-GF.S 49.761 140.016 25.136 58.238 180.183 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
5.329 613 0 0 
26.633 33 0 325 
3.480 165 0 369 
8.465 6 0 603 
0 2.670 0 95 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
43.907 3.487 0 1.393 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 219 1.632 
180 241 180 98 
1.530 5.027 447 832 
845 1.024 176 1.068 
175 191 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2.731 6.483 1.022 3.630 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GF.S 
62.496 
104.959 
150.310 
96.209 
33.618 
39.875 
18.ü30 
0 
6.512 
494 
1.052 
538 
1.896 
515.988 
Tabelle G35: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und Futtermittel) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 36.002 34.330 31.393 22.884 
A 13.726 0 29.168 24.846 24.538 
CS 56.899 65.162 0 11.194 41.451 
H 257.074 44.613 33.795 0 153.650 
YU 134.639 16.978 4.047 20.560 0 
RO 7.065 3.473 2.808 389 27.715 
BG 107.921 19.610 842 1.748 35.207 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 1.509 594 951 2.923 
B 0 393 191 283 1.232 
NL 0 5.650 3.227 2.859 9.247 
GR 3.780 978 3.657 4.568 0 
TR 7.691 4.827 5.614 4.899 0 
IM-GES 588.796 199.193 118.272 103.691 318.846 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
263.679 16.104 0 0 
17.602 5.321 0 180 
41.260 801 0 3.156 
41.921 273 0 9.276 
1.022 2.207 0 2.962 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
365.485 24.707 0 15.573 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 4.872 10.282 
426 1.157 176 298 
5.217 4.414 361 566 
4.963 9.968 1.443 1.088 
1.042 2.935 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
11.647 18.475 6.85.1 12.234 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
419.546 
117.437 
230.482 
558.065 
186.392 
41.449 
165.328 
0 
5.977 
2.099 
20.982 
12.982 
23.031 
1.783.771 
Tabelle G36: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische Brennstoffe) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 67.997 0 21 87 
A 228 0 0 0 1 
es 136.239 397.073 0 18.037 5.289 
B 3.498 70.084 0 0 906 
YU 0 2.177 0 0 0 
RO 0 0 5.514 0 0 
BG 0 0 7.248 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 225 0 0 0 
B 0 135 0 0 15 
NL 0 71 0 1 31 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-G~ 139.966 537.761 12.762 18.058 6.329 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
17.785 10.206 0 0 
6.960 0 0 0 
0 0 0 608 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
24.745 10.206 0 608 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 160 11 
0 0 0 0 
9 0 153 0 
0 0 247 0 
24 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
34 0 560 11 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-G~ 
68.276 
230 
584.791 
81.696 
2.809 
5.514 
7.248 
0 
225 
150 
102 
0 
0 
751.040 
Tabelle G37: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 0 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 0 0 
CS 0 0 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 0 0 
YU 0 0 0 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 0 0 0 
BG 0 0 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 0 0 
NL 0 0 0 0 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 0 0 0 0 0 0 0 
Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabelle G38: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 37.235 107 146 315 
A 1.337 0 238 181 1.140 
CS 6.664 12.802 0 23 550 
H 1.263 25.820 271 0 18.081 
YU 2.017 16.832 14.874 30.509 0 
RO 14 0 0 0 142 
BG 9.369 265 0 0 17.376 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 117 1 3 40 
B 0 35 107 13 2 
NL 0 104 101 72 414 
GR 250 0 0 0 0 
TR 2.301 42 0 398 0 
IM-GE.S 23.214 93.250 15.700 31.344 38.058 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumanien 
RG Rul~arien 
RO BG CH F 
366 10 0 0 
1 1 0 22 
0 0 0 0 
0 17 0 197 
115.295 0 0 785 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
115.663 29 0 1.004 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 18 63 
156 16 0 0 
249 2 0 0 
375 200 0 0 
307 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1.088 218 18 63 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GE.S 
38.260 
3.093 
20.290 
46.224 
180.620 
155 
27.009 
0 
161 
157 
691 
250 
2.740 
319.651 
Tabelle G39: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 35.156 21.034 17.725 37.355 
A 212.511 0 3.716 26.377 61.532 
CS 135.892 112.381 0 9.390 118.219 
H 902.684 35.051 3.192 0 52.174 
YU 157.394 9.577 18.940 7.013 0 
RO 70.489 4.762 1.646 1.238 133.679 
BG 45.830 2.226 2.341 359 3.293 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 1.836 270 1.002 3.101 
B 0 3.292 296 546 937 
NL 0 3.222 27 467 372 
GR 811 48 16 720 0 
TR 5.200 196 0 324 0 
IM-GFS 1.530.811 207.745 51.479 65.161 410.662 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
4.139 47.876 0 0 
4.391 15.316 0 3.635 
1.506 3.442 0 19.097 
2.033 501 0 1.222 
3.447 2.550 0 2.334 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
15.516 69.685 0 26.288 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
8 Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 4.0% 11.002 
967 l.860 256 1.691 
4.502 6.231 8.852 7.463 
1.127 321 3.656 19.711 
1.607 297 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
8.203 8.709 16.860 39.866 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
178.383 
332.251 
426.974 
1.021.671 
203.159 
211.814 
54.049 
0 
6.209 
5.072 
4.088 
1.595 
5.720 
2.450.985 
Tabelle G40: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. Baustoffe)) 
in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX·GES 
D 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 
CS 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 
YU 0 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 0 
BG 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 
NL 0 0 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM·GES 0 0 0 0 0 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabelle G41: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A es H YU 
D 0 3.920 123 265 17 
A 18.042 0 15.882 1.851 2.795 
CS 9.114 100.113 0 849 5.669 
H 63.347 54.667 4 0 115.079 
YU 137.003 22.864 2.812 15.718 0 
RO 56.417 15.013 0 0 49.420 
BG 9.461 0 0 351 7.952 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 21 0 0 0 
B 0 1.861 0 353 23 
NL 0 24 0 3 2 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 293.384 198.483 18.821 19.390 180.957 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alle Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
2 0 0 0 
0 0 0 1.411 
0 0 0 23 
1.680 0 0 7.378 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1.682 0 0 8.811 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 2.106 3.134 
286 34 185 20 
700 0 794 0 
0 0 0 4.117 
1.483 2.033 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2.469 2.068 3.085 7.271 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
9.568 
40.507 
117.261 
246.272 
181.913 
120.849 
17.764 
0 
21 
2.237 
29 
0 
0 
736.421 
Tabelle G42: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 490.677 115.787 206.734 154.354 
A 46.662 0 47.776 44.411 37.128 
CS 74.041 52.449 0 12.825 59.454 
H 39.936 74.551 7.761 0 127.387 
YU 28.426 27.625 1.477 20.980 0 
RO 78.345 3.221 7.516 4.455 37.441 
BG 21.551 1.016 3.229 5.418 97.483 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 26.177 13.223 56.601 38.596 
B 0 17.939 8.l08 34.686 6.567 
NL 0 9.547 8.516 34 .265 20.896 
GR 1.062 25 72 181 0 
TR 21.152 118 247 140 0 
IM-G~ 311.175 703.345 213 .711 420.696 579.306 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
111.401 67.452 0 0 
23.224 4.854 0 4.019 
12.387 2.307 0 22.407 
3.444 869 0 22.748 
1.514 1.482 0 2.726 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
151.970 76.964 0 51.900 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 29.712 62.920 
1.638 1.946 735 1.192 
3.822 5.209 1.218 35.887 
2.664 2.673 1.865 5.229 
952 1.336 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
9.076 11.163 33.530 105.227 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-G~ 
1.239.036 
213.585 
282.005 
289.126 
86.519 
130.979 
128.697 
0 
134.597 
67.300 
73.224 
1.340 
21.657 
2.668.063 
Tabelle G43: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb-
und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 200.662 48.976 88.602 77.361 
A 228.882 0 46.035 76.244 23.804 
CS 513.747 85.947 0 65.930 58.751 
H 296.041 96.411 38.224 0 312.003 
YU 141.813 36.324 11.907 97.060 0 
RO 145.426 8.018 32.222 23.414 89.501 
BG 107.035 1.564 7.152 1.991 65.785 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 3.038 1.990 2.351 4.549 
B 0 2.301 693 1.455 936 
NL 0 1.439 739 1.561 939 
GR 2.303 113 22 137 0 
TR 9.496 447 331 795 0 
IM-GES 1.444.743 436.265 188.291 359.541 633.629 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
12.759 96.186 0 0 
20.736 9.873 0 6.693 
36.743 17.137 0 8.805 
14.286 882 0 4.890 
24.480 2.780 0 6.894 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
109.003 126.858 0 27.282 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 5.240 7.816 
2.844 3.087 1.076 1.766 
6.366 8.404 1.670 2.008 
1.350 3.408 935 2.216 
1.633 2.371 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
12.193 17.270 8.920 13.807 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
537.602 
421.041 
805.506 
770.647 
325.263 
298.581 
183.526 
0 
11.928 
5.385 
4.678 
2.575 
11.070 
3.377.802 
Tabelle G44: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des Basisszenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 904.552 223.149 356.305 299.960 
A 531.841 0 157.524 1%.758 180.196 
CS 957.848 886.001 0 123.386 337.378 
H 1.567.955 427.274 86.180 0 830.180 
YU 605.365 140.908 54.996 208.783 0 
RO 359.340 39.067 50.850 30.574 369.385 
BG 304.344 31.280 21.833 9.890 234.305 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 33.518 16.273 61.101 54.737 
B 0 26.096 9.584 37.420 9.794 
NL 0 20.506 12.744 39.560 32.035 
GR 8.438 1.182 3.917 5.743 0 
TR 46.719 5.674 7.121 6.599 0 
IM-GES 4.381.850 2.516.059 644.172 1.076.119 2.347.969 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
397.676 228.242 0 0 
92.587 35.397 0 16.286 
113.161 34.058 0 53.857 
78.789 2.549 0 46.315 
145.759 11.690 0 16.403 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
827.971 311.937 0 132.860 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 46.422 96.860 
6.498 8.342 2.609 5.065 
22.394 29.286 13.494 46.756 
11.325 17.594 8.322 33.429 
7.223 9.165 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
47.440 64.386 70.847 182.110 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
2.553.166 
1.233.102 
2.617.619 
3.109.912 
1.200.293 
849.217 
601.652 
0 
165.629 
82.894 
104.846 
19.280 
66.113 
12.603.722 
Tabelle G45: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 0 (Land- und 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
.D 0 91.918 5.216 50.380 11.363 
A 29.510 0 28.983 106.648 122.473 
CS 46.075 93.593 0 23.871 78.517 
H 18.258 89.886 13.683 0 118.704 
YU 14.816 10.735 4.462 82.542 0 
RO 7.115 2.454 3.906 5.176 16.340 
BG 1.836 10.271 594 101 32.837 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 1.419 668 709 19.591 
B 0 341 670 305 275 
NL 0 1.065 H7 1.250 430 
GR 576 41 547 519 0 
TR 2.860 147 3.489 169 0 
IM-GES 121.045 301.871 62.696 271.670 400.529 
Don:.uanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugo~lawien 
RO Rumanicn 
AG RulJ!:uicn 
RO BG CH F 
22.513 613 0 0 
62.365 147 0 802 
3.480 165 0 1.383 
8.465 26 0 2.290 
0 12.480 0 288 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
96.824 13.431 0 4.763 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
8 Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 528 4.488 
455 593 424 303 
5.877 19.003 1.336 3.069 
3.217 3.868 528 4.097 
560 598 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
10.111 24.062 2.817 11.957 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
187.020 
352.703 
276.369 
263.023 
126.482 
34.990 
45.640 
0 
22.387 
1.591 
3.222 
1.684 
6.665 
1.321.774 
Tabelle G46: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 1 (Andere Nahrungs- und 
Futtermittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 101.488 65.960 106.492 101.243 
A 39.762 0 57.491 119.078 108.521 
CS 108.058 126.718 0 51.682 202.360 
H 409.700 197.714 155.778 0 714.422 
YU 189.254 76.677 19.439 100.206 0 
RO 33.064 16.563 13.292 1.899 14.408 
BG 84.724 90.512 849 8.155 165.156 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 3.632 2.266 3.621 10.457 
B 0 932 729 1.081 4.426 
NL 0 13.395 12.219 10.858 33.098 
GR 9.108 2.314 13.319 17.268 0 
TR 26.442 16.675 21.127 19.028 0 
IM-GES 900.112 646.622 362.467 439.368 1.354.090 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
143.143 18.052 0 0 
14.007 23.382 0 429 
201.024 568 0 12.227 
201.12 1 1.228 0 35.690 
1.680 10.414 0 10.675 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
560.975 53.644 0 59.020 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR 1R 
0 0 11.531 35.371 
1.017 2.744 414 1.026 
20.270 16.528 1.241 2.073 
18.967 37.441 5.107 4.137 
3.718 10.588 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
43.972 67.301 18.293 42.607 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
583.279 
367.873 
742.748 
1.781.304 
422.650 
79.226 
349.395 
0 
19.976 
7.169 
69.570 
42.009 
83.272 
4.548.471 
Tabelle G47: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 2 (Feste mineralische 
Brennstoffe) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH 
D 0 67.997 0 169 565 0 0 0 
A 1.154 0 0 0 6 0 0 0 
CS 470.237 272.946 0 165.070 5.289 118.017 10.206 0 
H 3.498 70.084 0 0 906 6.960 0 0 
YU 0 1.538 0 0 0 0 0 0 
RO 0 0 17.327 0 0 0 0 0 
BG 0 0 7.248 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 533 0 0 0 0 0 0 
B 0 319 0 0 42 0 0 0 
NL 0 168 0 2 88 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 474.890 413.585 24.575 165.241 6.896 124.977 10.206 0 
Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) CH Schweiz 
A Österreich F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
F 
0 
0 
0 
0 
1.771 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.771 
B NL GR lR 
0 0 374 27 
1 0 0 0 
35 0 456 0 
0 0 636 0 
71 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
107 0 1.466 27 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
69.132 
1.161 
1.042.257 
82.085 
3.380 
17.327 
7.248 
0 
533 
361 
257 
0 
0 
Tabelle G48: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse, 
Gase) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR TR EX-GES 
D 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 
CS 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 
YU 0 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 0 
BG 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 
NL 0 0 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 0 0 0 0 0 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alle Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabelle G49: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 4 (Erze und Metallabfälle) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 37.235 359 1.201 2.042 
A 6.759 0 877 1.527 7.693 
CS 23.002 6.399 0 214 550 
H 9.389 25.820 2.166 0 18.081 
YU 2.017 16.832 126.467 37.367 0 
RO 113 0 0 0 142 
BG 23.172 265 0 0 17.376 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 277 5 9 113 
ß 0 82 372 46 5 
NL 0 246 346 248 1.183 
GR 584 0 0 0 0 
TR 5.752 105 0 1.4-10 0 
IM-GES 70.787 87.260 130.591 42.052 47.185 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
2.892 75 0 0 
8 11 0 52 
0 0 0 0 
0 17 0 717 
115.295 0 0 2.287 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
118.195 103 0 3.055 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR 1R 
0 0 42 156 
369 38 1 1 
933 6 0 0 
1.374 759 0 0 
905 3 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3.581 806 43 157 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
44.003 
17.335 
31.103 
58.323 
301.172 
255 
40.812 
0 
404 
505 
2.023 
584 
7.297 
503.816 
Tabelle G50: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 5 (Eisen, Stahl und NE-Metalle) 
in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 107.183 25.994 85.117 139.487 
A 227.354 0 7.322 46.191 86.813 
CS 262.564 87.349 0 41.819 565.267 
H 506.675 166.767 14.351 0 159.300 
YU 147.478 42.579 91.317 8.719 0 
RO 82.691 9.502 7.166 5.705 112.351 
BG 55.804 2.840 8.074 1.493 15.311 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 4.696 1.036 3.862 11.152 
B 0 8.397 1.143 2.111 3.383 
NL 0 8.219 104 1.801 1.338 
GR 2.046 121 61 2.768 0 
TR 17.681 669 0 1.262 0 
IM-GFS 1.302.293 438.321 156.568 200.849 1.094.402 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
19.626 34.638 0 0 
2.322 8.366 0 9.321 
2.114 14.151 0 73.060 
3.481 1.946 0 4.678 
2.307 12.033 0 8.309 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
29.850 71.134 0 95.368 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 10.330 37.471 
2.467 4.745 648 5.777 
17.202 23.783 32.676 28.238 
4.305 1.225 13.520 76.092 
5.740 1.060 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
29.714 30.814 57.175 147.577 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
459.846 
401.326 
1.148.223 
952.341 
319.544 
217.415 
83.523 
0 
20.746 
15.D32 
11.462 
4.996 
19.612 
3.654.065 
Tabelle G51: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 6 (Steine und Erden (einschl. 
Baustoffe)) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU RO BG CH F B NL GR 1R EX-GES 
D 0 0 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 0 0 
es 0 0 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 0 0 
YU 0 0 0 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 0 0 0 
BG 0 0 0 0 0 0 0 
CH 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 0 0 
NL 0 0 0 0 0 0 0 
GR 0 0 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 0 0 
IM-GES 0 0 0 0 0 0 0 
Donauanrainerstaaten Rheinanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CH Schweiz 
F Frankreich 
CS ehern. Tschechoslowakei B Belgien-Luxemburg 
H Ungarn NL Niederlande 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RlvID-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RlvID-Raum) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabelle G52: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 7 (Düngemittel) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 19.708 413 2.186 113 
A 91.203 0 58.492 15.646 13.765 
CS 31.456 50.040 0 7.768 17.116 
H 93.546 60.392 36 0 126.293 
YU 167.442 42.065 7.362 102.529 0 
RO 84.161 15.013 0 0 49.420 
DG 80.033 0 0 3.293 32.412 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 50 0 0 0 
ß 0 4.394 0 1.222 66 
NL 0 56 0 10 7 
GR 0 0 0 0 0 
TR 0 0 0 0 0 
IM-GES 547.841 191.718 66.303 132.654 239.191 
Don::uanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugo~lawi..-n 
RO Rurn:um·n 
RG Rulpm·n 
RO BG CH F 
19 0 0 0 
0 0 0 3.344 
0 0 0 84 
1.680 0 0 26.771 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1.699 0 0 30.199 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 4.913 7.788 
675 81 434 50 
2.621 0 2.370 l.536 
0 0 0 13.175 
4.372 5.947 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
7.667 6.028 7.718 19.477 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
35.140 
183.689 
109.919 
321.893 
329.717 
148.594 
115.738 
0 
50 
5.682 
73 
0 
0 
l.250.494 
Tabelle G53: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 8 (Chemische Erzeugnisse) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 1.470.047 224.452 989.136 680.357 
A 141.073 0 92.879 212.137 154.968 
CS 140.173 98.647 0 57.415 273 .046 
H 185.577 347.315 34.370 0 608.005 
YU 122.553 118.589 7.120 96.943 0 
RO 43.099 14.831 32.650 19.797 148.313 
BG 12.190 2.588 13.421 23.098 453.552 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 66.087 50.506 217 .552 138.031 
ß 0 44.990 30.969 133.301 23.427 
NL 0 24.058 32.512 131.674 74.619 
GR 2.639 64 273 695 0 
TR 71.337 398 943 540 0 
IM-GES 718.642 2.187.614 520.096 1.882.286 2.554.317 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
526.390 175.324 0 0 
23.224 7.615 0 10.221 
54.099 9.216 0 83.431 
15.213 3.533 0 85.210 
3.709 6.941 0 9.528 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
622.635 202.628 0 188.390 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 73.943 212.629 
4.102 4.926 1.853 3.969 
14.278 19.499 4.248 132.930 
10.018 10.013 6.980 19.780 
3.350 4.663 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
31.747 39.101 87.024 369.307 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
4.352.276 
656.966 
886.981 
1.326.014 
373.396 
258.690 
504.849 
0 
472.176 
232.687 
262.863 
3.671 
73.219 
9.403.788 
Tabelle G54: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: NSTR-Hauptkapitel 9 (Fahrzeuge, Maschinen, 
sonst. Halb- und Fertigwaren, bes. Transportgüter) in Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 304.808 48.976 171.439 142.075 
A 348.067 0 46.035 147.827 43.874 
CS 4.812.057 85.947 0 127.635 114.041 
H 573.095 187.833 73.675 0 615.877 
YU 260.125 67.172 23.171 190.827 0 
RO 280.090 15.514 60.712 45.516 46.427 
BG 31.212 2.958 12.733 3.542 126.314 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 9.447 9.372 11.161 20.028 
B 0 7.097 3.290 6.940 4.087 
NL 0 4.454 3.491 7.427 4.078 
GR 7.064 349 101 641 0 
TR 38.469 1.825 1.547 3.831 0 
IM-GES 6.350.179 687.405 283 .103 716.786 1.116.801 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alte Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
24.400 28.369 0 0 
14.369 13.600 0 20.834 
69.732 31.594 0 41.621 
27.826 1.603 0 23.223 
47.967 5.323 0 29.980 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
184.293 80.488 0 115.658 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 15.983 31.786 
8.821 9.574 3.309 7.173 
30.363 39.818 7.738 9.200 
6.440 16.191 4.445 10.709 
7.134 10.279 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
52.758 75.862 31.475 58.868 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
767.835 
663.482 
5.369.746 
1.540.916 
641.978 
448.259 
176.760 
0 
50.009 
21.415 
19.450 
8.155 
45.672 
9.753.676 
Tabelle G55: Mengenpotentiale für einen grenzüberschreitenden Containerlinienverkehr auf der Donau für den Prognosehorizont 
2015 und für den Verkehrsmittelanteil des optimistischen Szenarios: Gesamter Verkehr (NSTR-Hauptkapitel 0-9) in 
Tonnen 
von/nach D A CS H YU 
D 0 2.200.383 371.369 1.406.120 1.077.244 
A 884.882 0 292.079 649.053 538.113 
CS 5.893.622 821.639 0 475.473 1.256.184 
H 1.799.739 1.145.811 294.059 0 2.361.588 
YU 903.685 376.186 279.338 619.134 0 
RO 530.333 73.876 135.053 78.093 387.400 
ßG 288.971 109.434 42.919 39.682 842.958 
CH 0 0 0 0 0 
F 0 86.141 63.854 236.914 199.372 
ß 0 66.552 37.173 145.006 35.711 
NL 0 51.661 49.149 153.270 114.840 
GR 22.017 2.890 14.300 21.892 0 
TR 162.541 19.820 27.106 26.269 0 
IM-G~ 10.485.790 4.954.395 1.606.399 3.850.905 6.813.412 
Donauanrainerstaaten 
D Deutschland (alle Bundesländer) 
A Österreich 
CS ehern. Tschechoslowakei 
H Ungarn 
YU ehern. Jugoslawien 
RO Rumänien 
BG Bulgarien 
RO BG CH F 
738.983 257.071 0 0 
116.295 53.120 0 45.003 
448.466 65.900 0 211.806 
264.746 8.353 0 178.578 
170.958 47.191 0 62.838 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1.739.448 431.635 0 498.225 
Rheinanrainerstaaten 
CH Schweiz 
F Frankreich 
B Belgien-Luxemburg 
NL Niederlande 
B NL GR TR 
0 0 117.645 329.714 
17.907 22.701 7.083 18.299 
91.579 118.637 50.066 173.973 
44.322 69.496 31.216 127.989 
25.S50 33.139 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
179.658 243.973 206.011 649.976 
Südosteuropäische Staaten im Einzugsbereich 
der RMD-Wasserstraße 
GR Griechenland 
TR Türkei 
EX-GES gesamte Exporte (im RMD-Raum) 
IM-GES gesamte Importe (im RMD-Raum) 
EX-GES 
6.498.531 
2.644.535 
9.607.345 
6.325.898 
2.51R.319 
1.204.755 
1.323.964 
0 
586.281 
284.442 
368.920 
61.100 
235.736 
31.659.826 
